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Zeittafel 
Beginn  des  Sommersemesters  1980 
Vorlesungsbeginn  .  .  .  .  . 
Vorlesungsschlu8  .  .  .  .  . 
Ende  des  Sommersemesters 
1. April  1980 
14. April  1980 
18. Juli 1980 
30.  Sept.  1980 
Die  Einschreibung (Immatrikulation) setzt eine fristgerechte Bewerbung voraus, 
Die 8 ewerbungsfrist für das SS 1980 endet am 15. 1.  1980, d. h., die Bewerbung 
muß spätestens zu diesem  Zeitpunkt der zuständigen Stelle vorliegen. 
Zuständige Stelle für deutsche  Bewerber kann sein: 
zvs 
PosUach 8000 
4600  Dortmund 
bzw. 
Stu  d entensekretari  a  t 
d. J . W.  Goethe-Universität 
Bockenheimer landstr. 133 
(Postanschrift: Senckenberganlage 31) 
6000 Franklurt a.  M. 
Die  Zuständigkeit  ergibt sich  aus  dem  gewählten  Stu'diengang  bzw.  aus  dem 
Ausbildungsstand des Bewerbers. 
Es empfiehlt sich, bezüglich  der zuständigen Stelle im  hiesigen Stud.-Sekretariat 
(Tel. 798-3291  bis 3295}  rechtzeitig Erkundigungen einzuholen. 
Bewerbungen  ausländischer  Studienbewerber müssen  bis  zum  15.  1.  1980  der 
Akad. Auslandsstelle 
d.  J. W.  Goethe-Universität 
Bockenhelmer Landstr. 133 
(Postanschritt: Senckenberganlage 31) 
6000  Frankfurt a. M.  vorliegen. 
Immatrikulation: 
keine Festsetzung; Zeitpun1kt ergibt sich aus dem Zulassungsbescheid. 
Sdulftl. Ruckmek1ung: ab Zugang bis 5. 3. 1980. 
Persönliche Rückmeldung: ab Zugang bis 22.  2.  1980. 
Gasthörer: bis 30. 4.  1980. 
Exmatrikulation zum 31. 3. 1980 bis 30. 4. 1980. 
Belegtrist: 28.  4. bis 16. 5. 1980. 
Vorlesungsfreie Tage:  1. Mai  Maifeiertag 
15.  Mai  Christi Himmelfahrt 
24.  Mai  Pfingstsamstag 
26.  Mai  Pfingstmontag 
27.  Mai  Waldchestag 
5.  Juni  Fronleichnam 
17.  Juni  Tag der deutschen Einheit 
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J n h altsve rzeich n is 
Lehrveranstaltungen  : 
Fachbereich  1:  Rechtswissenschaft 
Fachbereich  2:  Wirtschaftswissenschaften 
Fachbereich  3:  Gesellschaftswissenschaften 
Fachbereich  4:  Erziehungswiss~nschaften 
Fachbereich  5:  Psychologie  .  ..  . 
Fachbereich  6:  Religionswissenschaften 
Fachbereich  7:  Philosophie  .... 
Fachbereich  8:  Geschichtswissenschaften 




Fachbereich  9:  Klass.  Philologie und  Kunstwissenschaften 
Fachbereich  10:  Neuere Philologien  .  .  .  .  .  ~  ..... 
Fachbereich  11:  Ost- u.  außereurop. Sprach- u.  Kulturwfssenschaften 
Fachbereich  12:  Mathematik 
Fachbereich  13:  Physik 
Fachbereich  14: -Chemie  .  . 
Fachbereich  15:  Biochemie, Pharmazie u.  Lebensmittelchemie 
Fachbereich  16:  Biologie ..... 
Fachbereich  17:  Geowissenschaften 
Fachbereich  18:  Geographie 
Fachbereich  19:  Humanmedizin 
Fachbereich  20':  Informatik 
Fachbereich_21:  Ökonomie  .  , 
Di-dakt.  Zentrum  , ... ,  .  , 
Veranstaltungen  im  Bereich  Theater,' Film  u.  Fernsehen 
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Soweit  von  den  Fachbereichen  angegeoen,  sind  die  Veranstaltungen  durch  folgende 
Symbole  gekennzeichnet: 
Vb  = Beg,inn  der jeweiligen Veranstaltung 
V  = "vorlesung 
S  - Seminar 
P  Proseminar 
0  = übung 
K  - Kurs 
PR  = Praktikum 
AG  - Arbeitsgemeinschaft 
E  - Exkursion 
UK = Unterricht am  Krankenbett 
KO  = KOlloquium 
GS  - Grundstudium 
HS  = Hauptstudium 
Darüber  hinaus  haben  einige  Fachbereiche  weitere  Abkürzungen  verwendet,  deren 
Erklärung bei":!  betrefferyden  Fachbereich zu  finden  ist. 
, . 
, 
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Fb  1 
FACHBEREICH 1:  RECHTSWISSENSCHAFT 
Die  h~nter  dem  Titel  der  Lehrveranstaltu"'gen  angegebenen  Semesterzahlen  entsprechen 
dem z.  Z.  gültigen  Studienvorschfag,  des'  Fachbereiches:  Nähere  Informationen  enthalten  der 
Studienplan  des  Fachbereichs  u.  der Vorl.-Kommentar fÜr  das  58 1980,  die vor dem  Dekanat 
u. im Jurist. Seminar ausliegen. 
Für  Studlananfänger  wird  eine.  spezielle  Gruppenberatung  vor  Vorlesungsbeginn  durchge-
führt.  Einzelheiten werden vor der Immatrikulation brieflich m'itgeteilt. 
Für  Fragen  und  bei  Sorgen  steht  die  Studienberatung  des  Fachbereichs  zur  Verfügung. 
Sprechstd.: Mo 10-12, Raum  202"u.  Do  10-12, Raum  203. 
Die  Studienberatung steht auch  für Gruppen,  die sich  auf die Erste  Juristische  Staatsprüfung 
vorbereiten wollen, zur Verfügun~. TerminI. Absprachen erbeten (Zi  204,  Tel. 798-3168). 
0100161 
0100291 
VERANSTALTUNGEN FOR  STUDIENANFÄNGER 
V  Grundlagen des Rechts  (sozialwiss., methodologisch, 
historisch - in Verb. mit einer Einführung  in  den juriSt. 
Studiengang),  mit AG; Weyers  Mo; Staft Oi; Simon Mi; 
Lüderssen 00; Wiethölter Fr. Mo-Fr 10-12 (Vb  14.4.) 
(1.  Sem.)  . 
f  KO  Vertie1ungsveranst.  z.  V.  Nr. 010016;  Weyers Mo 14-16; 
Staft 00 14-16; Simon Mi 8-10; Lüderssen 00 14-16; 
Wiethölter Fr 8-10 (Vb 14.  4.)  (1'.  Sem.) 
Gem.aVeranst. 
Gem.-Veranst. 
RECHTSTHEORIE, RECHTSSOZIOLOGIE, RECHTSPHILOSOPHIE 
010032/01097  V +  0  EinfUhrung  in die Rechtsphilosophie u.  -soziologie 
(Grundlagenschein gem. §  8 Abs.  1 Zift. 2c JAG), 
Oi  10-12 (Vb  15.4.) (2.  Sem.) 
010045/01097  V+KO+O Einführung  in  die Wissenschaftstheorie d . 
.  Sozialwissenschaften  I  (Grundlagenschein gern. §  8 Abs. 1 
Zift. 2c JAG), 00 10-12 u.  14-16 (Vb 17.  4.)  (2.  Sem.) 
010058/01132 V  Neue Er.twicklur.gen i. d. amerik. Rechtsphllosophie u. 
-theorie (Wahlfachgr. 2),  Oi  14-16 (s.  bes. Aush.) 
Seminare: 
• 
010061/  S  Rechts- u.  staatstheoret. Seminar (Wahlfachgr. 2 u.  5), 
Mo 17-19 (Vb  14.  4.)  (ab 6.  Sem.); Denninger u.  E.  A.  Wolft 
010074/01097  S  Jurist. Sozialisation, Di 18-20 (Vb  22.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
RECHTSGESCHICHTE 
I  '  ,  . 
010087/01066  V+O  Rechtsgeschidlte I  (Grundlagenschein gern. §  8 Abs.  1 
Zift. 2c JAG),  Fr 10-12 (Vb 18.  4.)  (2.  Sem.) 
010090/01013  Rechtsgeschichte]l  (Sozial- u.  Rechtsmodelle d ..  europ. 
Geschichte).  Mi  12-13, Fr 9-10 (Vb 16.  4.)  (3.  Sem.) 
010100/  V  Verfassungsgeschichte d.  Neuzeit, Mo 14-16 (Vb 14.  4.) 
(ab  5.  Sem.); Oilcher u.  Stolleis  . 
010113/01030  V  Privatrechtsgeschichte d ..  Neuzeit, Mo 14-16 (Vb 21.  4.) 
(6.  Sem.) 
010126/01111  V  Kodifikation u.  Wissenschaft d.  Privatrechts i.  Europa i. 
19.  u.  20.  Jh., Mi 16-18 (Vb 16.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
010139/01050  V  Das Rechf der chines. Volksrepublik, 00 16-17 (Vb 24.  4.) 
Seminare: 
010142/01013  S  Rechtshistor.  Seminar, Oi  16-18 (Vb  15. 4.)  (ab 3.  Sem.) 
010155/01066  S  Verfassungsgeschichtl. Seminar: Bürger, Staat  u.  Grund-
rechte  i.  19.  Jh. (n.  V.) 
010168/01014  S  Kirdlenrechtl. Seminar: die ~egula Benedlcti als 
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Fb1 
010171/01028  5  Romanistisches  Seminar,  Mo  20-22 (Vb  21.  4.)  (6.  Sem.) 
010184/01030  5  RechtsgeschichtJ.  Seminar,  Mi 18-20 (Vb  16.  4.) 
PRIVATRECHT 
010197/01113  V  Zivilrecht I,  Mi  10....,.12,  009-10 (Vb 16.  4.)  (2.  Sem.) 
010207/01013  V+O Zivilrecht  11  (m.  übungen L Bürgerl. Recht f.  Anf.), 
Mi  Fr 10-12 (Vb  16.  4.)  (3.  Sem.)  , 
010210/01025  V+O  Zivilrecht !II  (Familien- u.  Erbrecht)  (m.  Übungen  i. 
BürgerL Recht  f.  Fortg.),  Di  9-10, 00 10-12 (Vb  15.  4.) 
(4.  Sem.) 
010223/01098  V+O Zivilrecht IV  (Ausgleichsmechanismen)  (m,  Übungen i. 
Bürger!.  Recht 1.  Fortg",).  Mo Mi 8-10 (Vb  16.  4.)  (5.  Sem.) 
010236/  V+O Zivilrecht V (Handeln für andere)  (m.  übungen i. 
Bürgerl.  Recht  f.  Fortg.),  s.  Aush.  (6.  Sem.) 
010249/01063  V+O  Zivilrecht VI  (Geld  u.  Kredit (mo  Übungen i.  Bürger!. 
Recht f.  Fortg.),  Di  10-12, 0010-11  (Vb 15. 4.)  (6.  S~m.) 
010252/01063  KO  zu Zivilrecht VI  (Geld  u.  Kredit),  Da  14~16, 14tgl. 
(Vb 24.  4.)  (6.  Sem.) 
010265/01055  V Verbraucherrecht (Neuere  Vertragsrechtsgesetzgebung i. 
Zivilrecht), 00 14"-16 (Vb 17.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
010278/01031  KO  z.  Vertragsrecht,  Mi 10-12 (Vb  16.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
010281101074  V  Wertpapierrecht,  Mo 16-18, Di  12~14 (Vb 14. 4.)  (6.  Sem.) 
010294/01130  V  Aktuelle Probleme d. Familienrechts,  Mo 16-18 (Vb 14.  4.) 
(ab 4.  Sem.) 
010304/01127  V  Einführung  in  Arbeit u.  Wirtschaft,  Fr 14-16 (Vb  18.  4.) 
(3.  Sem.) 
010317/01032  V  Unternehmens- u.  Gesellschaftsrecht, Oi  10-12, Mi  8-10 
(Vb  15.  4.)  (4.  Sem.) 
010320/01098  V  Unternehmens- u.  Gesellschaftsrecht (Vertiefungsveranst.), 
Mo 10-12 (Vb 21.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
010333/01057  V' GewerbL Rechtsschutz,  Mo 17-18 (Vb  21.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
010346/01027  V  Kollektives Arbeitsrecht,  Mi 10-12 (Vb 23.  4.)  (4.  Sem.) 
010359/  V  Vertiefungsveranst.  i.  kollektiv. Arbeitsrecht (Analyse d. 
Rechtsprechung),  Mi 8-10 (Vb  16.  4.)  (ab 6.  Sem.); 
Simitis u.  Werss 
010362/01113  V  Individualarbeitsrecht, Di 8-10 (Vb  15.  4.)  (5.  Sem.) 
010375/01090  V  Internat. Privatrecht, Da 8-:10,  Fr 9-10 (Vb  17.  4.)  (6.  Sem.) 
\ 010388/  0  Vertiefungsveranst. z'.  Vorlesung i.  Intern.  Privatrecht 
(m.  schr. Arbeiten),  Fr 14-16 (Vb 18.  4.)  (6.  Sem.); 
·Kirchner u.  Schanze 
010391101021  V  Examinatorium ·i.  Zivilrecht, Di 00 10-12 (Vb 17.  4.) 
(7.  Sem.) 
0104011  K  Klausurenkurs i.  Zivilrecht (unt. Beteilig. aller Zivilrechts-
lehrer).  Di  16-18 (Vb 22.  4.) 
010414/01052  K  Klausurenkurs i.  Zivilrecht,  Di  18-20 (Vb 15. 4.)  (7.Sem.) 
Seminare: 
010427/  S  Rechtsvergleich. Seminar, 00 18-20 (Vb 17. 4.) 
(ab 5.  Sem.); Kirchner u.  Schanze  . 
010430/  S  Gewerb!.  Rechtsschutz u.  Urheberrecht, Mo 18-20 
(Vb 21.  4.)  (ab 6.  Sem.); Loewenheim u.  Windisch 
010443/01127  S  Zivilrechtl. Seminar,  Mi 17-:19 (Vb. 16. 4.)  (5.  Sem.) 
010456/01098  S  Entwicklungstendenzen d. Unternehmensrechts (Zum· 
.  Bericht d.  Unternehmenskommission). Mi 18-20 
(Vb 16.  4.)  (ab 5.  Sem.)  . 
010469/01021  S  Rechtspolitik i.  Wirtschaftsrecht, oi 16-18 (n. V.)  (7.  Sem.)  ~ 
010472/01025  S  GeseHschaftsrechtl. Seminar, Di  16-=-19  (Vb  15.  4.)  (6.  Sem.) 
010485/01025  S  Doktorandenseminar,  (n.  V.)  (Vb  14.  4.) 
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010508/01031  S  Zivilrecht!. Seminar,  (n.  V.)  (ab  5.  Sem.) 
010511/01032  S  Zivilrecht!. Seminar,  Fr 14-17 (Vb  18.  4.) 
010524/01063  S  Zivilrecht!. Seminar,  (n.  V.) 
010537/01130 S  Familienrecht!. Seminar, .Mi  16,18 (Vb 16.  4.)  (alle Sem.) 
.  \ 
PRIVATVERFAHRENSRECHT  ' 
010540/01055  V Zivilverfassungsrecht I,  Gerichtsverfassung  u.  zivilgericht!. 
Erkenntnisverfahren, 00 Fr 8-10 (Vb 17. 4.)  (5.  Sem.) 
010553/01083  V  Freiwillige Gerichtsbarkeit u.  Grundbuchrecht,  oi 9-10, 
0012-13 (Vb"15.  4.)  (ab  6.  Sem.)  , 
010566/01048  K Wiederholungs- u.  Vertiefungskurs  im  Zivilprozeßrecht. 
0016-18 (Vb  17. 4.)  (ab  6.  Sem.) 
STRAFRECHT 
010579/01056  V  Strafrecht I  (Einführung  i.  d. Strafrecht),  oi 8-10 
(Vb  15.  4.)  (2.  Sem.) 
010582/01064 V+U  Strafrecht II  (Straftat u.  Rechtsfolgen)  (m.  übungen i. 
Strafrecht f. Anf.),  Mo 10-12, oi 14-16 (Vb 14.  4.)  (3.  Sem.) 
010595/01064  KO  Strafrecht!.  KoIL,  Bespr.  ausgew. Entscheidungen aus  d. 
allgemeinen Teil  (z.  Vertiefung d.  Veranst.  Strafrecht 11), 
oi 10-12 (Vb  15.  4.)  (3.  Sem.)  . 
010605/01022 V+O "Strafrecht III  (Besond.  Formen  d.  Kriminalität) (m. 
übungen im  Strafrecht f.  Fortg.), Mo 10-12, 00 14-16 
(Vb  14.  4.) ,(4. Sem.) 
010618/010n V  Ordnungswidrigkeitsrecht, 00 16-18, 14tg!. (Vb  25.  4.) 
(6.  Sem.)  . 
010621/  V  Hauptprobleme d.  allgem. Teils d.  Strafrechts,  rechtsverg!. 
USA-Bundesrepublik (Wahlfachgr. 9),  00 10-12 (Vb 17.  4.) 
(ab  5.  Sem.); Fletcher u.  Naucke 
010634/01016  V  Strafrecht u.  Wirtschaft (Wahlfachgr. 9),  oi 12-14 
(Vb 15. 4.)  (ab  5.  Sem.) 
010647/01016  V  Kriminalpädagogik (Wahlfarngr. 9),  Oi  14-16 (Vb  15.  4.) 
(ab 5.  Sem.) 
010650/01016  V  Kriminalistik (Wahlfachgr. 9),  Oi  10-12 (Vb  15.  4.) 
(ab  5.  Sem.) 
010663/  V+K+KO  Examinatorium im  Strafrecht (Klausurenkurs u. 
VertiefungskolI.),  Mi 10-12 (KO),  18-20 (K)  (Vb  16.  4.) 
(7.  Sem.);  Lüderssen,  FreIlesen u.  Winter 
Seminare: 
010676/  S  Projektsem.: Soziotherapie m.  Delinquenten (Forts.), 
0019-21, 14tgl. (Vb  17. 4.)  (Fortg. Sem./Forts.); da Boor, 
Jäger U.· Lüderssen  .' 
010689/1132 S  Probleme des Scjluldbegriffs (Wahlfachgr. 2 u.  9),  Mi 16-18 
(Vb  16.  4.)  (ab  4.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Zielcke) 
010692/01016 S  f.  Strafprozeßrecht u.  Kriminalistik, Di  16-18, 14tgl. 
(Vb 15.  4.) 
010702/01056  S  Strafrechtl.-kriminolog. Seminar (Wahlfachgr. 9)  (f.  Fortg.), 
00 16-18 (Vb 17. 4.)  (unter Mitarb. v.  Köbarer) 
010715/01033  S  Praxis  bezogene  Hausarbeiten  im Strafrecht, Di 18-20 
(Vb  15.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
010728/01022  S  Strafrecht!. Seminar,  Mo 15-17 (Vb 14.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
ÖFFENTLICHES RECHT 
010731/01119  V  Staats- u.  Verwaltungsrecht I,  Mo Mi 8-10 (Vb 14.  4.) 
(2.  Sem.) 
010744/01012  V  Staats- u.  Verwaltungsrecht  11,  Mo 9-10, 12-13, 
Di  9-10,12-13 (Vb 14.  4.)  (3.  Sem.) 
7 
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Fb  1 
010757101057  V Staats- u.  Verwaltungsrecht ,111,  Ci  10-12, ,00 12-13 . 
(Vb  16.  4.)  (4.  Sem.) 
010760/01086  0  im  öffentl. Recht f.  Anf.: 
(A-K), Di  14-16 (Vb 15.  4.)  (4.  Sem.) 
010773/01057  (L-Z), Di 14-16 (Vb 15.  4.)  (4.  Sem.) 
010786/01089  V  Staats- u.  Verwaltungsrecht IV,' Mo 10-12, Di  12-13 
(Vb  21.  4.)  (5.  Sem.) 
010799/01062  0  im  öffentl. Recht f.  Fortg.: 
(A-K), Di  14-18 (Vb 15.  4.)  (5.  Sem.) 
010809/01012  (L-Z), Di 14-18 (Vb 15.  4.)  (5.  Sem.) 
010812/01062  V  Staats- u.  Verwaltungsrecht V.  Mi 10-12 (Vb 16.4.) (6. Sem.) 
010825101119  V  Grundzüge des Europarechts, Mo 16-:-18  (Vb 14.  4.) 
(5.  Sem.) 
010838/01057  V Grundrechte i.  d. Verfassungsrechtsprechung,  Di  10-12 
(Vb  15.  4.)  (ab 5.  Sem.)  . 
010841/01041  V  Grundzüge des Sozial  rechts (Schwerpunkt Sozialversiche-
rung), Mo 10-12, 14t91.  (Vb  14.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
010854101027  V Theorie u.- System  des  Datenschutzes,  Ci  10-12 (Vb  22.  4.) 
(ab  5.  Sem.) 
010867/01086  V  Bürokratietheorie u.  Verwaltungsverfahrensrecht, 
Mo Mi 9-10, Di 8-9 (Vb 14.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
010870/01062 V  Öffentl. Wirtschaftsrecht,  Mo Mi 14-16 (Vb 14.  4.) 
(ab  6.  Sem.)  .  . 
010883/01094  V Besond.  Steuerrecht 11,  Fr 10-12 (Vb 18.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
010896/01119  K  Examinatorium i.  Öffentl. Recht,  Di 16..:..18  (Vb  15.  4.) 
(ab 6.  Sem.) 
010906/'  K  Klausurenkurs im  Öffentl. Recht,  s.  Aush.  (ab 6.  Sem.) 
Seminare: 
010919/01062  S  f.  öffentl. Recht u.  Politik. Mo 17-19 (Vb 14.  4.) 
010922/  S  Kirchenrechtl.  Seminar: Die Confessio Augustana, 
Oi  18-20 (Vb 15.  4.);  Oilcher u.  StaUeis 
010935/01086  S  Oftentl.-rechtl. Proseminar,  Mi 14-16 (Vb 16.  4.)· 
(3./4.  Sem.) 
010948/01086  S  Offentl.-rechtl. Seminar,  Mo 18-20 (Vb 14.  4.)  (ab 5. Sem.) 
010951101029·. S  Staatsth'eoret. Seminar, Mo 17-19 (Vb 21.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
SONSTIGE L~HRVERANSTALTUNGEN 
010964/01124  K  latein für Juristen, Di 16-18 (Vb 15.  4.)  (aHe  Sem.) 
010977/01030  V  Prüfungstraining, Oi  008-10 (Vb  15.  4.)  (nur 1.  8. Sem.) 
Sltmlnsr: 

























WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE VORLESUNG FOR JURISTEN 
020970/02088  V  Buchführung u.  Bilanz f.  Juristen - Grundlagen -, 
Fr  14-15.30 (Vb 18.  4.)  (aHe  Sem.) 
RECHTSWISSENSCHAFTLICHE VORLESUNGEN 
FOR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER  . 
011002/01127 V  Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler,  Mi  Fr 10-12 
(Vb  16.  4.)  (3.  Sem.) 
011015/01029 Y  öffentI.  Recht f. Wirtschaftswissenschartler,  Mo 16"""'18 
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Wir von  der  BOCKENHEIMER 
BüCHERWARTE  haben ein breit-
und  tiefgegliedertes Angebot 
für  Sie bereit: 
Mindestens  30000 Titel aus 
in- und  ausländischen Produk-
"  , 
tionen  sind  ständig am  Lager. 
Und  was  nic4t da ist,  ' 
besorgen wir  schnell. 
Unsere Mitarbeiter sind fach-
kundige Berater.  Sie geben 
sich viel Mühe,  Ihnen  auch 
ausgefallene ,Sachen  zu 
besorgen. 
bockeltheimer 
bücherwllrte  gmbh 
rnrlll'e, slt;äl:slxldlltaltdllmg 
- Bockenheime,. Landst,.. 127 
di,.ekt auf dem Campus 
Tel. (0611) 771088-89 
Und genau gegenUbe,. - im "alten"Laden -
Bockenheime,. Landst,.. 142a ist unse,.-© Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
Heymanns Studienliteratur 
Baumgärtel . Der Zivilprozeßrechtsfall 
Von  Prof. Dr.  Dr. h.  c.  Gottfried Rallmgärtel 
6.,  völlig neubearb.  Aufl. 1979. 177 Seiten, kartoniert DM 29;50 
Bleckmann • Allgemeine Grundrechtslehren 
Von Prof.  Dr. De. Albert Bleckmann 
1979. XV, 327 Seiten, kartoniert DM 29,50 
(= Academia Iuris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Brox • Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Von Prof. Dr. Hans Brox 
4., verbesserte Auflage 1980. XV, 330 Seiten, kartoniert DM 24,-
(= Academia luris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Brox • Erbrecht 
Von Prof. De.  Hans Brox 
6.,.  verbesserte Auflage 1979. XXII, 461 Seiten, kartoniert DM 27,-
(= Academia lucis.  Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Medicus • Bürgerliches Recht  . 
Eine nach -Anspruchsgrundlagen geordnete Darstellung zur Examensvorbereitung 
Von Prof. Dr. Dieter Medicus 
9., neubearb. und envcit. Aufl. 1979. XIV, 481  Seiten, kartoniert DM 28,80 
(=, Academia luris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft)  .  . 
• 
Seidl-Hohenveldem . Das Recht der Internationalen Organisationen 
einschließlich der Supranationalen Gemeinschaften 
Von Prof. Dr. Ignaz Seidl·Hohenveldern 
3., vermehrte- Auflage 1979. XXXVI, 420 Seiten, kartoniert DM 39,-
(= Academia luris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
U1e/Laubinger • Verwaltungsverfahrensrecht 
Ein Studienbuch 
Von Prof. Dr. C. H. Vie und Prof. Dr. H. W. Laubinger 
2., neubearb. Aufl.  1979. XXVI, 398 Seiten, kartoniert DM 29,-
(= Academia luris. Lehrbücher der Rechtswissenschaft) 
Diese Veröffentlichungen erhalten Sie im  Fachbuchh'andel. 
Unsere Depot-Buchhandlungen halten darüber hiriaus' ständig eine 
umfangreiche Titelauswahl auf Lager.  • 
Fachbuchhandlung Heinz Neusüß 
Im Sach,eolager 19, 6000 Fraukfurt 
earl Heymanns .  Verlag 
Köln BerlinBonn München 
. . © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
Fachbücher zum Studium der Bankbetriebslehre 
ehrbücher für Studierende: 
pas praktische und theoretische Wissen 
des Bankkaufmanns 
lion Dr. Lutz Wolter, 6.  neu überarbeitete und ergänzte 
f'uflage,  1979.  960  Seiten  - in  sieben 'handlichen 
~ eften.  Gesamtwerk  einschließlich  Ergänzungsliefe-
ungen  1979,  DM  98,- (unverbindliche  Preisempfeh-
ung). 
p ie sieben Teile' des Gesamtwerkes sind 
uch als Einzelbände erhältlich: 
pie Buchführung bei Banken und Sparkassen, 
979, 98 S.,  brosch. DM  21,-. 
pas PaSSivgeSChäft der Banken u. Sparkassen, 
979, 78 S., brosch. DM  18,-. 
, 
pas Dienstleistungsgeschäft der Bank.en und 
~parkassen,'  . 
979, 150 S., brosch. DM  23,-. 
pas Effektengeschäft, 
978, 164 S., brosch. DM  24,-. 
pas Kreditgeschäft der Banken u. Sparkassen, 
1979, 62 Sc,  brosch. DM 18,-. 
~echtskunde für Banken und Sparkassen, 
979, 208 S., brosch. DM  25,-. 
~olkswirtscha.ttslehre für Bankkaufleute, 
iton  Dr.  Ernst-Jürgen Horn und Dr. jur. Lutz Wolter, 
979, 200 S., DM  25,-. 
Ausgewählte Taschenbücher: 
1 Der Geldmarkt 
- Mit Eurogeldmarkt -
von Professor Dr.  H. Upfert, 8.  Aufl. 
DM  13,50, ISBN 3781910741 
8  Börse und Kapitalmarkt 
von Dr.  K.  Aichebächer, 4. Aufl. 
DM  11,50, ISBN 3781910059 
10 Außenhandelsfinanzierung 
von Dr.  Erwin Kreim und Dipl.~Vw. Herbert 
Kessler, DM  16,-, ISBN 3781910997 
13 Die Deutsche Bundesbank 
von W. Könneker, 2.  Auf!. 
DM 11,50. ISBN 3781910660 
25 Bankautomation 
von  P.  Muthesius, DM 9,50, 
ISBN 3781910202 
26  Börsen-ABC 
von Dr. K.  lanz, 3. Aufl. 
DM 11,-,ISBN 3781910717 
37 Kreditwesengesetz und 
Bundesbankgesetz 
bearbeitet von  H.  Delorme, 3. Auf!. 
DM  10,-,ISBN 3781910911 -
42 Organisation des Bankbetriebs 
von K.-A. Klinge, DM 9,50. 
ISBN 378191034'2 
47 Wechsel- und Scheckgesetz 
bearb. von H. Delorme, 2.  Auf!. 
DM  10,-,ISBN 3781911012 
56 Das Bankgeschäft von A-Z 
von Dr.  F.  K. Feldbausch 
.  DM  11,50, ISBN 3781910482 
63/64 Grundlehren der National-
ökonomik "" 
von Professor-Or. Gerhard Merk 
je Bd. DM 11,50, Bd.1; ISBN 378191075 X, 
Bd. 2:  ISBN 3781919768 
66 Grundlagen betrieblicher 
Finanzwirtschaft 
- Unternehmensfinanzierung -
von Professor Or.  Hans E.  Büschgen, , 
DM 25,-, ISBN 3781911004 
71/72 Einführung in die 
Bankbetriebslehre 1/11 
von Professor Or.  Hans E.  Büschgen, 
je Bd. DM 19,80 Teil  I:  ISBN 378191081 4; 
Teil  11:  ISBN 3781910822 . 
tNeitere Informationen bei Ihrem Buchhändler oder beim Verlag erhältlich. 
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für Pädagogen, Soziologen, Philo-
sophen, Psychologen, Historiker, 
Politologen, Rechtswissenschaftier, 
Vol kswi rtschaftler, Betriebswirtschaft-
Ier, Sprach- und Literaturwissen- , 
schaftier, German isten, Roman isten, 
Anglisten, Altphilologen. 
Bei uns finden Sie alles, was Sie für 
Ihr Studium brauchen: Bücher und 
Zeitschriften aus dem 'In- und Aus-
land, Spezialkataloge für Ihr Fach-
gebiet, günstige Probeabbonements 
und ständig Bücher zu Sonder"7 
preisen. Und sollte ein Titel mal nicht 
vorrätig sein: wir besorgen ihn kurz-
-fristig, auch aus dem Auslandu-=.~=-
iiiHEoBuHEClOR ~~~H  '  uc,,~~~~~~~g 
Gräfstr. 77, 6000 Frankfurt 90  6  8t\ ~(S\\&\ 
Tel.: 0611/777303 und 779683,  Ut\\~e 
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Fb2 
FACHBEREICH 2:  WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
EINFOHRUNGSVERANSTALTUNGEN 
Grundltudlum: 
020019/02122  S  Orientierungsphase - Einführung in das Stud. dar Wirt· 
. schaftswissenschaften (Block) (Vb 15. 4.)  (1. Sem.) 
020022/02122  S  Einführung  in die  'Wirtschaftswissenschaften (Block) 
(Beginn: Im Anschluß an  die O-Phase)  (1 . Sem.) 
020035/02022  O+AG  Mikroökonomie I (mit Tut.), Mo 10-12, 14-15 
(Vb  21.  4.) 
020048/02124  0  Mikroökonomie. Mo 10;-12,  14-15 (Vb 21.  4.) 
020051102124  AG  z. O. 020048  (mit Tut.),2stdg. n. V. 
020064102143  0  Makroökonomie  1.  Mi 12-13, 00 11-13 (Vb 16. 4.) 
(ab 2. Sem.» )  • 
02OOn102143  AG  Makroökonomie I.  2stdg. n.  V. (m. Tut.  (ab 2. Sem.) 
020080/02094  O+AG  Makroökon<lmie I,  Mi  12"":'13,  00 11-13 (Vb 16. C.) 
(2.-3. Sem.) 
020093/02182  V  Grundzüge der Investitions- u.  Finanzierungstheorie. 
Mo  16-18 (Vb  14. 4.) (ab 1. Sem.) 
020103/02182  O. z. V. 020093- .  n. V. (m."Tut.) (ab 1.  Sem.) 
020116/  V Produktions- u. Absatztheorie.  Mo 10-12 (Vb  14. 4.) 
020129/  ~  0  z. V. 020116, n. V. (m.  Tut.),  2stdg.  . 
020132/02154  V  Unternehmensrechnung, Mi 10-12 (Vb 16.  4.)  (ab 3. Sem.) 
020145/02154  0  z. V. 020132,  2stdg. n.  V.  (ab 3. Sem.) 
020158/02113  V  Statistik I,  Oi  10-12, Do 9-11  (Vb 15. 4.)  (ab 2.  Sem.) 
020161102113 .0  z.. V. 020158 .. 2stdg. n. V. 
020174/02016  V  Statistik  11  (Bevölkerungs- u. Wirtschaftsstatistik). 
Oi 10- 12,  009-11 (Vb 15. 4.)  (3.-4. Sem.) 
020187/02016  0  z, V. 020174,·1stdg.  n. V. (ab 4. Sem.) 
011002/01127  V+AG  Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler,  Mi  Fr 10-12 
(Vb  16.  4.)  (ab 3. Sem.) 
011015/01029 V  Offent1.  Recht für Wlrtschaftswissenschaftler,-Mo 16""!'18 
(Vb 21 . 4.)  (ab 1  .. Sem.)  . 
020190/02165  V +  0  Einführung in das betriebswirtschaftJ.  Rechnungs-
wesen,  Fr 8-10 (Vb  16. 4.)  (ab 1. Sem.)  • 
020200/02164 V+O VolkswirtschaItI. Rechnungswesen, Mo 8:-'0. 
.  (Vb 21 . 4.)  (1 .- 2. Sem.), bzw. 2stdg. n. V. 
020213/02152  V  Mathematik  11  für WirtschaftswissensChaftler,  MI 10-12, 
Fr 10- 11  (Vb 16.  4.)  (2. Sem.) 
020226/02152  Plenum: Mathematik 11  für Wirtschaftswissenschaftler, 
Fr 11-12 (Vb 18. 4.)  (2. Sem.) 
020239/02152  0  z. V. 020213, (mit Tut.), 2stdg. n. V. 
Hauptsludium:  ... 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Vorlesungen: 
020242/02169  V  Mikrottlsorie 11, 01  14-16 (Vb 15. 4:)  (ab 5 ..  Sem.) 
0202S5/0217~ V  Makroökonomie  11.  01  10-12 (Vb 15. 4.)  (ab 4. Sem.) 
020268/02122  V+KO Grundlagen der Wirtschaftspolitik, 00 14....:16 
(Vb 17. 4.)  (ab  4. Sem.) 
020271/02010  V  Konjunktur- u. Wachstumstheorie u. -politik,  Oi  Mi 9-10 
(Vb 15.  4.)  (ab  5.  Sem.)  . 
020284/02160  V  Monetarismus u. Geldmengensteuerung I,  Di 14-16 
"  (Vb 15. 4.)  (ab  5.  Sem.) 
020297102181  +  ov  Analyse von  Monats- u.  Gesch'äftsberichten der  '. 
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Fb  2 
020307102019  V Finanzwissenschaft I f.  Betriebs- u.  Volkswirte, 
Di  10.30-12, Do  10-11  (Vb  15.  4.) 
020310/02169  V  Verteilungstheorie u.  -politik,  Mo 14-16. Di 10-11 
,  (Vb  14.  4.)  (ab  5.-7. Sem.) 
020323/02028  V  Konzentration u.  Wettbewerb, 00 10-12 (Vb  17.  4.) 
(ab 3.  Sem.) 
020336(02149  V  Wettbewerbspolitik,  Mo 17-19 (Vb 14.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
020349102082  V  Entscheidungs- u.  Verhaltensanalyse, 00 10-12 
.  (Vb  17.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
020352{02178  V  Außenhandelstheorie,  Do '8-10 (Vb  17.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
020365(02178  V  Entwicklungspolitik '11,  Mi 8-10 (Vb  16.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
020378/02076  V  Volkswirtschaft!. Dogmengeschichte,  Mo 14-16, 14191. 
(Vb  21.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
020381/02025  V  Historische Entwicklung v,. Wirtschaftssystemen, 
Mi 14-16 (ab  5.  Sem.) 
020394/02025  V  SOLialistische Wirlsdlaftssysteme  f,  00 10-12 (ab 5.  Sem.) 
020404(02082  V  Quantitati\ll9  Methoden~der empirischen Wirtschafts-
forschung,  Di  10-12 (Vb 15.  4.)  (ab 4.  Sem.)  • 
Proseminare: 
020417(02010  P  Volkswirtschaft!.  Proseminar,  Di  11-13 (Vb 15. 4.) 
(ab 5.  Sem.) 
020420(02082  P  Volkswirtschaft1.  Proseminar, Da 14-16 (Vb  17. 4.) 
(ab 4.  Sem.)  , 
020433(02124  P  Neuere Entwicklung der Werttheorie, Di -;4-16 (Vb 22.  4.) 
(unter. Mitarb. v.  V.  Caspari  u.  B.  PreiBI) 
020446(02028  P  "Sachverständigenratsgutachten 1979/80", Mi 10-12 
(Vb 16.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
(unter Mitarb. v.  Barthel u.  Welsch) 
020459(02022  P  Wechselkurstheorie u.  WechselkurspOlitik,  Fr 8.30-10 
(Vb "18.  4.)  (5.-8. Sem.) 
020462(02169· P  Ausg9wählte Probleme der Einkommensverteilung, 
.  Mi 10-12 (Vb  16.  4.)  (5.-7. Sem.) 
020475102150  P  Grundzüge der sozialen Sicherung, Mo 10-12 
(Vb  14.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
020488(02019  P  Finanzwiss.  Proseminar,  Da  15-17 (Vb  17.  4.) 
020491/02015  P  öko  no metrisches Proseminar,  00 12-13.30 (Vb  17.  4.) 
(ab  4.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Wunderlich) 
Seminare, Arbeitsgemeinschaften u.  Kolloquien: 
020501/02010  S  VolkswirtschaftI. Seminar als  Blcickveranst.  in Riezlern/ 
Kleinwalse'rtal vom 22.-28. 6.  (ab  5.  Sem.) 
020514/02143  S  VOlkswirtschaft1.  Seminar, Da 14-16 (Vb  17.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
020527/02028  S  Blockseminar "Keynes u.  die Neoklassiker - zur naueren 
Diskussion über Keynes  u.  den  Keytlesianismus" vom 
3.  7.~. 7.,  nach  ZP (unter  Mitarb. v.  Barthel,  Fassing  u. 
Welsch) 
020530/02025  S  Neuere wirtschaftspolit. Konzeptionen  in der Bundesrep. 
Deutschland,  Mi 9-11  (Vb 14.  2.)  (ab  5.  Sem.) 
020543/02178  S  Nutzen-Kostenanalysen; Theorie u.  entwicklungspolit. 
Praxis,  2stdg.,  durchgefül"nt als  Blocksem. v.  8.  6.-14. 6. 
(ab  5.  Sem.) 
020556/02169  S  Ausgewählte Probleme der Sozialpolitik (Soziale Siche-
rung),  Di  16-18 (Vb 15.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
020569/02155  S  Beschäftigung  u.  Wachstum,  3stdg.  n.  V.  (ab  5.  Sem.) 
020572/02022  S  Internat. Mobilität. der Arbeit, Blocksern.  am  5.  7.  u.  12. 7. 
020585/02039  S  Infrastrukturpolitik u.  Verkehr, 00 16-18 (Vb 17.  4.) 
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020598/02154  5  Zum VolkswlrtsChafU.  Rechnungswesen.  MI 14-16 
(Vb 16  . • .  )  (ab 5. Sem.) 
020608/02019  S  Finanzwiss. Seminar.  Di 15-17 (Vb 15. 4.) 
020611/02010 .5  Diplomanden-Seminar, Mi 11.30-13 (Vb 16. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
020624/02178  S  Doktoranden- u. Diplomanden-Seminar, Di 16-18, 141gl. 
(Vb ·22.  4.) 
020637/02015  S  Forschungsblockseminar,  Riezlem 9.-13. 6., 2stdg. 
020640/02082  S  Forschungsblockseminar, Riezlern 9.-13. 6.,  2stdg. 
020653/02169  S  Doktoranden- u. Diplomanden-Kolloquium, l stdg. n.  V. 
02066&/02124  S  KalI. für Doktoranden u.  Diplomanden, Mo 1a-20, 141gl. 
(Vb 21.  4.) 
020679/02019  AG  2stündig n. V. (Vb 23. 4.) 
020682/02039  AG  Doktoranden-AG als Kompaktveranslaltung, n. V. 
020695/02028  KO  Doktoranden-KolI  .• n. V.  , 
020705/02026  KO  Wirtschafts- u. sQzialwiss.  KolI"  Mo 16-18 (Vb  21.  4.) 
(ab  5.  Sem.) 
020718/02019  KO  Koll.  über aktuelle Probleme des Kapitalmarktes, 
00 17-19 (Vb  17. 4.) 
020721/  KO  Das jugoslawisChe Wirtschaftssystem  (2semestrig, 
verbunden mit einer Exkursion nach Jugoslawien), 
0017-19 (Vb  14. 2.)  (ab 5.  Sem.)  (unter Mitarb. v. P.  Gey); 
Kosta  u.  Ritter 
020734/02155  KO  Mikroanalyse - Mikrosimulation. Di  16-18 (ab 5. Sem.) 
020747/  KO  Wissenschaftslheoret. Kali., vorzugsweise für Post-
graduierte, Mo 17-19 (Vb  14.  4.) (ab 5. Sem.); 
Fleischmann  u. R. Schmidt 
BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Vorlesungen:  , 
020750/02024  V  Investitions ~ u. FInanzierungstheorie, DI  10-12 
(Vb 15.  4.) (ab 5.  Sem.) 
020763/02040  V Planung u. Organisation von F &  E,  Mi  12.30-14 
(Vb 23. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
020n6/02037 V  Produktionstheorie, Di  Mi 11-12 (Vb 15. 4.) (ab 5. Sem_ ) 
020789/02140  V  Preisdilferenzlerung. 009-10 (Vb 17. 4.) 
020792/02145  V  Absatzwirtsch8.ft.  M' 8.30-10 (Vb 16.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
020802/02145  V Werbung,  Mo 14-16 (Vb 14. 4.)  (ab 5. Sem.) 
0208115/  V  Investitionsgütermarketing; 00 10-12 (Vb  17. 4.) 
(ab 5.  Sem.) 
020828/02029  V  Bilanzen,  01  00 11-12 (Vb  1S.  4.)  (5.-8. sem.) 
020831/02170  V  Praxis der Unternehmensberatung, Mo 16-1a, 14tgl. 
(Vb 21.  4.)  (ab a. Sem.) 
020844/02086  V  Organisationstheorie  I,  Oi  8.30-10 (Vb  1S. 4.)  (ab 4. Sem.) 
020857/02185  V  Bankbetriebslehre,  Mi 10-12 (Vb 16. 4.) (ab 5. Sem.) 
020860/02024  V  Bankbetriebl. Rechnungswesen, 0012-14 (Vb 17. 4.) 
(ab 5. Sem.) 
020873/02033  V  Anlagen-,  Energie- u. Stoflwirtschafl der Industriebetriebe, 
Mi 8.30- 10  (Vb 16. 4.)  (ab  S.  Sem.) 
020886/02059  V Technisch-wirtschaftl. Grundlagen des Industriebetriebes, 
Fr 8-10 (Vb  25. 4.)  (4.-8. Sem.) 
020899/02157  V  Einführung  In  Operations-Research,  MI  8.30-10 
(Vb 16.  4.)  (Hauptstud.) 
020909/02017  V  Handelsbelriebslehre I, Mo S-10 (Vb 14. 4.) 
020912/02029  V  Untarnehmensbewertung, 00 12-13 (Vb  11.  4.) {5.-S. Sem.) 
020925/02146  V  Steuerl. Bitantierung u.  Bewertung  11,  Mi 10-12 
(Vb 16. ·4.)  (5. Sem.)  . 
020938/02146  V +  0  Einführung In  die  betriebswirtschaft. 1.  Steuerlehre I, 
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Fb '2 
020941102186  V Abgabenordnung u. Finanzgerichtsordnung, Di ·16-18 
(Vb  15. 4.) (5. Sem.)  .  . 
.0209S4/02161  V  Betriebswlrtscnaftl. Probleme der Personennahver.kehrs-
unternehmen,'MI14--16 (Vb  23. 4.) (ab 4. Sem.) 
020967/02033  V  Absatzwlr1schaft der Verkehrsbetriebe, Mi 10-12 
.  (Vb  16. 4.)  (ab 5. Sem.) 
020970/02088  V  Buchführung u. Bilanz für Juristen - Grundlagen -, 
Fr 14 s.  t.-15.30  (Vb 18.  4).  (keine Beschränkung  n..  Sem.)  , 
Obungen: 
02Q983/02086  0  zur Entscheidungstheorie. Mi 8.30-10 (Vb 16.  4.) 
(ab 4. Sem.) 
020996/02185  D  Bankübuno,. Oi  11-13 (Vb ,15. 4.) 
021005/02182  0  BetriebswirtschaftI.  Übung, Di 10-12 (Vb 15. 4.)  (ab 5. Sem.) 
021018102139  0  zur  Finanzierung u. Bankbetriebslehre, Di 14-16  .  . 
(Vb  15. 4.) (3.-6. Sem.)  .  . 
0210~1I  0  Das  Wertpapiergeschäft der Kreditinstitute sowie aktuelle 
Fragen  zur Geschäftspolitik der KreditInstitute,  Mi 16-18-
(Vb  16. 4.)  (ab S. Sem.); Krahnen  u. Hagenmüller 
021034102059  0  Technisch-wirtschaft1.  Grundlagen des Industriebetriebes, 
Fr 10-12 (Vb  25. 4.)  4.-8. Sem.) 
021047/02017  0  Handelsbotriebslehre I,  Mo 16-18 (Vb 14. 4.) 
021050102140  0  Zur Aktien- u. sleuerred'ltl. Bilanzierung. Mi 14-16 
.  ,  (Vb 16. 4.)  . 
021063/02076  0  Einführung In die  Individualversic:herung. Fr 8.30-10 
(Vb  18. 4.) (ab 5. Sem.)  . 
Prole'mlnare: 
021076/02157  P  in AllgemeIn.  Betriebswirtschaftslehre', 00 16-18 
(Vb 17. 4.) 
021089/02154  P  Zur allgern. Betriebswirtschaftslehre,  Oi  14- 16  (Vb 15.  4.) 
,  (ab  4. Sem.) 
021092/02029  P  BetriebswirtschaflI. Proseminar, 00 14-16' (Vb  17. 4,) 
.  (5.--$. Sem.) 
D211~/D214O P  zur ABWL: Finanzierung,  Ci  14- 16 (Vb  15. 4.) 
021115/02146  P  zur KostenrechllUng,  Ci 8.30-10 (Vb 1S. 4.)  (3.  Sem.) 
021128/02156  P  BetriebswlrtsChaft1.  Proseminar, 00 14-16 (Vb 17.  4.) 
(ab 4. Sem.) 
021131/02139  P  Hetriebswirtschatfl.  Pros~minar ~eI18nztheorie", Mo 14-16 
(Vb  14. 4.)  (3.-5. Sem.) 
021144/02184  P  Betriebsinformatik,  Mo 10-12 (Vb 14."4.) (3.-6. Sem.) 
Seminar., Arbeitsgemeinschaften u. Kolloquien: 
021157/02165  S  BWL-Hauptseminar, Di  14"':"'15.30 (Vb 1S. 4.) 
021160/02017 S  Betriebswirtschaft'. Hauptseminar.  Mo  14-16 (Vb 14. 4.) 
(ab 5.  Sem.) 
. 021173/02186  S  Sem. z. Alig. BWL,  Ci 10.30-12 (Vb 1S.  4. (ab 5.  Sem.) 
021186/02182  S  Betriebswirtschaft!. Hauptseminar, Mo 14-16 (Vb 14.  4.) 
.  . (5.-8. Sem.) 
021199/02037  8  BetriebswirtsChaft\.  Seminar, Qi  14-16 (Vb 15.  4.) 
021209/02040 -8  Hauptseminar: Personal  planung u. Personalpolitik, 
.  Di  12.30-14 (Vb 22. 4.)  (5.  Sem.) 
021211102033  8  Haupt- u. Industrieseminar (Rechnungswesen  als  FQhrung s~ 
.instrument), Mo 16-18 (Vb 14. 4.)  (ab S. Sem.) 
02.1225/02185  S  Kontaktseminar zur .Organisationstheorie. 00 17-19 
. (Vb  17. 4.1  •  . 
021238/02024  8  Bankseminar, Ci 12-14 (Vb 1S. 4.) 
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021254/02037  S  zur  Industriebetriebs  lehre (Produktion u. Planung), 
MI 14-16 (Vb 16. 4.) 
021267102040  S  Industrieseminar: Diskussion ausgew. Probleme der 
Industrial Relations, Di 10-11.30 (Vb 22. 4.)  (aö S.  Sem.) 
021270/02157  V +5 Un~ernehmens1orschung 111  - Enumerative Optimierung-, 
00 Fr 8.30-10 (Vb 17.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
021283/02145  S  Hauptseminar zum  Marketing, MI 14-16 (Vb 16. 4.) 
(ab 6. Sem.) 
021296102029  S  zur'Wirtschaftsprufung,  01  14-16 (Vb 15. 4.)  (6.--8.  Sem.) 
021306/02146  S  Steuerseminar, Mo 16-18 (Vb 14. 4.)  (6.  Sem.) 
' 021319/02140  AG  fOr  Diplomanden, 00 '4-16 (Vb 17.  4.) 
021322102017  KO  tür Doktoranden, n. V. 
021335/02029  S  Diploma,nden u.  Doktorandenseminar, n.  V. 
021348102024  AG  Doktoranden-AG, Do  18-22, 14tgl. (Vb 17. 4.) 
021351/02040  AG  Doktoranden-AG, DI  16-17.30 (Vb 22.  4.) 
021364/02037  KO  für Graduierte, n. V. (Vb 16. 4.)\ 
021377102033  S  Doktorandenseminar, 2sldg.  n. V., 141gl. 
021380/02046  KO  Ausgew. Fragen der  RechnungSlegung u.  Prüfung In- u. 
.  aus I.  Unternehmen, Mo 11.05-12.35,  14tgi. (Vb 21.  4.) 
(ab 4. Sem.) 
Vgl. auch V. Nr. 020747 
021:rJ3/02033  E  2  Exkursionen z.  Anlagen-, Energie- ll. Stotiwirtschaft, n.V. 
021403/02033  E  3  Halbtages-Exkursionen f.  Stud. d. Verkehrsbetriebslehre, 
n. V. 
HOCHSCHULDIDAKTIK DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 


















Gruppenarbeit, Termin: 25.-27. 4.,  n. V.  (ab 3. Sem.) ·  Rille' 
021429/02122  S  Hochschuldldakl. Seminar über Studien  motivation, 
,00 17-19 (Vb 17. ,4.)  (ab 4.  Sem.)  Rltt.r 
WIRTSCHAFTSPADAGOGIK,INSBES. DIDAKTIK D. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
021432/02117  V+O Betriebl. Ausbildungswesen (I),  00 16-18 (Vb 17. 4.) .  Ern.! 
. 021445/02151  0  Praktisch-päd. Übungen  I, Mo 10-12 (Vb 14, 4.) 
(4,6.  Sem.)  Czermak 
021451/02143  0  Praktisch-päd. Übungen I,  Mo 10-12 (Vb' 14.,  4.) 
(4.-6. Sem.)  Nahm 
021461/02074  0  Praktisch-päd. Übungen I, Mo 10-12 (Vb 14. 4.) 
(4.-6. Sem.)  R.usch 
021474/02151  0  Praktisch-päd. Übungen  11,  00 12-14 (Vb 14. 4.) 
.  (6.-8. Sem.)  Cz.ermak 
021487/02143  0  PrakUsch-päd. Übungen  11,  Mo 12-14 (Vb 14. 4.) 
(6.-8. Sem.).  Nahm 
021490/02074  0  Praktisch-päd, Übungen  11,  Mo 12-14 (Vb 14, 4.) 
.  (6.-6. Sem.)  Rausch 
021500/02162  0  Zum P 021513,  Oi 14-16, 14tgl. (Vb 22. 4.)  (1.-4.  Sem.)  Ban 
021513/02162  P  Einführung  in die Grundlagen u. Probleme der Allgern. 
Didaktik, Di 10-12 !Vb 15.  4.)  (1.-4. Sem.)  . 8all 
021528/02132  S  Theorien u. Modelte der AHgem: Didaktik u. des 
Curriculum (I),  00 10-12.(Vb 17. 4.)  (ab 4. Sem.) 
(\lnter Mitarb. 'I.  Ball)  Wurdack 
STATISTIK, MATHEMATIK U. EDV FOR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
021539/02113  V Prognosereohnung,Do 14-16 (Vb 17.  4.)  (ab 5.  Sem.)  Hochstldter 
021542/02174  P  Stalist. Proseminar, Mo 10-12 (Vb 14.  4.)  (ab 4. Sem.)  Jans  ..  n 
021555/02018  S  Statist. Seminar,  00 14-16 (Vb 17, 4.)  (ab 5. Sem.)  Grohmann 
021568/02152  P  Matrizenmethoden In  den Wirtschaftswissenschaften, 
01 14-16 (Vb 15.  4.)  (4.  Sem.)  Romm.lfanger 
17 
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Fb  2/3 
021571/02128  V Einführung  in  die Programmierung  für  kommerzielle 
Anwendungen. Mi 8-10 (Vb  16. 4.)  (alle Sem.) 
021584/02128  V  Datenstrukturierung mit Listen, Di  14-16 (Vb  15.  4.) 
(alle Sem.) 
021597/02030  V  Fe'rtigungssteuerung mit EDV, Mo 8-9.30 (Vb 14. 4.) 
(ab  5.  Sem.) 
021607/02030  V  Simulation.  Mo 9.30-11  (Vb  14.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
021610/02142  V  Datenverarbeitung als  bibliothekarisc~es Be,triebsmittel. 
Di 14-16 (Vb  15.  4.) 
021623/02062  V+O  Einführung  in  das Programmieren mit COBOL,  Teil I, 
29. 9.-3. 10.  BO,  9-12 u.  13-15 (afle Sem.) 
. 021636/02128  0  zur Programmierung in FORTRAN,  Mi 8-10  (Vb 16. 4.) 
(alle Sem.) 
021649/02128  0  zur Programmierung  in  PASCAL,  Do 10-12 (Vb  17.  4.) 
(alle  Sem.)  . 
021652/02136  0  System programmierung  11, Fr' 14-16 (Vb 25.  4.) 
,  (ab  4.  Sem.) 
021665/02073  0  Planung u. Entwicklung der betrieb!.  Datenverarbeitung, 
Fr 11-13 (Vb  18. 4.) 
021678/02128  S  Computergestützte Planungs- u.  Entscheidungssysteme, 
Mi 14-16 (Vb  16.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
021681/02030  S  Datenbanksysteme.  Mo 11.15-12.45 (Vb  14.4.)  (ab 6. Sem.) 
021694/02030 KO  zur Wirtschaltsinformatik, Mo 13-14.30  (Vb 14. 4.) 
(ab 8.  Sem.)  . 
.  WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 
021704102023  V  Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des 19. u  .. 20. Jhs.,  I: 
Technikgeschichte,  Oi  Mi  0 0  12-13 (Vb  15. 4.)  (ab 5. Sem.) 
021711/02023  0  zur Wirtschaftsgeschichte der Neuen  Zeit,  Di  00 14-16 . 
(Vb 15. 4.)  (ab 5. Sem.) 
021720102023  S  Themen '1..  Organisation u.  Technik des  Handels, 2stdg. n.V. 
FREMDSPRACHEN 
021733/02043  V+O Wirtschafts-EnglisCh  (mit übungen lür Anl.).  00 10-12 
(Vb 17. 4.)  (Erstsem.) 
021746/02043  0  Wirtschafts-Englisch (Übungen für Fortgeschr.), Fr  11-13 
.  (Vb  18. 4.)  (etwa nach Zwischenprüfg.) 
021759/10040  O+V  Die Französ. Wirtschaftsspradle, Mo 9-11 (Vb 14. 4.) 
021762/10040  S  La system  economique et social de la France contempo-
raine,  Mo 13-15 (Vb  15. 4.)  . 
104346/10052  S  Wirt'schalts-SpanisCh  11,  Mo 17.30-19, 'Turm 238 
021775102130  V  Wlrtsd'taftsltalienlsch, Mo  16-18 (Vb 14. 4.)  (ab 4.  Sem.' 
G. Müller 
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FACHBEREICH 3:  GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Die  OrientIerungsveranstaltung des  Fb  3  für alle  Studiengänge  des  Fb  finden  In  der 1.  Vorl.-
Woche statt. 'Näheres wird durch Aushang und Kommentiertes Vorl.-Verz. bekanntgegeben. 
Oie Symbole der gekennzeichneten Veranst.  haben  folgende Bedeutung: _ 
AS  =  Abwahlschein Schwerpunkt Soziologie (Lehrerstud.)  ~ann erworben werden 
AP  =  Abwahlschein Schwerpunkt Politologie  (Lehrerstud.)  kann  erworben werden 
S,  p. FD, E, und Soz. Psych.  =  kennzeichnen  jeweils  Schwerpunkte  in  Soziologie,  Politologie, 
.  Fachdidaktik.  Empirie  u. Sozialpsychologie 
Oie  Veranstaltungen des Fb  3'sind fOlgendermaßen  untergliedert: 
innerhalb des Lehrangebots der 6  Wiss.  Betriebsoinheiten des Fb  nach Veranst.-Arten: 
a)  Vorlesungen (für alle Stud.-Stufen) 
b}  Veranstaltungen für das GS (Grundkurse, übungen, Proseminare) 
c) für das H$ (Seminare, Koll.)  -
- innerhalb  einer  Veranstaltungsart  (z.  B.  Seminaren)  alphabetische  Aeiher1folge  der  Leh-
renden, beginnend mit Gemeinschaftsveranstaltungen.  . 
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WBE PRODUKTION/SOZIALSTRUKTUR: 
030012/03083  V+P/AS, S  Organisationssoziologie,  Oi  10-13 (Vb 22.  4.) 




·O/AS, AP  Die Sozialstruktur der Bundesrep. Deutschland u. 
ihre Entwicklung,  11,  Mi 10-12 (Vb 23.  4.)  (Anf.); Steinert 
u.  N. N. 
O/AS, AP, S, P  Entwicklung u.  geschieht!. Grundlagen sQzial-
wiss.  Theorien,  11,  GS, Do 10-12 u.  n.  V.  (Vb  17.  4.); 
Brandt u.  N.  N. 
030041/03010  O/AS, AP, S, P  Sozialstruktur u.  Herrschaft,  I,  Oi  16-18 
(Vb 22.  4.)  (Ant) (unter Mitarb. v.  Rath u.  R.  Schmidt) 
0300541  O/FD Geschichte der Kindheit, Mi 14-16 (Vb 23.  4.)  (mittl. u. 
höh. Sem.}; \I.  Freyberg u.  R.  Schmidt 
0300671  PIS, P  Einführung  in  die Marx'sche Theorie: AG  1: Einführung 
in den  histor.  Materialismus, Di 10-12 (Vb 22.  4.)  (Hirsch) 
AG  2:  Einführung  in  die Kritik der polit.  ökonomie, 
Mi 10-12 (Vb 23.  4.)  (N.  N.) 
030070/03216  PIAS, S  Einführung in die Industriesoziologie,  11, 
Mo 'Mi 10-12 (ab 3. Sem.) (unter Mitarb. v.  B. Wir1h) 
030083/03154  PIS, P  Einführung in die  Stadt~ u.  Regionalforschung, GS, 
Di 10-12, Mi 14-16 (Vb 22.  4.) 
030096/03053 PIS, P  Technik u.  Wissenschaft im modernen  Produktions~ 
prozeß, Mi 10-12 (Vb 23.  4.)  (Anf.) 
030106/03205  P  Ausgewählte Probleme der Rechtssoziologie,  Fr 10-12 
(Vb  18. 4.)  (ab 3.  Sem.) 
030119190179  O/FD  Praktikumsnachbereitung,  Di  14-16 (Vb 22.  4.) 
0301221  S/S Zum Verhältnis von  Industrie~ u.  Wissenssoziologie,  11, 
HS,  Mi 18-20 (Vb 23.  4.); G. Brandt,  Hack u.  Wirth 
0301351  5/S· Legitimationsprobleme des Sozialstaates - Theoret. 
Ansätze u.  empir. Ergebnisse, Da 10-12 (Vb 17. 4.) 
(ab 4.  Sem'.);  Arzberger u.  Murck 
030164/03005  SIS Probleme einer Theorie der industriellen Arbeits-
beziehungen,  11,  HS,  Mi 14-16 (Vb 23.  4.) 
030177/03154 'S/S, P Ausgewählte Probleme einer arbeitsorientierten 
Regionalwissenschaft,  HS,  Ci 16-18 (Vb 22.  4.) 
030180/03053  S/S"P Aktuelle Probleme sozialwiss. Theoriebildung, 
Mi  16-18 (Vb 23.  4.)  (häh. Sem.) 
030193/03053  5/S, P  Produktion u.  Markt im modernen Kapitalismus, 
Mi 14-16 (Vb' 23.  4.)  (höh. Sem.) 
030203/03212 5/S, P  Ansätze alternativer Energiepolitik, 00 14-16 
(Vb  24.  4.) 
030216/03133  5/S, P  Soziologische Struktur des polit. Gruppendrucks in 
Lateinamerika,  Ci 10-12 (Vb  22.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
030229/03133  SIS, P  Oie Situation der lateinamerikan.  Frauen, 00 10-12 
(Vb 24.  4.) 
030232/03010  SIS, P  Grundlagen u.  Perspektiven neuerer sozialer Bewe-
gungen  in  der Bundesrep. Deutschland. Mi  16-18 
(Vb 23.  4.)  (mittl.  u.  höh. Sem.) 
030245/03083  SIS Soziale Differenzierung, Mi 18 s.  1.-19.30 (Vb 23.  4.) 
(mittf.  Sem.) (unter Mitarb. v.  Vollmer) 
030258/03143  SIS, P, FD  Probleme der Berufspraxis im  Fach  Gesellschafts-
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Fb  3 
, 
030261/03227  S/S  Bevölkerungspolitik als  soziale  Konlrolle,  11,  Mi  14-16 
.  (Vb  16.  4.)  (milli. Sem.) 
030274/03126  S/S  Soziale Bewegungen u. Sozialwissenschaft in  den  USA 
(Lektüre englischsprachiger Texte),  Mo 14-16 (Vb 21.  4.) 
(ab  2.  Sem.)  .  . 
030287103214  S Der Wandel  von der  Handlungs",: zur Systemtheorie, 
0014-16 (Vb  24.  4.)  (ab  Vordipl.) 
030290/03055  S/S, P Macht  u.  Freiheit.  Probleme  der sozialwiss.  Theorie-
•  bildung,  Mo  18-20 (Vb  22.  4.)  (höh.  Sem.) 
030300/03225  SI Zur strukturellen Situation von Frauen  an  der Universität, 
Fr 10-12 (Vb  18.  4.) 
030313/03226 S/S Therapie als 'Strafe,  Da 14-16 (Vb  17.  4.)  (4.-6. Sem.) 
030326/03091  5/S, P  Landwirtschaftl. Arbeit u.  Verhältnis zu  Natur in der 
Folge der  "Industrialisierung" des Agrarsektors, 
Fr 10-12 (Vb  1B.  4.)  . 
030339/03218  S  Wohnform u.  soziale Beziehungen: Wandlungen u. 
Probleme der Institution Familie, Do 14-16 (Vb 20.  4.) 
030371103174  S/S Texte zur Technik-Debatte, Di 10-12 (im  IIS,  Raum  B) 
(Vb  22.  4.) 
030384/03010  KO  Methoden u.  Techniken des wiss. Arbeitens, Mi·18-20 
(Vb 23. 4.)  (mim. u.  höh. Sem.) 
030397/03083  KO  für DiPlomanden u.  Doktoranden, Di 18 s.  t.-20 (Vb .22.  4.) 
030407/03217  KO  für Examenskand.,  Diplomanden u.  Doktoranden, 
Di 18-20 (Vb  22.  4.) 
WBE SOZIALISATION/SOZIALPSYCHOLOGIE 
030410/03040 V+O  Eine soziolog. Inte'rpretation von  Sigmunct..Freuds 
psychoanalytischer Theorie u.  Methode,  11,  GS, 
Di  14-16 (Vb  22.  4.) 
030423/03017  V+S/S GMelischaft1. Formen der Subjektivität,  11, 
00 10-13 (Vb 17.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
030436/03017  V+P/S Neue Texte zum  Subjektproblem im  Histor. 
Materialismus, 01  16~18 (Vb 22.  4.) .(ab 3.  Sem.) 
Grundkurse: 
030449/03026  O/AS, AP  Sozialisation,  11,  00 10-12 (Vb 24.  4.)  (Anf.) 
030452/03120  O/S, P  Hiator.  Wandel der SozialisationsbedinQungen u. 
Erziehungspraktiken in Familie u.  Schule,  Fr 10:""12 
(Vb  25.  4.)  (An!.)  . 
030465/03028  O/AS. AP  Sozialisation u. Subjekt.lf, Mo 10-12 (Vb 21: 4.)  (Ant.) 
030478/03098  O/S, Soz. Psych.  Zur gesellschaft!.  Konstruktion der Wirklich-
keit: eine Einführung in die Soziologie des Alltagswissens, 
11,  Oi  00 14-16 (Vb  22.  4.)  (Anf.)  , 
030481/03177  PIS Ethnohermeneutik, Ende GS,  Ci  17-20, 14tgl. (Vb 22.  4.) 
030494/03120  PIAS, AP, S, P  Nachkriegsgenerationen: Einführung  in die 
.  Probleme einer Soziologie des  Lebenslaufs,  Fr 14-16  . 
(Vb  25.  4.)  (mittl. u.  höh.  Sem.)  . 
030504/03146  P/Soz. Psych.  Tiefenhermeneutische Literaturinterpretation, 
00 16-18 (Vb 24.  4.)  (mittl. Sem.) 
030517/03040  PIS, E, SO-l.  Psych.  Integrierter Methodenkurs,' 11:  Qualitative 
Methoden der empir. Sozialtorschung - Verfahren  der 
Analyse. u.  Interpretation von  Interviewtexten, Dokumenten 
u. Interaktionsprotokollen, GS,  Di  16-18 (Vb  22.  4.) 
030520/03040  PIS, Soz. Paych.  Familie als soziallsatorisches Interaktions-
system.  Strukturmodell u.  Kulturvergleich,  HS/GS, 
MI  14'-16 (Vb  16. 4.) 
030533/90125  O/P Praktikumsauswertg. n.  d:  Prakt.,  01  ·12-14 (Vb  22.  4.) 
030546/90175  O/FD Sexualerziehung als  Bestandteil pollt.  Bildung,  I, 
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030559/90175  O/FD Probleme polit. UnterriChts an  der Hauptsetlule, 
Mo 14-16 u. 3stdg. Hosp. (Vb  21. 4.) 
041001/  O/FD Sexualerziehung als Bestandteil der poli1.  Bildung  111. 
00 10-12; Oöpp u. v. Freyberg 
030575/90175  O/FD  Auswertung  der Praktikumserfahrungen, Mo 16-18 
.  (Vb  21.  4.)  (ab 4. Sem.) 
030588/90126  O/FD  Probleme der empir. Untersuchung von .L.ehrer-
bewußtsein,  Di  18-20 (ab  3.  Sem.) 
030591/90128  O/FD Auswertung des Setlulpraktikums,  MI  16-18 (Vb  24.  4.) 
030601190128  O/Fr) Texte der Entwicklungspsychologie von' Plaget,  11, 
Mo 9-11  (Vb  22,  4.) 
030614/90128  O/FD Histor. Texte der Sozialisationstheorie,  11.  Mi  18-20 
(Vb 24.  4.) 
03062:71  S/S Theorel. u. prakt. Voraussetzungen tür eine Bildungs-
arbeit mit  Frauen.  MI 18-20; Hack u.  O.  Jung 
0~06301  S/Soz. PIYch., S  Sprache - Persönlichkeit - Sozialstruktur: 
Probleme der Sprachsoziologie, Di  10-12 (Vb  22.  4.) 
(4.  Sem.);  Hartig u. Wenzel 
030643103138  S/S Fallanalysen zur pollt. -Kultur Deutschlands, 00 10-12 
(Vb  17.  4.)  (milt!. Sem.)  I 
030658103229  S/S, Soz. PIYch.  Soziologie der therapeut.  Int~raktion u.  der 
Beratungskommunlkstion, 11/,  HS,  Di 14-16 (Vb 22. 4.) 
030669/03210 S/S  'OaS  gesellschaftI. Sdlicksal der Bedürfnisse. Wünsdle, 
Phanlasien.  Zur Theorie des Alltagslebens bei Henry 
lefebvre, 2stdg. n. V. 
030672/03242  S/S Sozialpsycholog., bes.  tiefenhermeneuUsche  Interpretation 
einiger Kunstmärchen  der Romantik, 00 16-18 (Vb  24.  4.) 
(ab  5.  Sem.) 
030685/90125  S/S, FD  Potit. Sozialisation,  I,  Oi  10"::'12  (Vb  22.  4.) 
030698/03231  5/S, Soz. Psych.  Ethnopsychoanalyse,  111.  Anachron~zität u.  _ , 
Unbewußtheil SOl..  Strukturen·,  HS, Fr 12-16, 141gl. (Vb 25. 4.) 
O3OrOS/03054  S/S  Die Familie im  Sozialstaat, 00 18-20 (Vb  24. 4.) 
030711/  S/S Analytische Sozialpsychologie: Das  Beispiel  Erich 
Fromms, 2stdg. n. V. 
030724/03187  S/S Theorie der Interaktionslormen. 2stdg.,  01  20 
(Vorbespr. 15. 4.) (mitU. u. höh.  sem.) 
030737/03137  5/S Neuere Ansätze zur Sozialisationstheorie u. Familien-
soziologie,  01  10-12 (Vb  22.  4.)  (mitt!. Sem.) 
030740/03146  S/S, Soz. PIYch.  Tiefenhermeneutische literaturinterpretation, 
00 18-20 (Vb  24.  4.)  (höh. Sem.) 
030753/03148  S/5, Soz. P.yc:h.  Theorie der Inleraktionsformen, Oi  18-20 
(Vb 22.  4.)  (höh. Sem.)  . 
030766/03228  5  Materiale u. pOlit.  Konditionierung der Freiz.elt, 
I  00 18-19.30 (Vb  17. 4.) 
030"91  5  als Ringveranst.: Studienkurs IV für gried'l. Lehrer.  n. V. 
(Vb 22. 4.); H. Müller u. Sandmann 
030782/03028  S/S Oie  Beziehungen von  lehrern u.  Eltern im Rahmen 
schulischer Sozialisation, HS,  00 16-18 (Vb·24. 4.) 
030795/03028  S/5  mit Forschungsprojekt: Die Kinder von Wanderarbeitern -
europäische Entwicklungen,  HS,  Mi 14-16 (Vb  23.  4.) 
030805/03225  S/S, Soz. PIYc:h.  Zur Konstitution von  Subjektivität,  I,  Die 
.  Mutter-Kind-Dyade von Anbeginn an  u. Ihre psychosozialen 
Auswirkungen auf spätere Inleraklionsprozesse, HS, 
00 14-16 (Vb  17, 4.) 
030818/03040  S/5, Soz. Psyc:h.  Ausgew. Probleme einer Kultur- u. Wissens-
soziologie (insbes.: Professionalisierungsproloesse im 
ästhetischen Bereich, Ästhetik u. Alltagserfahrung), HS. 
Mi  16-18 
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030821/03153  S/S Leitbilder der Aflpassung. Das  Bild der Frau  in  der 
Besiselieriiteratur der 70er Jahre: Inhaltsanalyse ausgew. 
Texte, (ab 4. Sem.),  Blockverarist. 4.,  S. u. 6: 7., 10-17 Uhr, 
Ort: s. Aush"  00 14-16 (Vb  24. 4.,  1. Plenum)  . 
030834/07050  S/Soz. Psyc::h.  Sexualität u.  Wahrheit,  11, Literarische Geständ- ' 
n,isse,  Da  18-20 (Vb  24.  4.) 
030847103093  S/S Zur Untersuchung von  Lebensgeschichte (Identitäts-
-bildung  u. Sprache,  11).  01  16-18 (Vb  22. 4.)  (ab  Vordipl.) 
030850/03098  5/S, Soz. Payd!.  Kritik soziolog. Theorien der Gegenwart 
oder: SoziOlogie  in  der Krise,  11, 00 10-12 (Vb  24.  4.) 
(ab 3. Sem.)  . 
030863/03176  5/S, SO%. Psyth.  Krankheit.  KonUikt, Lebensgesdlichte u. die 
Ansätze  einer "sprechenden"  Medizin, HS, Fr 18-.20 
(Vb  25.  4.) 
030876/03249  5/Soz. Psycb.  Theorien  u,  Methoden psychosozialer Beratung 
am  Beispiel eusgew. Praxisfelder.  HS,  Mo  19~20.30 
0308891  KO  Ansätze  u. Modelle psychosozialer Beratung, V:  Rand-
schichten - Famitiensystem-Beratungsansätze, pers. Anm.; 
Clemenz u. Cambe  (unter Mitarb. v. Wegeleben) 
030892/03248  S/S  Unterschicht u.  Familientherapie,  11 : Psychosoziale Be-
.  ratung  von Problemfamilien (Zusalzveranst.  zu  KO 
Nr. 030889, pers. Anm.) 
030902/03007  KO  Forsdlungsansätze zur  interkulturellen Sozialisations-
theorie. HS, Postgraduiertenstud .. Di 17-20, 14tgl. 
(altern.  im  Rhythmus  mit Prosern.)  (nurf. Doktoranden 
u.  bei mir angemeld. Diplomanden)  (Vb  29. 4.) 
030915/03026  KO/S, Soz. psych.  Kommunikationstheorie u. Psychotherapie, 
(HS  u.  Examenskand.), pers. Anm.,  Mo 18-20 (Vb 21.  4.) 
030928/03146  KO  für Doktoranden,  n.  V. 
030931/03146  KO  über Sozialisationstheorie, 00 14-16 (Vb  24.  4.)  (alle Sem.) 
030944/03028  KO  u. Forschungsprojekt. Zur Kommunikation u. Sprache 
ausländ. Frauen,  Mi  16-18 (Vb  23. 4.) 
030957/03040  KO/S, 50z. Psych.  rür Doktoranden u. Diplomanden: 
.  Ausgew. Probleme aus den Bereichen der Kultur- u. 
Wissenssoziologie, der Sozialisationstheorie u.  der Kom· 
munikationsforschung,  HS,  Mi 18-21  (Vb  16. 4.)  (Grad.-Slud.) 
030960/03017  KO/S  Laufende  Forschunogsarbeiten  zur  Kon stitution von 
Subjekt., Mi  18- 20 (Vb  21.  4.),  pers.  Anm.  (1.  Doktoranden, 
Examenskand. u.  Dip!.) 
WBE INSTITUTIONEN UND  SOZIALE BEWEGUNGEN 
030973/03025  VIP  Das  Problem der Aufhebung des Staates im  deutschen 
Idealismus  bei Feuerbach  - Marx.  11.  Oi  10-12 (Vb 25. 4.) 
(1-5. Sem.) 
030986/Q3OO7  V m. KO/P Gesd'lichte der palit. Theorien,  11.  va."  MacChiavelll 
bis Montesquieu, Mo 9-12 (Vb 21.  4.) (alle Sem.) 
080826/08011  V/S  Grundformen der Verwandtschaft,  GS,  Do 16- 17 
(Vb  24. 4.) 
030999/03047 V+O/S, P  Freuds politische Theorie,  I.  V: Di  17-18, 
0: Di  18- 19  (Vb  25.  4.)  (alle Sem.) 
Grundkurse: 
0310081  O/AP  Demokratie u. bürger!.  Staat  in der Entwicklung,  /I, 
Shell, Mi 14-16, Maus,  Ci 10-12 (Vb  22. 4.) (Anf.) 
031011/0302~ O/A5, AP, S, P  Grundlragen des sozialen u.  polit. Systems 
in Deutschland im 19. u. 20. Jh.,  11. GS, Mo 16-18 
(Vb  21 . 4.) u. 00 14-16 (Vb  24. 4.) 
031024/03047  O/S, P, AP, AS  Die Gesd'lichte der polit. Theorie  in  demo-
,  kratie-theoret. Absicht,  I,  GS,  Mo 18-20 (Vb 25.  4.) 
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031037/03031  O/AS Erziehung u.  gesellschaftl.  Institutionen,  11,  GS, 
00 14-16 u.  16-18 (Vb 24.  4.) 
031040/03025  P/P Marx-Texte zum Verhältnis von  Anthropologie,  Kritik der 
polit. Ökonomie, Staats- u.  Gesellschaftstheorie,  Mi 10-12 
(Vb  26.  4.)  (An'.) 
031053/03025  P/P Das  polit. System der Sowjetunion u.  seine Geschichte, 
Mo 16-19 (Vb 24.  4.)  (1.-5. Sem.) 
031066/03007  P/P Macchiavelli u.  seine Begründung der Politikwissenschaft, 
Oi  10-12 (Vb 22.  4.)  (Anf.) 
031079/03077  PIS Einführung  in die empir. Filmanalyse,  Oi  14-16 
.  (Vb 22.  4.)  (n.  Vordipl.) 
080884/08011  PIS Grundformen der VerwandtsChaft,  GS,  00 17-19 
(Vb  24.  4.) 
031082/03079  PIS, P  Einführung in die  marxistische Rechtstheorie, 
Mi 10-12 (Vb 23.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
031095/03030  PIS Einführung  in  die Soziologie der Weiterbildungs-
organisation,  I,  GS,  Mo 14-16  \ -
031105/03015  P/P Wahlen  u.  Wahlsysteme in den Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft, GS,  Fr 14-16 (Vb  19. 4.) 
031118/03016  P/P Polit.  Partizipation in  liberal-demokratischen Systemen, 
GS,  Di  14-16 (Vb 22.  4.) 
031121103016  P/P Freiheitsrechte in  der bürger!.  Demokratie,  GS. 
Di  10-12 (Vb  22.  4.) 
031134/03190  PIS, P  Einführung in die Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung,  Po 18-20 (Vb 17. 4.)  . 
070344/  S/P  Nietzsehe: Zur Genealogie der Moral (einsch!. der 
Wirkungsgeschichte), Mo 16-18 (Vb  21.  4.)  (ab 4.  Sem.); 
Fetscher u.·A. Schmidt 
031150/03024  S/S, P  Zur Theorie des  bürgerl. Staates: G.  W.  F.  Hegel: 
Rechtsphilosophie, Do 16-16, Fr 10-12 (Vb 24.  4.) 
(ab 4.  Sem.) 
031163/03024 S/P Entwicklung u.  Probleme der Verwaltungsorganisation 
Großbritanniens,  11,  Mi  16-18 (Vb  23.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
031176/03057  S/S Schule als  Institution  u.  als Organisation; Familie, 
Kind  u.  Schule,  HS,  Fr 14-16 
031189/03239  S/P Grundzüge des polit. Systems der V.  Republik in 
Frankreich, HS,  Mi 18-20 (Vb 16. 4.) 
031192/03027  S/S  Erziehung u.  gesellschaftl.  Institutionen, Mi 16-18 
(Vb 23.  4.)  (Lehrerstud. ab 3.  Sem.) 
031202/03250  5/P Ursprünge der modernen staatI.  Organisation: Zur 
Geschichte u.  Theorie der Ausbildung von Hierarchie u. 
formaler Organisation,  HS,  Di 10-12 (Vb 22.  4.) 
031215/03077  S/P  Lokale u.  regionale Analysen  des Nationalsozialismus, 
HS, Di 16-18 (Vb  22.  4.)  . 
031225/03077  S/P Rechtsradikale Militanz unter Jugendlichen, HS, 
00 14-16 (Vb  17.  4.)  (ab 7.  Sem.) 
031231103077  5/S, E  Fernsehanalyse: Geschichte im  Fernsehen - Die 
Darstellung der Endphase der Weimarer Republik im 
Fernsehfilm:  11,  HS,  00 16-18 (Vb 17. 4.) 
031244/03079  5/P Methoden der Verfassungsinterpretation, Mo 10-12 
(Vb 21. 4.)  (ab 4. Sem.) 
031257/03039  S/S Ausgew. Probleme zur institutionellen Organisation der 
Weiterbildung,  HS,  Mo 16-18 (Vb  21.  4.) 
031260/03047  5/S, P  Oie Analyse der Gewalt (Georges  Lapassades 
"Analyse institutionelle"), Mi 18-20 (ab 3. Sem.) 
031273/03233  S/S Die VerfClssungsgeschichte  industrialer Demokratie in 
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031286/03251  S/S  Polit Kull.r: Dimension  eines  ForscllUngskonzep1s  aus 
dem  Gebiet Vergleich.  PoJitikwissenschaft,  00 10-12 
031299/03136  S/S,'P  Einführung  in die  Militärsoziologie: Die polit. Kon7 
trolle des  Militärs, Da  14-16 (Vb  17. 4.) 
031309/03015 S/P SChulrecht,  HS, Di  14-16 (Vb  22,  4.) 
031312/03015  S/P Politik u. Sprache. HS,  Mi  10-12 (Vb  23.  4.) 
031325/03031  S/S Zur Soziographie der Familie,  111, HS,  Mi 16-18 (Vb 23.4.) 
031338103016  S/P Die amerikan. 'Präsidentschaft, HS, Mi 10-12 (Vb 23. 4.) 
031341103031  S/S Soziologische Analyse päd.  Grundbegriffe,  111 : elite u. 
Masse,  HS,  Mi  14-16 (Vb 23.  4.) . 
031354/03024  KO/S, P  Zu  Problemen  der Gesellschaftstheorie von J. 
Habermas, Fr 12-13.30 (Vb 25.  4.)(ab 4.  Sem.) 
031367103025  KO/P Probleme des  potit. Systems u. der Sozialstruktur in 
den Staalen des  realen Sozialismus u. Probleme der 
.  Kommunistischen Weltbewegung, Oi  18-20 (Vb  22. 4.)  I 
(ab  3.  Sem .)  . 
031370/03007  KO/p für Doktoranden  u.  Diplomanden, Mo 18-20 u. n. V. 
031383/03047  KO/P  Methoden der Politikwissenschaft (Doktoranden), n.  V. 
031396/03015  KO  für Examenskand.,  Fr 16-18 (Vb  19.  4.) 
031408~03018 KO/p Probleme der Demokratie u, des Sozialismus,  GS 
u.  HS,  Di 18-20 (Vb 22. 4.) 
WBE INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 
031419/03006 V m. KO/P Amerikanische WeitpolItik in  den 70er Jahren, 
Mo 10-13 (Vb  21 . 4.)  (alle Sem.) 
031422/03035 VlS, P  Oie  Entstehung des sozialen u.  polit. Systems der VR 
,  China, Mi 12-13 (Vb 23. 4.) 
031435/03035  V/S, P  Menschen- u. Grundrechte im Vergleich der Gesell-
schaftssysteme,  GS, 00 12- 13 (Vb 24.  4.) 
031448/03078  VIP  Einführung  In  die Außenpolitik der Bundesrep. Deutsch-
land,  GS.  Di  10-12 (Vb 22.  4.)  , 
Grundkurse: 
031451103247  O/P Geschichte  u. Funktion internat. Organisationen unter 
!Jes.  Berücks.  des UN-Systems, GS. Mo 16-18 
031464/03010  O/AP, P  Einfuhrung in die iniernat. Politik·am  Beispiel von 
Unterentwidc;lung ·u. Entwicklung, GS, Fr 14-16 (Vb 25.  4.) 
0314n103006  O/P  Die  Vereinigten Staaten u. die Dritte Welt,  Struktur u  . 
. Ergebnis amerIkanischer AuslandshIlfe seit 1973, 
Mo 10-12 (Vb 23.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
031480/03035  O/S, P  Mensdlen- u.  Grundrechte I'm ·Vergleidl der Gesell-
sChaftssysteme, 00 16-18 (Vb 24.  4.)  (1.-4. Sem.) 
031493/03078  O/AP, P  Internat.  Oeutschlandpolltik 1945-1949, GS, 
Mo 10-12 (Vb  21.  4.) 
031503/03247  P/P Die Entwicklung  Kubas  vor u.  nach  der Revolution. 
Di 18-20  -I 
031516/03247  S/P Oie  Politik der Weltbankgruppe (Weltbank/I  DA,  Welt-
. '  .  ' wahrungsfond), HS, Mi  10--12 
031529/03247 SIP Technolog. Abhängigkeit u. \eOOnolog.  Zusammenarbeit 
im Ost-West- u. Nord-Süd-Verhältnis, HS,  Mi  14-16 
031532/03209  5/S, P  ~onsuln. Kapitulationen,  Konzessionen - über die 
Bedingungen des euro'päischen  Eindringens in den ' 
Vorderen  Orient,  Mo 14-16 
031545/03080 S/P Entwicklungsstrategien unterentwickelter Länder. Ziel-
setzungen  u.  Möglichkeiten, 1 1,  Mo 10-12 (Vb 21.  4.) 
(ab '5. Sem.) 
031658103080  SIP Ausgewählte Probleme der europäischen Integration, 11. 
Fr 10-12 (Vb 2$.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
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031561/03006  S/P Der militärisch-industrielle Komplex u.·das Rüstungs-
verhalten der Vereinigten Staaten,  Mi 14-16 (Vb 23.  4.) 
(ab 5.  Sem.) 
031574/03035  5/S, P  Das soziale u.  polit. 'System der VR  China, 
- Mi 14-16-(Vb 23.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
031567/03252  S/P  Simulation zur Analyse internat. Beziehungen, HS, 
Mi  14-16 (Vb  23.  4.) 
031590/03078  S/P Ausgew.  Kapitel der US-Außenpolitik aus dem  Zeitraum 
.  der Eisenhower-Administration (1953-1960), HS, 
Di  16-18 (Vb  22.  4.) 
031600/03208  S/P, Die Sicherheitspolitik der Bundesrep. Deutsdlland, 
Mo 16-18 (Vb  21.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
031613/03221  8/S, P  Historisch-komparative Analysen  metropolitaner 
Entwicklungsprozesse,  11,  HS,  Mo·14-16 (Vb  21.  4.) 
031626/03195  S/P Russischsprachige Quellen zur Entwicklung der 
sowjetisch-israelischen Beziehungen,  11,  Anfängerkenntnisse 
im  Russ.,  Fr 10-12 (Vb 18. 4.), 
031639/03035  KO/S, P  für Examenssem., 00 18-20 (Vb  24.  4.) 
031642/03078  KO/P  Politikwiss~' KolI.,  HS,  Mo 18-20 (Vb 21.  4.) 
031655' 
WBE METHODOLOGIE 
'V+P Ein'ührung  in die Methoden der empir. Sozialforschung, 
GS,  0010-12 (Vb 17. 4.); Heider u.  Tiemann 
Grundkurse: 
0411661  O/AS, AP, 5  Lektürekurs: Thesen  zum  Verhältnis von 











(Vb 23. 4.}  {Anf.); Ritsert u.  E.  Becker  Gem.-Veranst. 
, 031671/03159  0  Methoden der Sozialwissenschaften, Teil B:  Univariate 
Statistik,  GS,  or 00 8.30-10 (Vb 22.  4.)  G. Hofmann 
0413731  PIAS, 'AP, S  zu Wissenschaftstheorie: "Probiemu  u. "Interesse" . 
als  thearet.  Begriffe der Sazialwissensdlaften,  Di 9-11 
(Vb  22.  4.)  (mitU.  Sem.); Ritsert u.·E. Becker  Gem.Neranlt. 
031707/03113  PIS Amtliche Statistik; Einführung  u.  Prablembereiche, GS, 
Da 14-W (Vb  17. 4.)  Helder 
031710/03121  PIS, P Wahlforschung,  HS,  00 14-16 (Vb 17.  4.)  KOchler 
031723/03121  PIE  Praktikum der empir. Sozialforschung,  HS, 
Mo 00 16-18 (Vb 17.  4.)  Küchler 
031736/03113  PIS  Das  Meßproblem  in  den  Sozialwissenschaften, 
\  Mo 9.30-11.45 (Vb  21. 4.).  Mans 
031749/03211  S  Grenzen der Frauenlohnarbeit, V (Fallstudien)  Projekt-
begleitendes Sem.,  Di  11-13 (Vb  22.  4.)  (ab  5.  Sem.)  H. Kramer 
0413861  Sm. KO/S  Koll.  (u.  Hauptsem.)  zur Wissenschaftstheoriel 
Wertformanalyse u.  sozialwiss. Theorieverständnis,  HS, 
Oi  11-13 (Vb 22.  4.); Ritsert, E.  Becker u.  Backhaus  ,  Gem.-Veranst. 
031n8/03159 SIE  Praktikum der empir. Sozialforscnung,  Interaktiv,e Daten-
verarbeitung,  HS.  00 10-12 (Vb  17.4.)'  G. Hofmann 
031781/03159  SIE  Evaluatlonsforschung,  f,  HS,Di 10-12 (Vb  22.  4.)  G. Hofmann 
031794/03224  SIS Strukturale Anthropologie u.  soziolog.  Kulturtheorie: 
E.  Durkheim, M. Mauss,  C .. Levl-Strauss,  11, 'HS.  01  16-18  Kocyba 
031804/03112  SIS  Ethnomethodologie,  HS,  Mo 14-16 
(Vb 16. 4.)  Küchler 
031817/03113  ProJektsem./S  Validität u.  theoret. Begriffe,  Mi  18-20.30  Mans  , 
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031820/03113  Projekfsem.lS  Kausalität  u.  multivariate Analyse, 
Mo  17.30-20 (Vb  21.  4.) 
031833103220  S/S  Max  Webers  Wissenschafts lehre (ihre systematische 
Entwicklung 1903-1920).  Mo 16-18 (Vb  21.  4.) 
031859/03189  SIE  Praktikum der empir. SozJaJforschung:  JnhaJtsanaJyse  11, 
Do  10-12 (Vb  17.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
031862/03206  S  Problem lösungen  mit Hilfe elektron.  Datenverarbeitung, 
HS,  Do  8.30-10  1 
WBE DIDAKTIK DER SOZIALWISSENSCHAFTEN 
Grundkurse: 
031875/03064  O/FO  Einführung in  die Probleme der Fachdidaktik der 
Sozialkunde (Primarstufe).  Mo 8-10 (Vb 21.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
031888/03030  O/FD  EinfLihrung  in die Probleme der Fachdidaktik der potit. 
Bildung (Sek.  I u.  1I),Mi 10-12 (Vb 16.  4.)  (ab ,2.  Sem.) 
031891190153  O/FD Organisations- u.  Methodenproblem eines schüler· 
zentrierten Sozialkundeunterrichts,  Mo 10~12 (Vb  2.1.  4.) 
(ab 3. Sem.) 
031901/90153  a/FD Sexualität als Inhaltsbereich des Politischen Unter· 
richts,  Mo 12~14 (Vb  21.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
031914/90152  a/FD  Kernbegriffe der interaktionistisehen Rollentheorie u  . 
. ihre Konsequenzen für handlungsorientierten polit. 
Unterricht,  Mo 16-18 (Vb  21.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
031927/90152  a/FD Auswertung des Praktikums,  Di  10-12 (Vb  22.  4.) 
031930/  S/FD Die Lehrer u.  ihr Staat - Die Berücksichtigung der 
Politikwissenschaften  in  Prüfungs· u.  Ausbildungsordnungen 
für Lehrer von  Weimar bis heute,  Mo'18-20 (mittl. Sem.); 
Nitzschke u.  Jeuthe 
031943/03030  S/FD  "Grundgesetz" als Gegenstand des pollt. Unterrichts, 
Mo 10-12 (Vb  21.  4.)  (ab  3.  Sem.); 
(unter Mitarb. v.  Nonnenmacher) 
031956/03230  S/FD  Curriculum ökologie - ein Beispiel zur Planung u. 
Konstruktion  poHt.  Unterrichts,  Fr 10-12 (Vb  18.  4.) 
(ab  3.  Sem.) 
031969/03179  S/FD  Soziales  u.  polit.  Lernen  an  der Institution Schule, 
Di  18-20 Nb 22.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
·031972/03111  S/FD  Zum Problem der Lernzieldimension  "histor. Bewußt·  , 
sein" im Gemeinsdlaftskundeunterricht,  11,  00 14-16 
(Vb 17.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
031985/03064 S/FD  Ansätze u.  Modelle für Grundschulunterricht,  i.nsbes. 
Sachunterricht,  Aspekt  Ges~lIschaftslehre, Mo 10-12 
(Vb  21.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
031998/03064  5  Auswertung des  Praktikums, n.  V. 
032007/03030  S/FD  Rechtskundl.  Unterrichtsmodelle, Mi 8.30-10 (Vb 16.  4.) 
(mittI.  Sem.) 
032010/03030  S/FD  Das  Grundgesetz der Bundesrep. Deutschland als 
Unterrichtsthema in  der Sek.  I u.  11,  Mo 10-12 (mittl. Sem<) 
032023/03030  S  Auswertung  des Praktikums,  n.  V. 
032036/03157 S/S Analyse der polit. Reformbewegung an  den Univ. , 
LateinamerIkas,  Oi  10-12 (Vb  22.  4.)  (alle.Sem.) 
032049/03068  S/FD Theoret. Anspruch u.  unterrichtsprakt. Verwirklichung 
von Zielvorstellungen der Didaktik der Sozialkunde, 
00 14-16 (Vb  24.  4.) 
032052/03064  KO/FD für alle Sem.,  Mi 14-16 (Vb  16. 4.) 
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Adnotationen 
Gegenreden gegen 
Reden  und Gerede  1979  '\ 86 Seiten. R  . G. Fischer Verlag. DM 7,80 
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LehrbücherVVbtschaft 
Helmut Arndt 
Markt und Macht  I',  . 
2., grundlegend veränderte Auflage 
von »Mikroökonomische Theorie({, 
Band 1.  1973. VIII, 195 Seiten. 
Kart. DM 29.-
Kapitalismus, Sozialismus, 
Konzentration und Konkurrenz 
2., grundlegend veränderte Auflage 
-von »Mikroökonomische Theorie«, 
Band 2:  1976. X, 211  Seiten. 
Kart. DM  34.~ 
Peter Bernholz 
Gru"ndlagen der Politischen 
Ökonomie 
I: 1972.  XI, 260  Seiten. (UTB 192). 
Kart. DM 17.80 
11:  1975,  X, 237  Seiten. (UTB 493), 
Kart. DM 19.80 
[]]: 1979, XII, 321 Seiten. (UTB 815). 
Kart, DM 24.80 
EmU Küng 
Weltwirtschaftspolitik 
1978,  X I, 228  Seiten. (St, Galler 
Wirtschaftswissenschaftliehe , 
Forschungen 33).  Kart. DM_ 39.-
Richard A. Musgrave I Peggy 
B. Musgrave; Lore Kullmer 
Die öffentlichen Finanzen 
in Th~orie und Praxis 
I: 2.  A.  1978. XII, 261  Seiten. 
(U1'B 449).  Kar!. DM 19,80 
.11:  1975. IX, 301  Seiten. (UTB 519). 
Kart. DM 22.80 
I1I: 1977. IX, 187 Seiten. (UTB 542). 
Kart. DM 16.80 
IV: 1978. IX, 330 Seiten. (UTB 543), 
Kart. DM 24.80 
V ülks  wirtschaftslehre 
Eine problemorientierte Ej~­
führung. Von Bernhard. Gahlcn, 
Heinz-Dieter Hardes. Fritz 
Rahmeyer und Alfons Schmid. 
11. Auflage 1978. 460 Seiten. 
Mit 16 Abbildungen und 36 Tabel-









1976. XVI, 468 Seiten. 
Kart, DM 39.-, Ln. DM 64.-
Max  Weber 
W inschaft und Gesellschaft 
Grundriß der verstehenden Sozio-
logie. 5., revidierte Auflage be-
sorgt von J  ohannes  \'i~linckelmann. 
Studienausgabe. 1?7G.  XXXIII, 
944 Seiten. Kart. DM 48.-
J.C.RMohr (Paul Siebeck) 
Tübingen  . © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
NATURWISSENSCHAFTLICHE 
RUNDSCHAU 
Wollen Sie sich darüber infonnieren, was in den Nachbardisziplinen los ist? Wir 
bieten Ihnen eine Zeitschrift an, die-zwischen den Wissens  bereichen der  Spezia-
listen vermittelt. 
Die Naturwissenschaftliche Rundschau wendet sich ihrem interdisziplinären 
Charakter gemäß an Wissenschaftler und Studenten aller Fakultäten.  ,  " 
Die Artikel der NR sind leicht lesbar und trotzdem korrekt bis zum letzten 
Komma.  Die  Autoren _  sind  Fachwissenschaftler  und erfahrene  Publizisten 
zugleich. Alle Beiträge sind auch als Einführung in die jeweiligen Problem-
kreise konzipiert. Reiclilialtige Literaturangaben e;rleichtern die Orientierung -
nicht bei allen Wissenschaftszeitschriften eine Selbstverständlichkeit! Außer-
dem ist die NR mit einer gut konzipierten Buchreihe gekoppelt. 
,  , 
Assistenten, Referendare, Studenten und Schüler beziehen die NR zu einem 
Vorzugspreis. Interessenten erhalten· postwendend die  Bezugsbedi~gungen 
sowie ein kostenloses Probeheft. 
\,\,'7VlC  Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft  mbH 
I  Postfach  40,  D-7000  Stuttgart  1 
Bank. 
·Die.große Bank  mit  dem. 
griinen Band der  . 
\ 
Wenn Ihre Geld- und Rnanzfragen einfach, schnell 
und zuverlässig gelöst werden sollen;  bringt 
Sie das grüne Band sicher ans Ziel: Es zeigt Ihnen 
den Weg zur DreSdner Bank. 
8ne der ganz Großen mit mehr als 1000 Zweig-
stellen und Rlialen. 8ne der Erfahrensten, wenn 
es um Gelda'nlagen und Kredite geht 
8ne Bank, die ihren Kunden durch Leistungs-
kraft und aufmerksame Beratung sympathisch ist 
Man erkennt sie am grünen Saild - dem Zeichen 
einer guten Verbindung.  .  163 
.  Dresdner Bank © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
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Ausgewählte Fachbücher 
fürStudium und Praxis! . 
, 
Untemehmenspolitik 
Von  Prof.  Dr. Konrad  Mellerowicz. 
3. neu bearbeitete Auflage. Band 1: 
Grundlagen 1976.  508 Seiten,  Lei-
ne~DM 78,-. Band  2:  Funktions-
,bezogene .  Teilpolitiken., 1977.  603 
Selten,  Leinen  DM  78.-. Band  3: 
Operative Tellpolitiken und Konzern-
führung. 1978. 566 Seilen, Leinen 
DM 78,-. Oie Bände sind auch ein-
zeln zu beziehen. 
Die Steuern des Betriebs 
Betriebswirtschaftliehe Steueriehre 
in drei Bänden. Von Steuerberater 
Dr. rer. pol. Eberhard Schuh. Band 1: 
Steuerarten.  1976.  296  Seiten. 
Snolin-Broschur.  Band  2:  Steuer~ 
bilanz.  1977.  312  Seiten,  Snolin-
Broschur.  Band  3:  Steuerpolitik. 
1977. 330 Seiten, Snolin-6roschur. 
Vorzugspreis  bei  Bezug  aller  drei 
Bände DM  29,60 je Band. Preis je 
Band bei Einzelbezug DM 34,80. 
Neuzeitliche . 
Kalkulationsverfahren . 
Von  Prof.  Dr.  Konrad  Mellerowicz. 
6.  neubearbeitete  Auflage  1977. 
286 Seiten, Format DIN A4, Leinen 
DM 68-. . 
BIlanzanalyse 
Möglichkeiten und Grenzen exter-
ner Unternehmensbeurteilung.  Von 
Steuerberater  Prof.  Dr.  Eberhard 
Schult 3. erwarterte Auflage 1978. 







Von  Prof. Or. Ort  Bernhard  Hartmann. 
4. völlig neubearbeiteteAuflagel979. 




. Von  Prof. Or. Konrad  Mellerowicz. 
2.,  neubearteitete  Auflage  des 
Buches .. Strukturwandel und Unter-
nehmensführung". 1976. 403 Serten, 
Leinen DM 58.-. 
Arbeitsplatz-
beschreibungen 
Von  Prof.  Dr.' Horst  Schwarz  und 
Mitarbeitern.  7. Auflage  1979. 317 
Seiten, Leihen DM 36,-.  . 
Bilanztraining 
Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben und 
Lösungen  au1.  der Grundlage  der 
Rechnungslegung  des  Aktienge-
setzes.  Von  Dr.  l:iarald  Schmidt. 
1979. 168 Seiten und 1 Arbeitsheft 




Von Port. Or.  Konrad Mellerowicz. 
Band  1:  Betriebliche  Planung.  3. 
überarbeitete  Auflage  1979.  663 
Seiten, Leinen DM 78,- . 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung! 
*  Rudolf Haufe Verlag 
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Hans-Hermann Groothoff (Hrsg.) 
Die Handlungs.. und Forsehungsfelder 
der Pädagogik 
Differentielle Pädagogik 
. Teil L 1979. 168 Seiten, kt. DM 19,80 
ISBN 3-7610-3151-3 
Teil 2. 1979.188 Seiten, kt DM 19,80 
ISBN 3-7610-3152-1 
Taschenbücher Erziehungswissenschaft, 
AT 3151 und 3152  (Athenäum) 
-
Kar\ eh. Lingelba<:h/Jürgen Diedcrich 
Handlungsprobleme des Lehre  ... 
Einführung in die Schulpädagogik in 
drei Bänden 
Taschenbücher S 131 
1980. Band 1:  Unterricht und Schulleben 
Ca. 200 Seiten, ca. DM 16,80-
ISBN 3-589-20620-9 (Scriptor) 
Erseheint im Februar: 
Hilbert L. 'Meyer 
Leitfaden zur Unterrithtsvorbereitung 
1980. Ca. 400 Seiten mit vielen Abbil-
dungen, kt. ca. DM 12,80 
ISBN 3-589-20733-7 
Scriptor Ratgeber Schule, Band 6 
Dieser  methodisch  aufgelockerte,  mit 
vielen  Beispielen  und  Übungsau.fgaben, 
mit  Witz,  Ironie  und  ProvokatIOn  ge-
schriebene Leitfaden ist ein Arbeitsbuch 
für  Berufsanfänger im  Lehrgeschäft.  Es 
wendet sich  an Studenten und Referen-
dare aller Schulformen  ,.und -stufen. 
.  Verlagsgruppe  . 
Athenäum . Hain' Scriptor . HanstelD 






1980. Ca, 185 Seiten, kt. ca. DM 18,-
ISBN 3-7610-5027-5 
Athenäum Taschenbücher 
Wirtschaftswissenschaften, AT 5027 
Das Buch bietet eine grundlegende Dar-
stellung  der  linearen  Optimierung  für 
Wirtschaftswissen  sc haftler. 
Rudolf Henn/Peter Kischka 
Statistik: Theorie und Anwendungen 
in den Wirtsc:haftswissenschaften 
- Eine Einführung-
Teil  1 
1979. 272 Seiten, kt. ca. DM 18,-
ISBN 3-7610-5021-<5 
Teil  2 
1979. Ca. 220 Seiten, kt. ca. DM 18,-
ISBN 3-7610-5022-4 
Athenäum Taschenbücher 
Wirtschaftswissenschaften, AT 5021 
und 5Q22 
Wolfgang H. ]apko 
APLI  . 
Eine Einführung in die Elemente der 
Sprache und des Systems 
1980. 187 Seiten, kt. DM 14,80 
ISBN 3-7610-5023-2 
APLII 
Eine weiterführende Darstellung der 
Sprache und des Systems mit 
Anwendungen 
1980. ·Ca. 280 Seiten, kt  c~. DM 19,80 
ISBN 3-7610-5024-0 
Atheriäum Taschenbücher 




1980. Ca. 175 Seiten, kt. ca. DM 28,-
ISBN 3-7610-5300-2 
Athenäum Ökonomie, Band 1 
Verlagsgruppe 
Athenäum' Hain' Scriptor . Hans'ein 




•  reisen 
Hier erhalten Sie Ihre 
Studentenfahrkarte . 
ohne Vorbestellung 
Deutsches Reisebüro  GmbH 
Hauptbahnhof  / Nordseite 
Eschersheimer Landstraße 25 
Wollen Sie sich umfassend informieren und dabei keinen großen Zeitautwand 
betreiben? Lesen Sie UNIVERSIT  AS - das Wichtigste unserer Zeit in einer 
Zeitschrift.  . 
UNIVERSITAS wird von Fachleuten geschrieben. Trotzdem ist sie eine leicht 
lesbare  Lektüre.  Denn unsere' Autoren  sind namhafte Wissenschaftler und 
renommierte  Publizisten  zugleich.  Mit  UNIVERSITAS  kaufen 'Sie  keinen 
kommerziellen Journalismus. 
UNlVERSITAS ist s,ün946  Bes~ndteil des deutschen KultUrlebens. Sie bringt 
monatlich ca. iwölf Beiträge aus den Bereichen Natur-un? Geisteswissenschaf· 
ten. Kunst und Literatur. 
Lernen  Sie  UNIVERSITAS  kennen!  Fordern  Sie  Informationen  über 
ermäßigte Studenten-Abonnements an sowie ein kostenloses Probeheft mit 
Bezug,bedlngungen. 
IYil0C  Wissenschaftliche  Verlagsgesellschaft  mbH 
.  \  Postfach  40,  0-7000  8tuttgart  1 
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FACHBEREICH 4:  ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN 
INSTITUTSOBERGREIFENDE ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN: 
040015/  Orientierungsveranst. für Stud.  im  Studiengang Dipr., 
Pädagogik: B!ockwoche vom 8.-12. 4.,  9.00-13 Uhr; 
semesterbegleiL Veranst. (5.  Aush.) m.  Tut.; E.  Becker u. 
Kallert 
040028/04016  V  Einführung in das  Stud. der Erziehungswissenschaft 
(Orientierungsveranst. für Lehrerstud.,  in Seminarform), 
m.  Tut.,  Feldbergstr. 42,  Fr 8.30-10 (Vb 18.  4.) 
INSTITUT FOR ALLGEMEINE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
1.  Vorlesungen (semesterübergreifend): 
040031/04004  V  Vernunft u.  Bildung - ihre Geschichte  11:  ChristI. Antike 
u.  Mittelalter, Mi 16-18 (Vb  16.  4.),  Feldbergstr. 42 
040044/04026  V  Geschichte der Pädagogik (Mittelalter bis Neuzeit), 
Mo 8.30-10 (Vb 14.  4.),' Feldbergstr. 42 
040057104293  V  Lehrerbildung  im internat. vergleich, Dl 14-16 (Vb 22.  4.), 
Feldbergstr. 42 
040060/  V  Systematische Erziehungswissenschaft,  Da 10-12 
(Vb 17. 4.); Schriewer u.  Tenorth 
2.  Obungen und Seminare: 
. 2.1. Grundstudium: 
(1.  bis 3. Sem"  Lehrämter u. Diplom) 
übung für Anfänger:  . 
040073/04017  0  Einführung  in  päd.  Denken,  Mo 16-18 (Vb 14.  4.) 
040086/04017  P  Aktuelle ZeitSchriftenaufsätze, Fr 10-12 (Vb  18.  4.), 
Feldbergstr. 42 
040099/04011  0  Medien u. '"Kinderkuftur", Mi 16-18 (Vb 16. 4.) 
040109/04026  0  Texte z.  V.  040044,  Mo 10:-12 (Vb 14.  4.),  Feldbergstr. 42 
040112/04243  P  ErziehungsmiUel, Mi 18-2Q (Vb 16. 4.),  Feldbergstr. 42 
040125/04206  0  Systematische Erziehungswissenschaft, 0  z.  Vorl., 
008.30-10 (Vb 17.  4.) 
040138/04150  S  Religionsphilosophische u.  philosophisch-anthropol. 
Voraussetzungen in der Pädagogik, 00 16-18 (Vb 17. 4.), 
Feldbergstr. 42 
040141/04347 S  Normbegründung in der Erziehungswissenschaft (im  An-
senluß an  die Vorl.), 00 14-16 (Vb 17.  4.) 
2.2.  Praxisbezogene VeraltlStaltungen: 
040154/90150  0  Disziplinprobleme  in  der Schule, analysiert u.  diskutiert an 
Hand ausgewählter  Literatur, 00 12-14 (Vb 17. 4.), 
Feldbergstr. 42 
040167/90150  0  Auswertung des Schulpraktikums, Mi 14-16 (Vb 16. 4.), 
Feldbergstr. 42 
040170/04016  0  Auswertung des Schulpraktikums, Mi 15-17 (Vb 17. 4.) 
(in  Darmstadt) 
040183/90148  0  Didakt.  Modelle u.  ihre prakt. Relevanz,  Di  14-16 
.  (Vb  15. 4.),  Feldbergstr. 42 
040196/90148  0  Nachbereitung zum  Schulpraktikum,  Di 16-16 (Vb 15. 4.), 
Feldbergstr. 42 
2.3.  Grund~ und Hauptstudium: 
(ab 4.  Sem., Lehrämter und Diplom): 
040206/04016  S  Pädagogik im Wilhelminischen Deutschland,  Mi 10-12 
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040219/04016  S Die  Problematik von  Zucht  u.  Strafe  in  der Pädagogik, 
.  0010-12 (Vb  17. 4.),  Feldbergstr. 42 
040222/04017  K  Frankf. Schulgeschichte  v~n 1945  bis Gegenwart, 
Fr 14-16 (Vb 18.  4.),  Fetdbergstr. 42 
040235/04017  S  Philosoph. Pädagogik: Aristoteles,  Mo 14-16 (Vb 14.  4.) 
040248104004  S  Anthropo-Biologie u.  Pädagogik im 20.  Jh  ..  Mi 10-12 
(Vb  16.  4.),  Feldbergstr. 42 
040251104038  S  Schulrecht u.  Schulpraxis, Mo 16-18 (Vb 14.  4.), 
Feldbergstr.  42 
040264104011  S  Die Vermittlung von Werten  u.  Normen  in den  Medien, 
Mi 18-20 (Vb 16.  4.) 
0402n104026 S  Analyse von  Begriffen aus der V.  040044,  Oi  8-10 
(Vb  15.  4.),  Feldbergstr. 42 
040280/04293  5  Struktur u.  Didaktik der Sek.-St. 1 in europäischen 
I  Bildungssystemen,  01  16...,.18  (Vb 22.  4.),  Feldbergstr.  42 
040293/04180  S  Bildungssysteme u.  Gesellschaftsstruktur in Deutschland 
seit 1945,  00 14-16 (Vb  17.  4.)  . 
040303104206  S  Untersuchung zur Sozialgeschichte der Erziehung  in 
,  Frankreich.  Fallstudie in vergleich. Absicht,  Mo 16-18 
(Vb 21.  4.),  DZ  . 
040316/04347  S  Kritische Erziehungswissenschaft - Programm u. 
Probleme, Mo 16-18 (Vb  21.  4.),  Feldbergstr. 42 
2.4.  Haupt- und Aufbaustudium: 
(f. Ex:amenskand.,  Doktoranden u. n. pers. Anm.): 
040329/04004  S/K Bildungswissenschaft - ihr Gegenstand u.  ihre Methode 
(Forts. WS  79/80),  Oi  18-20 (Vb 15. 4.),  Feldbergstr.  42 
040332/04004  S  Platonismus u.  Aristotelismus in der modernen Pädagogik 
- Lektüre von Texten,  Di  10-12 (Vb 15. 4.),  Feldbergstr. 42 
040345104038  KO  SdlulrechtL KalI., Mo 18-20 (Vb 14.  4.),  Feldbergstr. 42 
040358/04026  S  für Examenskand.,  DI  10-12 (Vb 15.  4.),  Feldbergstr. 42 
040361/04206  Aus  der Arbeitspraxis Vergleich. Erziehungswissenschaft 
(zug!.  Kali.  f.  Doktoranden u.  Examenskand.),  Mo 18-20.30 
(Vb  14.  4.),  Feldbergstr. 42 
040374/  S  Untersucf1ungen zur Bildungsstatistik,  Di  10-12 (pers. 
Anm.  bis 28.2.) (Vb  15.4.)  (ab  5. Sem.); Tenorth  u.  Diederich 
040387/04347  K  für Examenskand.,  Mo 18-20 (Vb  21.  4.),  Feldbergstr. 42 
PädagogIk in der Drltlen Weil: 
040390/04369  S  Erziehungssystem u.  Industrialisierungsprozeß. Vergleich. 
.  sozialgeschichtl.  Analysen  zwischen Europa 18.119.  Jh. u. 
den  gegenwärtigen Entwicklungen in Mexiko, Da  10-12 
(Vb  24.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
040400/04397  KO  für  Doktoranden, Abschlußexamenskand.  U., Mitarbeiter, 
Do  18-20 (Vb  24.  4.) 
040413/04397  S  Grundbedürfnisse,  pOlytechn.  Grunderziehung u.  alternative 
Lernstrukturen  in  den Entwicklungsländern, 00 16-18 
(Vb  24.  4.)  (nach  Vordipl.) 
040426/04397  0  Einführung  u.  übungen zu  Kommunikationssystemen  u. 
Informationsverarbeitung zur  Erziehung  in  den Entwick-· 
lungsländern, Fr 9-11, 14tgl. (Vb 2.5.) (alle Sem.) 
040439/04062  S  Sozialpsycholog. Merkmale der Marginalität in unserer 
Gesellschaft u.  in der 3.  Welf,  00 10-12 (Vb 24.  4.)  . 
(ab 5. Sem.) 
040442/04402  S  Bildungschancen der Frauen  sowohl  im schulischen wie 
,  auch  im  außerschulischen  Sektor in  den  Entwicklungs-
ländern.  Mo 16-18 (Vb  21.  4.)  (alle Sem.) 
040455/  AG  Bilaterale politische Zusammenarbeit im  Bereich der 
Bildung am  Beispiel Bundesrepublik u.  Sudan,  Mo 14-16 
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040468/04332  S  Partizipatorisches Lernen: Manip"uration  oder Chance zu 





S  Dritte Welt im  Unterricht 
S  Entwicklungs- u.  Bildungshilfe als Berufsfeld für Päda-
gogen mit Schwerpunkt 3.  Welt 
Orientierungsveranst., Fr 18. '4.,9-11  u.  11-13; Dias u. 
-Deutscher 
Zum Gesamtthema: "Reproduktion u.  Widerspruch als 
dialekt. Momente im  Bildungsprozeß: 
040507/04397  V  Erziehung zu  IdentitätsbildUng. Reproduktion u.  Mündig-
keit, Mi 14-15 (Vb  23.  4.)  (alle Sem.) 
040510/04062  S  Muttersprache,  Hochsprache u.  Identitätsbildung in  der 
3,  Welt,  00 8.30-10 (Vb 24.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
040523/04369  K  Erziehung u.  Bildung als  Grundbedürfnisse?,  00 14-16 
.  (Vb  24.  4.)  (alle Sem.) 
040536/04186  S  Revolutionäre u.  konservative Phasen der cubanischen 
Erziehungspolitik,  Oi  14-16 (Vb 23.  4.)  (alle Sem.) 
040549/04403  S  Erziehungsvorstellungen  u.  -modelle "revolutionärer" 
.  Gesellschaften am  Beispiel portugiesisch sprechendes 
~  Afrika,  Fr 9-13, 14tgl. (Vb 25.  4.)  (alle Sem.)  . 
040552/04402  S  Die Rolle des Islam  in  Erziehung  u.  gesellschaft!. Leben,. 
Mo 10-12 (Vb  21.  4.)  (aHe  Sem.)  . 
040565/04342  S  Die  indische Mystik u.  ihre pädagogisch-pollt.  Bedeutung 
für Indien u.  für den  Westen,  Mi 10-12 (Vb 32.  4.) 
(alle Sem.) 
Weitere Veranstaltungen: 
040578/04369  S  Erwachsenenbildung u.  integrierte ländl.  Entwicklung in 
Mexiko,  n.  V.  (nur f.  Teilnehmer WS  79/80)  . 
040581/04397  S  Lernziele, Curriculumaufbau u.  Stru~turierung des Hoch-
schulstudiums am  Beispiel des Studiengangs "Pädagogik: 















INST. F.  SCHULPÄD. U.  DIDAKTIK D.  ELEMENTAR- U.  PRIMARSTUFE 
Grundstudium: 
040594/04177  S  Schülerorientiertes  Lernen,  Versuch zu  einer veränderten 
Unterrichtsorganisation, Mo 14-16 (Vb 14.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
040604/04233  S  Orientierungsveranst., Oi  10-12 (Vb 15.  4.)  (ab 1. ,Sem,) 
,  (ullter Mitarb. v.  Günnewig) 
040617190176  0  Erstleseunterricht - Wie Kinder lesen lernen, 00 12-14 
(Vb 17.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
040620/90134  0  Sprachentwicklung, funktionale Wahrnehmung u.  Bereit~ 
.  schaft zum  Lernen  als Basis zum  Lesenlernen, Mi 12-14 
.  (Vb 16.  4.)  (ab 1.,  Sem.)  . 
040633/90134  0  Taschenbücher im  Unterricht - Möglichkeiten zur individuel-
len  Lektüre 7 bis 10jähriger. Kinder, Mi 14-16 (Vb  16.  4.) 
(ab 1. 'Sem.)  - , 
040646/04023  S  Analyse u.  Planung des Unterrichts, Do  8.30-10 (Vb 17.  4.) 
(ab  1.  Sem.) 
040659/04049  S+O Praxis "Sprache"  im  Unterricht - Entwicklung, Durch-
führung, Analyse von  Unterricht. Di 9-13 (Vb  15.4.) 
(ab 1.  Sem.),  Unneschule 
040662/04008  V  Konzepte für den Sachunterricht in der Grundschule, 
00 8-9 (Vb 17. 4.)  (ab  1. Sem.) 
040675/04008  S  Sachunterricht in  der Grundschule -' Beispiele u.  Analyse 
von  Unterricht u.  Materialien, 00 9-10 (Vb  17.  4.) 
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Grund- und Hauptstudium: 
040688/04177  8+0 Projektpraktikum Soziales  Lernen  11,  Auswertung des 
Einführungspraktikums, Dei  9-13 (Vb  17.  4.)  (2.-6. Sem.) 
040691104233  S ,Geschichte der Kindheit, Mo 14-16 (Vb  14. 4.)  (ab  3.  Sem.) 
040701/04274  S  Gestaltung von  "Schulraum u.  Unterricht in  Ecken" -
Projektbeispiele aus der 2.  Ausbildungsphase,  ' 
Mi  14-16 (Vb 23.  4.)  (1.-6. Sem.) 
040714/04228  S  Maßnahmen zur schulischen Eingliederung von  Kindern 
ausländ.  Mitbürger, Mo 16-18 (Vb  21.  4.)  (1.-6. Sem.) 
040727/90004  S  Medien im projektorientierten Unterricht der Grundschule 
(Forts.-Veranst. vom WS  79/80),  Mo 10-12 (Vb 14. 4.) 
(ab 2.  Sem.) 
040730/90004  0  Umgang  mit Produktions  medien - Video - Super 8 
(Forts.-Veranst. vom  WS  79/80),  Mo 12-;-14  (Vb  14.  4.) 
(ab  2.  Sem.) 
040743/04305  S  Einführung  in  die Erkenntnistheori.e Jean Piagets unter 
didakt. Fragestellung,  Fr 8.30-10 (Vb 18. 4.)  (1.-6. Sem.) 
040757/04039  S  Möglichkeiten u.  Grenzen integrativer Förderung behinder-
ter Kinder in  der Grundschule, Mo 18-20 (Vb 21.  4.) 
(1.-6. Sem.) 
043274/90176  0  Die Geschichte der Kindheit: Veränderung der Beziehungs-
strukturen zwischen Erwachsenen u.  Kindern in  Bezug auf 
das Lehrer-Schüler-Verhältnis,heute  11  (Forts.  der Veranst. 
aus dem WS  79/80),  Mi  14-16 (Vb  16.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
040769/90176  0  Nachbereitung des Praktikums (E- u.  H-Praktikanten), 
Do 10-12 (Vb 17.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
040-772/90134  0  Lernfähigkeit u.  Lembedingungen  im  Primarbereich, 
Mi 16-18 (Vb  16.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
040785/04023  S  Zur Sozialgeschichte der Grundschule IV - Grundschul-
reform seit 1969 und Ausblick in  die achtziger Jahre -
Programme,  Konzepte,' Modelle,  Mo 8.30-10 (Vb 14. 4.) 
(ab 1.  Sem.) 
040798/04024 S  Zur Kontinuität der Erziehungs- u.  Lernprozesse vom 
Elementar- zum  Primarbereich, Mo 9-13 (Vb  21.  4.) 
(ab  3.  Sem.),  Heineschule 
040808/04024  S  Reformpäd.  Impulse für die heutige Grundschule, 
Mi 8-10 (Vb 16.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
040811104024  S  -Lernprozesse  im  Spiel, insbes. bei Acht- bis Elf  jährigen, 
Mi 10-12 (Vb  16.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
040824/04049 S+O Spielen mit Grundschulkindern, Fr 10-12 (Vb  18.  4.) 
(ab f. Sem.) 
040837/04040  S+O "Freie Arbeit" - Angebot u.  Verpflichtung,  Fr 13-17 
(Vb 18. 4.)  (ab 1.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Martens) 
040840/04139  S  Spielen mit Kindern,  Fr 9-13 (Vb 25.  4.)  (1.-6. Sem.), 
Linneschule 
040853/04346  S  Sozial-emotionales Lernen  in  der Schule - Die Schwierig-
keit,  mit Gefühlen  umzugehen, Mo 16-18 (Vb 21. 4.) 
(1.-6. Sem.) 
040866/04008  $  Deutsch als ZweJtsprache - Unterricht aus!änd. Kinder 
unter dem Aspekt der Sprachförderung,  Do 12-14 
0408791 
(Vb 17.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
S  Vorbereitung u.  Analyse von Unterrichtseinheiten im 
Zusammenhang  mit den Schulpraktika, Fr 12-14 (Vb  18. 4.) 
(ab 2.  Sem.): Schwartz u.  Steinke 
040882/04055  S  Didaktik der Eingangsstufe unter bes.  Berücks.  d.  Päd. 
v.  Maria Montessori, Mo 11-13 (Vb 21.  4.)  (1.-6. Sem.), 
A.  Schmidt-Schule 
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040895/04154 S  Spez. Schwierigkeiten beim  Erwerb der Schriftsprache 
("Legasthenie") - Grundkurs,  Mi 8.30-10 (Vb 16. 4.) 
(ab 3.  Sem.)  . 
040905/04154  S  Unterricht ausländ.  Kinder unter bes.  B·erOcks.  des 
Schrjftspracherwerbs, 00 10-12 (Vb 17. 4.)  (ab 3. Sem.) 
040918/  S  Unterricht ausländ.  Kinder in deutschen Grundschulen 
(so  Aush.  Sem.-Beginn, 5.  Stock, Flur,  Turm) 
Leglllslhenie: 
Teilnehmerbeschränkung n.  Maßgabe der in den 
Schulen vorhandenen  Arbeitsplätzen 
040921/04051  5  0014.15-15.45 (Vb 24.  4.)  (1.-6. Sem.), Schwarzburgschule 
040934/04052  5  Mo 13.20-14.40 (Vb  21.  4.)  (1.-6. Sein.),  Hallgartenschule 
040947/040535  0014.15-15.45 (Vb 24.  4.)  (1.-6. Sem.),  Glauburgschule 
040950/04060 S  Oi  14.30-16.00 (1.-6. Sem.),  Kirchnerschule 
Hauptstudium: 
040963/04177 5+0 Projektpraktikum Soziales Lernen  11,  Auswertung des 
Hauptpraktikums, 9-13 n.  V. 
040976/04233 5  Mehrperspektivische Konzeptionen für den Sachunterricht, 
Mo 10-12 (Vb 14. 4.) (ab 4. Sem.) 
040989/04233 S  Aktuelle Fragen  der Grundschule, Mo 16-18 (Vb  14.  4.) 
(ab 4.  Sem.) 
040992/90004  0  Lesen- u.  Schreiben  lernen als aktiver Erwerb von Kom-
munikationsfähigkeit im  schriftsprachl.  Bereich, 
00 8.30-10 (Vb 17. 4.)  (ab  4.  Sem.) 
041001/90176  0  Sexualerziehung als Bestandteil polit.  Bildung - Versuch 
einer psychoanalyt. Grundlegung einer "Neuen Sexual-
pädagogik" in der Grund- u.  Hauptschule, Di 10-12 
(Vb 15. 4.)  (ab 4. Sem.); v.  Freyberg u.  Döpp 
041014/04023  S  Berufsaufgaben u.  -probleme des Grundschullehrers, 
00 14-16 (Vb. 17. 4.) (ab 5.  Sem.) 
041027/04154 S  Spezielle Schwierigkeiten beim  Erwerb der Schriftsprache 
(Legasthenie)  Aufbaukurs,  Mi 16-18 (Vb 16. 4.)  (ab  4.  Sem.) 
(unter Mitarb. v.  Naegele) 
Kolloquien: 
041030/04023  KO  Aktuelle Schwerpunkte der Grundschuldidaktik, 
Mo 14-16 (Vb 14. 4.)  (ab 4.  Sem.) 
041043/04008  KO  u.  Beratung zur Anlage wiss. Arbeiten, 00 14-16 
,  (Vb  17. 4.)  (ab  4.  Sem.) 
041056/04154  KO  Spezielle Themen zur Theorie u,  Praxis der Schule, 
Mi 10-12 {Vb 16. 4.} (ab 6.  Sem.) 
INST. F. SCHULPÄD. DER SEKUNDARSTUFE: 
Grundstudium: 
041069/04131  AG  Werkstatt Allgemeine Didaktik,  Mi 14-16 (Vb 23. 4.) 
(ab 2.  Sem.) 
041072/04131  P  Kernunterricht in der Förderstufe,  Mo 14-16 (Vb 21.  4.) 
{ab 2. Sem.} 
041085/04064  0  Analyse päd.  Situationen, 00 14-16 (Vb 24.  4.) 
(Anfangssem.) 
041098/04207  PR  Selbständige Arbeiten im  Medienpraktikum, 
Mo Di Mi 00 8.30-10 (Vb  21.  4.)  (ab 1.  Sem.)  (Voranm.  erf.)· 
041108/04302  0  Einführung in neuere Interpretationen zur Jugendkultur -
Lektüre a'usgewählter Texte,  Mo 10-12 (Vb 21. 4.) 
041111/ 
Grund- und Hauplstudium: 
V  HandJungsprobleme des Lehrers  11,  Mo 16-18 (Vb  21.  4.); 
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041124/040640  Begleitübung zur  V.  Nr.  041111,  Mo 15-16 
041137/04392  S Auswertung  von  Erfahrungen  mit  dem  Bildungsurlaub für 
.  Jugendliche in  Hessen,  Fr 10-12 (Vb  25.  4.) 
041140/04399  S 'Teamertätigkeit in Jugendgruppen. Vorbereitung auf 
prakt. Mitarbeit (nur f.  Interessierte), Mo 16-18 (Vb 21.  4.) 
041153/04184  S  Lernhemmung u.  Leistung: Familientherapeut Ansätze ,in 
,  der  Erziehungs~ u.  Jugendberatung, Di  18 s. t.-21, 14t91. 
(Vb  22.  4.) 
041166/04104  0  Lektürekurs: Thesen zum  Verhältnis von  Erziehung u. 
Gesellschaft bei Th. W.  Adorno, Mi 9-11  (Plenum); 
Mi 11-13 (Vb  23.  4.)  (1.-4. Sem.);  E.  Becker u.  Ritsert 
.  {unter Mitarb.  v.  Dudek) 
041179/90177  0  Erfahrungsaustausch über Probleme der' Hausaufgaben-
betreuung bei  ausländ: Schülern,  00 14-16 (Vb  24.  4.) 
(ab 3.  Sem.  m.  Praxiserf.) 
041182/901n 0  Erkundungen zum Verhältnis ausländ.  u.  deutscher 
Schüler,  DA  10-12 (Vb 24.  4.)  (ab  2.  Sem.) 
041195104231  P  Statistik {I),  (Beschreibende Statis~ik für Päd.  u.  Sozial-
wiss.),  Mo  14-15.30 (Vb 21.  4.)  (ab 2.  Sem.), 
DIPF,  Schloßstr.  29,  R.  105 
041205/04231  S  Statistik (11),  (Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeits-
rechnung  u.  Deduktive Statistik),  Mo  16.30-18 (Vb 21.  4.) 
(ab 3.  Sem.),  DIPF,  SchloBstr. 29,  R.  105, 
041218/04231  .$  Unterrichtsinformatik' O},  - Didaktiksprache u.  Didakto-
grammierung -, 01  14-15.30 (Vb 22.  4.)  (ab 1.  Sem.), 
OIPF,  SchloBstr.  29,  R.  105 
041221/04211  S  Zur Kritik des  Lernens  in  Institutionen - Lektüre von 
Texten Siegfried Bernfelds, Mo 14-16 (Vb 21.  4.) 
(ab 2.  Sem.)  , 
. 041234/04231  's  Instruktion u.  Verstehen lehren I (Grundtexte},  Fr 9-11 
(Vb  25.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
Hauptstudium :  ' 
041247104131  0  Umgang  mit Mathematik I,  Mi 16-18 (Vb 23,4.) (ab 4. Sem.) 
(unter Mitarb. v.  Dudek) 
041250/04064  S  Schu!leben  u.  Curriculum in der gymnasialen Oberstufe, 
Da  16-18 (Vb  24.  4.) 
5  Nr. 040374,  S.  34, 
041263/04207  5  Moderne AV-Medien für Unterrichtsvorhaben, Mi 14-16 
(Vb  24.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
041276/04173 5/0 Der Arbeitsmarkt für Pädagogen, ·Di 16-18 (Vb  22.  4.) 
(mittl. u.  höhere Sem.) 
041289/  S  Jugendbewegung, Lebensform u.  Kulturkritik 1890-1930, 
Fr 10-12 (Vb  25.  4.)  (alle Sem.);  Brunkhorst u.  Brumlik 
041292/04176  S  Massenkommunikation u,  Erziehung,  Da  18-20 (Vb  24.  4.)  -
, (alle Sem.) 
041302/04401  0  Spiele im  Mathematikunterricht der Förderstufe, 
Di  10-12 (Vb  22.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
041315/04401  S  Zum Verhalten von  Pädagogen gegenüber rechtsextremen 
Jugendlichen - Aufarbeitung  von  MaL,  Da  14-16 
(Vb 22.  4.)  (ab  5.  Sem.)  , 
041328/04323  S  Verfahren  der Schul- u.  Unterrichtsforschung  11,  Mi  14-16 
(Vb  23.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
041331/90172  PR  Nachbereitungsveranst.: Planung von  Unterricht, 
Mo'10~12 (Vb  21.  4,),  1e6lge!. Teilnehmer (Vorauss.: 
Teiln. am  Praktikum im  Feb.  So  bei  d.  Veranstalterin) 
041344/90172  0  Handlungsräume des  Lehrers,  Da  16-18 (Vb  24.  4.) 
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041357/90172  0  Die Sprache der Sdlüler u.  ihre Realität, Fr 10-12 
(Vb 25.  4.)  (Lektüresem.) 
041360/04340  S  'Schwule' Ästhetik (Textinterpretation), 00 16-18 
(Vb  24.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
041373/04104  S  "Problem- u.  "Interesse" als theoret. Grundbegriffe der 
Erziehungs- u.  Sozialwissenschaften, Ci 9-11  (Vb 22.  4.) 
(ab 4.  Sem.  u.  höher); E.  Becker u.  Aitsert 
041386/04104  S  Wer~formanalyse u.  sozialwissensch. Theorieverständnis, 
.  Ci  11-13 (Vb 22.  4.)  (höh. Sem.);  E.  Becker,  Baqkhaus  u. 
Ritsert 
041399/90177  0  Nachbereitung des Schulpraktikums. Di  16-18 (Vb  22.  4.) 
(Stud. die im  Schulpraktikum 80  von  d. Veranst.  betreut 
wurden) 
041409/04240  S  Heimlicher Lehrplan:  Schülerselbstde~inition vs.  Schüler-
.  rolle, Da 16-18 (Vb 24.  4.)  (ab 3.  Sem'.)  . 
041412/04213  S  Zur Problematik sozialpäd. Arbeit i.  d. Schule,  Do  18-20 
(Vb 24.  4.). 
041425/04231  S  Unterrichtsinformatik (11),  - Didaktogrammierung u. 
'Computerunterricht, Di  12-13 (Vb 22.  4.)  (ab  4.  Sem.), 
DIPF,  SchloBstr. 29,  R.  105 
070234/04231  S  Kritischer Rationalismus  (11),  Di  10-12 (Vb 22.  4.) 
(ab  4.  sem.),  DIPF,  SchloBstr. 29,  R.  105; Eckei' u. W. Becker 
041438/04190  S  Bikulturelle SOzialisation ausländ.  Kinder in  der Bundesrep. 
Deutschland,  (Forts.).  Blocksem. v.  26.-29. 6.  (mittl. Sem.)' 
041441104231  S  Unterricht u.  Zivilisationsprozeß I  (Grundtexte), Di 9-11 
(Vb  22.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
041454/04231  0  Werkstatt Allgem. Didaktik: Schulbuchanalyse,  Fr 11.30-13 
(Vb  25.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
Aufbausludium: 
041467/04131  S  Planung empir. Untersuchungen zur Didaktik der Mathe-
matik 111,  0017-19 (Vb  17. 4.),  auf pers.  Einladung! 
. (unter Mitarb. v.  Dudek) 
041470/04064  KO 'für Diplomanden u:  Doktoranden,  Mo 1,8-20, pers. 
Voranmeldg. 
041483/04231  KO  f.  Fortgeschr.: Erzählende Pädagogik?,  Fr 16-18 
(Vb 25.  4.),  pers.  Anm. 
Wlrlschaflspldagoglk: 
Grundstudium: 
041496/04018  P  Einführung  in  die didakt. Theoriebildung im  Rahmen  der 
Berufs- u.  Wirtschaftspädagogik, Mi 14-16 (Vb 23.  4.) 















(2.-5. Sem.)  Brakemeler-Usop 
041506/04018  P Verhalten u.  Kommunikation in  Univ.  u.  Schule,  Mai 1980 
(Blocksern  .. außerhalb  Frankfurts)  (vorzugsw. 3.-5. Sem.) 
(Aufnahme abgeschlossen)  'Brakemeler-U.op 
041519/04160  O/P Neuere Reformansätze  in  der berufl. Bildung der 
Bundesrep. Deutschland,  Di  14-16 (Vb  22.  4.)  (2.-5. Sem.)  R. Fuchs 
041522/04160  0  Begleitubung zu  DIP  NT.  041519,  (Exkurs  u.  Hosp.  mit Vor-
u Nachbereitung) (Ort u.  Zeit s.  Aush.)  (2.-5. Sem.)  R. Fuchs 
0415351  P  Verhalten  u.  Kommunikation  in  Univ. u.  Schule,  Mai 1980 
(Blocksem.  außerhalb  Frankfurts) (vorzugsw. 3.-5. Sem.) 
(Aufnahme abgeschlossen); R.  Fuchs  u.  Krebs  Gem.-Veranst. 
041548/04180·P  Determinanten der Lehrerrolle u.  der Lernprozesse an 
beTuf!.  Schulen, 00 14-16 u.  eine Blockveranst. vom 25.-
27.  4.  außerhalb Ffms.  (Vb 17;  4.)  (1.-5. Sem.)  - R. Fuchs 
041551/04275  P  Ein1ühTung  in  die TheoTie beTun. Sozialisation, 00 14-16 
.  (Vb 24.  4.)  (2.-5. Sem.)  Schlegel 
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041564/04381  P/O  Berulspäd.  Relevanz  der Soziologie  der Ausbildungs- u. 
,  Berufswahl  in  der ,Bundesrep.  Deutschland,  Mo  14-16  \ 
(Vb  21.  4.)  (2.-5. Sem.) 
0415nl04338  P  Betriebspäd. Aspekte der Berufsausbildung  in Groß-
betrieben u.  Betriebspädagogik, Mo 18-20 (Vb  21.  4.) 
(2.5.  Sem.) 
Hauptstudium: 
041580/04018  S  AusbHdungs-,  Erziehungs- u.  Unterrichts  methoden  in. 
berufspäd.  Theorie u.  Praxis,  Mi  18-20 (Vb  23.  4.) 
(ab  5.  Sem.) 
041593/04179  S Theorien  u.  Konzeptionen berufL Bildung,  81ocl<sem. 
(so  Aush.)  (ab 5.  Sem.) 
041603104280  S  Zur Integration allgem.  poHt.  u.  beruf!. Bildung - außer-
betrieb  I.  Modelle beruf1.  Ausbildung,  Mi 10-12 (Vb  23.  4,) 
(ab 5,  Sem.) 
041616/04147  P/O Curriculum u.  Lernziele in der Praxis der kaufm. 
Berufsschule I,  Mi 16-18 (Vb 23.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
041629/04317  S  Frauen u.  beruft. Sozialisation, Do 14-16 (Vb  24.  4.) 
(ab  4.  Sem.)  . 
Kolloquium: 
041632/04160  KO  Grundlagen  u.  Anwendung des Psychodramas im  päd. 
Feld, 00 10-12, 14tg1.  (Vb  24.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
, 
INST. FUR SONDER- U. HEILPÄDAGOGIK 
Grundstudium: 
041645/04070  S+E Einführung  in das Stud. der Sonder~ u.  Heilpädagogik, 
.  Do  9-13 (Vb  24.  4.)  (1.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Bill (m. 
Exkurs.) 15.-18. 4.,  tgl. 10-14 (m.  Tut.) 
041658/90166  0  Vorbereitung des Sonderschuleinführungspraktikums, 
Mi 14-16 (Vb 16.  4.)  (1.  Sem.) 
041661190171  0  Auswertung des Sonderschuleinführungspraldikums Gr. I, 
Block-veranst.  (2.  Sem.) 
041674/90171  0  Auswertung des Sonderschuleinführungspraktikums Gr.  11, 
Blockveranst. (2.  Sem.) 
041687/04039  0  Auswertung des Sonderschuleinführungspraktiums, 
Mo 16-18 (Vb 14.  4.)  (2.  Sem.) 
041690/04221  0  Auswertung des Sonderschuleinführungspraktikums an 
einer Schule für Praktisch  Bildbare (Block n.  V.)  (2.  Sem.) 
041700/04269  S  Einführung in die Sozfa1fsationsforschung unter bes. 
Berücks.  benachteiligt.  Gruppen,  Mi 16-18 (Vb  16. 4.) 
(ab 2.  Sem.) 
041713/04286  S  Die  Bedeutung der Psychoanalyse für die Pädagogik, 
Di  15-17 (Vb  15.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
Grund- u.  Hauptstudium: 
041726/04082  S+O Erprobung von Konzepten zur Förderung von  Lern-
voraussetzungen bei sChulleistungsschwachen Schülern, 
Mi  9-13 (Vb 16.  4.)  (ab 2.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  BiH  u. 
Peper) 
041739/04246  S  Gruppenlernen u.  Lernen  in  Gruppen  in  der Sonder~ 
,  schule,  Mo 9-11.(Vb 14. 4.)  (ab 2.  Sem.)  (unter Mitarb. 
v.  Peper) 
041742/04251  AG  Ahalyse u.  Konstruktion von Materialien zur Förderung 
lese-rechtschreibschwacher Schüler,  Mi 18-20 (Vb 16.  4.) 
(ab 1.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Laufer) 
041755/04054  S  Differenzierungsmodelle in der Schule für Lernbehinderte. 
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041768/04135  S  Die Gesamtschule - ein Arbeitsfeld f.  Sonderpädagogen?, 
Mo 18-20 (Vb 14.  4.)  (ab  2.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Peper) 
'041nll04135 S  Probleme u.  Modelle integrativer Schulpädagogik (mo  Tut.), 
Fr 10-12 (Vb  18.  4.)  (ab 3.  Sem.)  (unter Mitarb.  V.  Abe) 
041764/04135  S  Theorie der Weiblichkeit U.  deren Relevanz f.  eine Päda-
gogik der weib!.  Jugendlichen mit abweich. Verhalten, 
Oi  12-14 u.  n: V.  (m. Tut.)  (Vb  15.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
(unter Mitarb. V.  Prenge!) 
041797/04082  S  Beiträge zur Th.eorie u. Geschichte der Sonderpädagogik, 
Di  9-11  (Vb  15.  4.)  (ab  2.  Sem.) 
041807/04082  S  Förderung von Ausländerkindern (Projektsem.).  Mi 11-13 
(Vb 16. 4.)  (ab 3.  Sem.) 
041823/04126  S  Zur Diagnose, Therapie U.  Prophylaxe von Sprech- U. 
Sprachstörungen,  o'i  16-18 (Vb 15.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
041836/04239  S  Methodik u.  Didaktik der Geistigbehindertenpädagogik, 
00 14-16 (Vb 17.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
041649/04196  S  Die päd. Betreuung von Mehrfachbeh'mderten,  insbes. bei 
Sinnesschädigungen  im  Vorschulalter,  Mi 16-18 (Vb  16.  4,) 
(ab 3. Sem.) 
041852/04070  S  Reflexion  heilpäd.  Praxis  im  psychoanalytisch orientierten 
Projektseminar \11,  Mi 11-13'(Vb 16. 4.)  Tut.: Fr 11-13 
(Vb  18.  4.)  (keine Neuaufnahme) 
041865/04290  S  Reflexion heilpäd. Praxis im  psychoanalytisch orientierten 
Projektseminar,  Mi 11-13 (Vb  16.4.) (keine Neuaufnahmen) 
041878/04341  S  RefleXion hellpäd. Praxis im  psychoanalytisch orientierten 
Projektseminar, Di 11-13 (Vb  15.  4.)  (keine  Neu~ufnahmen) 
041881/04337  S  Psychoanalyt. Konzepte in der Heilpädagogik  111,  Mi 9-11 
(Vb 16. 4.)  (keine Neuaufnahmen) 
041894/04305  S  Interpretation ausgew. Texte zur Genese autonomen Ver-
.  halten$: J. Piaget u.  G.  H.  Mead, Fr 10-12 (V'b  18.  4.) 
(ab  1.  Sem.) 
041904/04290  S  Trermungserfahrungen in der Ätiologie der narzißtischen 
Störung  u.  in d.  narzißtischen  Bindung,  Mi 9-11  (Vb 16. 4.) 
(ab 3. Sem.)  . 
041917/04250  S  Projekt: Jugendarbeit mit ehemaligen Sonderschülern, 
Mi 14-16 u.  n.  V.  (Vb 16.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
(unter Mitarb. v.  Prengel) 
041920/04246  S  Projektgruppe Theorie  U.  Praxis der beruf!.  Sozialisation 
ehemaliger Sonderschüler,  Mi 12-14 (Vb 16.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
(Neuaufn.  nur n.  vorh. Absprache) 
041933/04246  S  Berufspäd. - sonderpäd.  Forschung - berufswahlvorbe-
reitender Unterricht an  der Sonderschule,  Kooperation 
Sonderschule/Arbeitsamt,  Oi  9-11 (Vb  15.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
(Neuaufn. nur n.  vorh.  Absprache) 
041946/04246  S  Theorie u.  Praxis eines heilpäd. orientierten Arbeitslehre/ 
Polytechnikerunterrichts an  der Sonderschule  11. 
Praktische Arbeit an  Unterrichtsprojekten im  sC/1ulischen 
Werkstattbereich: Oi 11-13 (Vb 15.  4.)  (ab 1. Sem.) 
041959/04246 S  FrühkindL Autismus - Kritische Analyse von Unterrichts- u. 
Therapiemodellen.  Einführung  in  die Thematik. Neubeginn 
der Projektgruppe, Mo 1S-20 (Vb 14.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
(Aufn.  nur n.  vorh. Anmeldung) 
041962/04321  S  Möglichkeiten der gestaltungstherapeut. Arbei' in der 
Heil- u.  Sonderpädagogik,  Mo 14-16 (Vb  s.  Aush.) 
(ab 4. Sem.)  (schrift!. Anm.  erforder!., s.  Aush  im  S.  Stock, 
"Turm") 
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. , 
Hauplsludlum: 
041975/90105  0  Schreiben lernen  in  der Schule für  Lernbehinderte. 
Di  11-13 (Vb 15.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
041988/90165  0  Projektunterricht in  der Schule für Lernbehin.derte, 
.  Do 11-13 (Vb 17. 4.)  (ab 5.  Sem.)  . 
041991/04082  S  Situationsansatz bei  Lernbehinderten u.  Sozialbenachteilig· 
ten,  Dl  11-13 (Vb  15. 3.)  (ab  5.  Sem.)  \ 
.042000/04203 S  Situationspädagogik mit sozial Behinderten,  Mo 14-16 
(Vb 14. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
0420131  S  Auswirkungen von Soziallsationsdivergenzen bei der Arbeit 
mit Sonderschülern  11,  00 16-:-18  (Vb 17.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
(keine Neuaufnahmen)';  Kreß  u.  Vogt-Haspel 
042026/04379  S  Die beruf!. Sozialisati6n von Pädagogen  unter dem Einfluß 
institutioneller Bedingungen, Do  16-18 (Vb 17.  4.) 
(ab 5.  Sem.) 
042039/04329  S  Training zur Selbstbehauptung in Gruppen, 01  18~20 
.  (Vb 15.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
042042/04383  S  Schwerstbehinderte in  der Schule für Praktisch Bildbare, 
Fr 11-13 (Vb 18.  4.) (ab 5.  Sem.) 
042055/04165  0  Handlungsorientierter Unterricht mit Geistigbehinderten, 
Di 18-20 (Vb 15. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
042068/04135  S  Konzepte der Schulpädagogik mit sogenannten verhaltemIM 
gestörten Kindern  {mo  Tut.},  Mi 14-16 (Vb 16.  4.) 
,(ab 5.  Sem.) 
042071/04135  AG  Projekt: Integrative Betreuung schul schwacher Grund-
'schüler, Mi 16-18 (Vb  16.  4.)  (ab 5.  Sem.)  (geschlossene 
Gruppe) (unter Mitarb.  v.  AM) 
042084/04301  K  Einführung in  das themenzentrierte Theater 
Block a: 2.-6. 6.  Block b: 9.-13. 6.,  jew. 9-18 
(a: geschl. Grupp'e aus den Tut. der Vorsemester, 
b: Anm.,  s.  Aush.  Beg. d.  Sem.) 
042097/04135  K  Prakt.  Übungen  im  Bereich Theaterpädagogik/Bewegung u. 
Spiel - Blockkurse (m.  Tut.)  (Anm.  s.' Aush.  Beg. d.  Sem. 
R.  828)  . 
042107/04306  K  Gestalttherapfe U.  Psycflodrama - Blockkurs 12.  U.  13.  5., 
jew. 9.30-17 (ab 4.  Sem.)  (schriftt.  Anm.  erfordert., 
s.  Aush.  Beg.  d.  Sem.) 
042110/04135  S  Psychoanalytisch  orientierte Pädagogik - Confluent 
Education (Gestaltpädagogik) Erarbeitung beider Konzep-
tionen - Vergleich,  Mi  11-13 (Vb 16. 4.)  (ab  5.  Sem.) 
(unter Mitarb. v.  AM u.  Prenge!) 
042123/90165  0  Aspekte u.  Techniken wiss. Arbeitens, Mi 11-13 (Vb  16.  4.) 
(ab  5.  Sem.) 
042136/04183  V  Schulrecht in den für die Sonderschule relevanten 
Aspekten,  Do 11-13 (Vb  17. 4.) (ab S.-Sem.) 
042149/01130  S  Behindertenrelevante Aspekte des $o;zialrechts,  Mo 11-13 
.  (Vb  14. 4.)  (ab 5.  Sem.)  . 
042152/04067" 0  Sonderpäd. Dlagno'stik 1,  Di 16-18 (Vb 15.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
042165/  0  Sonderpäd. Diagnostik I,  Block i. ,d.  1.  Sem.MWoche 
~ab 5. Sem.) 
042178/04294  0  Sonderpäd.  Diagnostik 11,  Mo 16-18, 18-20 (Vb 14:  4.) 
(ab  6.  Sem.) 
042181/  S  Sonderpäd. Diagnostik 111,  n.  V.  (ab 7.  Sem.) 
042194/04070  S  Psychoanalyt. Aspekte sonderpäd. Diagnostik,  Mi 9-11, 
Tut. 11-13 (Vb 16.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
042204/04070  KO  Besprechung  wiss, Arbeiten zur psychoanalyt. HeilpädaM 
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\ 
042217104082  KO  für  Examenskand. u.  Doktoranden (i.  Wed1sel),  Do 17-19 
.  (Vb 17. 4.)  (ab 7.  Sem.) 
042220/04135  KO  für  Examenskand., Oi  10-12 (Vb 15.  4.)  (ab  7.  Sem.) 
042233/04279  V+KO  ~jnder- u.  Jugendpsychiatrie bei seelischer u. 
geistiger Behinderung, Mi 15.15-16.45. Fr 11.15-12.45 
(alternativ, 14t91.)  (ab.S. Sem.) 
042246/04298  V  Kinderpsychiatrische u.  neurophysiologische Grundlagen 
der Sonder': u.  Heilpädagogik, Mi 12.15-13 (Vb  23.  4.) 
(ab 5.  Sem.) 
/19044  V  Ausgew. Kapitel der Kinder- u.  Jugendpsydliatrie, Mi 11-12 
(Vb 23.  4.)  (ab 5.  Sem.)  . 
042259/90166  0  Auswertung des Sonderschulhauptpraktikums, 
Block  n.  V.  (ab 6.  Sem.) 
042262/90170  0  Auswertung des -Sonderschulhauptpraktikums (2  Gruppen),  ' 
je Gr.: 4 x während des Praktikums u.  1 Wochenend-
~~ns'n.V.  . 
042275/90165  0  Auswertung des Sonderschulhauptpraktikums, Mo  14-16, 
,  16-~8'  (ab 6.  Sem.) 
042288/90153  0  Auswertung des Sonderschulhauptpraktikums, MI 9-11 
(Vb  16.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
042291/90153  0  Auswertung des Sonderschulpraktikums an  einer 
,  Schule für Praktisch  Bildbare, 00 16-18 (Vb 17. 4.) 
(ab 6.  Sem.)  . 
INST. FOR  SOZIALPÄOAGOGIK U. ERWACHSENENBILDUNG 
Studlenrlch\ung Sozlalpldagoglk: 
Grundstudium: 
042301104067  S  Beobachtung als Methode der päd. Forschung, Oi  18-20 
(Vb 15. 4.),  EW  I-Schein 
042314/04148  Das  Praktikum 'in der Ausbildung von Diplompädagogen -
Disk.  von Praktikumskonzepten; Vorber.  auf das  Praktikum 
u.  Auswertung von Praktika, Do  16-18 (Vb 17. 4.) 
kein  Scheinerwerb 
Hauptstudium: 
Schwerpunkt: Frühkindl.  Erziehung, Kinder- u.  Jugendhilfe: 
042327/04037  S  Problem Familie, Teilnahme nur n. tel. Anm.: 599002, 
Mi 9-11 (Vb  16. 4.),  Wahlpflichtfach: Arbeit mit Einzelnen 
042330/04182  S  Sozialpädagogik u.  Schule I,  00 14-16 (Vb 17. 4.) 
EW  li-Schein 
0423431  S  Projekt: A.ußerlamiliale Frühet2.iehung, Oi 8.30-12 
(Vb 15. 4.),  EW  I-Schein;-W. Großmann u.  KaJlert 
042356/04069  S  Klientenorientierte Gesprächsführung (psycholog.  Bera-
tungsmodeJle),  pers.  schriftl. Anm.  erfoderl.,  Dl 18-19.30 
(Vb 15. 4.),  Wahlpflichtfach: Arbeit mit Gruppen 
042369/04105  S  Alternative Versuche  in der Erzieherausbildung  111, 
Mi 10-12 (Vb 16. 4.),  ew  li-Schein 
042398/  .. S  Begriff u.  Praxis ästhetischen Lernens,  Mi 8.30-10 
(Vb  1-6.  4.),  Wahlpflichtfach : Vorschulerziehung 
43 
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Scf1werpunkt: Oevianz- u.  Institutionen sozialer Kontrolle: 
042408/04288  S  Heim- u. au6erlamiliare Erziehung - Recht /.  Grundlagen, 
päd.  Konzep'te, gegenwärtige Tendenzen, begrenzte Teil-
nahme,  Liste liegt im  Sekr.,  00 14-16 (Vb  17. 4.), 
WahlpflichtlaCh: Heimerziehung 




Schwerpunkt: Grenzen,  Möglichkeiten u.  Ziele der Förderung Jugendlicher u.  junger Erwadl-
sener' durch außerschulische Jugendarbeit: 
042424/04319  S  Einführung  in den, POlytechnikunterrichl, Do 16-20 
(Vb  17. 4.), Wahlpflichtfach: Didaktik u. Methodik 
eußerschul.  Jugendbildung  .  Pyschlk 
042437/04390  S  Jugendhilfe u.  Arbeitsmarkt, Mo 14-16 (Vb  14. 4.), 
Wahlpflichtfach: außerschul. Jugendhitfe  Schwelcher 
042440/04076  S  "Spaß  am  Widerstand" - Untersuchungen zur  Lage von 
Arbeiterjugendlichen,  Mo 18-20 (Vb·14.  4.).  . 
WahlpflichtfaCh: außerschul. Jugendbildung  StIckelmann 
Schwerpunkt: SozialpoJitik/Sozialverwaltung u. Sozialhilfe: 
0424531  AG  Planung u.  Prävention  in der kommunalen Sozialarbeit 
(Kontaktstudium),  Di  18-20' (Vb  15. 4.),  EW  II·Schein; 
Zander u. Beneke 
042466/04316  S  Neustrukturierung  sozialer Dienste in  der 8undesrep. 
Deutschland,  Mo 14-16 (Vb 14. 4.) · 
Wahlpllichtlach: Sozialadministration 
042479/04300  0  Zum Verhältnis von zentralen u. dezentralen  An~orde­
rungen an Jugendhille bzw. soziale Dienste, Mo 10-12 
(Vb  14. 4.).  WahlpflichUach: Sozialadministration 
042482/04195  KO  SOllalpolit. Grundlagen der Sozialarbeit IV. Mo 16-t8 
(Vb 14. 4.),  kein Sd1einerwerb 
042495/04195  S  Sozialgeschichte des Sozialwesens  11  - die InstItutionall· 
sierung sozialer Arbeit,  Fr 10-12 (Vb 1a. 4.),  ew li-Schein 
Gerontologie: 
042505/04296  S+E Altenhilfe im  internat. Vergleich  1I  (m. Exkurs.). 
00 14-16 (Vb H. 4.),  WahJpfJichttach 
042518/04296  KO  Sozialpsycholog. Aspekte des Alterns,  n.  V.,  EW  li-Schein 
Kolloquien: 
042521/04182  KO  tür Diplompädagogen u. ,Doktoranden, n. 'v. (pers. Anm.) 
042534/04062  KO  für Diplomanden u.  Doktoranden,  Do  17.30-19 (Vb 17. 4.) 
042547/04105  KO  fOr  Diplomanden u.  Doktoranden, n. V. 
Sludlenrichfung Erwachsenenbildung: 
042550/04400  S  Neue Berufe  für Frauen  - Männerberufe als Wege zur 
Verbesserung  der beruf\.  Situation von Frauen, 
Mi  16-18 (Vb 16.  4.),  EW  li-SChein 
042563/  S  Zur aktuellen Diskussion um  "Arbeiterkultur" , Mi  14-16 
(Vb 16." 4.); Apitzsch  u. Fabian 
042576/04404  S  Probleme einer Integration sozialpäd. u. weiterbildneri-
scher Tätigkeit unter bes. Berücks. des Bereidls "Jugend-
arbeit", Mo 14-16. 14tgl. (Vb 14. 4.), EW  li-Schein 
042589/04389  S  Berufsforschung  in der Erwachsenenbildung,  Mi 12-14 
,  (Vb 16. 4.),  EW  li-Schein 
042592/04389 V/O  Einführung  in  die Erwachsenenbildung, Mi  16-16 
.  (Vb 16. 4.) 
042602/04389  S. Der didakt. Planungsprozeß in  Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung, Do 8.30-10 (Vb  17.  4.), 
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042615/04378  S  Institutionelle Arbeitsbedingungen der Erwachsenenbildung 
am  Beispiel der VHS  (Forts.  der Veranst. Zur Sozial-
psychologie der verw.  Erwachsenenbildg.),  Fr 14-16 
Fb4 
(Vb  18.,  4.),  EW  li-Schein  Or.ovnlk 
042628/04387  S  Neuere Ansätz.e  zur gewerkschaft!. Erwachsenenbildung, 
Fr 10.15-11.45 (Vb 18.  4.),  EW  li-Schein  Schumm-Garllng 
042631104133  S  Interpretation empir. Befunde zum  2.  u.  3.  Bildungsweg, 
Mo 14-16 (Vb 14.  4.),  EW  li-Schein  Suhren 
042644/04074  S  Die  Bedeutung der Bildungstheorie H.-J. Hcydorns 1Gr  die 
Erwachsenenbildung  11,  Di 16-18 (Vb  15.4.), EW  li-Schein  Welck 
042657/04324  SIE Weiterbildung mit dem  Schwerpunkt Arbeiterbildung  in 
Bremen,  Mo 15-19, 14tgl. (Vb 20.  5.)  mit Exkurs. n.  Bremen 
vom 16.-18. 6  .•  EW  li-Schein  Wollenberg 
Kolloquien: 
04266010401'0  KO  für Diplomanden u.  DOktoranden,  Mi 16-18 (Vb 16.  4.) 
042673/04389  KO  für Diplomanden  u.  DOktoranden,  MI  18...:..20  (Vb  1.6.  4.) 
INSTITUT  FOR  SPORT UND  SPORTWISSENSCHAFTEN 
Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- u. Sonderschulen: 
042686/  0  Analysieren (Dld.  Praktikum  I),  GS,  (ab  1.  Sem.); 
Maraun u.  Scheel  (s.  Aush.) 
042699/  0  Planen· (Dld.  Praktikum 11),  GS.  (ab  3.  Sem.); 
Fritsch  u.  Scheel  {so  Aush.) 
042709/  0  ~ealisieren (schurpra.kt.  Studien), HS  (ab 4.  Sem.); 
Fritsch,  Landau,  Maraun, Scheel  u.  N.  N.  (s,  Aush.) 
042712/  0  Fachdidakt.  übungen - Didaktik der Sportarten, GS 
(ab  2.  Sem.); Benner, Erbguth,  Fritsch,  Höler, Hurth, 
Land,au,  Reimann, Scheel  u.  Spiller (s.  Aush.) 
042725/  K  Theorie u.  Praxis der Sportarten;  Benner, Sehrendt, 
.  Fritsch,  Hörer,  Scheel, Spille u.  Seifert (s.  Aush.) 
042738/  PR  Sportdidakt. Praktikum I,  11,  III  f.  Stud. im Nebenfach 
Sport,  (3.-6. Sem.)  (s.  Aush.) 
042741/04019  S  Der Grundschul-Sportunterricht in der neueren  Literatur, 
HS,  00 14-15.30  , 
042754/04019  P  Einführung in den Sportunterricht der Grundschule, as, 
Mo 11-12.30 (1.  u. 2.  Sem.  nur Didaktik GS) 
042767/04019  KO  f.  Examenskand. (Didaktik der Grundschule),  HS, 
0011.30-13.00, H 
042770/04249  S  Sport u.  Massenmedien, 0017-18.'30 (ab 3.  Sem.} 
042783/04030  S  Spieltheorie  u".  Sportspieldidaktik,  HS,  Mo 16-17.30 
042796/04030  KO  f.  Examenskand. S  I,  Mi 17 
042806/04283  PR  Sportdidakt. Praktikum  111,  00 10-13 (Grundschuldidaktik 
Nebentach) 
042819/90114  PR,O  Sportdidakt. Praktikum Tell 3 (Theorie) f.  Nebenfach-
stud.  (3.-6. sem.) (s.  Aush.) 




Lehramt an Gymnasien, Magister: 
K  Großes sportmot. Praktikum, Eint.  in  die Sportarten,' 
6stdg.; Becker,  Bechthold,  Behrendt,  Blickhan, ten  Brink, 
Gabel  Heißig,  Hurth,  Kad,  Mühlbach"Reimann u.  Schädlich 
K  Kleines sportmol. Praktikum,  Fortbildung in  den Sportarten, 
2stdg.  (s.  Aush.) 
o Sportdidakt. übungen - Angewandte Didaktik der Sport-
arten; Bechthold,  ten  Brink,  Digel,  Hurth, Joeres, 
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Fb4 
042864/04029  V, 0  Einführung  in  sportdidakt.  Obungen. GS. 01  14-17 
. (2.-3. Sem.) 
0428nl04003  V  Einführung  in  die Biomed1anik des Sports,  GS, 0;.11-12.30 
042880/04003  S  Biomechanisehe Aspekte motorischen Lernens,  HS,  . 
Mo  11-12.30 
042893/04003  P  Biomechanische Grundlagen der Schulsportdisziplin, GS, 
Mo  17-18.30 
042903/04003  PR  BiomechanIsches  Praktikum, HS,  Mo 14-17 
042916/04003  KO r, Staatsexamenskand., Doktoranden u. Magisler, (5. Aus".) 
042929/04113  P  Planung u.  Organisatlo" n von  Tratnin!ilsprozessen, GS  + HS, 
Di  11 .30-13.00  . 
042932/04113  P  Trainingswiss. Grundlagen in den Ausdauersportarten, 
GS +  HS, 00 14-15.30 
042945/04380  S  Sport in  der reformierten  Oberstufe. HS,  Mi 14:"15.30 
(ab  5.  Sem.) 
0429S8/04291  5  Der Sportlehrer in der 2. Ausbildungsphase - Vorberei-
.  tung auf das  Referendariat im  GHRS-Bereich, OS + HS, 
Di  14- 15.30  ' 
042961/04134  PA  Sportpsycholog. Praktikum. 'HS,  00  10-13 
042974/04249  S  Sport u. Massenmedien, 00 15.30-17 lab 4. Sem.) 
042987/04106  V  Einführung  in die Trainingswissenschaften, GS,  Mo 11-12 
042990/04106  S  Vergleidlende Analyse trainlngswiss. Grundlagenliteratur, 
HS, Di  11.30-13 
043009/04106  PR  Trainingswlss.  Praktikum, HS, Mo 14-17 
043012/04106  KO  f  • .  Magister u.  Doktoranden,  n.  V. 
043025/04063  PA  Sportpäd.  F'raktikum, HS,  Mi 14-16.15 
043038/04063  KO 1.  Examenskand.,  Mo 13.30-15 
043041104029  PR  Trainingsw1ss.  Praktikum,  HS,  Di 8.30-10 
043054/04029  0  Schulprakt.  Übungen, Vorbereitung 2. Blockpraktikum.  HS, 
Oi 10-11.30 
~/04029  KO  f.  Staatsexamenskand., 2stdg. n. V. 
Alle Studr.nglnge: 
043070/04335  V  Sportmedizin I, GS  +  HS,  Mi 8- 10  (1.,·2.  Sem.) 
043083/04335  S  Erstellung von Trainingsprogrammen, HS,  Mo  8..:.10 
(5.,  6.' Sem.)  (unter Mitarb. v. Starischka) 
043096/04335  P  Einführung In die Sportmedizin, GS + HS (so  Aush.) 
(unter Mitarb. v.  Banzer) .  . 
043106/04335  5+0 1.  Hilfe bei Sportverletzungen, GS, Mi 12-13 (ab 1. Sem.) 
0431-19/0W5  0  Phys. Therapie (Sportmassage) GS+ HS.  Mi 14-16 
(ab  1. Sem,) 
043122/04335  KO  Sportmedizin  f.  Examilnskand.,  Ci 8-10 
043135/04380  P  Ausgewählte Lern-Probleme Im  Sportunterricht, 
Mo 10-11.30  (ab 2. Sem.) 
043148/  P  Sport u.  soziale Systeme,  Mo 14-15.30  (ab  2.  Sem.); 
Digel u.  P.  Becker 
. 043151/04238  0  Darstellung u.  Anwendung ausgewählter statistischer 
Verfahren ·unter Einbeziehung der EOV,  GS,  MI  15.30,11 
(ab 3.  Sem.) 
043164/04238  0  EDV-Kurs,  GS,  Mi 14-15.30 
.0431n/04134 V. Einlührung in die SportpsYChologie 11,  GS + HS, 
Mo 8-9.30 
043180/04134  S  EI"f. in die sportpsYchologische ForsChung, 00 8-":9,30 
043193/04249  P  Einführung  In die Sportsoziologie, GS, Mi 15.30-17 
043203/04249  KO  Soziologie der Olympischen Spiele,  HS,  Mi 17-18.30 
043216/06264  S  Uteraturbesprechung Sport mit sonderpäd.  Gruppen, HS, 
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043229/04264  S  Welchen  Beitrag erwartet die Sportpädagogik von Sport.:. 
medizin,  Bewegungslehre, Trainingslehre, Sportpsychologie 
.  etc.?, HS,  Mi 11-12.30 
043232/04311  V. KO'  Sportstättenbau, GS  + HS, -Da  8-9.30 
043245/04028  P  Medien im Sportunterricht, GS,  Do  11.30-13 
043258/04395  S  Zur Bestimmung der körperl.  Leistung von  Kindern  U •. 
Jugendlichen - Zur Trainierbarkeit ausgew. biochmechan. 
Ein11ußgrößen  des sportmot. Lelstungsstandes, HS, 
Mi  15-16.30  '  ,  , 
, 043261119288  V  SportverJetzungen/Sportschäden,  Fr 8-9.30 
FACHBEREICH 5:  PSYCHOLOGIE 
INSTITUT FOR  PSYCHOLOGIE 
I. SludlenabschniH::  '  -
'050018/05045  V  Einführung in die Lernpsychorogie, 008.30-10 (Vb 17. 4.) 
050021105048  V  Einführung  in  die Experimentelle Psychologie,  Mo 10-11 
(Vb 14.  4.)  (1.  Sem.) 
050034/05041  V  Psycholog. Statistik I,  Mi 00 14-16 (Vb  16. 4.) 
050047/05013  V Einführung  in die Wahrnehmungspsychologie  11, 
Do  10-12 (Vb 17. 4.)  . 
050050/05015  S  Spez.  Probleme der Differentiellen Psychologie -
,dargestellt vornehmlich an  pharrrakolog. Forschung, 
Oi  14.30-16 (Vb 15. 4.)  (ab 2. Sem.) 
050063/05007  S  Ethologie u.  Persönlichkeitsforschung, Mo 9-11, 14tgl. 
(Vb 14.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
050076/05067  0  Ausgewählte Kapitel der Entwicklungspsycllologie, 
Do 10-12 (Vb  17.4.) 
050089/05041  0  z. V.  050034,  2 Parallelveranst., 2stdg.  n. V. 
050092/05032  0  Methodologisclle Grundlagen der Depressionsforschung, 
2stdg. n.  V.  . 
050102/05069  0  Psycholog. Statistik 11,  Mi Do 12-13.30 (Vb 16.  4.) 
050115/05048  PR  Experimentalpsycholog. Praktikum für Anfänger, 
Mo 14-18, 2.  Teil,  2stdg.  n.  V.  (Vb 14.  4:)  (ab 2.  Sem.) 
050128/05032  PR  Experimentalpsycholog. Praktikum für Anfänger, 
Di 9-13 (Vb 15.  4.)  (ab  2.  Sem.) 
050131/05029  PR  Experimentalpsycholog. Praktikum für Anfänger, 
Mi 9-13 + 2stdg. n. V.  (Vb 16.4.) (ab 2. Sem.) 
050144/05013  PR  Experimentalpsycholog. Praktikum für Anfänger, 
.  Di 14-18 + 2stdg.  n.  V.  (Vb 15. 4.)  (ab 2. Sam.) 
050157105045  PR  Psychophysiolog.  Praktikum für Fortgeschr. (Teiln. n. 
Voranrn.),  00 14-17 (Vb 17.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
Q50160/05032  PR  Experimentalpsycholog. Praktikum tür Fortgeschr., 
3stdg. ri.  V.  (ab 3.  Sem.) 
050173/05029  PR  Experimentalpsycholog. Praktikum für Fortgeschr., 
3stdg. n.  V.  (ab 3.  Sem.)  . 
050186/05040  PR .Experimentalpsycholog. Praktikum für Fortgeschr., 
Geschlechtsrollenentwicklung, Da 14-17 + 2stdg. n.  V. 
(Vb 17. 4.)  (ab  3.  Sem.) 
050199/05013  PR  Experimentalpsycholog. Praktikum für Fortgeschr., 
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Fb  5  , 
I.  u.  11.  SludllnablellnHI: 
050209/05015  S Zur interpersonaten Attraktion. 00 14~t6 (Vii  17. 4.) 
(ab 2. Sem.) 
050212/05041  S Ausgewählte  Kapitel der psycholog. Methodenlehre, 
Di 16-18 (Vb 15.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
050225!05q50 S Einführung  in  die psychophysiolog. Methoden, Mi 9.30-11 
(Vb  16.  4.)  (ab  2  .. Sem.) 
050238/05036  0  Prinzipien  der Testkonstruktion,  Mi  8-12 (Vb  16.  4.) 
(n.  Voranm.) 
050241105015  0  Verfahren  z~r Beobachtung gruppendynamischer Prozesse, 
Di  16.30-18 (Vb  15.  4.) 
°5025:4/05064  0  Prinzipien der Teslkonstruktion, Oi 16-20 (Vb 15. 4.) 
11.  Sludlenab.elloIU: 
. 050267/05034  V  Berufseignung,  Di 8-10 (Vb 22.  4.) 
050270/05045  S  Biofeedb8ck-Training: Methoden, Ergebnisse,  Probleme, 
Mi 11-13 (Vb  16. 4.) 
050283/05034  S  Berufseignung, Di  10-11  (Vb 22. 4.) 
050296/05034  S  Betrieb!.  Modelle zur Arbeitsstrukturierung, 008-10, 
14t91.  (Vb  24. 4.) 
050306/05014  S  Modelle zur belrieb!. Ausbildung, Mi  17- 19 (Vb  23.  4.)  . 
050319/05034 S+E Psyc:tlolog. Berulskunde, 2stdg. n. V. 
050322/05034  5  Ausgewählte Abschnitte der Arbeitspsychologie (für 
Examenskand.),  Di  16-18, 141gl.  (Vb  22.  4.) 
050335/05015  5  Forschungskoll. für Diplomanden u .. Doktoranden, 
00 16.30-la, 14tgl. (Vb  22.  4.) 
0S034S104134.S  Probleme des Konsumentenverhaltens, Fr 9-11 (Vb 18.  4.) 
050351/  5  Allgemeinpsycholog. Grundlagen der Psychotherapie, 
Fr 9-11  (Vb  18.  4.) 
050364/  S  ForschungskolI.: Wahrnehmungsveränderungen bei phob. 
Störungen,  Fr  11-13 (Vb 18. 4.) 
oso:ml  S  Verhaltenstherapie  11. (Theorie, Empirie), 00 14-16 
(Vb  17. 4.) 
0503ao/05OO7  S  Probleme Projektiver Tests,  Mo 16-18, 14tgl. (Vb  14.  4.) 
050393/05007  S  Psycholog.  Gutachtenseminar, Di 9-13 u. 14-18 
(Vb 15.  4.)  (n.  Voranm.} 
050403/05040  S  Koll. 'für  Diplomanden u.  Doktoranden, 2stdg,  n,  V"  14tgl. 
. 050416/  S  Koll.  für Diplomanden u.  Doktoranden, 2stdg.  n.  V.,  14tgl.; 
Rausch, ThOley u. Zoltobrocki 
050429/05036  0  Testpsychol0g. übungen, Mo 9-12 (Vb 14. 4.)  (n.  Voranm.) 
050432/  0  Verhaltenstherapeut. Methoden (Praxis). 00 16-18 
(Vb 17. 4.) 
050445/05066  0  Ausgewählte Kapitel der Klin. Psychologie. Fr 9-11 
(Vb 18. 4.) 
050458105013  0  TesfpsycnoJ og.  Übungen, 00 14-17 (Vb 17, 4) 
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INSTITUT FOR  PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
Vorlesungen (1.-6. Sem.): 
050584/05002  V  Psychologie der  Lern~ u.  Verhaltensstörungen, 
01  12-13 (Vb 15.  4.) 
050597105002  V  Struktur- und  Pro~eßmodelie der Person; Einführung in 
die Persönlichkeitspsychologie, Fr 12-13 (Vb 18.  4.) 
050607/05005  V  Einführung in die Päd. Psychologie,  Mi 12-13 (Vb  16.  4.) 
050610/05005  V  Elementarstatistik der päd.-psycholog. Praxis,  Mi 13-14 
.  (Vb 16.  4.) 
050623/05024  V  Psycholog.  Diagnostik im  Bereich  der Schule,  Dl  9-10 
(Vb  15.  4.) 
050636/05011  V  Einführung  in die Unterrichtspsychologie,  Mi  10-11 
.  (Vb 16. 4.)  . 
050649/05009  V  Sozialisation u.  Entwicklung, Mi 10-11  (Vb 16.  4.) 
050652105009  V  Beiträge zur Psychologie des Jugend- u. Erwachsenenalters, 
Mi  11-12 (Vb  16. 4.) 
050665/05037  V  Einführung  in  die methodischen Grundlagen der Päd. 
Psychologie,  Mi 10-11  (Vb 16.  4.) 
005678/05049  V  Einführung in die experimentelle Entwicklungspsychologie: 
Motivation,  Spractierwerb, Intelligenzentwicklung, Mo 10-12 
(Vb  14.  4.) 
050681/05049  V  Einführung  in die methodischen Grundlagen der Päd. 
Psychologie,  Do 14-15 (Vb 17.  4.) 
Lehrveranstaltungan f.  1.-6. Sem., 
ohne Erwerb yon Seminarscheinen: 
050694/05009  Blockveranst. zur Auswertung des Schulpraktikums (pers. 
Anm.  bis 16.  2.)  19., 20.,  21.  3.,  16-18 
050704/05033  Psycholog. Gesprächsführung für Erzieher (m.  übungen; 
auch  für Lehrer vor dem 2.  Staatsexamen),  Oi  16-18 
(Vb  15.  4.) 
050717/05037  Soziales Lernen im Spiel - Selbsterfahrungsgruppe, 
Mi 12-14 (Vb 16. 4.) 
050720/05037  S  z.  V.  050665,  Mi 11-12 (Vb 16.  4.) 
050733/05049  S  z.  V.  050681,0015-16 (Vb 17. 4.) 
050746/05010  Analyse von Unterrichtsproblemen - Psycholog.  Beiträge 
zur Auswertung des Schulpraktikums, 2stdg. n.  V. 
(pers. Anm.) 
050759/05072  Analyse von  Unterrichts  problemen - psycholog. Beiträge 
zur Auswertung des Schulpraktikums, 2stdg.  n.  V. 
(pers. Anm.) 







in der SdlUle,  Mi  12-14 (Vb 16.  4.) 
Schülerbeobachtung als psychodiagnost. Verfahren, 
Fr 10-12 (Vb 18.  4.)  . 
Verfahren  zur  Lernerfolgskontrol1e,  Fr 10-12 (Vb 18.  4.) 
leistungsversagen in der Schule als psycholog. Problem, 
0010-12 (Vb  17. 4.) 
Auswertung des Schulpraktikums,  Oi  14-16 (Vb 15.  4.) 
Päd.-psycholog.  Beiträge zur Vorbereitung auf das Ein-
führungspraktikum,  Di  16-18 (Vb 15.  4.) 
050827/90156  Päd.-psycholog. Auswertung des Schulpraktikums, Block-
veranst.,  2stdg.  im Anschluß  an  das Schulpraktikum 
050830/90156  Psycholog. Probleme u.  prakt.  Hilfen zur Animation puber-
tierender Jugendl Jeher  (mit prakt. übungen), Blockveranst., 
























E. Dilker  E: Düker 
E. Düker 
Scheel-Brunner 
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Psycholog.  Bedeutung  des  Spiels  im  Kindergarten- und 
Grundschulalter (mit prakt.  übungen),  Blockveranst., 
3stdg  .•  14" 15"  17. 6  .•  9-19 (Anm. bis 13.  2.1 
Beobachtungen zur Entwicklungspsychologie In  der Grund· 
schule.  Mo 8.30-10 (Vb  14. 4.) 
Beobachtungen  zur  Entwicklungspsychologie in  der 
Sekundarstufe  I.  Mo 10.30-12 (Vb  14.  4.) 
Verhaltensmodifikation  in Unterricht u.  Erziehung, 
Di>  8.30-10 (Vb  17. 4.)  I 
Verkehrsverhalten u.  Verkehrserziehung bei  Kindern, 
Mo 16-18 (Vb  14.  4.)  . 
Sem'na,e:  , 
A) tOr  3.  u. 4.  Sem  ••  Erwerb eines Semtnarachelnes 
luf Grund von  LelllungBnac:hw~18en möglich: 
050898/05002  S  lernen u.  Motivation, Di 8.30-10 (Vb 15.  4.) 
050908/05002  S  Denken  u.  Intelligenz, Mi 6.30-10 (Vb 16.  4.) 
050911/05005  S  Grundbegriffe der F'äd.  Psyd1ologie, Mi 8-10 (Vb  16. 4.) 
050924/05024  5  Probleme der Motivierung in  Erziehung u. Unterricht, 
Di  14-16 (Vb 15. 4.) 
050937/05011  S  Lernprozesse u. Lernergebnisse Im  Unterricht, Di 16-16 
(Vb  15.  4.) 
050940/05009  S  Psycholog. Voraussetzungen der Sexualerziehung, 
DI 10-12 (Vb 15. 4.)  . 
050953/0s033  S  Theorie personzentrierter Erziehung, Mi 12-14 (Vb 16. 4.) 
050966/05037  S  Psychologie der Freizeit u.  Freizeiterziehung,  Da 14-16 
(Vb 17. 4.) 
050979/05049 S  Ausgewählte Ergebnisse der Persönlichkeitsforschung: 
Unterschiede in familiären u. SChulischen  Umwelten. 
Mo 14-16 (Vb 14. 4.)  I 
050982/05049  S  Entwicklung u. Theorie schulisCher Testverfahren. 
Da 16-18 (Vb 17. 4.) 
050995/05010  S  Motivation  u.  lernerfolg, (2  Gruppen),  Di  16-18 (Vb  15.  4.) 
und  Fr 10-12.(Vb  18. 4.)  \ 
051004/05010  S  Erziehungs- u.  unterrichtsrelevsnle Ergebnisse  ~er 
.  Gestalttheorie 11.  Oi 10-"12 (Vb 15. 4.) 
051017/05072 S  PsychOlogie des I.ehrerviuhalfens, {2 Gruppen}.' 
Oi  6-10 u.  10-12 (Vb 15. 4.) 
-05"1020/05058  S  Anamnese  u.  Exploration in  der Erziehungsberatung, 
.  Fr 14-16 (Vb  18. 4.) 
8) fUr  5. u.  6. Sem., Erwerb eines Seminaracheines 
.  auf Grund von Lelstung_nachwels.n möglich:' 
051033/05002  S  lerntheorien, Fr 8.30-10 (Vb  18.  4.) 
051046/05005  S  Projektstudien zur Päd.  Psychologie (pers. Anm.), 
Mi 10-12 (Vb 16. 4.) 
<  051059/05005  5  Entwicklung  der Persönlichkeit,  Da 8-10 (Vb 17.  4.) 
051062/05024 S  Neuere Forschungsergebnisse tur Erziehungspsychologie, 
. Mo 10-12 (Vb 14.  4.) 
051015/05024  S  Päd.-psycholog. ForSchung  u. Praxis, (pers. Anm.), 
Mo 14-16 (Vb  14. 4.) 
051088/05011  5  Unterrichtsbezogene Testverfahren, Di 18-20 (Vb 15. 4.) 
051091/05011  S  Päd.-psycholog.  Forschungsergebnisse u. Schulwirklichkeit 
(pers. Anm.),  Mi  11-13 (Vb 16. 4.)  , 
.051101/05009  S  Psychologie u.  Praxis - Lektüre u.  Diskussion vertiefender 
Texte zu  den Vorlesungen. 00 10-12 (Vb  17. -4.) 
051114/05033  5  Psychologie des Lehrerverhaltens (mit übungen; auch rur 
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051121/05037 S  Leistungsb.eurleilung in der Schule,  00 10-12 (Vb 17. 4.) 
051130/05037  SEinsteilungen u.  Einstellungsänderung (unter Verwendung 
von Fernstudienmaterialien), 00 16-18 (Vb  17.  4.) 










(Vb  18. 4.) 
Leitung wiss.  Arbeiten, halblg. n.  V. 
"  " 
"  " 




"  " 
" 
INSTITUT FOR  PSYCHOANALYSE 
Grundstudium: 
051240/05038  0  Psychoanalyt.  selbsterfahrung in der Gruppe  11.  Block~­
veranst.  (Vorausselzg.: Teilnahme an  Teil  I) 
051253/05042 V  Einführung in die Psychoanalyse I (anhand von An-
sChauungsmaterial), Mo 18-18 (Vb 14. 4.) 
Grunda  und Hauptstudium: 
051266/05061  S  Die Bedeutung des Traumes für die psychoanalyse, 
,  Di 11.30-13 (Vb 15. 4.) 
051279/05021  KO  Das Schachter-Paradigma in der Soz.iaiPSychologie, 
Fr 8.30-11  (Vb  18.  4.) 
051282/05021  KO  Bindungsverhalten  (attachmenl behavior),  Fr 14-18 
(Vb  18. 4.) 
. Hauptstudium: 
'051295/05038 S  Psychoanalyt. Theorie psychischer Störungen  (Neurosen 
u.  Perversionen),  00 10-12 (Vb  17.4.) 
051305/0506'8  S  Besonderheiten  psychischer Störungen bei Kindern u, . 
Jugendlichen, Di 14-16 (Vb  15. 4.) 
051318/05061  0  PsychoanalYt.  Beratung unter Supervision, 2.  Tel! des 
Beratungsprogrammes (Voraussetz.g.: Teilnahme an Teil 1), 
Mo 10-12, Di 11.30  (Vb 14. 4.) 
051321/05061  0  Fälle aus  der klinisch-psycholog. Praxis  (psychoanalyt.  . 
Supervision) (bevorzugt Stud.  d.  Psychologie m.  Praxis-
erfahrung) Teiln.-Zahl begrenzt, Anm.  im Sekr. bis 15. 2., 
Fr 10.30-12 (Vb 18. 4.) 
051334/05038  0  Beziehungsanalyse prakt. Arbeit mit Erwachsenen  11, 
Di 10-12 (Vb 15. 4.)  (Voraussetzg.: Teilnahme an  Teil 1) 
051347105042  0  Testfälle aus  der klinisch-psycholog. Praxis (auf  psycho-
analyt.  Grundlage) (Voraussetzg.: Rorschach  I u.  11,  Tl'lemat. 
Tests),  Mo 18--20 (Vb 14. 4.) 
051350/05042  0  Rorschach-Diagnostik  I,  Fr 8,30-10 (Vb  18. 4.) 
051363/05042  0  Verlaufsanalyse bei projektiven Tests (Voraussetzg.: 
Rorschach  I u.  11),  Fr 10-12 (Vb 18. 4.) 





Grundlage), n.  Voranm. 
Leitung wiss. Arbeiten, halbtg. n.  V. 
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Fb  6 
FACHBEREICH 6:  RELIGIONSWISSENSCHAFTEN 
EVANGELISCHE THEOLOGIE 
Gruttdsludlum: 
a) IOr Slud. m. Berufozlel Pfarramt: 
060011/~S4 K Griechischku,,; 2. Teil.  Mo  Mi  Fr  16-18 (Vb  21.  4.) 
060024/06061  K  Grtecnischkurs. 2. Teil, Mo  Mi  00 B-9.15, Fr 8-10 
(Vb  21 . 4.) 
060037/  K  Hebräisch  - Ferienintensivkurs 
b) tor Stud. m. Berufsziel Lehramt an Gymnasien 
U.  mit Abschluß Magister: 
060040/06073  K  Bibelgriech.  Grundkurs,  2.  Teil,  Di  14-16 o. 16-18 
(Vb  22.  4.) 
060053/09040  K  Blbeigriech. Grundkurs, 2.  Teil, 00 16-18 (Vb  24. 4.) 
c) fOr  Stud. m.  Berufsziel Pfarramt, Lehramt an 
Gymnasien u. m.  Abschluß Magister: 
060066/06068  K  Latein, Mo 16-18, 00 18-19 (Vb  21.  4.) 
Grun.d- u. 'Hauptstudium:  . 
OberblIcksveranstaltungen: 
060079/06020  V  Einführung in das Alte Testament. Mi 10-12 (Vb  23. 4.) 
(unter Milarb. v. Wilke) 
060082/06004  Y  Der Glaube der Urchristenheit (NT Theologie), 
Mo  10-12  o. n. V. (Vb 21.  4.) 
060095/06009  V  Grundfragen d. christI. Glaubens. Oi  10-12 (Vb 22. 4.) 
060105/06011  V  Grundfragen d. Religionsgeschichte, Oi  8.30-10 (Vb 22.  4.) 
060118/06012  V  Grundprobleme d. Aeligionspädagogik. Mo 8.30-10 
.  (Vb 21. 4.)  (unter  Mitarb.  11.  Aojahn) 
Proseminare: 
a) f. Stud. m. Berufszlel·Pfarramt: 
060121/06068  P  Neutestamentl.  Proseminar: Einübg.  in  die exegetischen · 
Methoden, Mo 14-16 (Vb  21.  4.) 
060134/06020  P  Kirchengeschichtl. Proseminar: Die Kreuzzüge.  MI  8.30-10 
(Vb  23. 4.) 
060147/06004  P  Neutestamentl. Proseminar: Formgeschicl1te  u. Literatur. 
kritik d. Synoptiker,  Mo 14-1.6 Q.  n. V. (Vb  21 . 4.) 
b)  f •. Slud. d. lehrämter an  Grund~, Haupt~ u.  Realtchulen: 
060150/06012  P  Religionspäd. Proseminar,  Mi 8.30-10 (Vb  23. 4.) 
(unter  Mitarb. v. Thiele)  , 
Hauptliludlum: 
060163/06004  S  Oie Gleichnisse  Jesu, Di  10-12 Q .  n. V. (Vb 22. 4.) 
060176/06004  S  Wundergeschichten der Synoptiker.  Oi  14- 16  o. n. V. 
(Vb  22. 4.) 
0601891  S  Neues Testament: L8nd  u. Gesdlid"lte Palästinas in neu~ 
testamentI. Zeit, 00 18-20 (Vb  24. 4.); Raske  u. SchottroH 
(unter  Mitarb. v.  Eberhardt) 
060192/06009  S  Glaubenslehre: Das  Problem des Bösen,  Di 8.30-10 
(Vb  22.  4.) 
060202/06009  S  Sozialethik: Arbeitsverständnis u.  Arbeitswelt, 
Mi 8.30- 10  (Vb  23.  4.) 
060215/06009  S  Sozialethik: Geschichte  u.  Probleme ethischer  Urte f l9~ 
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060228/06041  S  Ökumene u.  Reaktion -.Fördert d.  konfessionelle Dialog 
die k.onser\/ati\/en Tendenzen im Protestan1ismus? Di 16-18 
(Vb  24.  4.) 
060231/06041  S  Projektseminar: Ehe u.  Familie f.  Stud. d.  Lehrämter an 
Grund~, Haupt- u.  Realschulen,  Do  16-18 (Vb  24.  4.) 
(unter Mitarb. \/.  Thiele) 
060244/06012 S  Religionspädagogik- u.  -didaktik: Kurs  "Sünde" i.  d. 
Gymnasialen Oberstufe, Mo 16-16 (Vb 21.  4.) 
060257106085 S  Religionsdidaktik: Die Frage  nach  dem Elementaren -
eine Hilfe zur  Bestimmung von Inhalten des RU? 
Do  14-16 (Vb  24.  4.) 
060260/06085 S  Fachdidakt. Seminar z.  Primarstufe: Der RU  im  1.  u.  2. 
.  Schuljahr, Do 10-12 (Vb 24.  4.) 
0602.73/06013 V  Christi. Ik.onographie.  Zur Frage der Symbolik 1.  d. 
Kunst,  Mi 11-13 (Vb  23.  4.) . 
060286/06013-Y  Grundfragen d,  christI.  Glaubens.  Eine Einführung -I.  d. 
Christentum anhand d.  apostolischen Glaubensbekennt-
nisses, Mi 14-16 (Vb 23.' 4.) 
060299/06013 SKirehe u.  Staat. Eine. theologiegesch. Analyse ihrer ver-
schiedenen  Korrelationen,  Mi 16-18 (Vb 23. 4.) 
060820/06087 S  Indische Religionen  u.  Buddhismus,  Di 10-12 (Vb 22.  4.) 
060309/06075  S  Ein1ührung i. d.  Psychoanalyse f.  Religionspädagogen  u. 
1  Theologen,  Mo 18-20 (Vb 21.  4.) 
060312/06088  S  Theologie u.  Sozialwissenschaften (f.  Stud.  m.  Berufsziel 
Pfarramt),  Di 14-16 u.  16-18 (2  Gruppen)  (Vb  22.  4.) 
(4.  Sem.) 
060325/06089  S  Die Praxis  kirchI.  Frauenarbeit zwischen Tradition u. 
Aufbruch, 00 14-16 (Vb  24.  4.) 
Praxisforschung und Praktika 
Schulpraktische Sludlen: 
- 060338/06085  PR  Begleitseminar zum Semester-Fachpraktikum f.  Teilneh-
mer d.  Praxistorschung  11,  Di 14-16 (Vb  22.  4.)  _ 
(unter Mitarb. v.  ROjahn  u.  Wilke) 
060341/90169  PR  Schulprakt. übung: Vorbereitung des Einführungs-
praktikums im  Herbst 1960,  00 12-14 (Vb 24.  4.) 
060354/90102  PR  Scnulprakt. übung: Vorbereitung des  Ejnführungs~ 
-praktikums im  Herbst 1980,  Oi  12-14 (Vb  22.  4.) 
060367190169  0  Medien,  Methoden, Modelle im  RU,  \/orwiegend f.  Stud. m. 
Berufsziel  Lehrämter an  Grund-,  Haupt- u.  Realschulen, 
Mo 10-12 (Vb 21.  4.) 
060370/90101  0  Medien,  Methoden,  Modelle im  RU,  vorwiegend f.  St.ud.  m. 
Berufsziel  Lehramt an  Gymnasien, 00 10-12 (Vb  24.  4.) 
Prlllktlka: 
060383/06035  S  KirchI. Jugendarbeit, 2stdg. n.  V. 
060396/06064  0  Vorbereitung auf ein 6-wöch.  Gemeindepraktikum im 
Rahmen  der Praktikumsordnung d.  EKHN,  n.  V.,  Ort: 
TheoL Konvikt,  Lessingstr.  2.  1.  Zusammenkunft: 
01  5.  2.  80,  16 Uhr im  Konvikt 
060406/06081  0  "Probleme d.  industriellen Arbeitswelt"  (Vorbereitung auf 
ein  Industriepraktikum f.  Pfarrerstud.). Zeit: n.  V. 
Vorbereitungstreffen: Di 5.  2.  60,  18.30  Uhr,  Theolog. 
Konvikt,  Lessingstr. 2 
Aufbaustudium: 
060419/06012  KO  mit Doktoranden, n.  V. 
53 

























060422190102  S Unterrichtsangebote  f.  verseh. Schulstufen  zum  Thema 
"Judentum"  (mit Religionslehrern,  ab  2.  Sem.),  00 16-18 
(Vb  24.  4.) 
060435/ 
KATHO~ISCHE  THEOLOGIE 
Kontaktstudium:' 
Blockveranstaltung 30.  4./1: 5. 80 
RELIGIONSPHILOSOPHIE UND RELIGIONSWISSENSCHAFT  . 
Grundatudlum: 
060448/0600S  P  Thomas von Aquin: Von Wesen u. Sein. Einführung  j. d. 
mltlsialterl. Philosophie, Di 12-14 (Vb 15.  4.) 
060451106016  P  Einführung I.  d.  Religionsphilosophie Blondeis. Lektüre 
ausgewählter Texte v. 'Maurlce Blondei, Fr 10-12 (Vb  18.4.) 
Grund- u. Haupf.fudJum: 
0604$4/06005  V  DIe  Philosophie des Mittelalters von der Frühscholastik 
zum  Nomin~lismus .  Hauptvori:. Di 10-12 (Vb  15. 4.) 
.  Haupt.fud'um: 
0604nI06005 S  Ar.lstoteles,  Seinsbegriff u. Gotteslehre. Di  14-16 
060480/06018  S  Das  Problem  des Bösen u. Dämonischen in Judentum, 
Christentum u.  Islam, Mo 14-16 (Vb  21.  4.) 
060493/06016  S  bor  Islam, Fr 14-16 (Vb 18. 4.) 
060503/06016  S  Oberseminar: (nur bisherige Teilnehm~r) Zen·Lehre. 
Zen-Leben,  Kompa~t-Veranst. 
0&05t8/060tO V  Absoluthelt u.  Gesdlichto. Zur ReligionsPhilosophie 
Schellings - heule, Fr 12-14 (Vb  18. 4.) 
060529/06010  S  Wittgensteln über Religion u. Glaube, 'Mi 10-12 (Vb 16. 4.) 
060532/06010  S  Religionsphilosoph.  KolI., 2stdg.  T) •• V. 
BIBLISCHE U. HISTOR. THEOLOGIE 
Grund· u.  Haup.sludJum: 
060545/06008 V  Geschichte des Urchristentums (Apostelgeschichte) 
Hauptvori  .• Di  14- 15.30  (Vb 15. 4.) 
060558/06008  KO  z.  HauplVorl.,  01  15.35-16.20 
Hauptstudium: 
060581/06008  S· Wundergeschichten  der Evangelien. Ses. f. Stud. d. Sek. I, 
Oi  'D-'2Wb '5. 4.) 
060574/06008  S  Oie  Theologie des Römerbriefs f. Stud. m.  Grlech. 
Ker:tntnlssen, Oi 8.30-10 (Vb  15.  4.) 
060587/D6060  S  Kirche  u. Nationalsozialismus, 00 16-18 (Vb 17. 4.) 
060590/06084  S  Der Prophet Jesaja. Di 15-11 (Vb 15. 4.) 
060600/06084  S  Die Entwicklung  des Gottes- u.  Menschenbildes im  AT, 
01  17-19 (Vb 15.4.) 
SYSTEMATISCHE THEOLOGtE 
Grunclatudium: 
D60613/D60S7  P  Einführung in FlagesteJJung u.  Arbeltsweisen der Sysle-
l  mat. Theologi'e,  MI  10-12 (Vb  16.  4.) 
Q60626/06029  P  Einführung in Fragestellung u.  Arbeitsweisen der Syste-
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Grund- u.  Hauptstudium: 
060639/06057  V Sozialethik (Sexual-,  Ehe- u.  FamiJienmoral)  Hauptvorl. 
.  (1.  Stud.  a.ller  Stufen), Di 8.30-10 (Vb 15.  4.) 
Hauptstudium: 
0606421  . S  Das  Sakrament der Buße  in moraltheoloQ. Sicht (f. $tud. 
Sek.  I u.  Sek.  11),  Mi 14-15.30 (Vb 16.  4.); Böckenförde u. 
J. Hoffmann 
060655/06057  S  Nächstenliebe u.  Feindesliebe: Grundprinzipien christI. 
Handeins u.  ihre Verwirklichung  i.  d. G'eschichte d.  Kirche, 
Mi 8.30-10 (Vb 16.  4.) 
060668/06029  S  Jesus Christus u.  unsere Religiosität (Glaube u.  Religion), 
Fr 8.30-10 (Vb 18.  4.) 
060671/06029  S  Trinitätslehre bei K.  Rahner u.  K.  Barth,  Fr 10-12 
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o Grundbegriffe u.  Method~n der Religionspädagogik, 
Mo 14-16 (Vb 14. 4.)  \ 
o Grundbegriife u.  Melhoden der Religionspädagogik, 
Mo 14-16 (Vb 14.  4.) 
Grund- u. Hauplstudlum: 
060707106038  V  Leiden - Thema des Religionsunterrichts.  Hauptvorl., 
Da  11-13 (Vb 24.  4.) 
060710/90145  0  Schulprakt. Studien: Arbeit an  einem Unterrichtsprojekt u. 
Erprobung, n.  V. 
060723/90146  0  Schulprakt. Studien: Arbeit' an  einem Unterrichtsprojekt u. 
Erprobung, n. V.  I 
Hauptstudium: 
060736/06038  S  Geschichte u.  Glaube des Judentums im  Religions-
unterricht,  Mo 10-12 (Vb 21.  4.)  (unter Mitarb. v.  D.  Fischer) 
060749/06038  S  Nr. 060189,  S. 52 
060752/06038  S  Kommunikationstraining f.  Religionspädagogen  (11), 
Blockveranst. 13.-15. 6.  80;  Raske,  Prinsen-Eggert u. 
Prinsen  . 
060765/06045  S  Religionsunterricht mit $onderschülern ~  Situationen \.I. 
Ziele -, Di  14-16 (Vb 15.  4.) 
060178/06080  S  Glaubensgespräch u.  Meditation m.  jungen, Menschen, 
Mi 14-16 (Vb 16. 4.) 
060781/90145  0  Auswertung des Frühjahrspraktikums, 008-11 (Vb 17.  4.) 
060794/90145  0  Auswertung des Frühjahrspraktikums, 00 13.30-16 
(Vb 17.  4.) 
060804/90146  0  Auswertung des Frühjahrspraktikums, 008-11 (Vb 17.  4.) 
060817/90146  0  Auswertung des Frühjahrspraktikums, 00 13.30-16 
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Fb  7 
FACHBEREICH 7:  PHILOSOPHIE 
Stud.,Beratung:  siehe  Aushang  Im  Fachbereichsgebäude,  Da.ntestr.  4-6,  part.  Während  des 
Semesters  finden  Studienberatungen  in  den  Sprechstunden  der  HochSchullehrer  u.  lehr· 
beauftragten statt. 
Vorlesungen: 
070014/07004  V  Grundbegriffe der E.thik  (Einführungsvorl.),  Mo 14-16 
(Vb  21.  4.) 
070027/07006  V  Hegel: Der Begriff der Freiheit. Di 17-19 (Vb  22.  4.) 
070030/07011  V Kant.  Fr  14-16. 14lgl. (Vb  16. 5.) 
070043/07023  V  MaterialiStische Dialektik u. Erkenntnistheorie, 
(1870- 1914)  11,  Oq  14-16 (Vb  24. 4.) 
070056/07028  V  Ethik Im Zeitalter d. Wissenschaft  11 : Versuch  einer 
Antwort,  Fr  11-13 (Vb  18. 4.) 
070069/07027  V  Das  Raurnproblem  in  moderner Sicht  11,  01  9-10.30 
(Vb  15.  4.) 
070072/07033  V  System  u. Handlung; zu  Parsons  Gesellschaftstheorie, 
Mi  14-16.  (16-17 Disk.). 14tgl. (Vb  30. 4.) 
070085/07036  V  Die Vorsokratiker,  Mo 11-13 (Vb 14. 4.) 
070098/07051  V  Erfahrung, Theorie, Erklärung (Wissenschaftstheorie B), 
00 14-16  (Vb 17.  4.) 
070108/07051  V  Analyt. Philosophie B (Ontologie u.  Erkenntnistheorie), 
00 16-18 (Vb  17. 4.) 
070470/07059 V  Der phHos.  Libertinismus des 16.  u. 17. Jhs. in Frankreich, 
Mi 9-11  (Vb  16.  4.) 
Grundstudium: 
070111/07029  Orientierungsveranst.:  Bibliograph: Einfü.hrung, 
Mo 9.30-1' (am 14. 4.) 
070124/07004  P  Übungen  zur Vorl., Mo 11- 13 (Vb 21. 4.) 
010181/01006  P  Plafon - Politeia, Fr 14  s.  t.-H3.15 (Vb  18.  4.) 
.  07014O/07013 'P  Kant: PrOlegomena zu  einer jeden  künftigen Metaphysik, 
Mo 9-11 (Vb  21.  4.) 
070153/07016  P  Grundbegriffe d.  Handlungstheorie, Mo 17- 19  (Vb  21. 4.) 
070166/07020 P  Einführ.  in d. antike Ethik, 01  11-13 (Vb 15. 4.) 
070179/07020  P  Einführ.  in  d. antike Spradlphilosophle, 00 '14-16 
(Vb  17. 4.) 
070182/07032  P  Was  ist Aufklärung?, Mi 9-11  (Vb  23. 4.) 
070195/07024  P  Modellversuch: Einfüllr.  in  d.  Philosophie, 2stdg.  n.  V. 
(Zeit  u. Ort s. Aush.) 
070205/07028  P  Kant,  Kritik d. prakt. Vernunft. Fr  16.30- 18.45 (Vb 18.  4.) 
070218/  P  Einführ. In  d. Logik  11  (Prädikatenlogik), Fr 10-12.30 
(Vb  18. 4,); RC?gler u. Kulenkampn 
070221/  P  Grundlagen  rationalen  Argumentierens,  Di  17-19 (Vb 22. 4.) 
Hauptsludium: 
070234/  S  Kritischer Rationalismus  11,  Di  10-12 (Vb  22.  4.); 
W. Becker  u.  Eckel 
070247/  S  Neuere TheorIen der Kooperation,  01  14-16 (Vb 22.  4.) 
W. Becker,  Kulenkampff, Laul( u. Ordelhelde 
070250/07006  S  Heidegger:  ~ Sein u.  Zeit"  11, 00 18.15-20.30  (Vb 17. 4.) 
070263/07013  S  Christi  an  Welffs Ontologie,  Mo 11-13 (Vb  21.  4.) 
070276/07016  S  übungen zur  Philosophie Berkeleys. 00  18-20 (Vb  17,  4.) 
070289/07020  5  Heidegger u. die Griechen, Fr 14-16 (Vb  18. 4.) 
070292/07022  S  Kanl: Kritik d. r. Vern. (transz.  Oial. u. Methodenlehre), 
Mi 11-13 (Vb  16.  4.) 
070302/07022  S  Der frühe Schelling  u.  seine Position i.  deutschen 
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070315107022  S  Mehodenprobleme d.  neueren Ästhetik,  Fr 9.30-11 
(Vb  18. 4.) 
070328/  $  Zum Verhältn, v.  Kunst u.  Erkenntnis: Die Kunsttheorie 
Conrad Fiedlers.  Dj 14-16 (Vb  15.  4.); Scheer u.  Eimer 
070331107023  $  Ludw. Feuerbach: Das Wesen ·d.  Christentums, Mi  11-13 
(Vb  23.  4.) 
070314/  ,$ Nietzsdle: Zur Genealogie d.  Moral,  Mo 16-18 (Vb  21.  4.); 
A.  Schmidt u.  Fetscher 
070357/07028  S  Anthropologie u.  Ethik 11,  Mo  19-21.30 (Vb 21.  4.) 
070360/07036  SHare, moralphilos,  Schriften,  Mo 15-18 (Vb 14.  4.) 
(unter Mitarb. v.  Kl1hlmann) 
070373/07037  $  Aristoteles Physik,  Mi  9-11 (Vb 16. 4.) 
070386/07051  S  Logik IV,  Fr 11-13 u.  14-16 (Vb  18.  4.) 
070399/07054  S  Bedeutung, Wahrheit u.  übersetzung, Mo 11-13 (Vb  21.  4,) 
070409/07055  S  GesellschaftI. Produktion - Wissenschaft u.  Kunst, 
Mi 15-17 (17-19 Diosk.)  (Vb 16. 4.) 
070412/07056  S  Zum Segriff d.  Seele in d. neueren·Philosophie seit 
Descartes Il,  Fr 16.30-18 (Vb 18.  4.) 
070425/  S  Die  Konsequentialismus~Debatte J.  Mi 17-19 (Vb  23,  4.) 
070438/07060  S  Aderno: Negati  ..... e  Dialektik,  Oi  11-13 (Vb 22.  4.) 
Aufbausludium: 
070441107023  KO  Histor. Materialismus im Spätwerk v.  Marx u.  Engels, 
Oe 16-18 (Vb 24.  4.) 
070454/07013  S  Curriculare u.  didakt. Fragen d.  Philosophieunterrichts, 
'Di 16-18 (Vb  n.  V.) 
070467/.  KO  Doktoranden-Koll.; Mi 18-20, 14tgl. n.  V.;  Essler u. 
Kulenkampff 
Siehe auch  Veranst Nr. 131995,  132143,  132156,  132169, 


















FACHBEREICH 8:  GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN 
Die obligatorische Studienberatung  übernehmen im S8 1980 folgende Damen u.  Herren: 
Vor~ u.  Frühgeschichte: Mo 10-11  Kubach 
Alte Geschichte: Mi 13.30-15 'J,  Jahn 
Hilfswissenschaften der AltertumSkunde/Provinzialröm. Archäologie: 009-10 R.-Afföldi 
Mittlere u.  Neuere Geschichte!  HistOT.  Hilfswissenschaften:  Studienberatung  für  Studiengang 
Magister/Promotion: Mi 11-12 Ehlers, Studiengang Geschichte -:- Staatsexamen für Lehramt 
an  Gymnasien: Mi  n.  V.  Hammerstein  . 
Osteurop.  Geschichte: Fr 10-12 u.  n. V.  Fischer 
Didaktik der Geschichte: Mi 12-13 Schleußner 
HistoT.  Ethnologie: Fr 11-13 Lindig 
Darüber  hinaus  stehen  alle  Hochschullehrer  u.  Wiss.  Mitarbeiter  in  ihren  Sprechstunden 
u.  n.  V.  für die Studienberatung zur Verfügung. 
Studienanfänger  werden  darauf  hingewiesen,  daß  sie  die  Studienberatung  möglichst  vor 
oder zu  Beginn  des Semesters wahrnehmen  sollen.  Allgemeine  Studienfragen werden  auch 
,in  ,den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt.  . 
Der Fachbereich  gibt  ein  kommentiertes  Vorl.-Verz.  heraus,  das  im  Febr.  in  den  Seminaren 
u.  im Dekanat erhältlich  ist. 
G  =  Grundstudium,  H  =  Hauptstudium,  ohnt!  Vermerk  =  Veranstaltung  für  alle  Sludien-
stufen. 
VORLESUNGEN 
080017/08019  V  Frühe Formen der Technik,  Fr 10.30-12 (Vb  18.  4.) 
080020/08023  V  Keltische Sie(llungen,.Mo 14':"'16,  14tgl. (Vb 21.  4.) 
080033/08050  V  Geschichte der röm.  Kaiserzeit,  Di  12-13, Mi 11-13 
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Fb  8 
080046//18017  V Geschichle  u. Kultur der gallischen  Provinzen  11: 
1.-3. Jh  .•  Di  11-13 (Vb  22.  4.) 
080059/08017  V  Axum  u. der Fernhandel in der Antike. Ci 14-15 (Vb  22.  4.) 
080062108036  V  Geschichte  Frankreichs im  Mittelalter, Mo 10-12 (Vb 14.  4.) 
080075/08012  V  Deutsches Spätmittelalter 1.  Mo Di  00 11-12 (Vb  14.  4.) 
080088/08033  V  Didakt. Oberblick über das Spätmittelalter,  Di  12-13, 
Do 10..,12  (Vb  22.  4.) 
080091108041  V  Pafft.  Denken  In  Frankreicf1  im  Zeitalter des Absolutismus 
u.  der Aufklärung,  Oi  10-12 (Vb  22. 4.) 
080101/08006  V  Europa im Zeitalter FranzÖs. Revolution u. der Befreiungs· 
kriege  (1 789-1815), Di  Mi 9-10 (Vb 16. 4.)  . 
080114/08054  V+KO  Amerikan. Geschichte 1776-1976 im  überblick. 
Mi 10-13. Fr 10-11 (Vb 18. 4.)  . 
080127108035  Y+KO Geschld'lt9 Englands im  Zeitalter der industriellen 
Revolution,  Mi 9-11,009-10 m. Koll.,  lSfdg.  n.  V. 
(Vb 16. 4.) 
080130/08066  V+KO  Europa zwischen  Re'yolution  u, ReiC hsgründung 
(1848-1871),  Mi  12-13, 00 11-13 m. Koll., lstdg. n. V. 
(Vb  24. 4.) 
080143108037  V  Geschichte der KPdSU.  Fr 8-10 (Vb 18. 4.) 
SEMINAR FOR VOR- UND FROH GESCHICHTE 
080156/08019  P  Grundlagen der relativen u. absoluten Zeitbeslimmung (G), 
Do 14 s. t.-15.30  (Vb 17.  4.)  . 
080169/08078  0  Strukturelle Zage prähistorisdler Siadtungen u.  Befesti-
gungen, 7.-3. Jt.,  Mi  14-16, 14tgl. (Vb  16. 4.) 
080172/08065  0  Nordische  Bronzez~it, Mi 9-11  (Vb 16.  4.) 
080185/08015  S  Vergleichende prähistorische Chronologie, 2stdg.  n.  V. 
(Vb 16. 4.)  . 
0801981  S  Problemo der oomestikationsfosrdlung In der Alten u. 
_  Neuen welt  1"  Fr 14 s. t.-15.30  (Vb  25. 4.); Smolta u.  Undig 
080208/08019  S  Theorien  u. Methoden  11  (H), Da 10-12, 141gl. (Vb 24. 4.) 
080211/08019  S  Zur Archäol09te des Mittelalters, 00 10-12, 14t91.  (Vb 17.4.) 




















SEMINAR FOR GRIECHISCHE UND RöMISCHE GESCHICHTE · 
,  ,  P  Einführung  In  das  Stud. der Alten  Geschichte (system.)  (G): 
080237/08031  Mo 16-18 (Vb  14.  4.) 
080240/08063  Oi  10-12 (Vb  15.  4.) 
080253/08031  P  Einführung  In  das  Stud.  der Alten  Geschichte (them.) (G), 
Mo 14-16 (Vb  14. 4.)  : 
080266/08017  P  Römische  Inschriften im  Rh6nelal u. Ihr Ouel1enwert (G), 
.  Di  16-18 (Vb 22: 4.)  . 
080279/08063  0  Der Griech. Geschichtsschreiber Diodor (G),  Di  14-16 
(Vb 15. 4.)  . 
080282/08031  0  Zum  töm. Heer in der Kaiserzeit (G), Fr 10-12 (Vb  25.  4.) ' 
080295/08017  0  Die römische Küche,  00 10-12 (Vb  24.  4.) 
080305/08063  S  Rhetorik u. Geschichte  im  Athon  des 5. u.  4.  Jh. Y.  ehr. 
(H),  00 11-13 (Vb  17.  4.) 
080318/08050  S  Zur Staatspacht  in der Antike (H), 01  16-18 (Vb 15.  4.) 
080321/08017  S  z. V. 080046  u. z  .. Exk. (H),  Mi 11-13 (Vb  23. 4.) 
080334/08050  S  CFortgeschr.  lJ.  Doktoranden  (H), 2stdg. n. V. 
0&0:347108031  K  lektüre spätantiker Aechtsquellen (G), Mo 10-12 (Vb 14. 4.) 
080350/0S031  K  Lektüre zur Vorbereitung auf die'Sprachklausur (Laktans) 
(G). 00 Fr 9-10 (Vb 2  •. 4.)  . 
080363/08017  E  Exkur.;ion  naen  Südfrankreich, Sept. 80 
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HISTORISCHES SEMINAR 
P  Einführung  in das $tud. der mittelalterl. Geschichte (G): 
080316/08012  Di  14-16 (Vb  15.  4.)  , 
080389/08036  Mi  9.30-11  (Vb  16. 4.) 
080392/08072  Mo  8.30-10 (Vb  21.  4.) 
080402/08035  P  Einführung in das Stud. der neueren Geschichte (G), 
Mi  11-13 {Vb  23. 4.) 
080415/08074  P  Der deutsche Bund (G),  00 10-12 (Vb  24.  4.) 
. 080428/08083  0  Die Orthodoxe Kirche  im  Moskauer Staat des XVII. Jhs., 
00 16-18 (Vb  17.  4.)  . 
080431108041  0  Lektürekurs zur Vorl.,  Mi 10-12 (Vb 23.  4.) 
080444/08006  0  Zur Geschichte des Konservativen Gedankens im frühen 
19. Jh., Ci  11-13 (Vb  22.  4.) 
080457/08071. 0  Zum  Begriff "Organisierter Kapitalismus", Mo 16-18 
(Vb  21.  4.) 
080460/08074  0  Sozialgeschichte der freien Stadt Frankfurt a.  M.  (G), 
Mi 11-13 (Vb 23.  4.)  . 
080413108054  0  Die außenpalit. Vorstellungen Adenauers (1918-1933 u. 
1945-1967). Fr 16-18 (Vb 25.  4.) 
080486/08037  0  Pollt.  Neubeginn in der SBZ ,1945  (G),  Fr 16-18 (Vb, 18.4.) 
080499/08012  S  Hei-rschaftszentren u.  Herrschaftszeichen (H),  Mo 14-16 
(Vb  14. 4.) 
080509/08036  S  Die Albigenserkriege (H)"Mo 16-18 (Vb 14.  4.) 
080512/08046  S  OstKolonisalion Teil  11:  Städt. Siedlungen (H),  Di 16-18 
(Vb  22.  4.) 
080525/08042  S  Die Staatslehre Jean Bodins (H),  Di  18-20 (Vb 22.  4.) 
080538/08006  S  Freiherr vom  Stein (H),  Mi 11-13 (Vb 23.  4.) 
080541108041  S  Zur Geschichtsschreibung  Rankes  (H),  01  16-18 (Vb  22.  4.) 
080554/08035  S  Soz.ialkritik u. Soz.ialpolitik im England der industriellen 
Revolution (H),  Di  15  s.  t.-16.30 (Vb 15.  4.) 
080567/08066  S  Die Parteien  im  übergang zur modernen  Industriegesell~ 
schaft 1848-1914 (H),  0015-17 (Vb 24.  4.) 
080570/08037  S  Parlamentarismus u.  pollt. Parteien  1m  Zaren  reich  1905-
.  1917  (H),  Fr 14-16 (Vb  18.  4.) 
080583/08054  S  Militär u.  Politik in der Weimarer Republik (H),  Fr 11-13 
(Vb  18.  4.) 
080596/08012  S  f.  FortgesChr.:  Histor. Koll. (H),  Mi 11-13, 14tgl. (Vb 23.  4.) 
080606/08037  S  f.  Fortgeschr.:.Koll. f.  Doktoranden u.  Examenskand. (H), 
Mi 10-12 (Vb 23.  4.)  . 
080619/08006  S  f.  Fortgeschr.: Besprechung wiss. Arbeiten (H). 2stdg. n. V. 
0806.22/08066  S  f.  Fortgeschr.: Bürger!. Eliten im  19.  Jh. (H),  00 17-19 
(Vb  24.  4.) 
080635/08036  E  Exkursionen'nach Südfrankreich (nur für Teilnehmer am 
Semin~r) (H), 14 Tage n.  V.  Im Sept. 
SEMINAR FOR  DIDAKTIK DER GESCHICHTE 
080648/08029  P  Einführung in das Stud. der Geschichte (G), 00 14-16 
(Vb  24.  4.) 
080651/90034  P  Grundfragen des Geschichtsunterrichts mit Hosp.  (G), 
Mi 10-12 (Vb  23.  4.) 
060664/90035  P  G~sChid1te als tachspezifischer GeSichtspunkt im Sach-
unterricht der Grundschule (m.  Unterr. Vers.)  f.  Lehramt 
an  Grundschulen (G),  Fr 8.30-10 (Vb 25.  4.) 
080677/90035  0  Der Einsatz didakt.  Medien  im Geschichtsunterricht (m. 
l!"nterr. Vers.)  für alle Lehrämter (GJ,  008-10 (Vb  24. 4.) 
080680/08064  0  Alexander der Große (H),  Mi 10-12 (Vb 23.  4.) 
080693/08081  0  FranKreich von  1848  bis heute - ein historisch-Iandes-
kundl.  Projekt in  der Weiterbitdung (H),  Di 14-16 (Vb 22.4.) 
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Fb  8 
0807031  0  Auswertung des Praktikums (H),  00 10-12 (Vb 24,  4,); 
J.  Jahn,  Schleußner u.  Freyh 
080716190032  SAusgewählte fachdidakt. Probleme In  der Unterrichtspraxis 
der Sek.-SI.  I (H),  Mi 15-17 (Vb  23.  4.) 
0807291  S  Fragen der Didaktik des Geschichtsunterridlts (H),  00 16-18 
(Vb  17.  4.); J. Jahn u.  Schleußner 
080732/08043  S  Medienkunde u. Medienkritik als didakt. Aufgaben im 
Geschichtsunterricht (G),  Mo 16-18 (Vb 21.  4.) 
080745/90035  0  Nachbereitung  des  Praktikums mit eigener Gruppe (zur 
Veranst. wird schriftlich eingeladen).  Fr 10-12 (Vb  25.  4.) 
080758/08033 S  Didaktisch~methodjsche Umsetzung einiger  Schwerpunkt~ 
themen  aus d.  Gesch.  d. Spätmittelalters für-Kand. d. 
Lehramts der Sek.-St.  I u.  11  (H),  Dl  10-12 (Vb 22.  4.) 
080761108033  S  Schiffe u.  Schiffahrtswege  11  (auch  f.  Stud.  des Studien-
gangs Polytechnik/Arbeitsl.)  (H),  00 16-18 (Vb 24.  4.) 
080n4l08029 S  Die wirtschaftl  Einigung Deutschlands im  19.  Jh. (H). 
008.30-10 (Vb 24. 4.) 
080787/08059  S  Didakt.  Aspekte der Wirtschafts- u.  Sozialgeschichte 
(Deutschland 1918-33) (H),  Mo 14-16 (Vb 21.4.) 
080790/08059  S  Deutscher NaUonalismus im sozialgeschieht!. Unterricht (H), 
Mo 16-18 (Vb  21. 4.) 
'080800/08085  S  Nationalsozialismus im  Unterricht (I)  (H),  Fr 8.30-10 
(Vb  25. 4.) 
INSTITUT FOR  HISTORISCHE ETHNOLOGIE 
. 080813/08014  V  Einführung in die ethnolog. Arbeitspraxis (Allg. Ethn.)  (G), 
Di 14-16 (Vb  15.  4.) 
080826/08011  V  Grundstudium  der Ethnologie I: Grundformen der Verwandt-
schaft,  00 16-17 (Vb  24. '4.) 
080839108014  V  Initiationen (Allg. u.  Syst.  Ethn.)  (H),  00 9-10 (Vb 17.  4.) 
080842/08007  V  Afrikanische Geschichte  11,  Westafrik"a,  Mo 15-17 
(Vb  21.  4.) 
080855/08013  V  Die nordamerikan. Indianer (Reg.  Ethn.), 00 10-11 
(Vb  24.  4.) 
080868/08014  P  Theorienkritik  II  (Atlg.  Ethn.)  (G),  Oi  16-18 (Vb  15. 4.) 
080871/08086  P  Ethnologische  Methodenlehre I: Wie  erschließt sich 
fremdes Denken (G),  Mi 14-16 (Vb 23.  4.) 
080884/08011  P  Grundstudium  der Ethnologie I: Grundformen der Verwandt-
schaft (G),  00 17-19·(Vb 24.  4.) 
080897/08013  P zur V.:  Probleme der regionalen Kontaktgeschichte (G), 
0011-14 (Vb 24.  4.) 
080907/08007  P  zur V.:  Sklaverei  in  Afrika, Oi  9-11  (Vb  22.  4.) 
. 080910/  P  Landschaft u.  Kulturen in Afrika (zum  Problem  von  Mensch 
u.  Umwelt),  Di  14-16 (Vb 22.  4.);  Haberfand u.  Semmel 
080923/08014  ~ Ethnophilosophie  11  (AHg.  u.  Syst.  Ethn.)  (H),  00 10-12 
(Vb  17.  4.) 
080936fo8011  S  Evolutionismus u.  der Fortschrittsgedanke in  der 
Ethnologie (H),  Mi  11--:13  (Vb  23.  4.) 
080949/08079  S  Staat  u.  Sprache in  Westafrika,  Mo 9-11, 14tgl. (Vb 14.  4.) 
S.  auch  S.  Nr. 080198 
080952/08011  S  Ethnographie der Republik Sudan: die Äquatorial-Provin,z 
(H),  Mi 10-11  (Vb  23.  4.) 
080965/08007  S  f.  Magistranden  u.  Doktoranden  (H  u.-A),  2stdg.  n.  V. 
080978/08011  S  f.  Prüfungskandidaten  (H  u.  Al.  n.  V. 
080981/08013  S  f.  Magistranden  u.  Doktoranden (H  u.  A),  2stdg.  n: V.  J 
080994/08014  S  1.  Magistranden  u.  Doktoranden (Allg. Ethn.)  (H  u.  Al, 
00 14-16 (Vb 17.  4.) 
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Für alle Studienstufen (ab 1. Sem.):" 
090010/09006  V  Frühgriech. Lyrik,  Oi  10-12 (Vb  15. 4.) 
090023/09044  V  Komparatistische RingvorL .zum Thema Mythos I, 
Mi 18-19 (Vb  16.  4.) 
090036/09049  KO  Der homerische Apollonhymnus, 00 18-20 (Vb 17. 4.) 
Grundstudium (1.-4. Sem.): 
090049/09006  P  Salons Gedichte,  Mo 16-18 (Vb  1"4.  4.) 
090052/09043  P  Ausgewählte Texte zum Hedonismus,  Oi  18-20 (Vb 15.  4.)  . 
090065/09034  0  übersetzungsübungen, Mi 14-16 (Vb 16.  4.)' 
090078/09035,0  Sprach- u.  Stilübungen,  Mi 16-18 (Vb  ~6. 4.) 
Haupfstudlum (ab 5. ·Sem.): 
090081109006  S  Die Schrift "über das Erhabene", Oi  16-18 (Vb 15.  4.) 
090094/09006  S  (OS) Aristote!es. Staat der Athener, Mo 10-12 o.  n. V. 
(Vb  14.  4.) 
090104/09034 S  Platon, Theaitetos,  Mi 16-18 (Vb 16. 4.) 
090117/09044 S  Begleitseminar z.ur  RingvorL, Mi 19-21 {Vb 16. 4.}  , 
090120/09016  KO  Antiker u.  deutscher Klassizismus,  Oi" 12-14 (Vb 15. 4.) 
, 
Aufbausludium: 
S  Nr. 090094 
Veranstilliungen auch f.  Slud. anderer fächer: 
V.  090023, 090117 u. 090120 
Ferl~nkurs: 
090146/09039  0  Ausgewählte frühchristL Texte 
Grlech. u.  laiein. Philologie: 
Für alle Stud.-Stufen (ab 1.  Sem.): 
G90159J09044  V  Geschichte der Krass.  Philologie 1lI,  Der sog. 3. Humanis-
mus  u.  seine Folgen, 008-10 (Vb  17.  4.) 
090162/09037 0  Didaktik:' Didakt.  Literatur der letzten Jahre, 
00 16.30-18 {Vb  17. 4.} 
Hauptsludium (ab 5. Sem.): 
090175/19039  S  Antike  Kulturentstehungstheorien, Mo 10-12 (Vb  14. 4.) 
Lateinische Philologie: 
Für alle Stud.-Stufen (ab 1. Sem.) 
{)90188J09016  V  Die antiken Uteraturformen u. ihre Hauptvertreler in Rom: 
Formen  röm.  Lyrik (Catuil  u.  Horaz),  Fr .10-12 (Vb 18.  4.) 
090191/09056  V  Tacitus  11,  Mi 10-12 (Vb 16. 4.) 
090201/09035  V  Die römische Tragödie, Di Mi  12-13 (Vb  15. 4.) 
090214/09034 V  Lukrez, 00 10-12 (Vb 17. 4.) 
090227109056  0  Lektüreübung zur VOtl.,  n.  V. 
090230/09016  KO  mit gemeins. Lektüre z. Vorl., 00 12-14 (Vb  24. 4.) 
090243/09034  KO  Lektüre u.  Interpretation ausgew. Texte zur Vorl. 
Mo 16-18, 141gl.  o.  n.  V.  (Vb 21. 4.) 
Grundstudium (1.-4. Sem.): 
090256/09037  P  UVius, 1. Dekade, Di  16-18 (Vb  15.  4.) 
090269/09044  P  Ovid,  Metamorphosen,  Mi  14-16 (Vb 23. 4.) 
61 
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, 
Fb  9 
090272/09035  0  Spracll- u.  Stilübungen I.  Mo  14-16 (Vb  14.  4.) 
090285/09034  0  Sprach- u.  Stilübungen  11,  Mo 14-16 (Vb  14.  4.) 
090298/09035  0  übersetzungsübungen,  Mo  18-20 (Vb  15.  4.) 
Hauptstudium (ab 5.  Sem.): 
090308/09016  S  (OS)  Die Poesie bei Petronius,  Fr 13-15 (Vb 18.  4.) 
090311/09037  S  Suetan,  Augustusbiographie,  Mo 16-18 (Vb  14.  4.) 
090324/09039  S  Minucius Felix, Octavius, Di  14-16 (Vb 15.  4.) 
090337/09056  0  Di<e  Campania  in  der Törn.  Literatur: Lektüre ausgew  .. 
~  . Texte z.  Vorbereitung auf eine Exkursion  nach  Neapel u. 
Pompeji im Herbst 80  (Für  Klass.  Philologen  u.  Archäolo-
gen),  Mo 14-16 (Vb  14.  4.)  , 
(Zur Vorbereitung auf die Exkursion  nach  Pompeji ver-
weisen  wir auch  auf folgende Veranst.: NL 090641, 
090706 u.  090683) 
090340/09039  0  Stilistik u. Textanalyse,  Fr 8-10 o.  n. V.  (Vb 18.  4.) 
090353/09037  0  Wiss. übersetzen (auch z.  Vorbereitung auf das Staats-
examen),  Mi 14-16 (Vb 16. 4.) 
Veranstaltungen auch für Stud, anderer Fächer: 
Für Philosophen: Nr. 090214  u.  090324 
Für Archäologen: Nr. 090337 
Ferienkurs: 
090366/09056  0  Vergil  Georgica 
,  Efementarkurse: 
Griechisch: 
090379/09115  0  Griechisch für Anfänger,  Mi Fr 16-18, 14tg1.  (Vb 16.  4.) 
090382/09043  0  Griechisch für  Fortgeschr., Mo 13-14, Da 14-16 (Vb  14.  4,) 
090395/09035  0  Griech.  Lektüre,  Xenophon,  Anabasis,  Oi  16-18 (Vb 15.  ~.) 
Latein: 
090405/09043  0  Latein für Anfänger  (lat.~Kenn.tnisse), Mo 16-17, 
00 16-18 (Vb 14.  4.) 
090418/09151  0  Latein für Anfänger (laf.-Kenntnisse), n.  V. 
, (Vorbesprech. 14.  4.,  18  Uhr) 
090421/09043  0  Latein für Anfänger (K1.  Latinum),  Mo 14-16, 00 13-14 
(Vb  14. 4.) 
090434/09068  0  Latein für Anfäng,er  (K1.  Latinum), Mo 18-20, Mi 17-18 
o.  n.  V.  (Vb 14.  4.) 
090447/09040  0  Latein für Fortgeschr.  (Lat.-Kenntnisse), Mi 16-18, 
Fr 16-17 (Vb  16.  4.) 
090450/09034  0  Latein  für Fortgeschr. (KL  Latinum), Mo 18-19, 00 16-18 
(Vb  14.  4.) 
090463/09047  0  Lektüre (auch zur  Vorbereitung auf das Gr.  Latinum), 
Mi 16-18 o.  n.  V.  (Vb 16.  4.) 
Neugrlech. Sprache u. Literatur: 
090476/09097  K  für Fortgeschr.  I,  Mo 16  $. t.-17.30 ·(Vb  14.  4.) 
090489/09097  K tür Fortgescht.  11,  Oi  9.30-11  (Vb 15.  4.) 
090492/09097  K  für Fortgeschr. ,111,  Mo 14  c. 1.-16 (Vb  14.  4.) 
090502/09097  K  Oberstufe,  Lektüre,  Mo 18.30-20 (Vb 14.  4.) 
1)90515/09097 ,K  übersetzen neugriech,  Literatur,  n.  V. 
ARCHÄOLOGIE 
090528/09081  KO  Neue archäologische Funde u.  Forschungen, 
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.VorderellatJsche Archlologle: 
'Grundstudium (1.-5. Sem.): 
090531/  0  Einführung in das Stud. der Vorderasiatischen Ard,äOIOQie 
u.  Arbeitsanreitung für jüngere Semester, 2stdg  ..  n.  V. 
090544/09089  P Akkadisch  IV,  Di 15-17, Raum  806 
090557/09144  P  Einführung in  das Sumerische  11;  2stdg.  n.  V. 
Grund- u.  Haupts'udlum (1.-10. Sem.): 
090560/09049  V  Ausgrabungen u. Ausgräber. Entdecker u.  Entzifferer im 
Vorderen  Orient (Geschichte d.  Vorderasiat. Altertums-
kunde),  Di  10-11, Fr ·11-12,  Raum  801 
090573/09049  S  Wohnhäuser,  Siedlungen, Gräber. Fr 12-14, Raum  801 
090586/09089  S  Das Erra-Epos, Di 17-19. Raum 80s 
Haupts.udlum (8.-10. Sem.): 
090599/09049  S/KO  Probleme der Vorderasiat. Archäologie (m.  Studien-
beratung f.  Hauptfachstud.), Di 11-13. Raum  801 
Aufbau.tudlum: 
'090609/09049  S  Doktorandenseminar,  n.  V.  , 
Klassische Archlologle: 
Grund.tudlum (1.-5. Sem.): 
090612/09072  P  Einführung  in die Klass.  Archäologie, 00 18-20, Raum  801 
090625/09081  P  Bestimmungsübung zur griech. Plastik,  Mo  18-20, Raum  801 
0906381  P  Pompeji, Mi  14-16, Raum 801 
Grund- u.  Hauptltudlum {1.-10. Sem.}: 
090641/09072  V  Histor. Topographie Kampaniens, Fr 14-16, Raum  801 
090654/09074  0  Praktikum in den  Sammlungen des  Instituts: mykeniscl1e 
u.  geometrische Keramik (für Hauptfacttstud), Mo 11-13, 
Raum  801 
090667/09122  S  Olympia - Geschichte eines  Heiligtums, 2stdg. 
(Ort u.  Zeit wird noch  bekanntgegeben) 
090670/09081  V  Griech.  K~ltstatuen, Mi 13-14, 0012-13 
Hauplstudlum (5.-10. Sem.): 
090683/09072  SKaiservillen, Mi 18-20, Raum  801 
Zur Vorbereitung der Exkursion nach pompeji verweisen 
wir auf die Veranst. 090337 
Aufbaustudium : 
090696/09081  S  Frankf.  Magister- u.  Doktorarbeiten, arehäo1.  Neuerschei-
nungen,  Fr 9-11, Raum  801 
Exkursionen:  " 
090706/09072  E  Pompeji 
- 090719/  E  Wiss.  Lehrausflüge, Sa/So ganztg., 14tgl. (.1-10. Sem.); 
v.  Stauben  u.  Herget 
KUNSTGESCHICHTE 
"Studienfachberatung 1.  Stud.-Anf., Mo+Oi 10-12, Liebenwein-Krämer, Z.720 
\  Für alle Studienstufen: .  , 
090722/09015  V  Die italien. Malerei des Trecento, Di 16-18 
090735/09147  V  Romanische  Baukunst am  Niederrheili, Fr 16-1'7 
090748/09148  V.Architektur der italien. Renaissance,  Di  9-11 
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Fb  9 
O9Om/D907D  V  Einführung  in  die Denkmalpflege I, Mi  18-20 
090764/09082  V Entwicklung  der  japanischen  Kleinkunst  (mit Ausnahme 
von Keramik. lack u.  Textilien),  Mo 14-16 
Gnmdaludlum: 
090780/09038  PS  Obligatorische Studienreratung u. Einführung In die 
literalur zur Kunslwissensdlaft, Mo 15-16 
090793/09015  PS  Interpretation ·von  Kunstwerken,' Mi 11-13 
090803109038  PS  Ov;ds  Metamorphosen u. die'Bildende Kunst, Mo 11-13 
090816/09148  PS  Oie  frühe " !ederländische Malerei, Mo 16-18 
090829/09038 'PS  Der Theaterbau der höfischen u. bürger!. Zeit,  MI  16-18 
0703281  PS  Zum Verhältnis von Kunst u.  Erkenntnis: Die Kunsttheorie 
Conrad  Fiedlers, Di 14-16 (Vb 15. 4.); Eimer u. Scheer 
090832109131  PS  Plcasso - Hauptwerke,  01  11-13 
090845/09152  PS  Aembrandts Druckgraphik u.  Handzeichnungen  Im 
Kupferstichkabinett (Städell,  Fr 10-12 
090858/09153  PS  Probleme des deutschen Porzellans im  18. Jh., 00 18-20 
Hauptstudium: 
090861/09118  S  Karoling. Kunst  11,  Do  10-12 
090874/0&015  S  Nicolas Poussin,  Do 14-16 
090887/09038  SOIego Velazquez,  Oi  18-20 
090890/09148  S  Balthasar Neumann, Mo 18-20 
090900/  S  Gotiscne  Baukunst sudlich u. nördlich der Alpen von 
.  1350- 1450.  Fr 11-13  . 
090913/09061  S  "Qualifät" in der Kunst Zur Problematik ihrer  Wert-. 
bestimmung  (Redaktion u. Herausgabe), 00 18-20 
EKkurslonen:  <:J 
E  Nr.  090719, S. 63 
090926/09118  E  Exk.  z.  Hauptsem.: Nr.  090861.  Aa"chen,  ca. 3 Tage 
090939/09015  E  Exk. z. V.  090722,  14 Tage 
090942/09148  E  Exk.  In  die nähere Umgebung zum  Hauptsem. Nr. 090890 
(Sämtliche Exkursionen vorbehaltlich der Genehmigung 
qurct1  den  Fb) 
KUNSTPÄDAGOGIK . 
Ortentlerungsveranat.: 
090955/09029  Orientierungsveranst. für Stud.-Anf.,  00 14-15 (Vb 17. 4.) 
(unter Mitarb. v.  Grohganz) 
.} Vorlesungen zur Fachwissenschaft: 
090988/01085  V  Zur Geschichle des  Films: Vom  ExpressiorHsmus  zur 
Neuen  Sad1lich~eit, Mi  11-21 (Vb 16. 4.) 
.090971/09084  V  Graphik im 19.  Jh.,  Fr 11-12 (Vb 18. 4.) 
090984/09032  V  Ober die Bedeutung der Sinne für die Plastik des 20. Jhs., 
Di  11-12 (Vb 15. 4.) 
000991101019  V  Das Künstlerische als Element des Unterrichts,  Di 10-11 
(Vb 15.  4.) 
b)  Vorlesungen zur Fadldidaktlk: 
091006/01013  V  Oie  Reifungsphase des  kind!.  u.  jugend!. Gestallens (fOr 
GS u. Sek.). Do 13-14 (Vb  15.  4.) 
091019/09020  V  AufQabenst~lIungen, Unterrichtsprozeß.  Beurteilungs~ . 
kriterien  in  der Kunstpäda"gogik (alle Stufen),  Oi  12-13 
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c) Aufbaustudium: 
091022/09080  S  Kompaktseminar: Zur Theorie des Films, n.  V. 
091035/09084  S  Doktorandenseminar (u.  Examenskand.),  n.  V. 
091048/09019  S  Didakt. Aspekte des Kunstunterrichts, Di  15-17 (Vb  22.  4.) 
0910511  S  Inhalte u. Unterrichtsstrategien in der $ek. 1\  u. In der 
Erwachsenenbildung, 00 17.30-20.30 (Vb  24.  4.); 
Wirth.  Meyers u.  Staguhn 
Fachwissenschaft der bildenden Kunst 
ci)  Grundstudium: 
091064/09057  S  Fachwiss.  Proseminar I:  Grundlagen zeichnerischen  Ge-
staltens, 009-13 (Vb 24.  4.) '(1,  Sem.) 
091077/09057  S  Fachwiss.  Proseminar 11:  Grundlagen farbigen  Gestaltens, 
00 13-17 (Vb  24.  4.)  (2.  Sem.) 
091080/09139 S  Do 14-18 (Vb  24.  4.) 
091093/09029  S  Di  10-14 (Vb  22.  4.)  (unter Mitarb. v.  Krawielitzki-Hajos) 











(Im  3.  Sem.  sind entweder eine 4stdg.  oder zwei 2stdg.  Veranstaltungen  "Bild,nerische Ver-
fahren" zu  beleg,en.) 
091116/09045  S  Fotografie als Bildtechnik-Praxis u.  Analyse),  Dl 14-18 
(Vb  22.  4.)  (3. Sem.)·  Dlmpl 
091129/09090  S  Werkhafte Techniken - Holz -, Di 14-18 (Vb 22.  4.) 
(3.  Sem.)  H. f=ledler 
091132/09054  S  Probleme der Filmgestaltung, 00 16.30-19 (Vb  24.  4.) 
(3.  Sem.)  J. Heun 
091145/09145  S  Entwurf u.  Herstellung einfacher Geräte aus Holz, 
Mi 10-13 (Vb 23.  4.)  (3.  Sem.)  ,Johnson 
091158/09084  S  Zeichnen in der Schule,  Fr 14-16 (Vb 25.  4.)  (3.  Sem.)  O. SchOtz 
091161/09032  S  Werkhafte Techniken - Slockholz - Arbeit mit dazugehö-
rigen  Maschinen,  n,  V.  (3.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Blöcher)  Spemann 
091174/09032  S  Werkhafte Techniken - Keramik -, Di 15-18 (Vb 22. 4.) 
(3.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Sauerborn)  Spemann 
091187/09020  S  Farben - Gesetze,  Verfahren  u.  schulbezogene Thematik, 
,  00 14-16 (unbar  Mitarb. v.  Simonsen  u.  Krawielitzki-Hajos)  Wlrth 
b) HauptstudIum: 
Fadlwissenschaftl. Hauptseminare mit Obungen (ab 4. Sem.): 
091190/09085  S  Fernsehen  als Kunstform - Theorie u.  Praxis der Video-
tapegestaltung - vom  Expose zum  Videobuch, 
00 9-13 (Vb  24.  4.) 
091200/09174 S  Lichtführg. 1.  Videotechnik u.  Film in sdlw.Jw. u.  Farbe, 
00 16-19 (Vb  15.  5.) 
091213/09139  S  Textiles Gestalten,  Fr 14-18 (Vb 25.  4.) 
091226/09079  S  Bedeutung u.  Aufgabe des Figurentheaters, Puppen-
hersteIlung u.  Spiel, Mo 16-18.30 (Vb 21  ..  4.)  . 
091239/09084  S  Graphik: Tiefdruck,  00 14-16 (Vb 24.  4.) 
091242/09084  S  Z,eichnen  nach Modell, Da  16-18 (Vb  24.  4.) 
091255/09032  S  Plastik u.  Design - Entwurf u.  Herstellung, Fr 9-13 
(Vb  25.  4.)  (unter Mitarb. v.  Eubeler) 
091268/09019  S  Gestaltungsübungen - didaktisch orientiert, Da 9-13 u. 
Blocksern. 16.-18. 4.,  10-15 (Vb  16.  4.)  (Teiln. nur nach 
schrift!.  Anm.,  s.  Anschlag) 
091271/09020  S  Malerei, farbige Artikulation,  Bildkomposition,  gegen-
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·Fb  9 
Betreuung  u.  Analyse  abschließender Seminararbeiten  des 







Do  15-16 
1stdg.  n.  V. 
" 
Fachwiss. Oberseminare (ab 4.  Sem.): 
091349/09085  S  Regie in Film u.  Fernsehen. Di  10-13 (Vb  22.  4.) 
091352/09032  S  Vergleichende Analyse von Plastiken im  Liebieghaus, 
Di  15-17 (Vb  22.  4.)  . 
091365/09020  S  KUI'IStbetrachtung,  Werkanalyse, Verbalisation'ästhetischer 
Erfahrungen, Mi 18-20 (Vb 23.  4.)  (unter Mitarb. v. 
Krawiel izki-Hejos) 
Didaktik der bildenden Kunst 
a}  Sekundarstufe: 
Fachdidakt. übungen mit Schulbesuch (ab 2.  Sem.), 
(bitte in Listen eintragen): 
091378/90045  0  Mi  8-12 (Vb  23.  4.) 
091381190178  0  Di  9-13 (Vb  22.  4:) 
091394/90178  0  Do 9-13 (Vb 24.  4.) 
091404190127  0  Mi 9-13 (Vb 23.  4.) 
091417190137  0  Da 10-14 (Vb  24.  4.) 
091420190122  0  Mo 10-14 (Vb  21.  4.) 
091433190122  0  Mi  10-14 (Vb  23.  4.) 
Fachdidakt.  Übungen mit Schulbesuch  11  (ab 3. ·Sem.). 
(bitte in  Listen eintragen); 
091446190045  0  Medienkunde der Fotografie im  Unterricht,  Fr 9-13, 
(Vb  25.  4.) 
091459/90127  0  Druckgr~phik im  Unterricht. Da 9-13 (Vb 24.  4.) 
091462109149  0  Kunstunterricht im Museum  (findet in Darmstadt statt). 
Mi  9-13 
Fachdldakt. Hauptseminare (ab 4. Sem.): 
091475/09134 S  Planung, Durchführung u.  Auswertung von Aufgaben im 
Kunstunterricht, 00 16.30-18.30 (Vb  24.  4.) 
091488/09084  S  Lehrerverhalten im  Kunstunterricht. Fr 9-11  (Vb 25.  4.) 
(unter Mitarb, v.  Grohganz)  (nach  pers. Anm.  bei Grohganz) 
091491/09032  S  Entwurf eines Stoffplanes "Keramik" für einen Wahlpflicht-
kurs. der Sek.  f.  Fr 14-16 (Vb 25.  4.)  (unter Mitarb. v. 
Eubelerl 
091501/09020  S  Analyse von  Kinderarbeiten, Fr 13-15 (Vb 25.  4.) 
(unter Mitarb. v.  Simonsen) 
Veranst. zur Auswertung der SchurpraktIka: 
091514/90045  0  n.  V. 
091527/90127  0  Kompaktseminar. 9.-12. 5. 
091530/90137  0  n.  V. 
091543/90122  0  00 16-18 (Vb  24. 4.) 
Fachdidakt.- Oberseminare: 
091556/09064  S  Surrealismus u.  magischer Realismus  als  Unterrichts-
problem,  00 14-16 (Vb  24.  4.) 
091569/Q9064  S  Kinderzeicf1nung u.  kognitive  Entwicklung.  Do 1$-18 
(Vb  24.  4.) 




























,  Simonsen 
Slaguhn 
Staguhn 
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b) Grundstufe: 
091585/90127  0  Grundschulbezogene bildnerische Verfahren, Fr 13-16 
(Vb  25.  4.) 
091598/90137  0  Fachdidakt. übung mit Schulbesuch für Grundschul-
didaktiker, Mi 9-14 (Vb 23.  4.) 
091608/09019  0  Didakt. Aspekte des  Kunstunterrichts, Ci 15-17 (Vb 22.4.) 
Exkursionen: 
091611/09032  E  nach  Florenz, 1wöchig, Juni 80 
091624/09020  E  nach  Venedig, 9 Tage,  Okt.  SO 
091637/09020  E  nach  Wesel/Arnheim,  (DUo  Pankok-Museum, Wesei; 
v.  Gogh-Museum, Arnheim), 2 Tage, Sept.  80 
Zusatzveranstaltungen: 
.091640/90127  0  Einführung  in  die Tiefdruckverfahren (Kompaktsem. 
26./27. 4.)  (nur n. pers. Anm.)  . 
091653/09032  0  Einführung: Bre~nöfen u.  Materialien der Kieramik, 
Di  l3-1? (Vb  22.  4.)  (unter Mitarb. v.  Schulze) 
091666/09032  KO  f.  Examenskand.,  Fr 15-16 (Vb 25.  4.) 
091679/09032  S  Vorbereitung der Ftorenz.exkursion, Fr 16-17 (Vb 25. 4.) 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Studie~beratung: Finscher, Di  16-17 
Grund.tudlum: 
091682/09008  V Musikgeschichte im  Überblick 11:  15.  u.  16. Jh. m.  Hörprakt., 
Mo 16-19 (Vb  14. 4.)  (1.-4. Sem.) 
091695/09009  P  Notationskunde: Weiße  Mensuralnotation,  Di 9-;11 
(Vb 15. 4.)  (1.-4. Sem.) 
091705/09012  P  übungen im  Musikhören, 009-11 (Vb  17.  4.)  (1.-4. Sem.) 
091718/09036  0  Harmonielehre 11,  Fr 9-11 (Vb  18. 4.) {1.-4. Sem.} 
091721/09036  PEinführung i.' d.  Interpretation musikal. Werke,  Mi 16-18 
(Vb 16. 4.)  (1.-4. Sem,) 
091734/09036  0  Instrumentaler Kontrapunkt, 00 16-18 (Vb 17. 4.) 
(1.-4.  Sem.) 
Grund~ und Hauptstudium: 
091747/09012  V  Die operette, 00 11-13 (Vb 17. 4.)  (ab 1.  Sem.) 
091750/09009  S  Lautenmusik des 17.  u.  18.  Jhs. (m.  Hörprakt.),  Di 16-19 
(Vb  15. 4.)  (ab 3, Sem.) . 
091763/09010  S  Editionspraxis: Pergolesi,  Messe  F~Dur. Autograph u. 
Bearbeitungsskizzen, Mi  10~12 (Vb  16.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
091n6/09012  S  Zur Rezeptionsgeschichte musikal. Werke  im 19. Jh., 
Mo 10-:-12  {Vb 14.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
091789/09036  S  Übungen zu  Beethovens Skizzen,  Fr 11-13 (Vb  18.  4.) 
.  (ab 3.  Sem.) 
Hauptstudium: 
091792/09008  S  Obersern.: Mendelssohns Kammermusik.' Studien z.  Kom-
positionstechnik, Di  14-16 (Vb  15.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
091802/09010  S  Obersern.,  Orgelmusik seit Aeger,  Mi 15-18 (Vb 16.  4.) 
(ab  5.  Sem.) 
091815/09008  S  Obersem. (f. "Doktoranden): Methodenprobleme. 2stdg. n.  V. 
091828/09009  S  Obersem. (f.  Doktoranden):  Bespr~chg. ausgewählter 
musikwiss.  Probleme, 2stdg. n.  V. 
091831/09010  S  Obersern.  (f.  Doktoranden): Methodenprobleme, 2stdg. f\. V. 
091844/09012  S  Obersern.  (f.  Doktoranden): Besprechg. ausgewählter 





































E nach  Berlin  zu  Quellenstudien  i.  d.  StaatsbibI.  PreuB. 
Ku/turbesitz  u.  i.  d.  Dt.  Slaalsbibl. Berlin-Ost  im  Zusammen-
hang  m.  d. Sem.  Lautenmusik im 17.  u.  18. Jh  ..  dem Sem. 
Beethovens Skizzen  u.  d.  Prasem.  Notationskde.: 8.-13. 6.; 
Hoffmann-Erbrecht u.  Cahn 
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche: 
Collegium musicum vocale, Mi 18-20 (Vb  16.  4.) 
Collegium musicum instrumentale,  Do 18.30-20.30 {Vb 17. 4.) . 
MUSIKPÄDAGOGIK 
Studienberatung für Studien  anfänger obligatorisch. 
Termine: 1. 4.-11. 4.,  tgl., 10-12 Uhr, Raum  11 
a)  FaChwlss.  Sludienbe,eich: 
0918~/D9071 S  Geschichte des Musik-Lernens im 20.  Jh., Di 10-12 
(Vb 15. 4.)  (ab 1.  Sem.) 
091899/09071  S  Forschungen zum  musikal.  Verhalten, Mi 10-12 
(Vb  16.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
091909/09007  S  Ouvertüre, Variation u.  Solokonzert, Di  10-12 (Vb  15.  4.) 
(ab 3.  Sem.) 
091912/09140 S  Ästhet.  u.  sozialpsychol. Analyse von Pop-Musik, 
Da  12-14 (Vb  17. 4.)  (ab 1. Sem.) 
091925/09071  KO  Durchführung u.  Auswertung von Versuchen,  Di  17.30-19 
(Vb  15.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
091938109007  KO  Beiträge zur musikal. Erziehung u.  Kandidaten-Kolleg, 
Di 14-16 (Vb 15. 4.) 
b) Fachdid. Studienbereich: 
091941109071  S  Analyse  musikdidakt. Konzepte,  Da  10-12 (Vb  16. 4.) 
(ab  3. Sem.) 
091954/09007  S  Das  Lied  u.  die Möglichkeiten der Liedübermittlung  in der 
Primar- u.  Sekundarstufe  f.  00 10-12 (Vb 17. 4.)  {ab 3, Sem.} 
091967/  S  Unterrichtshilfen zum  "Musik-Lernen" unter Berücks. 
musikal.  Lernfaktoren,  Da  14-16 (Vb  17.  4.)  (ab  3.  Sem.); 
Felgner u.  Reckmann 
091Q70/09138  S  Musikunterr. in  Sek.  I mit. klass.  u.  romant.  Standard-
wer!o;en,  Di  12-14 (Vb 15. 4.) 
091&83/09138  S  Musikunterr.  in Sek.  I  mit Programmusik, Di  16-17.30 
(Vb  15.  4.) 
091998/09138  S  Musikunterr. in  Sek.  I mit dem  Kunstlied,  Da  14-16 
(Vb  17. 4.) 
092005/08138  S  Musiklehre-Unterricht in der Primarstufe, Da 16-18 
(Vb  17. 4.) 
092018/09103  S  Popularmusik u.  ihre Didaktik,  Mi 8.30-10 (Vb  16.  4.) 
{ab 1.  Sem.} 
092021190159  0  Musikunterr.  Primarst.,  Di  8-11, 009-13 (Vb  22.  4.) 
.  (ab  1.  Sem.) 
092034/90159  0  Musikunterr. Sek.  I.  Mi 9-12 (Vb 23.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
082047/90159  0  Mög(ichkeiten vokaler Improvisation in der Schule, 
Di  12-13 (Vb 15.  4.)  (ab  1. Sem.) 
08~/90140 0  Herstellung musikdidakt. Tonbänder in  Gruppen, 
Di  Mi 9-11  (Vb  15.  4.)  {ab  3.  Sem.}' 
092063/90140  0  Möglichkeiten  instrumentaler Improvisation  in der Primar-
stufe,  Mo 13-15 (Vb  14.  4.)  (ab 1. Sem.) 
092076/90140  0  Darstellende Musik im  Unterricht,  Di  14-16 (Vb 15.  4.) 
(ab  3.  Sem.) 
092~/90140 0  Apparatives Praktikum  in  Gruppen, Di  11-12, 12-13, 
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c)  Künstlerlsch-prakt. Studienbereich: 
092092/90039  0  Chor, Di 16-18 (Vb 15. 4.)  (ab 1.  Sem.) 
0921021  0  Camerata instrumentale, 00 18.30-20.30 (Vb  17. 4.); 
Menge u.  Selch 
092115/09048  0  Gehörbifdung in Gruppen: I.  Mo Di  Mi 9-10 (Vb 14.  4.) 
(1.  Sem.);  11,  Mo Di Mi 10-11 (Vb 14. 4.)  (2.  Sem.); 
111,  Di 8-9, 11-12,  Mi 11-12 (Vb 15.  4.)  (3.  Sem.)  , 
092128/09031  0  Musiklehre in Gruppen: I,  Mo 12-13, 13-14 (Vb 14.  4.) 
(1.  Sem.); 11,  Oi  12-13, 13-14, 14-15 (Vb 15.  4.)  (2.  Sem.) 
092131109031  0  Musiktheorie in Gruppen, Mi 12-13, 13-14 (Vb  16.  4.) 
(3.  Sem.) 
092144/09031  0  Musiktheorie f.  Fortgeschr. in Gruppen, Mi 15-16, 16-17 
(Vb 16.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
092157/09031  0  Musikal. Analyse in Gruppen, 00 12-13, 13-14, 14-15 
u.  n.  V.  (Vb 17. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
092160/09048  K  Musikprakt. Kurs A,  Mo 11-13 (Vb 14.  4.)  (1.  Sem.) 
092173109031  K  Musikprakt. Kurs B, Mo 14-16 (Vb 14. 4.)  (2.  Sem.) 
092186/09150  0  Rhythm.  Erziehung (ßewegungserz.) in Gruppen, 
.  I,  Mi 14-16,  11,  Mi  16-18 (Vb 16.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
092199/42024  0  Gruppenimprovisation auf elem. lnstr.  in. Gruppen, 
Mo 9-10,10-11,11-12 (Vb  14.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
092209/90159  0  Chorische Stimmbildung in Gruppen, Fr 10-11, 11-12 
(Vb 18.  4.)  (1.  Sem.) 
092212/  0  Stimmbildung, n.  V. 
092225/90039  0  Singleitung in Gruppen (Vb 15.  4.)  J.  Oi  13-14, Fr 10-11 
(ab 3. Sem.);  11,  0014-15 u.  n.  V.  (ab 4.  Sam.); 
111,  Fr 11-12 (ab 5.  Sem.) 
092238/42025  0  Klavierspiel 1.  NIchtpianisten, Mo 12-12.45, 13-13.45, 
Oi  12-12.45 (Vb 14. 4.) 
~D92241142025 0  Übung zur Klaviersonate (m.  Oemonstr.),  Mo  11-12 
(Vb 14.  4.) 
092254/42025  0  Klavier-Kammermusik,  Oi  13.15-14, 14-14.45, 14.45-15.30, 
Mi 14-14.45 (Vb 15.  4.) 
092267/90039  0  Schulprakt. Spiel am Klavier in Gruppen, Oi  11":12, 
0015-16, Fr 12-13 u.  n.  V.  (Vb 15.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
092270/  .:..  0  Kammermusik in versch. Besetzungen, n.  V. 
092283/  o Instrumentalunterricht: Streich-,  Blas-,  Zupf- u.  Tasten-
instr.,  n.  V. 


























Selch u. Obungs· 
be8uftr8gte 
KULTURANTHROPOLOGIE UND EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE 
Grund- und Hauptstudium: 
092296/09086  AG  Projekt Bergen-Enkheim: Raumorientierung  u',  lokale 
Identität (zlJsätzl. 1419.  Feldphase) n. V.  (Vb 15.  4., 
15  Uhr) (ab 2.  Sem.) 
092306/09124  AG  Projekt Bergen-Enkheim: Kultur-Bedürfnisse, Praxis. 
Planung,  Mo 14-16 (Vb 14.  4,)  (ab 3.  Sem.) 
092319/09141  AG  Projekt sergen-Enkheirn: Sprache  als  lokales u.  gruppen-
spezifisches  Identifikations  moment,  Di  11-13 (Vb  15.  4.) 
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Fb  9/10 
092322/09124  AG  Kultur  im  Ballungsraum: Auswertung  u. Dokumen-
~  taUon  von  Recherchen  in  Innovationszentren,  Mo  10-12 
(Vb  15.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
092335/  S .Histor. u.  gegenwärtige Landbewegungen  (Vorbereitung zu 
Exkursion U. Feldphase; mit begl.  Tut.),  Mi  11-13 
(Vb  16. 4.)  (ab 2. Sem.); Greveru$ u. N. N. 
0923481  E  Oko-Regionalismus u. landkommunen in  europ. Nachbar-
ländern. Ziele u. Verwirklichung ('4 Tage.  Sept.  1980); 
Greverus u. N. N. 
092351109120  S  Zur Problematik von Museumsenlwickluogsprogrammen, 
00 14-16 (Vb  17. 4.) 
092364/09092  S  Menschenbilder u. Identifikationsmuster im  deutsdlen Film 
1933-1945. 00 16-18 (Vb  17.  4.) (1. Sem.) 
092377/  S  Seminar, 2sldg. n. V"  s.  Aushang  (1 . Sem.) 
0923801  S Seminar. 2stdg. n. V  ..  s.  Aush. (1. Sem.) 
092393/09086  KO  Utopische 'GeSellsd"l3ftsmodelle. Di 18-20 (Vb 15  ..  4.) 













V  Komparatistische Ringvorl. zum Thema "Mythos" (I), 
Mi  18-19 (Vb  16. 4.)  (alle Sem.) 
5  Begleitsem. z. V.,100010. Mi 19-21 (Vb 16. 4.) 
GERMANISTIK 
INSTITUT FUR DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR  11 
. (StIJ'dienberatu,ng  zu Sem.-Beg!nn: s. AnSChlagtafel,  GräfSltr.  761 ~ 1) 
100036/10058  P  Orientierungssem. für Studienanfänger,  Mo 14-16 (Vb 14, 4.) 
I.  Vorlesunven: 
100049110035  V  Heinrich  Heine,  Mo 16-18 (Vb 14. 4.) (alte Sem.) 
100052/10009 W  Wolfram von Eschenbach,  Parz;vaJ, 00 10-11 {Vb 24. 4.) 
100065/10148 V' Gründerzeit,  Mo  00 14-15 (Vb  s. Ausl'l.) 
100078/10132  V  Ei"!Whrung  in die literaturgeschiChte: 18. Jh. 11, 
Mo 14-16 (Vb  21 . 4.)  ('. 4.  Sem.) 
100081/10122  V  Goethe  11  (Werke der klass. Zelt), Mo  10-12 (Vb  21. 4.) 
(alle Sem.) 
100094/10024 V  Deutsche  Schritt~te ll er im  Exil (1933 -bis heute)  11. 
Mi  14-15 (Vb  16. 4.)  (alle Sem.) 
100104/10281  V  Die Barockdichter u.  die Frauen.  Mo 16-17 (Vb  14. 4.) 
(1. 4.  Sem.) 
100117/10244  V  Kafka  lesen,  Oi  12-14 (Vb 15. 4.)  (ab  1  . .  Sem.) 
1001201  V  .. SIAhen  01  die minnesingerN  - Zur Entwicklung  der Minne-
.  lyrik im spateren 13. Jh  .• Mi 10-12 (Vb 16. 4.) (alle Sem.); -
Frey, Raitz u. Seitz 
11.  Gru·ndsludlum (1.-4. Stm.): 
1.  Spradrdldaktlk: 
100133/10125  P  ~Gro ß- oder  kleinschreibung?",  Mi  8.30-10  (Vb  16.  4.) 
(1 . 4. Sem.) 
100146/10136  P  f!nführung in  die Spradnvissenschaft: $pradtwandel vom 
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100159/10165  P  Zur Analyse von  Daten  aphasischer Patienten, Mo 14-16 
.  (Vb 14.  4.)  (ab  2.  Sem.) 
100175/10039  P  Einführung in  die Sprachwissenschaft: SttJdentisches 
.  Sprachverhalten, Mo 16-18 (Vb 21.  4.)  (1.-4. Sem.) 
100188/10133  P  Einführung  in die Sprachgeschichte (20.  Jh.), 00 16-18 
(Vb 17.  4.)  . 
S.  P Nr. 101763,  S.  77  u.  P  Nr.  101776,  S.  77 
2. Literalurdldaktlk (elnschl. Erwadl.enenbndung): 
100191110344  P  Praxisprobleme der literarischen  Erwachsenenbildung, 
Mo 14-16 (Vb 14.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
100201/10293  P  Deutsche Sprache u.  Literatur an  Volkshochschulen -
Theorie u. Praxis der Curriculumernwicklung, Mo 16-18 
(Vb 14.  4.) 
100214/  KO  zum  Problembereich  "literarische Bildung" u.  Erwachse-
nenbildung, Di  14-16 (Vb 15.  4.)  (alle Sem.); Lepper, 
Raitz  u.  S~itz  \ 
3. Theater/Medien: 
100227/10333  P  Dramaturgie des Schauspiels, 2stdg. n.  V.  (s.  Aush.l 
100230/  P  Gegenstände u.  Methoden der Theaterwissenschaft (Eine 
Einführung),  Fr 16-18 (Vb 18.  4.)  (1.-4. Sem.) 
100243/10311  P  Literatur im  Fernsehen,  00 16-18 (Vb 17.  4.)  . 
100256/10298  P  Avantgarde-,  Experimental- u.  Undergroundfilm, Di  12-14 
(Vb  22.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
4. Literaturwissenschaft: 
100269/10035  P  Einführung  in die Literaturgeschichte: Junges Deutschland, 
Vormärz,  Biedermeier,  Di  14-16 (Vb 15.  4.)  (1.-4. Sem.) 
100272/10058  P  Einführung in die Textanalyse: Pollt. Lyrik im 20. Jh. 
(beschränkte Teilnehmerzahl; pers. Anm.),  Mi 10-12 
(Vb s.  Aush.)  (1.-4. Sem.) 
100285/10313  P  Die Lust am  Untergang - Endzeitvisionen  u.  Untergangs-
mythen  in  Literatur~ u.  Kulturtheorie (im Zusammenh. m.  d. 
V.  Nr. 100010).  Di 14-16 (Vb 15. 4.)  (ab 3.  Sem.) 
100298/10326  P  Stellenwert der Literaturproduktion innerhalb des Buch-
marktes u.  der Medien,  Mo 16-18 (Vb 14.  4.)  (1.c-4.  Sem.) 
100308/10274  P  Futurismus (Marinetti,  Palazzeschi,  Waiden, Pfempfert, 
Majakowski), Di 16-18 (Vb 15. 4.) 
100311/10345  P  Die deutsche Jugendbewegung, Fr 14-16 (Vb  18.  4.) 
.  (1.-4. Sem.) 
100324/10148  P  Lyrik der Barockzeit, 00 17-19 (Vb s.  Aush.) 
100337/10136  P  Einführung in die Literaturwissenschaft:  Hartmann von Aue 
als Lyriker, 00 10-12 (Vb  s.  Aush.)  (1.-4. Sem.) 
100340/10037  P  Einführung in die'Methodenlehre: Oie  Hermeneutik des 
"als·ob". Grundsätze der sprachästhetischen Erfahrung, 
Mi 10-12 (Vb 16.  4.)  (ab 1.  Sem.)  I 
100353/10228  P  Einführung  in  die Literaturwissenschaft: Ausgewählte Vers-
erzählungen des Strickers,  Di 16-18 (Vb 15.  4.)  (1.-4. Sem.) 
100366/10127  P  Feminismus u.  Psychoanalyse (an  Hand von aktuellen 
literarischen Texten),  Mo 16-18 (Vb 21.  4.)  (1.c-4.  Sem.) 
100379/10132  P  Begleitsem. zur V.  Einf. i.  d.  Literaturgeschichte, 
00 1S-20 (Vb 17. 4.)  (1.-4. Sem.) 
100382/10132  P  Einführung in die Textanalyse: Erzählprosa in der deutschen 
Gegenwartsliteratur, Fr 14-16,(Vb 18.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
100395/10132  0  Repression u.  Gegengewalt: literarische Texte von F. 
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Fb  10 
100403(10305  P Thomas  Sernhard:  Oie  Autobiographie, 00 18-20 
(Vb  s.  Aush.)  (ab 3.  Sem.) 
100418110122  PErzählungen Adalbert Stifters, Do  10-12 (Vb  17.  4.) 
(ab 1. Sem.) 
LQdke 
.Mlttenzwel 
100421/10137  P  Helden. Zur Motivgeschichte eines patriarchalischen 
Archetyps  in der Literatur. Mo 10-12 (Vb 21.4.)  (1.-4. Sem.) . 
10(M34/10128  P  Literalurtheorie u.  Ästhetik. Oi  10-12 (Vb  22. 4.) 
Möck 
<ab  3.  Sem.) 
100447110123  P  Einführung in die Textanalyse, Mo 18-20  (Vb 14. 4.) 
(1 .-4. Sem.) 
100450110024  0  Begleitveranstaltung zur Vorl.,  Mi  15-16 (Vb 16. 4,) 
(affe  Sem.) 
100463110205  P  Bücherkunde für Germanisten, 2stdg.  n.  V.  (5.  Aush.) 
S.  auch  P. Nr. 101789,  S.  77 
100476110281  0  Begleitveranst.  z.  V.  100104, S.  70,  Mo 17-18 (Vb  $, Aush.) 
(1.-4.  Sem.) 
100489/10129  P  Leserpsychologie u.  -soziologie in  der neueren Forschung, 
2stdg.  n.  V.  (s.  AuSh.l 
100492/10319  P  Modernes Drama TeHz,  Mo 16-18 (Vb  14. 4.) 
100502/10332  P  Die  rhetor. Theorie u.  ihre hermeneutische Anwendung  .. 
Fr 10-12  (Vb 18. 4.)  (1.-4. Sem.) 
100515/10021  P  Einführung in die Literatursoziologie,  Di 14-16 (Vb ·15. 4.) 
100528/10244  P  Jean Paul  nSiebenkäs", Mi 12-14 (Vb  16.  4.)  (ab 2. Sem.) 
1005311  P  Lektüresern.  z.  V.  100120,  Mo 10-12 (Vb 21.  4.)  (1 .-4. ~m . ) 
Frey. Raitz u.  Seit~ 
111.  HauPlllud!um: (ab 5.  Sem.) 
1.  Sprachwllsenac:t.att: 
100544/10165  S  Wortstellung im Deutschen. Di 14-16 (Vb 15. 4.) 
(ab 4.  SBm.) 
1005571  S  Intonation des Deutschen,  Dj 10-13. 14tgl. (Vb  15, 4.) 
(ab  4.  Sem.); W. "Klein  u. Leuninger 
2. LIteraturdidaktik (einschi. Erwachsenenbildung): 
10D560/10117/$  Grundlagen einer Didaktik der literarischen Erwachsenen-
,  bildung  11,  Mo 16-18 (Vb  14. 4.)  (ab  5.  Sem.) 
100573/10111 S  Die  biographische Methode in der Arbeiterbildung, 
Oi  18-20  (Vb  15. 4.)  (ab  5.  Sem.) 
100588/10111  K  Fechwissensdlaff,  LiteraturdidaktJk u.  Problemo des 
Referendariats,  Mi  18-20, ·14tgl.  (Vb 16.  4.)  (ab 6. Sem.) 
3.  Theater/Medien: 
100599110132  $  Brecht-Aufführungen' in der Weimarer Republik. Mo 10-12 
(Vb 21.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
100609/10132 S  Theater im  Exil : Brechts Faschismusparabeln. 00 10-12 
(Vb  17.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
4. Literaturwissenschaft: 
100612/10035  $  Mythologie u. GeSchichtsphilosophie in Heines  Spälwerk. 
Oi 18-20 (Vb 15.  4.) (ab  4.  Sem.) 
100625/10009  S  Wolfram von Esdlenbach. Parzival. Buch 1 u. 2 (lektüre-
u. Interpretation), Mi 10-12. 00 1'-12 (Vb 17.  4.) 
100638/10125  S  ~Luthers Judenbild",  Mo 10-12 u. 14-16 (Vb 14. 4.) 
(ab  5.  Sem.) 
100641110338  S  Ironie,  Mi 18-20 (Vb 32.  4.)  (ab 4.  Sam.) 
S. auch  S.  Nr.  101404,  S.  75 
100854/10148  S  Güntet Eich,  Mo 16-18 (Vb  s.  Aush.) 
100667/10136  SOswaid von Wolk.enstein,  00 16-18 (Vb s. AUSh.) 
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100670/10136  S  Spielmannsdichtung u.  Heldendichtung, 00 18-20, 14\91. 
(Vb  s.  Aush.)  (ab  5. Sem.) 
100683/10037  S  Anthropolog. Konzepte in  der Literatur der deutschen 
,  Aufklärung,  Do  10-11  (Vb  17.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
100696110037  S  Menschenbild u. Geschichtsverständnis im Drama des 
Expressionismus: G.  Kaiser,  F.  v.  Unruh, W.  Hasenclever, 
R.  Sorge,  E.  Toller,  Do  16-18 (Vb  17.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
100706/10305  S  Kritik der romantischen  Literaturkritik,  (Zeit, Vb  s.  Aush.) 
(ab 4. Sem.) 
100719/10122  S  Lyrik um  1900,  Di  16-18 (Vb 15.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
100722/10217  S  Ernst Jünger,  Di  10-12 (Vb 22.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
100735/10039  S  Dichtung  in althochdeutscher Zeit, Mi 11-13 (Vb 23.  4.) 
(5.-8. Sem.) 
100751110021  S  Georg  Forster u.  die deutsche Aufklärung, Di 10-12 
(Vb  15.  4.) 
100764/10244 S  Schema-Literatur,  Do  12-14 (Vb  11. 4.)  (ab  4.  Sem.) 
100777/  S  Atfred Döblins Romantetralogie  "November  1918'~, 
Di 18-20 (Vb  22.  4.);  Lepper u.  Seitz 
100780/  S  Materialistische Literaturtheorie, Mi 18-20 (Vb s.  Aush.); 
BOhn,  Lepper u.  B.  Lindner 
IV.  AufbaustudIum : 
100793/10035  S  Literaturwiss. Neuerscheinungen, Mo 19-21  (Vb  14. 4.) 
(pers.  Anm.l 
100803/10009  KO  Märchen u.  Psychoanalyse (Volksmärchen, Kunstmärchen 
der Romantik, 00 19-21, 14tgl. (Vb  24.  4.)  (Vorbespr.) 
100816/10009  KO  zur modernen  Literatur (Hölderlin  11),  0020-22, 14t91. 
Vb  1.  5.)  (Vorbespr.) 
100829/10009  KO  für Examenskand.,  n.  V.,  14tgl. 
100832/10125  KO  für Examenskand. u.  Doktoranden, n.  V.,  14tgl. 
100845/10148  KO  zur Vorl.  "Gründerzeit", Di  20-22, 14tgl. (Vb  s.  Aush.) 
100858/10136  S  Minnedidaktik 'u,  00 18-20, 14tgl. (Vb  s. Aush.l (ab 8. Sem.) 
100861/10037  S  Probleme der Mythenkritik: Prometheus - ApolI,  Dionysos 
- Orpheus (Zeit,  Vb,  Ort: s.  Aush.) 
100874/10132  S  Brechts Theorie eines dialektischen Theaters,  Di  16-18 
(Vb  22.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
100887/10305  S  Der franzÖs.  'Poststrukturalismus', 00 16-17.30. 
(Vb  s.  Aush.l  (ab  6. -Sem.) 
100890/10122  KO  (für Fortgeschr. u.  Examenskand,): Probleme der Inter-
pretation"  00 16-18 (Vb  17.  4.) 
100900/10024  KO  tür Doktoranden  u.  Magister-Kand.,  n.  V.  (pers.  Anm.) 
100913/10117  KO  Newere  Arbe1ten  zur Literatur des 13.  Jhs., n.  V.,  14tgL 
(Vb s. Aush.) 
100926/10133  KO  für Doktoranden  u.  Staatsexamenskand., n.  V.,  14tgl. 
(Vb  s.  Aush.) 
100939/10021  KO  Probleme der Kulturkritik u.  Ästhetik, n.  V.  (pers.  Anm.) 
100942/10021  S  Deutsche u.  Europäische Romantik, Mi 10-12 (Vb  16.  4.) 
100955/10244  S  Roland  Barthes "S/Z", Mi  16-18 (Vb  16.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
1009681  S  Literarische Neuerscheinungen, Mo 10-12 (Vb  s.  Aush.)  _ 
(pers.  Anm.);  Bohn u.  Lüdke 
100971/  KO Altgermanist. Koll. (f.  Examenskand.,  Doktoranden), 
Mi 18-20 (Vb s. Aush.); Karnein u.  N.  N. 
V.  Sprechwlssenschaft: 
100984/10222  S  Grundlagen der Sprecherziehung A,  Mo 12-13.30 
(Vb  21.  4.) 
100997/10222  S  Grundlagen der Sprecherziehung S, 00 12-13.30 
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Fb  10 
101006110222  S Stimmbildung u. Sprechtechnik,  Di  14-15.3O.(Vb 22.  4.) 
101019/10222  S KonzePte der .AlIgem. Rhetorik",  Mo  14-15.30 (Vb  21, 4.) 
101022/10222  S  Zur Praxis moderner Argumentationstheorien, 
Mi 16--17.30 (Vb 23.  4.) 
101035110222  S  Rhetorische Analytik,  Di  16-17.30  (Vb  22.  4.) 
101048/10060  S  Spredlerzlehung (Phonetik f.  Ausländer), Mi 16-18  \ 
(Vb  23.  4.) 
VI.  Nlederllndllc:h: 
Vorbespr. 14.115.  4. 
101051/10339  K  Niederländisch für Anfänger. Mo  13-14 u. 18-20. 
101064/10339  K  Niederländisch für  Fortgeschr  .•  Mo 15-17. Oi 16-19 
101Dn/10339 P  Modeme niederländ. Literatur.  in deutscher übersetzung; 
Ci 11-17 
101080110339  0  Lektürekreis (nfederländ.  Literatur aus den 70eT Jahren 
; in der Originalsprache)"  Di 15-17  . 
101093/10339  K  Informationen zur Geschichte u. Kultur der Niederlande, 
Mi 10- 12 
VII.  Deut,c:he Sprach.kurse - Deutsch m, AuslAnder: 
101103/10107  K  Mittelstufe  I,  Mo  Mi Fr 16-20 
101116/10327  K  Mittelstufe  I,  01 00 16-20.30 
101129/10329  K  Mittelstufe  11. 'Mo Mi 18-20.30 
101132/10264  K Mittelstufe 11,  oi 00 18-20.30 
101145/10255  K  Oberstufe.  Mo  Mi 18-20.30 
101158/10107  K  IntensiVkurs, Mo  Mi  Fr  14-17 

















INSTITUT FOR  DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR I 
S~ud.-8eratung: Georg-Volgt-Str. 12, 1.  Stock, Raum 5. vom  '.4.-25. 4., jeweils 13-14 Uhr 
I. OrleTlthirungsveranstattur\gen: 
101161/10220  P  Einführung in das Stud. der  Literaturwissenschaft (Dieter 
WeHershoff:  "Die Auflösung des  Kunstbegriffs"), 
-Oi  10-12 (Vb 15.  4.)  Schelble 
101174/10235  P Einführung In die Sprachwissenschaft. LInguistische u. 
didakt. Aspekte, Mi  10~12 (Vb  16. 4.)  H. Wagner. 
11.  Grundstudium: 
1. L1ngulsllk des prlmllrsprachllchen Lehrens u.  Lernens: 
101187/10069  P  .. Fehleranalyse" - übungen zum  Au·tsalZIJOterricht. 
.  Mo 14-16 (Vb 21. 4.)  (1 .--4.  Sem.) 
101180/90144  0  SchriHl. Kommunikation in der Primarstufe  11,  Mo 10-12 
(Vb  14. 4.) (ab 2.  Sem.) 
101200/10032 P  Weiterführendes lesen ;n der Primarstufe, Mi 8.30 s.  t.-10 
(Vb  16. 4.)  (1 .- 3. Sem.)  . 
2.  Literarische kommUNkation u, Äalhellk: 
101213/10175  P  Textanalyse als Ideologiekritik (an  Beispielen zeitgenöss. 
Unterhaltungsliteratur), Di 14-16 (Vb  15.4.) (1.-4. Sem.) 
101226/10175  S  Literatur in  der Weimarer Republik, Oi  16-18 (Vb 15. 4.) 
(1 .~ .  Sem.) 
10123t/10030  P  lilerahnwiss. GrundbE!griffe, Mo 10-12 (Vb 14. 4.) 
(1.-3. Sem.) 
101242/10032  P  Märchen,  Sage,  Schwank, realistische Umweltgeschichte. 
Zum Literaturunterricht in der Primarstufe, 
00 8.30 s. 1.-10 (Vb  17. 4.)  (1.-3. Sem.) 
74 
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3.  Theater-, Fllm- u.  Fernsehwlssenschaflen: 
101255/10028  P  Einführung  in die Film- u.  Fernsehanalyse,  Oi  10-12 
(Vb  15.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
101268/10190  P  Einführung  in  die Semiotik, Po 8,30 s.  t.-l0 (Vb 17.  4.) 
(ab 1.  Sem,) 
101271110080  P  Medienanalyse in der Schule (Ergänzungsveranst. z. 
P,  101255),  Oi  14-16 (Vb 15. 4.)  (ab 1. Sem.) 
11.  Hauptstudium: 
1.) Linguistik des prlmirsprachllchen Lehrens u. Lernens:" 
101284/10346 S  Pragmalinguistik der "Kosewörter" - Pidakt. Aspekt, 
Oi  14-16 (Vb 15. 4.)  (4.-8. Sem.) 
101297/  S  Karl  Bühler, Sprachtheorie (l..ektürekurs),  Oi  16-18 
(Vb 15. 4.) {4.-8. Sem.); 1'10  IJ.  Schlieben-Lange 
101307/10069 S  Pragmatik der "Kosewörter" u.  deren Didaktik, Oi  14-16 
(Vb 15.  4.)  (4.~8., Sem.) 
101310/10263 S  Sprach I.  Sozialisation ausländ. Kinder u.  ihre Konse-
quenzen tür den  Deutschunterricht, Di 1-012 (Vb 15. 4.) 
(ab  4.  Sem.)  '. 
101323/10030 S  Grammatikunterricht!Reflexion über Sprache,  Mi 10-12 
(Vb  16.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
101336/90144 0  Fragen  u.  Probleme bei der Bewertung von  Schülertexten, 
00 10-12 (Vb  17. 4.)  (ab  4  .Sem.) 
101349/10322 S  Sprache in der Politik, Mo 16-18 (Vb 14. 4.) ·(ab 5.  Sem.) 
_  2.) L"erarlsdle KommunikaUon und Ästhetik: 
101352/10175 V  Literatur u.  Subjektivität.  Probleme des Literaturunter- , 
.  richts  in der Gegenwart,  Mi 10-12 (Vb 16. 4.)  (4.-8. Sem.) 
101365/1003~ S  Goethes "West-östlicher Divan", 00 10-12 (Vb  17. 4.) 
(ab  4.  Sem.) 
101378/10032 S  Kurzprosa im  Deutschunterricht der Sek.-St.  I,  Mi 10-12 
(Vb 16.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
101381110220  V  Ästhetik im 20. Jh.: Georg LUkäcs, Th. W.  Adorno, 
00 16-18 (Vb  24.  4.) (für alle Sem.,  für alle Studiengänge 
Germanistik) 
101394/10220 S  Lukacs, Theorie des Romans.  Adorno, Ästhetische Theo(ie, 
Di  18-18 (Vb 22.  4.)  (ab 3. Sem.,  alle Stud'lengänge 
Germanistik)  .  , 
101404/  S  Th.  W. Adorno: "Minima Moralia", Oi  14-16 (Vb 22.  4.) 
(ab  3.  Sem.,  alle Studiengänge Germanistik); Scheible u. 
Hillach 
3.  Theater-, Fllm- und FernsehwIssenschaften: 
101417/10028 S  Die Filmtheorie  der russ.  Strukturalisten, 00 10-12 
,  (Vb 17. 4.)  (ab  5.  Sem.) 
101420/10028  S  Literaturadaptionen' des Fernsehens  11  (Buddenbrooks),. 
DA  14-16 (Vb  17. 4.)  (ab  5. Sem.) 
101433/10190 S  Theorien der SChauspielkunst  im 18. Jh.,  DA  12 s.  t.-13.30 
(Vb  17.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
101446/10190 S  Vofkstheater u.  LOkalposse  (1815-1848), 00 10-12 
(Vb 17. 4.)  (ab  5.  Sem.) 
101459/10072 S  Hörspiele für Kinder - Eine kritische Sichtung, 00 16-18 
(Vb 17. 4.)  (ab 3.  Sem.) 
101462/10320 S  Einführung in  die Geschichte des Films: 1920-1930, 
Fr 10-14 (Vb 25.  4.)  (ab 3.  sem.) 
4.  Unterrlchtstorschung: 
101475/10151  S  Material  im  Sprachunterricht für ausländ.  Kinder u. 
Jugendliche - Absicht, Ansicht, Aussicht,  Oi  16-18 
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Fb  10 
101488/90129  0  Auswertung  des  Frühjahrspraktikums,  n.  V. 
101491190144  0  Auswertung des Frühjahrspraktikums, n.  V. 
101501110193  0  Auswertung des Frühjahrspraktikums, n. V. 
101514/10030  ~ Auswertung des Frühjahrspraktikums, Mi 16-18 (Vb 16.  4.) 
101527/10275  S  Differenzierungsmöglichkeiten  im  Deutschunterricht der 
Grundschule (m.  Unterrichtsdurchführung u.  Hosp.), 
Do  14-16 (Vb  17.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
101530110080  S  Zur schriftl.  Kommunikation  in der Sek.·Stufe [:  Adres-
sB;tenbezogene Schreibanlässe,  Di 10-12 (Vb 15.  4.) 
(ab  3.  Sem.) 
111.  Aufbausludium: 
101543/10175  KO  Literaturwiss.  KoIL,  Di  18-20 (Vb 15.  4.)  (nach  pers. 
Anm.) 
101556/10028  KO  Doktorandenkollo (auch  f.  Exam.-Kand.), n.  V. 
,101569/10190 KO  DoktorandenkoJI. (auch 1.  Exam.-Kand.),  n. V. 
101572/10030  KO  Qualifikationsforschung im  Deutschunterricht,  Mo 14-16 
(Vb  14. 4.)  (unter Mitarb. v.  E.  W.  Meyer) 
tNSTtTUT FOR JUGENDBUCHFORSCHU'NG 
Vorlesung: 
101585/10011  V  Kurzgeschichten - Entwicklung, Thematik, Struktur einer 
literarischen Gattung, Mo 10-11  (Vb 14.  4.)  (alle Sem.) 
Grundstudium (1.-4. Sem.): 
101598/90167  0  "Literaturharrieren" - Untersuchungen zur Lesemotivation 
von  Schülern der Sek.-Stufe 1,  Di  8.30-10 (Vb 15.  4.) 
101808/90167  0  Jugendbücher des  "Neuen Realismus" - Analysen  u.  Fall-
L  studien zu  ihrer Rezeption.  Di 1-.30-12 (Vb  15.  4.) 
101611104392  P  Probleme der Jugendbuchkritik, Oi  16-18 (Vb 15.  4.) 
'101824110011  P  Kurzgeschichten - Eine literarische Gattung als Jugend-
lektüre,  Mi 8.30-10 (Vb  16.  4.)  (unter Mitarb. v.  Daubert) 
101837/90167  0  Auswertung des 'FrühjahrSpraktikums, Mi 14-16 (Vb  16.  4.) 
101840190157  0  Auswertung des Frühjahrsprakfikums,  Mi 14-16 (Vb 16. 4) 
101853/90157  0  Bilderbücher im  Unterricht der Primarstule (m.  Hosp.), 
0010-12 (Vb 17.  4.) 
101666/10288  P  Zur Darstellg. des Menschen  im Comic an  Hand von 
ausgew. Beispielen, Do  16-18 (Vb 17. 4.)  " 
Hauptstudium (ab 4.  Sem.): 
101679/10011  S  Erich  Kästner u.  Astrid Lindgren als Jugendschriftsteller, 
Mo 14-'16 (Vb 14.  4.) 
101682/10077  S  Der "Wilde Westen"  im  Kinder- u.  Jugendbuch der Ver-
gangenheit u.  Gegenwart. Di 14-16 (Vb 15.  4.) 
101695/10064  S  "Bilderbuch  u.  Wirklichkeit" - Zur Theorie der Realitäts-
reflexion,  Mi  10-12 (Vb 16.  4.) 
101705/10011  S  Zur Geschichte des Kindertheaters - Analysen  u.  szenische 
Rekonstruktionen von Stücken aus dem 18.-20. Jh., 
Mi 16-18 (Vb  16. 4.)  (unter Mitarb. v.  Ram) 
101718/  .0 Uteraturdidakt. u.  jugend  literarisches Repetitorium, 
Do  6.30-10 (Vb  17. 4.);  Daubert u.  Ram 
101721110269  SKinderliteratur u.  die Geschichte der Kind"heit,  Do  14-16 
(Vb  17.  4.) 
Aufbausludium: 
101734/10011  KO  DoktorandenkalI.: Besprechung neuerer Schriften zur 
Kinder- u.  Jugendliteratur, n.  V.,  14t91.  (Vb 23.  4.) 
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INSTITUT FOR  SKANDINAVISTIK 
101747/10017  V  Einführung in die Skandinavistik,  Di 11-12 (Vb $. Aush.) 
101750/10084  V  Literatur als Geschichte: Die isländische Saga,  Mi  12-13 
(Vb 16.  4.) 
Grundstudium Sprachwlsserischaft: 
101763/12016  P  Einführung  ins Altenglische,  Di  12-14 (Vb 15.  4.) 
(ab 1.  Sem.) 
101ns/10303  P  Einführung  ins Altnordische, 00 10-12 (Vb 17.  4.) 
(ab 1. Sem.) 
Grundstudium Literaturwissenschaft: 
101789110017  P  Das  Hildebrandslied, Di 16-18 (Vb s.  Aush.)  (ab 2.  Sem.) 
101792/12016 S  Sara Udman. Fr 12-14 (Vb 18. 4.)  (ab 3.  Sem.) 
Hauptstudium Literaturwissenschaft: 
101802/10017  S  Martin Andersen Nexo u. der Begriff des sozialistischen 
Realismus,  00 16-18 (Vb s.  Aush.)  . 
101815/10084 S  zur Vorl.: Njals saga, Kjalnesinga saga, Mi '"4-16 
(Vb 16. 4.) 
101828/12016 S  Strindbergs Obersetzer Ernst Brausewetter,  Fr 10-12 
(Vb 18. 4.) 
KOllo.qulen: 
101831/10017  KO  Der altnorwegische Königsspiegel, 2stdg. n.  V. 
(Vb s. Aush.) 
101844/10084  KO  Old  Engli:;h Colloquium, Mo 18-20 o. 2stdg. n.  V. 
lnst.  1.- Skandinav., 0  7 
Sprachprakt. Obungen: 
101857/10048  K Schwed. Sprach kurs  11.  Mo 14-16. Mi 11-12 
101860/10048  K  Schwed. -Sprachkurs  11,  Di 12.30-14, Mi 12-13 
101873/10048  K  Schwed. Sprachkurs  111,  Di 16-18 
101886/10048  K  Schwed. Sprachkurs IV,  Mi 14-16 
101899/10048  KO  Lars Ahlin: själsskildrare Q. visionär, Mo 16-18 
101909/10048  0  Tusen talesätt: tolkning och  klassificering, 
Mo 18 s.  t.-19.30 (ab 7.  Sem.) 
101912/10048  K  Historlsk. s\{ensk grammatik (pa textgrundval), 
Di 18 s.  t.  - 19.30 
Ort u. Vb  s.  Aush. (Inst.  f.  Skandinavistik) 
101925/10046  K  Norwegisch I, 3stdg. n.  V. 
101938/10046  K  Norwegisch  11.  3stdg. n.  V. 
101941/10046  K  NorwegisCh  111,  3stdg. n.  V. 
101954/10046  0  Innforing i norsk littera\ur, 2stdg. o. V. 
101967/10046  0  Ovelser i  muntling og skrfftlig, 2stdg. n.  V. 
101970/10046  0  Alexander Kielland, 3stdg.  n.  V. 
{Vb"'.  Sem.~Woche} 
101983/10286  K  Dänisch  I (Anfängerkurs),  Oi  00 14-15.30 
101996/10286  K  Dänisch  11  (Fortgeschr.), Oi  00 16.30-18 
102005/10266 K  Dänisch  111  (Oberkurs, Textlesen u. Gesprächsüb.), 
oi 00 12-13.30 
102018/10286  S  Et  nyere dansk forfatterskab,  Mi 12-14 
102021/10266 S  Grundvig og den danske folkehojskole, Mi 14-16 
ANGLISTIK/AMERIKANISTIK 
INSTITUT FUR  ENGLAND- UND AMERIKASTUDIEN 
Fb 10 
von See 

















R. A. Ha""" 
R. A. Harlner 
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(In  der 1.  Semesterwoche findet tür alle Studienanfänger Primarstufe - Wahlfach  Englisch -, 
Sekundarstufe 1 u.  11  und Magister eine ZENTRALE  OR1ENT1ERUNGSVERA.NSTALTUNG  statt; 
Einzelheiten siehe Schw. Brett, _Kettenhofweg  130  u. 139) 
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Fb 10  , , 
1.  Vorfesungen: 
102034/10010  V  Ameriean  Culture in 'The Age 01  Realism' (1880-1920): 
Criticism,  Fietlon,  Fine Arts,  Fr 8,30-10.09 (Vb  18.  4.) 
102047/10247  V  English  Literature Studied in it$  Texts VI: The Twentieth 
Century,  009.30-11.00  (Vb  24.  4.) 
2.  Grundstudium (Primarstufe, Se\c ••  Stufe I  u.  11,  Magls1er): 
Arbeits'eld 1: Texferlahrung u.  Sozialisation (Literaturdidaktik): 
102050/10102  0 +  V  Einführung  in Textwissenschaft  u.  Textdidaktik (in  eng1. 
Sprachel  (Se,. Soko  1(,  Mo 8.30-10.30 (Vb  21.  4.) 
(auch  AF 2)  (1.-3. Sem.) 
Arbelts'el~ 2:  Differenzierung von Texten  in  ihrer Konstitution u. Geltung: 
102063/10010  S  Einführung'in das Arbeitsfeld 2.  I:Mi 16.00-18 (Vb i. 4.) 
102016/10010 S  Einführung in das Arbeit,feld 2, I: Mi  11 .00--13)  (Vb  23. 4.) 
(unter Mitarb.  v.  BrinckmBnn) 
102089/10054  S  Einführung In  das  Aroeitsfeld 2.  I: Mi 10.00-12 (Vb 23.  4.) 
. 102092/10179 S  Einführung  in  die Textwissenschaft (AF 2/3), 
Mi  14.00-16 (Vb  23. 4.) 
102102/10073  S  Ein1uhrung  in das 'Arbeitsfeld 2,  11: Modern American 
FicIion. 00 10.00-12 (Vb  24. 4.) 
102115/  ~S Der histor.  Roman: WaUer  Seott.  Fr 11 .00-13 (Vb'18. 4.); 
K.  Hofmann u. U.  Keller  • 
102128/10247 S  lr1Jterpretationsübungen  r.  Anfänger,  Di  10.00-12 (Vb 22.  4.} 
102131/10097  S  Moderne afrikanische u.  indo-englische Frauenllteratur, 
Di 10.00-12 (Vb  22. 4.) 
102144/10343  S  Theatre Workshop  11, Mo  18.00- 20  (Vb  21.  4.) 
102151/10091  0  Reading and Oiscussion: Selected Children's  Books from 
England and Am&rica (auch AF 1). 008.30-10 (Vb 24. 4.) 
102160/10056  S  Gay writers in Britain and  USA 1930-1980, Di  10.00-12 
(Vb  22.  4.) 
102173{10102  S  Britfsh Absurdism: The  Plays of James Saunders (bes. 
Sek.  J  u.  M. A.),  Mo 12.00-14 (Vb  21.  4.)  (2.-4. Sem.) 
Arbeltsteld 3: Geschichtlichkeit U. gesellschaflI. Funktion crer  literatur: 
102199/10056  S  Rock Music and Culture in Srilsin and USA, 
Mo 12.00-14  (Vb 21.  4.) 
,Arbelt.feld 4:  Kommunikationsverhältnisse u. gesellschaftL Erfahrung: 
102212}10347  S  Formorientierte Filmtheorie bis Arnheim,  Mi 11 .00-13 
(Vb  23.  4.) 
102225/10308  S  Grundprobleme der Filmkritik. 00 18.00-20 (Vb  24. 4.) 
102238/10073  S  Mass Cullure - Mass .Media - Popular Culture (auch 
Eint. in das AF  4), Oi  10.00-12 (Vb 22.  4;. 
102241/ ·  S  Reportage-Photographie nach  dem 2. Weltkrieg (W. E. 
Smith  u.  a.),  Näheres siehe Schw.  Brett 
Arbelt"~ld 5: Sozial- u.  Ideengeschichte;  Ideologiekritik: 
102254/10176  S  Brita!n 1919-1939:  Literature and  Society,  Mo 14.00-16 
(Vb  21 . 4.) 
102267/10247 S  Thomas Morus u. Francis Bacon: Utopien, Mi 10.00-12 
(Vb  23.  4.) 
102270/10097  S  Projek!: Eng!.  L.it e r~tur des Bürgerl. Radikalismus u.  der 
Arbeiterbewegung 1800-1945: Vom  Chartismus bis zum 
2.  Weltkrieg, Mo 10.00-12 (Vb  21 . 4.)  . 
Arbelt.feld 6:  L(nguistik: 
102283/10041  S  language in  Soclety, Fr  10.00-12 (Vb 18. 4.) 
102296/10059 $  Phonologie des brit.  Englisch.  Mo 8.00-10  (Vb 21 . 4.) 
102306/10059  S  Der Begriff der sprad'll. Struktur im  Englisd1en, 
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Mo 8.00-10 (Vb 24. 4.) 
102319/10273  S  Introduction 10. Phonelics (American English), 
Mo 14.00-16 (Vb 21.'  4.) 
102322/10273  S  Introduction 10  English Prosody, Mi 14.00-16 (Vb 23.  4.) 
102335/10273  S  Contrastive Linguistlcs, Fr 10.00-12 (Vb  19. 4.) 
102348/'0049 S  The  English Modal Verb, Mi 14.00-16 (Vb  23.  4.) 
102351/10113  S  litroduction to Speech Act Theory 8nd Pragmatics. 
.  .  Di  14.00-16 (Vb 22.  4.) 
102364/'0187 S  ·"Niee day loday, isn't it?", and what else there  is  10 
- phatic communlon, Da 14.00-16 (Vb 24. 4.) 
102377/10336 S  Gr~mma\\k. des gesprochenen Englisch, Mi 10.00-12 
,  (Vb 23.  4.) 
'02380/'0336 5  Zur Soziologie d. Sprache 'L Amerika, Mi  14J')()~16 (Vb 23.4.) 
S. auch P Nr. 101763 •.  5.77 
Arben'feld 7: FremdsprachL  Kommunikation: 
102393/'0041  S  Introductory Language Course.  Mi  10.00-12 (Vb  23.  4.) 
102403/10049 S  Introductory Language Course, 00 10.00-12 (Vb 24. 4.) 
102416/10051  S' Introductory Language Course,  Oi  10.00-12 (Vb  22.  4.) 
102429/10169  S  Introductory Language Course,  00 10.00-12 (Vb  24.  4.) 
102432/10026  S  Oeutsch~Englische Kurzschrift, Di 12.00-13 (Vb 22. 4.) 
102445/10026  S  WiTtscha1ts~EnQlisch {Korresp,) in Schule u, Berul, 
00 10.00-11 (Vb 24.  4.) 
102458/10273  0  Exercises in Phonelics, Mo 10.00-12 (Vb 21.  4.) 
102461110273  0  Exercises in Prosody,  Mi ·14.00-16 (Vb ?3.  4.) 
102474110273  0  Remedial Pron  unclation, 00 10.00-12 (Vb  24. 4.) 
102487110049  0  Composition SkiJls,  Oi  14.00-16 (Vb  22.  4.) 
102490110335  0  Translation, 01  10.00-12 (Vb  22.  4.) 
102500/10335  0  PhoneUcs  and .Phonology tor future teachefs of English, 
Mi 16.00-18 (Vb  23. 4.) 
102513110335  0  English for teaching 'English, Mi 10.00-12 (Vb 23. 4.) 
102526/10335  0  English for Lawyers - Part  r,  Mo 16.00-18 (Vb  21.  4.) 
102539110335  0  English tor Lawyins - Part 11,  Di 16.00-18 (Vb 22. 4.) 
1025421.101760  Vocabulary Exercises, Mo 10.00-12 (Vb 21 . 4:) 
102555/10056  0  Comprehension and Oiscussion in English. 
Fr 12.00-14 (Vb  18, 4.)  . 
102568J10056 0  Reading  and  Perlorming English on the Stage, 
Mo  10.30-12 (Vb 21 .  4.) 
102571/10169  0  Special Studies,  01  16.00-18 (Vb 22.  4.) 
102584110169  0  Remedial Grammar  11,  Da ·10.30-12 (Vb  24. 4.) 
Arb~lt.reld 8: Didaktik des Fremdsprachenunterrichts: 
102597/10187  0  Einführung  In  Sprach- u.  Lerntheorien  I,' Fr 10.00-12 
(Vb 16. 4.) 
102607/10252  0 ' Einführung In  die Sprach- u.  l.erntheorlen  11, 
Mo 10.00-12 (Vb  21.  4.) 
102610110026  S  Skills in' FLT. Sek.  I  u.  11,  008.30-10 (Vb 24. 4.) 
(2./3.  Sem.) 
102623110026 S  EU  im  Medienverbund, Sek.  I u.  11,  Ci  10.00-12 
(Vb  22.  4.)  (2.13. Sem.) 
102636/90158  0  HospitationsaUSwer1ungsveranst. der obligatorischen 
HosP.-Obungen für  Erstsem.,  Mi 10.00-12 (Vb  23.  4.) 
102649/90158  0  Lehrwerkanalyse,  Mi 8.00-10 (Vb 23.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
102652/102n S  Englisch auf  der, Primarstufe tJ.  seine Weitortührung. in der 
Mittelstufe (KI.  5 u. 6)  - übungen zur Unlerrichtsplanung 
sowie Hosp. in boiden Schulstufen - spez. für  Stud. von 
Englisch~Wahlfach mit Primarslufenbezug u. Englisch -
Wahlfach Sek.  I,  Oi  16.00-18 (Vb 22.  4.)  (bzw. für die 
Hosp. "orm. n. V.) 
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102665110265  0  Einführung  in  den  Studiengang von  EngJisch·Wahlfach  mit 
Primarbezug u.  Eng1isch~Didaktik/Pfjmarstu'e , 
MI  13.00-14 (Vb  32. 4.)  (ab 1. Sem.) 
10~78/10265 S  Klnderliterarlsdle Texte im  ong1.  Anfangsunterricht, 
Di  16.00-18 
102681/10340 SOldakt.  Fragen des Englischunterridlts (mit Hosp.), 
2stdg.  n,  V.( s.  Aush.) 
102694/10348  S  Die Rahmenrichtlinien für den Englischunterricht ab 3. 
Schuljahr: Beispiel einer permanenten Curriculumsentwick· 
lung,  Mo 1S.oo-H (Vb  21. 4.) 
102704110292  0  Hosp.  im  Englischunlerricht der S I (7. SchuJj.  Gesamt-
schule),  Do  8.30-10.30  (Vb  24. 4.) 
102711/10252  S  Beobachtung u. Analyse von  Fremd~praChenunterricht, 
Mo  14.00-16 (Vb 21.  4.) 
102720/90168  0  Soziales lernen im  Englischunterricht (Gruppenarbeit, 
Spiel,  Simulationen),  Sek  I  u.  11,  Mi 10.00-12 (Vb 23. 4.) 
102733/90168  0  Analyse  u. AUfbereitung von neuen  LehrmateriaHen  nach 
dem  erlebnisorientierten  Fremdsprachenansatz (Sek.  I u. 
11). Mi 12.00-14 (Vb 23.  4.)  , 
102.746/90168  0  Neue Ansätze  im  fremdsprachenunlerrichl: Confluent 
,  Educatian - Suggestopedia (Sek.  1 u.  11),  Fr 12.00-14 
(Vb  18.  4.) 
10a759/90168  0  Auswertung  vOß Video·Filmen für die Klassen 5-6, 
Fr 10.00-12 (Vb 18. 4.) 
102762/90168  0  Der Einsatz von  Rollenspielen  u.  Theater  im  I=U  (Sek. I 
u.  11),  Di  14.00-16 (Vb  22.  4.) 
3,  HauplsWdium (Primarstufe, Sek.·Stufe I  u. 11,  Magistar): 
Arbe1tafeld 1: Texterfahrung  u.  Sozialisation  (Literaturdidaktik) 
Arbeit.feld 2: Oif,ferenzierung  von Texten in ihrer Konstitution u. Gellung: 












Hansen  .  Gem.·Veranst. 
102788/10170  S  Individuum u.  Historiographie in  der neueren amerikan. 
lyrik: W. C. Will1ams,  Hart Crane,  Robert Lowell el al., 
Mo 16.00-18 (Vb  12.  4.)  (unter Milarb. v.  Buchta)  0, Hansen 
·'02791/10147 S  Die  Dichtung der Vorromantik: William  Blake,  4stdg., 
00 11.00-13 (Vb  24. 4.),  00  14.00-16  K.  Hofmann 
102801/10070  S  William Wordsworth, 4stdg.,  Mi 11.00-13 (Vb 23.  4.), 
MI  14.00-16  U.  Keller 
102814/10074  S  Das  afroamerikan. Drama der 70er Jahre, 
00 16.00-18 (Vb 24. 4.)  G. Lenz 
102827/10247  S  Shakespeare: King  Lear, 00 14.00- 16 (Vb  24.  4.)  Reichen 
102830/10097  S  Grundlagen von  Literaturen  In  englischer Sprache: West- u. 
Ostafrika. 00 10.00-12 (Vb  24. 4.)  RIemenschneider 
102843/10091  S  The Plays of John M. Syngo (auch  AF 3), 00 14.00-t5.3O 
(Vb  24.  4.)  Sä~ger 
102.856/10331  S  Alrlkanische  literatur u.  übersetzungen,  Fr 16.00-18 
(Vb  18. 4.)  T,enz 
102869/10102  S  New Engllsh Writing  11: The  "New" Dr.ama  (Osborne. , 
Wesker,  Arden, Pinter).  bes.  Sek.  I u. MA,  009.00-11 
(Vb 24.  4.)  W. Welse 
Arb.lt.f.kI 3: Gesdlidltlidl1ceit u. gesellschaft!.  Funktion der Literatur: 
102872/10070  S  Projektstudien zur engl.  Literatur des 19.  Jhs. (in  Klein· 
Gruppen). 2stdg. n.  V.  U. Keller 
Arbeiliield 4: Kommunikationsvethältnisse u. gesellschaftI, Erfahrung: 
102885/10178  S  Das  amerikan. Melodrama der SOer Jahre,  Di 18.00-20.30 
(Vb  22.  4.)  BrlnCkmann 
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102898/10170  S  Amerikan. Photographie als Kulturgeschichte: Dokumentar-
Photographie der 30iger Jahre, Mo 10.00-12 (Vb 21.  4.) 
Arbeltsteld 5: Sozial- u.  Ideengeschichte, Ide?logiekritil(: 
102908/10177 S  Zur GesChichte sozialer Bewegungen  in Grossbritannien u. 
.  den  USA  im 19.  Jh., Di  10.00-12 (Vb 22.  4.) 
102911/10147  S  Kunst- u.  Gesellschaftskritik im viktorian-ischen  England: 
J.  Ruskin u.  W.  Morris, Di  10.00-12 (Vb  22.  4.) 
102924/10073 S  The Myth of America: A  Gase Study in  Political Culture, 
Do  14.00-16 (Vb 24.  4.) 
102937/10073  S  Letzte Studienphase: Readings in American Intellectual 
History,  Fr 11.00-13 (Vb 18.  4.) 
102940/10294 S  Soz)ale Bewegungen  in  den  USA,  00 14.00-16 (Vb  24.  4.) 
102953/10051  S  On  British Education,  Do  14.00-16 (Vb 24.  4.) 
Arbeitsteld 6: Linguistik: 
102966/10041  S  Complementation  in  English, 00 10.00-12 (Vb 24.  4.) 
102979/10172  S  Geschichte der Linguistik: Die Sprach  konzeption in Europa 
zwischen 1920-1950, 0010.30-12 (Vb 24.  4.) 
102982/10059  S  Non-transformational generative grammars of English, 
Fr 8.00-10 (Vb  18.  4.) 
102995/10049  S  Focus, Topic and Comment,  Di 10.00-12 (Vb 22.  4.) 
103004/10113  S  Linguistics and Logic, Mi 14.00-16 (Vb  23.  4.) 
103017/10336  S  Generative Phonologie,  Ci  10.00-12 (Vb  22.  4.) 
103020/10336  S  Dialekt in  der amerikan.  Literatur,  Di 14.00-16 (Vb 22.  4.) 
Arbeitsfeld 7: FremdsprachL Kommunikation: 
103033/10041  0  Essay Writing,  Fr 12.00-14 u.  n.  V.  (Vb  18.  4.) 
'103046/10041  0  Translation  G-E,  Da 14.00-16 (Vb 24.  4.) 
103059/10049  0  Essay Writing,  Da 14.00-16 (Vb 24.  4.) 
103062/10049  0  Translation G-E,  Mi 10.00-12 (Vb 23.  4.) 
103075/10051  0  Translation G-E,  Di 14.90-16 (Vb 22.,4.) 
103088/10051  0  Comprehension, Di 16.00-18' (Vb 22.  4.) 
103091/10051  0  Preparation for the Staatsexamen for Students with 
Wahlfach Grundschule/Didaktik Englisch, 00 10.00-12 
(Vb 24.  4.) 
103101/10054  0  übersetzungsübung, 00 12.00-14 (Vb  24.  4.) 
103114(10054 0  für Staatsexamens-Ksnd., n. V. 
103127/10054  0  Grammar Revision,  Do  14.00-16 (Vb 24.  4.) 
103130/10054  0  für künftige Diplom-Handelslehrer,  Mi 12.00-14 (Vb  23.  4.) 
103143/10056  0  Essay Writing,  Fr 10.00-12 (Vb 18.  4.) 
103156/10056 0  übersetzungsübung, 00 10.00-12 {Vb 24.  4.) 
103169/10169  0  Written  Exercises,  00 14.00-16 (Vb  24.  4.) 
103172/10169  0  Staatsexamen  Preparation (Grammar - Sek.  1), 
.  Di 12.00-14 (Vb 22.  4,) 
Arheltsfeld 8:  Didaktik des Fremdsprachenunterrichts: 
103185/10026  S  Differenzierung  in  EU  (Förderstufe u.  Ges.-Schule), 
Sek. I  u  ..  lI, Di 8.30-10 {Vb  22.  4.) 
103198/10026  S  Prin.zip·len  u. Praxis des EU  (nur tür Examens-Kand. ab 
WS  BO/81),  00 11.00-13 (Vb 24,  4.) 
103208/90158  0  Hospitationsübung mit integrierter Workshopveranstaltung 
,  (4stdg. Veranst.),  Sek.  I u.  11;  Hosp.-Termin wird noch 
.  bekanntgegeben,  Di 8.00-10 (Vb 22.  4.) 
10321.1/90159  0  Praktikumsauswertungsveranst. (nur für Praktikanten des 
WS 79/80), Di 10.00-12 (Vb 22.  4.) 
103224/10335  0  Writing and Evaluating  English Teaching Materials, 
Mo 10.00-12 (Vb 21.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
103237110265  S  Auswertung von Unterrichtsfilmen aus Primarstufen-
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103240/10091  S Auswertung  des  Schulpraktikums  Sek.  11  im  Frühjahr  1980, 
Mi  8.30-10 (Vb  23.  4.) 
103253110252  0  Auswertung  der Hosp.-Veranstaltungen,  Di  14.00-16 
(Vb  22.  4.) 
103266/10252  S  Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht, 
Di  10.00-12 (Vb  22.  4.)  . 
103279/10169  S  Practical Teaching Methods, Di  14.00-16 (Vb 22.  4.) 
103282190168  0  Prakfikumsnachbereifung,  Mi 14.00-16 (Vb 32.  4.) 
4.  Kolloquien: 
103295fl0010  KO  Cfassic Texts  of the 19th Century: Close Reading and 
Analysis of Selected Passages,  Mo 16.00-18 (Vb 23.  4.) 
103305/10265  KO  für Examens-Kand., Mi 9.00-11  bzw.  n.  V.  (Vb  23.  4.) 
103318/10113  KO  Neuere Entwicklungen In  der linguistik, n.  V. 
(ab 6.  Sem.)  . 
103321/  KO  Afroametikanische u.  afrikanische Autobiographien, 
Fr 9.00-11  (Vb 18.4.) (ab 5. Sem.); Lenz u.  Riemenschneider 
103347/  KO  für Literatur,  00 20.00-22.00, 14tgl. (Vb  24.  4.); 
Reichert u.  Brackett 
103363/10102  KO  Aktuelle Probleme der Didaktik der engl. Sprache u. 
Literatur (in  eng  I. Sprache; nur Sek. I u.  MA; nur Examens-













INSTITUT FOR  ROMANISCHE SPRACHEN UND LITERATUREN 
Vom  1.  4.-11.  4.  findet  am  Inst.  für  Roman.  Sprachen  u.  Literaturen  (Gräfstr.  76/111)  Mo-' 
Fr 10-12 Stud.-Beratung  statt.  (In  den  Semesterferien:  s.  AnschI.  am  Schw.  Brett).  Ein  Kom-
mentiertes  Vorl.-Verz.  erscheint sm Ende des WS  79/80.  Es  ist bei  der Seminarwache ·in  der 
Gräfstr. 76/111  erhältlich. 
O.  Einführungsveranstaltungen: 
103376/10115  S  Einführung  in  die literaturwissenschaft: Literatur u. 
Karikatur am  Beispiel von  Bildern der französ.  Gesellschaft 
des 19. Jfl., Fr 14-16 {Vb  18.  4.}  (ab 1.  Sem.) 
103389/10071  S  Einführung  in die SprachwissensChaft,  Mi 8.30-10 
(Vb  16.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
103392/  S  Einführung in die landeskunde (Frankreich), Dj 10-12 
(Vb 15. 4.)  (ab 1. Sem.) 
1.  FranzösIsch: 
1.1. L1teraturwlssenschaft/Text- u.  Medienwissenschaft: 
1. 1;  1. Grundstudium: 
103415/10029  S  La BruyerEl:·Les Caracteres, 00 11-13 (Vb 17.  4.) 
. (ab 2.  Sem.) 
103428/10315  S  Feminisme et expression feminine dans les  lettres 
franl;:aises  du  xvne et du xxe  ss.~II: Mlle da Scudery - j 
B.  Grault, 'Mi 11-13 (Vb  16.4.) (ab 1.  Sem.) 
.103431/10126  S  Das polit. Lied 1880  bis heute - 11,  Mo 11-13 (Vb 14.  4.) 
(ab '1.  Sem.) 
103444/10007  S  Jules Ramains:  "Knack", Mo 10-12 (Vb 14.  4.)  (ab 1. Sem.) 
103460/10342  S  Fernando Arrabals französ Theaterstücke, Di 14-16 
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103473/10259  S  Analyse et mise  en  sc~ne de contes populaires franc;;ais, 
Di 12-14 (Vb  15.  4.)  (ab  2.  Sem.) 
1. 1.  2. Grund- und Hauptatudlum: 
103486/10116 V  Grundzüge der französ.  literaturgeschIchte (Forts.): 
Französische Literatur z.  ZI.  von Louis XIV,  Di 16-18 
(Vb 22.  4.)  (alle Sem.)  , 
1. 1.  3.  Hauptstudium: 
103499/10007 S  Mittellatein. Texte zur Allegorieauffassung,  Fr 11-13 
,  (Vb  18.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
103509/10029  S  Lesage:  Gil 6las, Di  11-13 (Vb 15. 4.)  (ab 5. Sem.) 
103512/10007 S  J. J. Rousseau:  Les  reveries du promeneur salitaire, 
Mo 15-17 (Vb  14.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
103525/10115  S  Paris dans la  litterature fran((aise  du Xlxe siecle (11), 
Fr 10-12 (Vb  18.  4.)  (ab 5.  Sem.) . 
103541/10126  S  Dichtung der Resistance - 11,  Di 17-19 (Vb 15.  4.) 
(ab  4.  Sem.) 
103554/10116 S  Individu el Sjociete  dans le  roman fran((ais contemporain 
(suite du semestre d'hiver): Robert Merle, Claude Durant, 
Muriel Cert,  France Nespo. ", 00 18-20 (Vb  24.  4.) 
(ab' 5.  Sem.) 
103567/10115  S  La critique Utteraire da la France contemporaine (I): 
L'ceuore critique de Marthe Robert sur la  litterature 
franyaise el allemande, Da 15-17 (Vb 17: 4.)  (ab 5. Sem.) 
103570/10081  S  Introduction a la  lecture semiologique de Proust, 
2stdg. n. V.  (ab 5.  Sem.) . 
1.  2.  Sprachwissenschaft I Linguistik 
1. 2. 1. Grundstudium: 
103583/10140  S  Französ. Sprachgeschichte I: Altfranzösisch, 











.  Di  Mi 12-13 (Vb 15.  4.)  (ab 1.  Sem.)  StammerJohann 
103596/10140 S  übungen zur  Einführung  in die französ. Sprachwissenschaft, 
Di  Mi 12-13 (Vb 15.  4.)  (ab 1.  Sem.)  Stammerlohann 
103606/10149 S  Roland  Barthes: Mythen des Alltags, 00 11-13 (Vb 17.  4.) 
(ab  1.  Sem.)  Scharlau 
1.  2.  2.  Grund~ u.  Hauptstudium:  , 
103619/10209  V  Mündlichkeit u.  Schriftfichkeit: Systematische u.  histor. 
Probleme, 00 10-12 (Vb 17.  4.)  (alle Sem.) 
1. 2.  3., Hauptstudium: 
103622/10011  S  Grundzüge der romanischem  Sprachwissenschaft: Typologie 
der romanischen  Sprachen,  Di  10-12 (Vb  15.  4.) 
Sch"eb.n~Lange 
(ab 5.  Sem.)  H. G. KleIn 
103635/10140  S  Dialektologie des Französischen, Mi 10-12 (Vb 16. 4.) 
(ab  5.  Sem.)  Stammerjohann 
103648/10209 S  Mündlichkeit u.  Schriftlichkeit I:  Die Behandlung des 
Problems in  der Sprachtheorie, Di  18-20 (Vb  15.4.) 
(ab  5.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Neu-Altenheimer)  Sdllieben-Langa 
S.  auch  S.  101297,  S.  75 
103664/10011  S  Projektgruppe Linguistik u.  Schule,  Di 11-13 (Vb 15.  4.) 
. (Examenssem.,  Teilnahmevoraussetzung: Mitarbeit im 
WS  79/80)  H. G. Klein 
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103677/10162  S Gesprächsanalyse  - 11,  Mi  1h13 (Vb  16.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
103680110149  S  Sprache  u.  literatur - I: Die sprach I.  Inszenierung des 
"Realen" (am  Beispiel 1rz.  Texte),  Oi  10-12 (Vb 15.  4.)  , 
(ab 5.  Sem.) 
1.3.  SozialgeschIchte Frankreichs/landeskunde: 
1.  3.  1.  Grundstudium: 
103693/10029  S  Zeitungslektüre im  Französischen,  01  16-18 (Vb 15.  4.) 
(alle Sem.) 
, 1037031  S  Le  systeme educatif en  France de la Ille a  la ve Repu-
blique,  Mo 14-16 (Vb  14.  4.)  (ab 1. Sem.)' 
103716/10259  S  Le  cinema militant en  France,  Mi 10-12 (Vb 16.  4.) 
1037201 
(ab  1.  Sem.) 
1. 3. 2.  Hauptstudium: 
S  Paris-Exkursion  mit Vorbereitung,  Do 16-18 (Vb 17.  4.) 
(alle  Sem.,  mit Voranm.);  F.  Müller u.  Stiehl er 
1.3.3. Hauplsludlum: 
103732/10149  S  Lefebvre - Lektüre, Do  10-11  (Vb 17.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
1.  4.  Theorie u.  Praxis der FremdsprachenvermIHlung/Dld.: . 
1. 4. 1.  Grundstudium: 
.103745/90147  0  Grundbegriffe der Fremdsprachendidaktk,  Mo 10-12 
(Vb 14.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
103758/90147 0  Von  der gelenkten zur freien  Sprachproduk1ion auf ver-
schiedenen Stufen des Französischunterrichts,  Mo 12-14 
(Vb  14.  4.)  (ab 1. Sem".) 
103761190147 0  Gedichte u.  Lieder im  Franzäsischunterricht verschiedener 
Stufen,  Mi 10-12 (Vb 16.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
1.4.2: Haupfsfudlum: 
103n4/90147  0  Zweitsprachenerwerb,  Mi 12 s.  t.-13.30 (Vb 16.  4.) 
(ab 4.  Sem.) 
103787/10140  S  Phonologie u.  Phonetik des Französischen  für Lehrer, 
Di  14-16 (Vb  15.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
103790/10029  S  Analyse von Lehrwerken für den  Französischunterricht, 
Mi 11-13 (Vb 16.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
103800/10256  S  Materialien für den  Französischunterricht: Analyse,  Auf-
arbeitung  u.  Ergänzung v.  Lehrwerken;  Erarbeitung  lehr-
werkunabhängiger Materialien, Mo 10-12 (Vb 14.  4.) 
(ab 4.  Sem.) 
103813/90147  0  Trainingsübung zur  Korrektur fremdsprachiger Schüler-
arbeiten, Do 8.30-10 (Vb  17.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
1.  5.  SprachpraktIsche Obungen 
1. 5. 1.  Grundstudium: 
















Do 14-16 (Vb  15.  4.)  (ab 1.  Sem.)  Breiding 
103839/10050  0  Französ.  Elementarkurs für R'omanisten: Fortgeschr. 2, 
Di  13-14, Do  14-16, Fr 9-1Q (Vb 15.  4.)  (ab 1.  Sem.)  D. Lorenz 
103842/10044  0  Exercices de grammaire (UnterstUfe),  Do 13-14 (Vb 17.  4.) 
(1.-3. Sem.)  Breiding 
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103855/10082  0  Exerclccs de stylistique, 00 9.30-11  (Vb 17. 4.) 
(1 .-3. Sem.)  Strobel-Claudel 
103868110050  0  Exercices d'expression et de comprehension orales  el 
ecrltes, 0/14-16 (Vb 15.  4.)  (1.  u.  2. Sem.)  D.loren: 
103871/10259  0  Enlrarnement ä:  I'expression orale par le jeu,  la poesie et 
le theAtre,  01  10-12 (Vb  15. 4.)  (1.-3. Sem.)  .  Feldhendler 
103884110044  0  COmpOSition  franc;aise  (Unterstufe), 00 10-11.30 (Vb 17. 4.) 
(2.-4. Sem.)  Breiding 
103897/10259  0  Cours de traduclion allemand/franjfais (Unterstufe" 
MI 12-14 (Vb  16. 4.)  (1 .-4. Sem.)  Feldhendler 
1.  5. 2.  Grund- u.  Hauptstudium: 
103907110044  0  Conl,lersatior'l,  00 16-17.30 (Vb 17.  4.)(3.-6. Sem.)  Breiding 
103910/10076  0  zu  Grammatik u.  Wortschatz des  Französischen  an hand 
von Übersetzungen, 0017-18.30 (Vb 14. 4.)  (3.-6. Sem.)  MOIhause 
103923/10050  0  E.xercices da traduction (Mittelstufe),  Fr 10-12 (Vb  18. 4.) 
(3.  -6. Sem.)  D.  Loren: 
103936/10082 0  Exerclces da traduction allemandltranc;ais, Fr 9.30-11 
(Vb 18. 4.)  (ab 3. Sem.)  Strobel-Claudel 
1. S.  3.  Haup"tudlum: 
103949/10044  0  Grammalre franc;aise  (Oberstufe),  Oi  13-14 (Vb  15. 4.) 
(4.-8. Sem.)  Breiding 
103952/10050  0  Exerclces  de composition (Oberstufe), Di  10-12 
(Vb 15. 4.)  (4.-8. Sem.)  D. loren: 
103965/10044  0  Traductloo allemaod/franqais (Oberstufe"  Oi  14-16 
(Vb 15. 4.) (5.-8. Sem.)  Breiding 
103978/10307  0  Praxis der literarischen Übersetzung aus dem Französi· 
schen - 111, Mi 17.30-19 (Vb  16. 4.) (alle Sem.)  T. König 
1.  8.  Französisch fUr  Hörer aller FachbereIche: 
103981/10259  0  Für Anfänger mit Vorkenntnissen - Ir,  Mo 12-14 
(Vb  14. 4.)  (alle Sem,) 
103994/10316  0  Für Anfänger mit Vorkenntnissen - 11, Di  14-16 
(Vb  15. 4.)  (alle Sem.) 
104003/10316  0  Für Anfänger mit Vorkenntnissen - 11,  Mi 10-12 
(Vb  1. 4.)  (alle Sem.) 
104016/10316  0  Für Fortgeschr. - 11,  Mi  14-16 (Vb 16.  4.)  (alle Sem.) 
104029/10259  0  FOr  Fortgeschr. - 11,  Mo 10-12 (Vb  14.  4.)  (alle Sem.) 
Francophonle: 
104032/  S  Grundzüge der modernen afrikanischen  LIteratur franzÖs. 
Sprache.  Do 16-18 (Vb 24.  4.)  (1.-4. Sem.); Garscha u. 
Lorenz  . 
104045/10156 S' L.  S. Senghor:  po~te-tMoricien de la negritude-homme 
politlque.  ~I 9.30-11 (Vb 16.  4.)  (2.-5. Sem.) 
3.  Uallenlac:h: 
3. 1.  LHer.lurwlnenscflaft: 
3.  1.  1.  Gru."cbludlum: 
104061/10055 5  11  romanzo die Federigo Tozzi, Di 14.30-16 (Vb  15. 4.) 
(ab  3.  Sem.) 
104014/10055/8  Eugenio Montele,  Mo 15-17 IVb 14·  4.)  lab 3.  Sem.) 
104087/10043  S  Alberto Moravia:  reportage dall'Africa, Do  13-14.30 
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3.  2.  Spr.dlwls ....  c:llaflILlngul.Uk: 
S Oie italien, Soziolinguistik  11, Oi  10-12 (Vb 15. 4.) 
(ab 5. Sem.); Schlieben·Lange u. A. Bauer 
Landeskunde/Sozialgeschichte italiens: 
104100110140  S  Canti  popolarl deI  Piemonte,  Friull e Venezia Tridentina, 
Da  14.30-16 (Vb 15.  4.)  (alle Sem.) 
1041,13/10192 S  Faschismus  In  Italien 1/,  Mo 17-19 (Vb 14. 4.) (a!le Sem.) 
3. 4.  Sprachprakt. Obungen: 
3. 4. 1. Grundstudium: 
104126/10140  0  Italienisd'l für Anfänger (mit Spracnlabor), 00 10-12 
(Vb  17. 4.)  (alle Sem.) 
104139/10140  0  Italienisch für Anfänger (mit Sprachlabor), Mi 11-13 
(Vb 16.  4.)  (alle Sem.) 
104142/10055  0  ItalienisCh  für Anfänger,  Mo 17-19, Mi 9-11. 4stdg  .. 
(Vb  14. 4.)  (alla Sem.) 
3.  4.  2.  Grund· u. Hauptstudium: 
104155/10055  0  italienisCher Miltelkurs, Di  16-1& (Vb 15. 4.)  tab 2. Sem.) 
3.  4.  3.  Hauptstudium  : 
104168/10055  0  Italien. Oberkurs. Mi 11.30-13 (Vb 16. 4.)  (ab 3.  Sem.) 
104171/10140  0  ItalienisCh für Fortgeschr  ..  Mi 9-11  (Vb 16. 4.)  (ab  3.  Sem.) 
4.  Spanisch: 
4. ,. Llteraturwl  ..  enechalt: 
4.  1. 1.  Grundstudium: 
104184/10342 S  Einführung in die Hispanistik, Mo 16-18 (Vb  14. 4.) 
(ab 1. sem.)  I 
104197/10045  F  EI  poela gellego Celso Emilio  Ferreiro: .. longa noite da 
pedra"  (lecf~ ra).  Do 10-11 (Vb  17.  4.)  (sb 3.  Sem.) 
4.  1. 3.  H~uptsludlum: 
104207/10045 S  Gabriel  Mlr6. poeta an  prosa de los sentidos, Mi 10-12 
(Vb  16. 4.) (ab  3. Sem.)  .  . 
104210/10342  S  EI  cantar da M/o eid, Di 10-12 (Vb 15. 4.)  (ab 4.  Sem.) 
, 4.  2. Sprflchwlssenschfift/LlngulsUk: 
104223/1004$  S  Inltoducci6n a la lengua gallega (I) (III). 
Mi  9 s. t.- 10 (Vb  16. 4.) (ab 3. Sem.' 
4. 3.  Land.,kunde/Sozlalgelchlc:hla Spaniens: 
104236/10045  S  Estudios hlspano-alemanes: Conlrlbucl6n a la historia 
cultural y  politlca da los dos paises en  la Edad  Media" 
Do  11-13 (Vb  17.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
104249/10052  S  EI  Cam/no  da Santiago (Iiteratura-arte--historia}, 
Mo 16-17.30  (Vb  14.4.) (ab 3. Sem.) 
4.  4.  SprachprilkUsdte Obungen: 
•. 4: 1.  Grundstudium: 
104252/10052  0  Spanisch für Anfänger.  Mo 00 14  s. t.-t5 (Vb 14.  4.) 
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104265110052  0  Spanisch für Anfänger, Mo  00 15  s, 1.-16 (Vb 14. 4.) 
(eb , . Sem.) 
C.  4. 2.  Grund- u. Hauptltudlum: 
104278/10045  0  Spanisch  11,  Mi 12-14, 00 13-14 (Vb 16. 4.) (ab 2. Sem.). 
104281110052  0  Spanischer MitteikurS, Di  14-16 (Vb 15. 4.) (ab 2. Sem.) 
4.  4.  3.  H.upt.tudlum: 
104294/10045  0  Spanisch  111, Mi 14-16, 00 14-15  (Vb  16. 4.) (ab  3. Sem.) 
1D4304/10052  0  Span. Oberkurs Grammatik), Di  1&-17 (Vb 15. 4.) 
(ab 3. Sem.) 
104317/10052  0  Span. Oberkurs (Ejereieios), Oi  17-18 (Vb 15. '4.) 
(ab  3. Sem,) 
104320/10052  0  Curso especlaJ  (Temas gramaticales,  idiomatismos, 
retTanes.  lengua en  Hi~panoameriea), 00 16-17 
(Vb  17. 4.) (ab  3.  Sem.) 
104333/10052  0  Conversaci6n (adelantados), 00 17  s.  1.-18  (Vb  17. 4.) 
.  (ab 4. Sem.)  . 
4. 5. Wlrt.c:fI8ftnpanlsch: 
104346/10052  KO  WIrtschaftsspanisch,  Mo  17.30-19 (Vb  14. 4.) (ab 3.  Sem.) 
5.  Portugiesisch: 
5. 1. LlteralurwlsHn.m.ft: 
l043S9/1oo75  S  Tealro Portugu6s (111): s6culo XIX: GaHett e 0  Romantlsmo. 
008-'0 (Vb  '7. 4.) (ab 3. Sem.) 
5.  2.  Sprachwlesen.cna'tlUngulstlk:. 
104362/10075  S  Lusotonia (111) : Que perspedivas para 0  portugulls, 
,  lingua falada po,r  mais de 150  mllhöes.  nos novas paises 
afrlc,nos e'aslaUcos?, Mi 17-19 {Vb  16. 4.}  (ab  3.  Sem.) 
S.  3.  landeskunde/Sozialgeschichte Portugals: 
104375}1007S  S 'Prolemas aetuais  da Soeiedade portuguesa:  I -E m lg ra~Ao. 
·00 11-19 (Vb  17.  4.)  (ab  2.  sem.) 
5. 4. SprachpraktIsche Obungen: 
5.  4.  1.  Grundstudium: 
tQ4388/1007S' 0  Portugie~ isch lür A.nfänger. Mi 8-10  -{Vb 16.  4.}  (alle Sem.) 
5. 4.  2.  Grund~ u. H8uptstudlum: 
104392/10075  0  Portugiesisch  für Fortgeschr" Mi 10-12 (Vb  16. 4.) 
(alle: Sem.) '  . 
5. 4. 3. Haupt,fudlum: 
-104401/10075  0  Oberkurs: Obe:rsetzung. Oi  17-19 (Vb  15. 4.) (ab 2. Sem.) 
6.  Latelnam.rlkanlstlk: 
6. 1. Literaturwissenschaft: 
104414/10191  S  Pablo Neruda: das  Spätwerk. Do 18-20 (Vb  11. 4.) 
(alle Sem.)  , 
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104427/10116 S  Am~rlca Latina y Europa en  la obra de  Alejo Carpentier, 
Di 18-20 (Vb  22. 4.)  (ab  3.  Sem.) 
6.  2.  landeskund./Sozialgesdllchle lateinamerikas: 
104430/10071  S  Kommunikation u. :,discriminaci6n soeial"  in Latein-
amerika,  Di  16-18 (Vb 15.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
104443/10149  S  Medienprojekt (11) : Analyse von  Dokumentar- u.  Werbe-
filmen  über Laleinamerika, 00  14-16 {Vb 17: 4.)  (alle Sem.) 
104456/10311  S  Indianische Emanzipalionsbewegungen - E1hnische 
Dissidenten  in Lateinamerika. 00 16-18 (Vb 17. 4.) 
(elle Sem.) 
7.  Katalanisch: 
10446911031Q  0  Katalanisch  11, Mi 18-20 (Vb 16. 4.)  (ab 2. Sem.) 
104472/10342 S  Moderne katalanisChe  Literatur u.  Geschichte,  Mo 18-20 
(Vb  14. 4.).(ab 2.  Sem.) 
S.  Rumänisch: 
104485/102150 Rumänisch tür Fortgeschr., 00 11-13 (Vb 17. 4.) (alle Sem.)  .  , 
9.  RäterOMllnlsch: 
10449&/10007 S  Eintührung  ins Räteromanische anhand der Novelle VOn 
Giachen  Caspar Muoth  ,, 11  tscheiver de eresta", 
Fr 9-11  (Vb  1B. 4.)  (ab 4. Sem.) 
Garscha 







FACHBEREICH 11:  OST- UND  AUSSEREUROPÄISCHE 
SPRACH- UND  KULTURWISSENSCHAFTEN 
Ein9  Unterscheidung  der  Studien stufen  (Grund·,  Haupt~ u.  Aufbaustudium)  wurde  nicht  vor~ 
genommen,  weil  dies  bei  der  Vielfalt  der  Veranstaltungen,  die  in  unterschiecU.  Reihenfolge 
besucht werden können,  dem Stud.  die Möglichkeit nehmen  würde,  seinen  Studiengang  nach 
eigenem  Bedürfnis  zu  gestalten;  es  sei  jedoch  dringend empfohlen,  von ' der  persön1.  Stud.-
Beratung Gebrauch zu  machen. 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT UND  INDOLOGIE 
Stud.-Beratung: n. V., Georg--Voigt-Str. 8,  RIJf  798-3139; Vorbespr.: 17.04. 1980,14 Uhr c. t 
110013/11011  V+O  Grammatik des Oskisch·Umbrischen, 2stdg, n.  V.  W. Thomas 
110026/11011  S  Interpretation tocharischer Texte, 2stdg. n. V.  W. Thomas 
110039/11011  P  EinfUhrung  in  das Sanskrit, 2stdg. n.  V.  W. Thomas 
110042/11011  P  Leichte  Sanskrlt~Texte ,  2stdg. n. V.  W.  Thomas 
110055/11011  S  Kunstprosa (Banas  Harsacarita), lstdg. n. V.  W. Thomaa 
110068/11022 0  HindI  für Anfänger, 2stdg. n.  V.  Pandey 
110071/1-1022  0  Hindi für Fortgeschr., 2stdg. n. V.  Pandey 
110084/11022  0  Hindi: Phonet. übungen (f.  Anfg. u.  Fortgeschr.), 4stdg. n.V.  Panday 
110097/11022  0  Hindi: Text· u.  lektüre·Obungen, 2stdg. n.  V.  PaRder 
110107/11022  0  Hlndi·Konversation. 2Sldg. n. V.  Panda, 
110110'/11022 0  Indo·Anglian Novel, 2stdg. n. V.  Pandey 
110123/11022  0  Popular  Religion and Folklore, 2stdg. n. V.  Panday 
110136/11075  0  Einführung  in  das (Alt·) Hethitische, 1stdg. n.  V.  Starke 
110149/11075  0  Hethitische Texte,  1sfdg. n.  V.  Starke 
110152ti1040  0  Litauisch  für Anfänger,  2stdg, n. V.  Natlievl~lus 
110165/11040  0  litauis.ch für Fortgeschr., 1stdg. n. V.  Natkevil:lus 
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PHONETIK UND ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
AUgem.  Vorbespr.: 00, 17. 4.,  "15  Uhr c.  t.,  Georg~Voigt~Str, B,  2.  Eingang, I. Stock (Hörsaal) 
110178/11048  0  Analysen u.  Beschreibungen lautsprachI.  Materials, 
Di 00 16-18 (Vb 22. 4.)  Wodan 
110181/11066 0  Einführung  in die Experimentalphonetik,  (f.  Anfänger), 
-,  Fr 12-13 (Vb 18.  4.)  W. KrAmer 
110194/11066  0  Einführung  in  die Experimentalphonetik (f Fortgeschr,), 
Fr 13-14 (Vb 18. 4.)  W. Krämer 
110204/11048 S  Phonologie, Gi 10-12 (Vb 22.  4.)  Wodarz 
110217111048  S  Phonetisch~linguist. ooklorandenseminar, 00 10-12 
(Vb 24.  4.)  Wodar% 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Stud.-Beratung siehe Aushang Gräfslraße 74/1 
Vorlesungen: 
110220/11097  Die russ.  Literatur seit Peter d,  Gr.  im  überblick (Teilll), 
oi 00 13-14 (Vb 15.  4.)  (2.-8. Sem.) 
11Q233111016  V+O Russ. Geistesgeschichte 11,  Fr 10-12 (Vb  18.  4.) 
(3.-8.  Sem.) 
110246/11024 V+O  Der russ.  Wortschatz, oi 13-15 (Vb 15. 4.)  (ab 2.  Sem.) 
110259/11024 V+O  Die bulgarische Literatur des 20.  Jhs.  (Forts.), 
Mo 14-16 (Vb 14.· 4.)  (ab 2. Sem.) 
110262/11016 V+O  HIstor. Grammatik der poln. Sprache, Mi 10-12 
(Vb 16. 4.)  (ab  4.  Sem.) 
110275111075  Einige  Probleme der Norm u.  der Kodifikation der gegen-
wärtigen  kroatischen u.  serbischen Standardsprache, 
00 11-13 (Vb  17.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
·110288111098  Grammatik der gegenwärtigen tschechischen  Sprache, 
Ci 13-15 (Vb 15.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
Sprachwissenschaftliche Abteilung: 
110291/11007  S  D.er  Wortakzent im Russischen,  Do 10-11.30 {Vb 17. 4.) 
(3.-8. Sem.) 
110301/11007 S  Weißrussisch,  008-10, 141gl.  (Vb 17; 4.)  (1.-8. Sem.) 
1103141  P  Einführung  in  die russische  Linguistik, 009-11 
(Vb  17. 4.)  (ab  2.  Sem.); Thiergen  u.  N.  N. 
110327/11024  P  A!tbulgarisch (Altkirchenslavisch), Mo Mi  12-13  '. 
. (Vb  14. 4.)  (1.  Sem.) 
110330/11024 S  Altrussisch,  Mo  10~12 (Vb 14. 4.)  (ab 5. Sem.) 
110343/11024 S  Verb  u.  Aspekt im Slavischen (für Slavisten u.  Russisten), 
Mi 10-12 (Vb 16. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
110356/11079  P  Lehrw-erke der russ'.  Sprache - Analyse u.  Kritik, 
00 18-20 (Vb 17.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
Lfteraturwlssenschaftllehe Abteilung: 
110369/11097  P  N.  V.  Gogol', Erzählungen,  Mi 13-15 (Vb 16.  4.) 
,  (ab 3.  Sem.) 
110372/11097  S  I.  A.  Gon(:arOV,  Oblomov,  Ci  15-17 (Vb 15.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
110385111097  S  B.  Stanko\lic, Prosa (Erzählungen u.  Ne(:ista krv), 
00 14-16 (Vb 17.  4.)  (ab  5.  Sem.)  I 
110398/11016  P  Russische Volksdichtung: Das  Volkslied, Mi 10-12 
(Vb 16. 4.)  (2.-4. Sem.) 
110408/11075  P  Die sJovenische  Literatur zwischen den beiden Weltkriegen, 
Mi 12-14 IVb 16. 4.)  lab 3.  Sem.) 
110411/11015  P  Die  Moderne in der serbischen  Literatur, Oi  12-14 
(Vb  15. 4.)  (ab 3. Sem.) 
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110424/11098  P Ausgewählte  Kapitel aus  der neuerer. tSchechischen 
Literatur,  Mi  14-16 (Vb  16.  4,)  (ab 3. Sem.) 
110437/11080  P  Einführung  in  die Erzähltextanaryse auf der Grundlage 
.  eines russ.  Telttes,  00 11-:-13  (Vb  17.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
110440/11088  P  Einführung in das Studium der Slavlstik, Di 11-13 
(Vb  15.  4.)  (ab  1.  Sem.) 
Kurse'  u. prakt. Übungen: 
110453/11079  K  Russisch  I,  Di  8-10, Mi 008-9 (Vb 15.,4.) (1.  Sem.) 
110466/11079  K  Sprachlabor (zu  Russ.  1),  00 14-16 (Vb 17.  4.)  (1.  Se'm.) 
110479/11079  K  Russisch  11,  Di  Mi.11-12, 009-11  (Vb  15. 4.)  (2.  Sem.) 
110482111079  K  Sprad11abor (zu  Russ.  (1),  Oi 14-16 (Vb  15.4.) (2.  Sem.) 
110495111016  K  Russisch  111,  Mo 10-12, Mi Fr 13-14 (Vb  14.  4.)  (3.  Sem.) 
110505111019  K  Sprachlabor (zu  Russ.  111),  0110-12 {Vb  15.  4.)  {3.  Sem.) 
110518/11016  K  Russisch  IV,  Mo 13-15, Mi Fr 14-15 (Vb  14.  4.)  (4.  Sem.) 
110521111019  K  Sprachlabor (zu  Russ.  IV),  Do 10-12 (Vb 17.  4.)  (4.  Sem.) 
110534/'1019 K  Analyt. Lesen  (zu  literaturwiss. Seminar),  Fr 12-14 
(Vb  18.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
11Q547/"019 K  Analyt.  Lesen  (zu  linguist. Seminar), Mi 12-14 (Vb 16. ,4.) 
(ab 5.  Sem.) 
110550/'1019  K  Konversation - Stufe 1,  Mi 10-12 (Vb 16. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
110563/'1019  K  KOnversation - Stufe 2,  Fr 10-12 (Vb  18.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
110576/11019  0  übersetzungen ins  Russische,  Dl Fr  9-10 (Vb 15.  4.)  , 
(ab  5.  Sem.) 
110589/11019  0  ZeitungslektOre,  Mo 12-14 (Vb  14.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
110592/11016 0  Aussisdl·deutsche übersetzungsübungen. (f.  Staats-
examenskand.),  Mo 16-18 (Vb 14. 4.) (6.-8. Sem.) 
110602/'10160 Lektüre russischer naturwiss.  Te~'oe, Mi 16-1S'(Vb 16.  4.) 
(4.-8. Sem.) 
,10615/,,024 K  BUlgarisch  11,  01  10 s. t.-11.30 (Vb 15.  4.)  (~b 2.  Sem.) 
110628/'1076  K  Polnisch  I,  Oi  14-15, 00 12-14 (Vb 15. 4.)  1.-3. Sem.) 
110631/11076  K  Polnisch  11,  Oi  12-14, 00 14-15 (Vb 15.  4.) (2.-4. Sem.) 
110644/'1076  K- Polnisch '", 01  11-12, DA  11..:..12  (Vb 15.  4.)  (3.-5. Sem.) 
110657/11076  K Polnisch IV  (Konversation), Oi  DA  10-11 
(Vb 15.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
110660/11076 K  Polnisch V,  Oi  DA  9-10 (Vb 15.  4.)  (5.-7. Sem.) 
110673/"076 K  Polnisch VI  (Stilübungen), Mi 10-1:2 (Vb 16. 4.)  (6.-8. Sem.) 
110686/11075  K  Serbokroatisch I,  Mo 10-12 (Vb 14. 4.)  (ab 1.  Sem.) 
110699/11075  K Serbokroatisch  11.  Di  10-12 (Vb  15.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
110709/"075 K Serbokroatisch 111,  Mi  10-12 (Vb 16. 4.)  (ab  3.  Sem.) 
110712/11075 K  Setbokroatiscn  IV,  00 13-15 (Vb 17.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
110725/11075  K  Sprachlabor:.Serbokroatisch, Mo 14-16 (Vb 14. 4.) 
(ab 2.  Sem.) 
110738/'1075 K  Sloveni$ch, Mo 12-14 (Vb 14.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
110741111098  K  Tschechisch  I,  Oi  DA  11-12 (Vb 15.  4.)  (1.-3. Sem.) 
110754/"098  K Tschechisch  11,  Oi  00 12-13 (Vb 15. 4.)  (2.-4. Sem.) 
110767!'1098 K  Tschechisch  111  (Konversation),  Oi  15-18 (Vb 15.  4.) 
(ab 5.  Sem.) 
110770/"098 K Tschechisch  IV  (kursorische Lektüre), Mi 12-14 
(Vb 16. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
110783/11098  K Tschechisch  V (Stilistik),  Da  13-1'6 (Vb 17. 4.)  (5.-8. Sem.) 
JUDAISTIK 
Stud.~Beratung: or. Grözinger,  n. V.,  Dantestr. 4/!V, Zi 404,  Auf 798·2677  (2794) 
110796/11008 V+KO Aspekte der Religion des alten Israel, Di  18-20 
11Q606/11006  P  Einführung in die MidraSc:hliteratur, 2stdg, n.  V.  , 
110819/11006  S  Entwürfe der messianischen  Erlösung in -der rabbinischen 
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110822/11071  K Hebräisch, Grundkurs 11,  Di  16-17.30,  Do  16-17.30 
110s3s/11071  0  Bibel mit rabbinisd'len Kommentaren, Lektüre, Do 14-15.30 
110848111071  0  Sohar,  6ereschit, kursor. LektOre,  Do 14-15.30 _ 
110851/11071  P  Talmud Jeruschalmi, ausgew.  Texte, 00 10-11.30 
110864/11071  P  Formen  u.  Gattungen chasidischer Erzählungen, 
Oi  10-11.30 
110877/11062  0  Ladino, 2stdg. n.  V. 
110880/11074  0  Jiddisch. 2stdg.  n.  V. 








ARABISTIK, SEMITISCHE PHlkOLO.G!E UND ISkAMWISSENSCHAFTEN 
Stud.-Beraturng:  n.  V.,  Dantestr.  41V,  Zi.  506,  Ruf  796-2854,  ev!!.  -2855,  (für  erstsem.  Philo-
logen unerläßlich,  n.  Möglichk. vor Ant  April).  Vorbespr.,  00 17.  4  .. ,  14  Uhr c: t.,  Dantestr. 4/ 
Erdg.,  Raum  3.  - Sprach!.  u.  landesKundl.  Fachberatungsstunden  {für  Prlifungskand.  durch 
Dr.  Rizk  (Arabisch)  n.  V.  • 
110893/11010  KO  DOktorandenkolloquiur,l, 2stdg. n.  V. 
110903/11010 S  Die  Poesie der Djahiliyya,  Di  9-11 (Vb  21.  4.) 
110916/11017 S  Tahafut al-falasifa.11,  M.i  9-11 (Vb  23.  4.) 
110929/11101  S  Das  Fortleben der Antike im  Islam, 2stdg. n.  V. 
110932/11010  S  Arabische Nationalgrammatiker, Do 9-10 (Vb 24  ..  4.) 
110945/11072  0  Einführung in die islam.  Geschichte, Mo 10-12 (Vb 21.  4.) 
110958/11017  P  Texte zur Einführung in die arabiseile Philologie /I, 
Di  Fr 9-10 (Vb  22.  4.) 
110961/11017 V+O  Arabische Syntax,  Mo 00 9-11  (Vb 21.  4.) 
110974/11010  K  Einführung in das moderne Schriftarabisch  ]I (Sprach-
labor),  Di 12-14 (unter Mitarb. v.  Köhler) (Vb  22.  4.) 
110987/11023  K  Arabisch  [J,  3stdg. n.  V. 
110990/1"1023  K  Arabische Zeitungslekture, 2stdg. n.  V. 
111009/11023  0  Arabische Konversation, 2stdg:  n.  V. 
111012/11023  0  Moderne arabische Literatur, 2stdg.  n.  V. 
111025/110230  Koran u. Hadith, 2stdg. n. V. 
111038/11010  S  Hafis,  00 10-12 (Vb  24.  4.) 
111041/11057  K  Persisch  11,  Di  00 14-16 (Vb 22.  4.) 
111054111057  0  Persische Stilübungen, Di 16-18 (Vb 22.  4.) 
111067/11057  0  p'arsische  Konversation u.  ZeitUligslektüre,  Mi 14-17 
(Vb  23. 4.) 
111070/11057  0  Lektüre moderner persischer Literatur, Mi 17-19 
(Vb  23.  4.) 






















Stud.-Beratung:  Di  u.  00  11-.12,  sowie  n.  V.,  Dantestr.  4/1V, 'Zi 406.  Ruf  798-2859  od.  -3823; 
Vorbespr.: s.  o.  (Arabistik usw.) 
111096/  S  Tuvinische Texte 11,  Mi 12-13 
111106/  S  Türkeilürkische Lektüre. für Fortgeschr.,  Mi 14-16 
111119/  S  Usbekische LektOre,  Mi 13-14 
111122/  S  Altosman,isch  11,  00 15-16 
111135/  S  Aserbaidschanische  Tiexte  aus  Iran,  00 14-15 
111148/  KO  für Examenskand.,  Mi 00 16-17 
111151/11044  0  Einführung in die Grammatik des Neuosmanischen 
(Türkeitürkisch)  11,  Mi 16-18 
111164/11044  0  Türkische ZeitungslektOre, Di 15-16 
11117711107&  0  Türkisrne Konversationsübungen, Do 8-10 
SINOLOGIE 
S1ud.-Bera\ung  n.  v., Dantestr. 4-61V1, Zi S02,  Ruf 798/2176 bzw.  2850, 
Zi S04  796/2852,  Zi'S05 798/2851 
111180/11100  K  Chines.  Schriftsprache  11,  i'!Io  Mi 15.00-17 (Vb 14.  4.) 
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111193(11100  K  Chinas.  Umgangssprache  11,  Di 16.00-18, 00 9.00-11 
(Vb  15.  4.) 
111203111018  P  Klass.  Prosa  11,  Mo 13.00-15, Da 11.00-13 (Vb 14.  4.) 
(unter Mitarb. v.  Roetz) 
111216/11100  K  Chines. Umgangssprache IV,  Mo 9.00-11, Do  15.00-17 
(Vb 14.  4.)  . 
Hauplstudium u. Aufbaustudium: 
111229/11018  S  Moderne Literatur, Mo 11.00-13 (Vb 14. 4.) 
111232/11018  S  Historiographische Texte 11,  Mi 11.00-13 (Vb 16.  4.) 
111245/11100  0  Lektüre chines. Zeitungen  11,  Mi 17.00-19 (Vb 16.  4.) 
111258/11018  S' Philologische Anleitungen f.  Magistrallden, 2stdg. n.  V.  ," 
(pers. Anm.)  (Vb  14.  4.) 
111261111018  S  Philologische AnleitungeR f.  Doktoranden, 2stdg. n.  V. 
(pers. Anm.)  (Vb  14.  4.) 
JAPANOLOGIE UND SOOOSTASIENWISSENSCHAFTEN 
Stud.-ßeratung: n.  V.,  Dantestr. 4-61V1,  Zi 602,  Ruf 798-2176, 
Vorbespr.: Mi  16. 4.,  15  Uhr,  Dantestr. 4-6/V1, Zi 606 
JAPANALOGIE 
Grundstudium: 
111274/11084  P  Modernes Japanisch  11,  Oi  11-12.30, 00 14.30-16 (Vb 17. 4.) 
111287/  V+O  Einführung  in die Hilfsmittel der Japanologie, 
Mi 10-11.30 (Vb 23.4) 
111290111099  0  Ergänzende Lektüre zu  Mod. Japanisch  11,  00 13-14.30 
(Vb 17. 4.) 
111300111099  0  Japan. Konversation für Anfänger 11,  Di 00 18....:19.30, 
Sprachlabor (Vb 17. 4.) 
Grund- u. Hauptstudium: 
111313/  S  Hauptsem.: Ältere japanische Prosa: Tagebuchliteratur, 
!  Di 12.30-14, Da  13-14.30 (Vb 17. 4.) 
111326/11099  0  Lektüre eines modernen  japan. Romans  /I,  Mi Fr 8.30-10 
(Vb  18.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
Hauptsfudium: 
1113391  S  Hauptsem.: Drama: No,  Di  9.30-11, 00 15-16.30 (Vb  17. 4.) 
111342/11099  0  Japan. Zeitungslektüre, Mi 13-14.30 (Vb  23.  4.) 
b)  SOOOSTASIENWISSENSCHAFTEN: 
111355/11092  K Vietnamesisch für Anfänger 11,  0; 11-13 (Vb  22.  4.) 
111368/11092  0  übersetzungs  übungen f.  Fortgeschr., Di  17-19 (Vb 22. 4.} 
111371/11092  K  Konversationsübungen für Anfänger 11,  Mi 15-17 (Vb 22.  4.) 
'111384/11092  0  Vietnamesische Zeitungslektüre,  Mi 11-13 (Vb 23.  4.) 
. 111397111092  P  Moderne vietnamesische Prosa f.  Fortgeschr., Da  17-19 
(Vb  17. 4.) 
111407111092  SAusgewählte vietnamesische klass.  Lektüre "Luc Van 
Tien" f.  Fortgeschr., 00 15-17 
111410/11449 K  Einführung  in das Indonesische  11,  01  18-20 (Vb  22: 4.) 
111423/11449  0  Indonesische Zeitungslektüre  11,  Mi 18-20 (Vb 23.  4.) 
111436111042  K  Einführung  in  das  Koreanische,  Fr 9-11  (Vb  18.  4.) 
111~49/11042'O Lektüre moderner koreanischer Essays,  Fr 11-13 (Vb 18.  4.) 
111452/11068  K  Einführung  in  das Thai  11,  00 15.45-16.45 
111465/11068  0  Sachtext u.  Konversationsübungen,  Do  14.15-15.45 
111478/11068  0  Thai  für Fortgeschr.  (Thailänd. Zeitungs- u  .. literarische 
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Bakterien 
reinigen Abwasser 
Im Bayerwerk und in Leverkusens 
62000  Haushaltungen rallt  täglich 
eine große Menge Abwasseran. Be-
vor es in den Rhein fließt, muß es 
gereinigt werden. 
Gemeinsame  Verantwortung  von 
Wupperverband  und Bayer rtihrte 
zu  einer  kooperativen  Lösung  -
zum  Bau  der Gemeinschaftsklär-
anlage Leverkusen. 
Aufnatürlichem Wege werden hier 
täglich 60  Millionen Liter Abwas-
ser  biologisch  gereinigt.  Biologi-
sche  Reinigung  in  Kläranlagen 
entspricht der natürlichen Selbst-
reinigung  von  Gewässern:  Eine 
Unzahl von Mikroorganismen baut 
die organischen SchmutzstofTe ab 
und wandelt sie um in Kohlensäure 
und Schlamm, der auf  einer geord-
rieten  Deponie  als  Klärschlamm 
kontrolliert abgelagert wird. 
In der zweiten Ausbaustufe der Gc-
meinschaftskläranlage  erfolgt  die 
Abwasserreinigung  zusätzlich  in 
den geschlossenen  Behältern  der 
~BA  YER-TURMBIOLOGIE. 
Ein neues Verfahren: Geräuschlos 
- geruchlos, aber nicht kostenlos. 
Bayer·wendet in seinen Werken an 
Wupper, Rhein und Elhe. jährlich 
mehr als eine halhe Milliarde DM 
rur  Umweltschutz-Maßnahmen 
auf, mehr als die Hälfte davon ruf 
den Gewässerschutz. 
Bayer Informationsdienst ' 
5090 Leverkusen, Bayerwerk 
Bayer EB © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
Bundesamt 
für Wehrtechnik und Beschaffung 
Wir versorgen  die Bundeswehr ,mit  modernstem  Wehrmaterial. 
Als junger 
Ing. (grad.) bzw. Dipl.-Ingenieur 





N~chrichtentechnik,  Informatik 
können Sie an, dieser Aufgabe mitwirken  . 
. Ihr Betätigungsfeld ist breit; es  reicht von der Entwicklung und 
Erprobung  über  die  Qualitätssicherung  bis  zur  Beschaffung. 
Ein interessanter Vorbere!tungsdienst für die 
Beamtenlaufbahn  des  gehobenen  technischen  Dienstes  und 
du höheren technischen Dienstes 
gibt Ihnen einen guten Start für die Zukunft! 
Fal'ls  Sie  gerade  im  Abschlußsemester  studieren,  ist jetzt  der 
richtige Zeitpunkt für eine B.ewerbung. 
Ihre  Bewerbung  mit  den  wichtigsten  per~önlichen  und 
beruflichen Daten  richten Sie bitte an: 
Bundesamt 
für Wehrtechnik und· Beschaffung 
Konrad  ... Adenauer-Ufer 2~6, 5400  Koblen'z, 
Teleion (0261) 4003824/4002166 © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
Die Aufgaben des Ingenieurs In der Wehrlechnik 
Das  Bundesamt für Wehrtechnik  und' Beschaffung  (BWB)  ist mit rund 
19.000  Mitarbeitern  die größte  technische  Oberbehörde  der Bundes-
republik Deutschland. 
Mit Dienststellen  im  In- und Ausland  untersteht das  zivile Amt direkt 
, dem Bundesministerium der Verteidigung. 
, 
Das  BWB  ist allein verantwortlich für die Entwicklung. Erprobung und 
Beschaffung  einschließlich  der  Güteprüfung  von  Wehrmaterial.  d., h. 
von  der persönlichen  Ausrüstung  des  Soldaten  bis  hin  zum  techno-
logisch komplexen Waffensystem. 
7  Erprobungsstellen  - technische  Großbetriebe,  die bis  zu  2000  Mit-
arbeiter beschäftigen  - 1 Marinearsenal  mit Betrieben  an  Nord- und 
Ostsee sowie weitere Dienststellen im  In- und Ausland sind dem BWB 
nachgeordnet.  Daneben  werden  jeweils  Güteprüfstellen  bei  der auf-
tragnehmenden'lndustrie eingerichtet. 
Die  Vielfalt der Wehrtechnik.  die zwangsläufig  Spitzentechnik  ist und 
praktisch  alle  Disziplinen'  u!\lfaßt.  eröffnet  dem  graduierten  und 
diplomierten Ingenieur ein' breites und  vor allem  interessantes beruf-
,  .  ' 
liches Einsatzspektrum. 
Beim  Entstehungsgang  des  Wehrmaterials  in  fast  allen  Phasen  der 
Planung.  Entwicklung  und  Erprobung  bestimmen  Ingenieure  des 
Bundesamtes für Wehrtechenik und Beschaffung entscheidend mit.  . 
Eine  Laufbahnausbildung  bereiiet  den  künftigen  Wehringenieur  auf 
seine spätere Tätigkeit als Beamten in der Bundeswehrverwaltung vor. 
Voraussetzungen  für  die  Einstellung  als  Laufbahnbewerber  für  den 
höheren oder gehobenen technischen Dienst sind ein abgeschlossenes 
Hochschul- oder  Fachhochschulstudium  sowie  die  deutsche  Staats-
angehörigkeit.  Das  Höchstalter der Bewerber- ist derzeit auf 31  Jahre 
festgelegt. 
Eingehendes Informationsmaterial kann'angefordert werden. © Copyright Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.
Informationen 
zur Zeit:, 
Themen, die uns 
alle angehen.  . 
Balon, Karl HJDehler, Joseph/Schön, 
Bernhard (Hrsg.) Arbeitslose: Abge-
schoben, diffamiert, verwaltet 
Arbeitsbuch für eine alternative Praxis. 
Bd. 4204DM 7,80 
Borchert, Manfred/Derichs-Kunstmann 
(Hrs9.) Schulen, die ganz anders sind 
Erfahrungsberichte aus der Praxis für 
die Praxis, Bd, 4206.DM 7,80 
Furth, Peter/Greffrath, Matthias 
SoZiologische Positionen  ' 
Eine Einführung in die SoziOlogie und ihre 
•  Kontroversen. Bd. 1976.DM 5,80 
Guha, Anton-Andreas 
Die Neutronenbombe 
oder: Die Perversion menschlichen 
Denkens 
Bd. 2042.DM 4,80 
Hoffmann, Gerd E. 
Erfaßt, registriert, 
entmündigt 
Schutz dem Bürger -
Widerstand den Verwaltern. 
Bd. 4212.DM 6,80 
Lamprecht, Rolf/Malanowski, Wolfgang 
Richter machen Politik 
Auftrag und Anspruch des 
Bundesverfassungsgerichts 
Bd. 4211 DM 6,80 
Mildenberger, Michael 
Die religiöse Revolte 
Jugend zwischen Flucht und Aufbruch 
Bd. 4208DM 7,80 
Viet Tran 
Vietnam heute 
Bericht eines Augenzeugen 
Vorwort: Karl Grobe 
Bd, 4214DM 5,80 
~Fischer  ' 
~  Taschenbücher 
Naturwissenschaften 
bei 
HARRI  DEUTSCH 
15000 Fachbücher 
Mathematik, Physik, Chemie, 
Biologie, Geowissenschaften 
und Astronomie, 
in deutsch + englisch, 
alle'  DDR-Titel, 
Antiquariat 
Frankfurt am Mai" 90 
Gräfstraße 47 - an der Uni -





Ihren Besuch die 
FRANKFURTER 
BüCHERSTUBE 
Schumann u. Cobet 
Buchhandlung für 
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FACHBEREICH 12:  MATHEMATIK 
Stud.-Beratung:  Robert-Mayer-Str.  6-10;  Prof.  Or.  Adasch,  or  10-11,  zr  805;  H.  Bremer, 
Mi 10-12, Zi 706;  D.  Flöge,  Mi 10-12, Zi 205;  J. Franke,  Fr 13-14. Zi 703;  G.  Huck,  00 11-13, 
Zi  210;  Dr.  V.  Müller-Horrig,  Mi  10-12,  Zi  815;  Dr.  H.-J.  Reinhardt,  Mi  13-14,  Zi  103; 
E,  Riemann.  00 10-12 u.  n.  V"  Zi 222.  . 
Für Lehramtskand.  (L 1  u.  l2) s.-Schw.  Bretter, Senckenberganlage 9-11  oder Tel. 798-2294, 
-2395,  -3322.  . 
STUDIENGÄNGE DIPLOM IN MATHEMATIK U. PHYSIK, 
LEHRAMT AN GYMNASIEN (L 3) 
120016/12100  V  Analysis I,  Mo·Da 8-10 (Vb 14.  4.)  (1.  Sem.) 
120029/12100  0  z.  V.  120016,  Mi  8-10 (Vb  16.  4.)  (1.  Sem.) 
120032/12092 V  Lineare Algebra I,  Di  Fr 9-10, Mi 11-13 (Vb 15. 4.) 
(1.  Sem.)  . 
120045/12092  0  z.  V.  120032,  2stdg. n;  V.  (1.  Sem.) 
120058/12093  V  Analysis  11,  Mo 00 8-10 (Vb  14.  4.)  (2.  Sem.) 
120061/12093  O,z. V.  120058,  2stdg.  n.  V.  (2.  Sem.) 
120074/12010  V Lineare Algebra  1"  Di  Fr 8-10 (Vb 15.  4.)  (2.  Sem.) 
120087/12010  0  z.  V.  120074,  2stdg.  n.  V.  (2.  Sem.) 
120090/12015  V  Mathematik 1.  Physiker 11,  Di  Fr 8-10 (Vb 15. 4.)  (2.  Sem.) 
120100/12015  0  z.  V.  120090,  2stdg. n. V.  (2.  Sem.) 
120113/12046  V.  Mathematik f.  Physiker IV,  Di 00 8-10 (Vb 15.  4.) 
(ab 4.' Sem.) 
120126/12046  0  z.  V.  120113,  2stdg. n. V.  (ab 4. Sem.) 
120139/12008  V Allgemeine Topologie,  Di  Fr 8-10 (Vb 15.  4.)  (3.-4. Sem.) 
120142/12008  0  z.  V.  120139,  2stdg. n.  V.  (3.-4. Sem.) 
120155/  PR  Math. Praktikum für Fortgeschr.,  Mo 14-16 o.  n.  V. 
(Vb  14. 4.)  (3.~5. Sem.); Hainer u.  Reinhard\ 
120168/12020  V  Rundungsfehleranalyse numerischer Algorithmen, 
Mo 00 10-12'(Vb 14. 4.)  (ab 3.  sem.) 
120171/12100  V  Elementare Zahlentheorie, Da 14-16 (Vb 17.  4.) 
\  (ab 3.  Sem.) 
.  120184/12107 V  Gewöhnliche Differentialgleichungen u.  Funktionaldifferen-
tialgleichungen.  Di  Fr 10-12 (Vb 15. 4.)  (4.  Sem.) 
120197/12107  0  z.  V.  120184,  2stdg. n.  V.  (4.  Sem.)  , 
120207/12112 V  Algebraische Komplexitätstheorie, Mi 14-16, Fr 10-12 
(Vb 16.  4.)  (ab 4. Sem.) 
120210/12112  0  z.  V.  120207,  2stdg. n:  V.  (ab  4.  Sem.) 
120223/12069  V  Th'eorie der Gleichverteilung, Mo Mi 14-16 (Vb 14.  4.) 
(ab 4.  Sem.) 
120236/12110  V  Wahrscheinlichkeitsmaße,  Mo 10-12, Mi 10-11 
(Vb 14.  4.)  (ab  4.  Sem.) 
120249/12110  0  z.  V.  120236,  1stdg. n.  V.  (ab 4.  Sem.) 
120252/12110 V  Einführung in die Theorie der Statistik,  Di 14-16 
(Vb 15.'  4.)  (ab 4.  Sem.) 
120265/12030  V  Numerische Methoden der linearen Algebra, Di  Fr 10-12 
(Vb  15.  4.)  (4.-6. Sem.) 
12027&/12016 V  Einmhrung in die Funktionalanalysis, Mo 00 8-10 
(Vb 14. 4.)  (ab 4.  Sem.) 
120281/12016  0  z.  V.  120278,  2stdg. n.  V.  (Vb 14.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
120294/12005  V  Topologische Gruppen 11,  Mo 00 8-10. (Vb 14. 4.) 
(ab 5.  Sem.) 
120304/12083  V  Algebraische Gruppen, Di 15-17, Fr  10-12 (Vb 15.  4.) 
120317/ 
120320/ 
(ab  5.  Sem.) 
V  Gruppentheorie, 4stdg. n.  V.  (ab 3.  Sem.) 
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12D333/12080  V+S über ausgewählte Kapitel  der linearen  Optimierung, 
Di  8-10 u,  14-16, Fr 8-10 (Vb  15.  4,)  (5,  Sem,) 
120346/12104 V  Dualität in  der Potentialtheorie,  Mi 11-13, 00 10-12 
(Vb  16.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
120359/12062  O+AG Zum Math.-Unterricht in der Sek.-Stufe,  Mo 14-16 u. 
lstdg, n,  V,  (Vb  21,  4.)  (ab  5,  Sem.) 
120362/12026  V  Numerische Mathematik in der Schule,  Mi 10-12 
(Vb 16.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
1203751  V  Ausgewählte Kapitel aus  der Stochastik, 4stdg.  n.  V. 
(ab  5.  Sem.) 
1203881  0  z.  V.  120375,  2stdg. n.  V.  (ab  5.  Sem.) 
120391/12019  V  Zahlentheoretische Funktionen,  Di  00 14-16 (Vb  15.  4.) 
(5.-6. Sem.) 
120401112021  V  PartieJJe Differentia!operatoren,  Di  Fr 8-10 (Vb  1$. 4.) 
(ab 5.  Sem.) 
120414/12046  AG  über topologische Vektorräume, 2stdg. ·n.  V. 
(für Diplomanden) 
120427/12005  AG  für Diplomanden u.  Doktoranden, 3stdg. n.  V. 
120430/12083  AG  Algebra, 2stdg.  n.  V.  (ab 7.  Sem.) 
120443/  AG  über Potential1heorie, 00 15-17 (Vb  17.  4.)  (ab 6.  Sem.); 
Bliedtner u.  Cornea 
120456/  AG  Algebraische Geometrie, 2stdg.  n.  V.;  de  Groote u. 
Sieveking 
120469/  AG  Math.  Informatik, 2stdg. n.  V.;  da Groote u.  Sieveking 
120472/12020  AG  Anleitung zu  wiss. Arbeiten, 2stdg. n.  V.  (ab  7.  Sem.) 
120485/12021  AG  über Spektraltheorie,  Fr 14-16 (Vb  18.  4.)  (f.  Examens-
kand.) 
120498/12046  P  Funktionalanaiysis, 2stdg.  n.  V.  (ab 3.  Sem.) 
120508/12005  P  Lektüre math. Arbeiten, 2stdg. n.  V.  (ab  3.  Sem.)' 
120511/12107  P  Ganzzahlige Optimierung, Matrixspiele, Di  14-16. 
(Vb  15. 4.)  (3.  Sem.) 
120524/  P  Lektüre math. Arbeiten 
120537/12093  P  Proseminar,  Mi 14-16 (Vb 16.  4.)  (ab 2.  Sem.) 
120540/12008  P  Lektüre math. Arbeiten, 2stdg.  n.  V.  (ab  4.  Sem.) 
120553/12030  P  Lektüre  math.  ArbeiteIl, 2stdg. n.  V.  (ab 3.  Sem.) 
120566/12016  P  Pros'sm/nar,  Fr  14-16 (Vb 18.  4.)  (ab 3. Sem.) 
120579/12084  P  "Numerische lösung von Differentialgleichungen", 
.  Mi 14-16 (Vb 16. 4.)  (3.-5. Sem.) 
120582/12019  P  Proseminar, 2stdg.  n.  V.  (3.-5. Sem.) 
120595/12021  P  Math.  Proseminar, Di  14-16 !Vb 15.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
120605/12046  5  Fl.lnktionalanalysis,  2S1dg,  n.  V.  (ab 5.  Sem.) 
120618/12005  S  Math.  Seminar,  Fr 14-16 (Vb  18.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
120621/12107  S  NichtJineare Optimierung,  2stdg.  n  ..  V.  (5.  Sem.) 
120634/12008  S  Math. Seminar,  Fr 14-16 (Vb  18.  4.)  (ab 6.  Sem.) 
120647/12010  5  Math. Seminar, 2stdg.  n.  V.  (ab 5.  Sem.) 
120650/12112  S  Komp!exitätstheorie, 2stdg.  n.  V. 
120663/12015  S  Math. Seminar,  01  13-15 (Vb  15.  4.) 
120676/12110 S  Modelle u.  Methoden in der Statistik,  00 10-12 
(Vb  17. 4.)  (ab 6.  Sem.) 
120689/12030  S  Ana!ysis numerischer Methoden, Da 15-17 (Vb  17. 4.) 
(ab  5.  Sem.) 
120692/12016  S  Seminar, Di 14-16 (Vb  15. 4.)  (ab 5.  Sem.) 
1207021  S  Math. Seminar,  0016-18 (Vb 17.  4.)  (5.-7, Sem.); 
Schwarz u.  Wolfart 
1207151  S  für Mitarbeiter u.  Doktoranden,  Fr 8.30-10 (Vb 18. 4.) 
(ab 6.  Sem.);  Schwarz  u.  Wolfart 
120728/12020  S  Analysis numerischer Algorithmen,  Da  15-17 (Vb  17. 4.) 
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Fb 18 
FACHBEREICH 19:  HUMANMEDIZIN 
Das  Studium  der  Medizin  erfolgt  nach  der  Approbationsordnung  für  Ärzte  (ÄAppO)  vom 
28.  10.  1970,  geändert  durch  die  Erste  Verordnung  zur Änderung  der ÄAppO  v.  21.  5.  1975 
und geändert d.urch  die Zweite Verordnung zur Änderung  der ÄAppO vom  24.  2.  1978.  DieslE! 
Ordnung schreibt vor, daß bei der Meldung zu  einer Prüfun'g (Ärztl. Vorprüfung als Abschluß des 
vorklin.  Studiums;  Erster,  Zweiter  und  Dritter  Abschnitt  der  ÄrztI.  Prüfung  im  Verlauf  bzw. 
als Abschluß  des klin.  Studiums)  E!escheinigungen  über die Teilnahme an  den Prakt. Übungen 
gemäß  den  Anlagen  1-3  der  ÄAppO  vorgelegt  werden  müssen.  Diese  Veranstaltungen 
müssen  im  Studienbuch  belegt  werden.  Zusätzlich  müssen  sie  bei  der Zentralen Eintrag'ung 
(ZE)  im  Fb  Humanmedizin  belegt  werden  (am  Ende  des  vorausgehenden  Semesters; 
Termin wird noch  mitgeteilt), damit ei,ne  ordnungsgemäße Kurseinteilung erfolgen kann. 
Neben den  o.  a.  scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht die ÄAppO in  §  2  (1)  Veranstaltungen 
vor,  die  die  Erreichung  des  Ausbildungszieles  fördern,  deren  Besuch  aber  nicht  bindend 
vorgeschrieben  ist.  Es  wird empfohlen, diese Veranstaltungen ebenfalls zu  belegen. 
Für  Stud.  der  Medizin  liegt  ein  ausführliches  Curriculum  vor  (Teil  1:  1.-4.  vorklin.  Sem., 
Teil  2:  1.  +  2.  klin.  Seni.,  Teil  3:  3.-6.  klin.  Sem.,  Teil  4:  Prak:t.  Jahr),  das  in  der Didaktik 
der Medizin (Haus  10  C,  1.  Stock)  erhältlich ist. 
Für  Stud.,  die  nach  der  Bestallungsordnung  für  Ärzte  (BO)  vom  15. '9.  1953  studieren,  gilt 
eine Äquivalenzregelung, die 'im  Dekanat bzw.  beim Ärztl. Prüfungsaussdiuß erhältlich ist. 
Alle  Stud.  mit  Studienbeginn  vor  dem  WS  1972173  konnten  die  letzte  mögliche  Ärztl.  Vor-
prüfung (Physikum)  nach  den Vorschriften  der BO  bis zum  30.  4.  1976 ablegen.  Stud.,  die zu 
diesem  Zeitpunkt. die  Ärzt!.  Vorprüfung  nicht  bestanden  haben.  legen  diese  Prüfung  dann· 
nach  den  Vorschriften  der ÄAppO,  d.  h.,  sChriftlich  ab.  Dies  schließt  e-ine  Fortsetzung  des 
Studiums nach  der AAppO mit ein. 
Stud.,  die  nach  de'r  BO  u.  den  jetzt  modifizierteri  übergangsbestimmungen  studieren  (das 
sind  alle  Studienanfänger  vor  Beginn  des  WS  1971/72),  müssen  das  mündl.  Staatsexamen 
vor Beginn  der Med.-Assistentenzeit  bis  spätestens  30.  4.  1981  vollständig  bestanden  haben. 
Nehmen  sie  diesen  Termin  nicht  wahr,  müssen  sie  ihr  Studium ~nach den  Vorschriften  der 
ÄAppO  beenden.  Dies  bedeutet,  sie  absolvieren  die  Prüfung  für  den  Ersten  und  Zweiten 
Abschnitt  der Ärzt!.  Prüfung,  durchlaufen  das  Praktische  Jahr  und  nehmen  an  der  Prüfung 
für den Dritten Abschnitt der ÄrztI.  Prüfung  teil. 
Alle  o.  a.  Veranstaltungen"  die  im  Tell  I  des  Vorl.-Verz.  für  den  Fb  Humanmedizin  auf-
geführt sind,  dürfen  nur von  Stud.  belegt u.  besucht werden, die für das  Fach  Humanmedizin 
in  Ffm.  imma'trikuliert  sind.  Klin.  Veranstaltungen  dürfen  nur  von  den  Medizinstud.  belegt 
werden, die die Ärzt!. Vorprüfung  bestanden  haben. 
Tell  11  enthält  Veranstaltungen  für  Stud.  der  Zahnmedizin  gem.  Prüfungsordnung  für 
Zahnärzte  vom  26.  1.  1955  in  der  Fassung  der  2.  VO  zur  Änderung  der  Prüfungsordnung 
für Zahnärzte vom 22.  4.  1971. 
Tell  111  enthält  Veranstaltungen  für  Stud.  der  Medizin  u.  Zahnmedizin .sowie  - wenn.  ent-
sprechend gekennzeichnet - für Hörer aus  anderen  Fachbereichen. 
Nach  Möglichkeit  wurden  nicht  nur  die  Vorbesprechungstermine  bzw.  Anfangstermine  (Ab-
kürzung jeweils Vb)  angegeben, sondern auch  der betreffende  Hörsaal  Qzw. Kursraum. Die ein· 
·zelnen Gebäude des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z. B. bedeutet H 21  C:  Haus 21, 
Eingang  C.  Ein  Lageplan,  auf  dem  die  Haus-Nummern  verzeichnet  sind,  ist  im  Dekanat  er-
hältlich. 
studienberatung für das gesamte Studfum de'r  Medizin: Dekanat (Haus 1,2: St., Zi 209). Didak-
tik der Medizin (Haus 10 C,  1.  St.)  sowie Fachschaft Humanmedizin (Haus  28 A). 
I. VERANSTALTUNGEN FOR  STUDENTEN DER  MEDIZIN GEMÄSS DEM 
CURRICULUM DES FACHBEREICHS HUMANMEDIZIN 
1.  Sem. des vorklln. Stud.: 
a)  schelnpfllchtlge Veranstaltungen: 
190017/16006  PR  der Biologie f.  Mediziner,  Kurs.A: Di 14-17 (Vb 15. 4  .. ) 
Kurs  B:  Mi 14-17 (Vb 16.  4.),  Kurs C:  00 14-17 (Vb 17. 4.) 
Kurs  0: Fr 14-17 (Vb 18.  4.)  (H  74,  3.  8t.); 
K.  Fiedler u.  N.  N. 
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PR  Kursus  der Med.  Psychologie  (Kursus  der  Psychosozialen 
Grundlagen  der Medizin),  7  ·Parallelkurse (Vb  in  den  jewei
M 
ligen  Kursen,  s.  Aush.l; Brack,  H.MU.  Deppe.  Sigusch u.,N. N. 
PR  Kursus der Med. Terminologie, 
Kurs A: 00 12.15-13 (Vb  17.  4.,  H 18  B) 
Kurs  B:  Fr 12.15-13 (Vb  18.  4  .•  H 25  B,  Kursraum 3.  StoCk) 
Kurs C: Fr 13.15-14 (Vb.1B.  4.,  H 23  S,  Kursraum  2) 
Kurs  D:  Di  14.15-16 (1  $W$\ (Vb 15.  4.,  H 74,  4.  S*n..-Ld 
Kurs  E: 00 12.15-14 (1  SWS)  (Vb 17.  4.,  H 74,  4.  Stock) 
Kurs  F:  Fr 12.15-14 (1  SWS)  (Vb 18 .•  4.,  H 74,  4.  StOI.I\' 
Kurs  G:  Do  12.15-"'3 (Vb 17.  4.,  H 41) 
Kurs  H: Fr 12.15-13 (Vb  18.  4.,  H 44) 
Kurs  I:  Fr 13.15-14 (Vb 18.  4.,  H 44) 
- bJ.  Veranslaltungen. gemlß §  2 (1)  ÄAppO: 
190046/19387  V  Anatomie  1I,(Eingeweidej, Mo-Fr 8.15-9 (Vb 15.  4.,  H 27  B) 
190059/19355 V  Histologie, Mo Oi  009.15-10 (Vb 15.  4.,  H 27  B) 
190062/  V Biologie f.  Mediziner,  Mo Di Mi 10.15-11 (Vb  15.  4., 
". H 27  B);  Döhler, Fasold,  K.  Fiedler,  W.  Hohorst, Kleine-
brecht,  W.  Maler u.  N.  N. 
190075/  V  Chemie f.  Mediziner,  Mo Oi  11.15:-13 (Beginn:"15. 4., 
H  25  A,  gr. Hs.); W.  Ried u.  Wilk 
190088/13019  V  Physik f.  Mediziner, 00 Fr  10.15-12 '(Vb  17.  4.,  H 6 B) 
190091/19306  V Med. Soziologie·(m. Disk.),  Mi 11.15-13 (Vb 16.  4.,  H 14  A) 
190101/ 
1901141 
2.  Sem. des yorkl1n.  Stud.: 
a)  schelnpfllchtlge Veranstaltungen: 
PR  Physikai.  Praktikum für Mediziner, Kurs A:  Di  14-17 
(Vb  15.  4.),  Kurs B:  Mi  14-"17 (Vb  16.  4.),  Kurs C:  Mo 14-17 
(Vb 14.  4.)  (H  74.  2.  St.): Hilfenkamp u.  Pohlit 
PR  Ghern. Prakt. f. Mediziner,  Kurs A:  Mo 14-18 (Beginn: 14. 4.), 
Kurs  B:  01  14-18 (Beginn: 15. 4.),  Kurs C: Mi 14-18 (Beginn: 
16.4.), Kurs  0: 00"14-18 (Beginn: 17. 4.)  (H  74,  1.  St.); 
W.  Ried  u.  Wilk 
b) Veranstaltungen gern. §  2 (1) ÄAppO: 
190127/  V Physiologie 1 (Terminalstrombahn, Herz,  Kreislauf,  Blut, 
Atmung,  Verdauung, Energfeumsatz, Wärmehaushalt, Fort-
pflanzung) einsehi.  Pathophysiologie,  Mo 00 Fr 10.15-11, 
Mi 9.15-10 u.  11.15-12, 00 12.15-13 (Vb 14.  4.,  H 25,  gr. 
Hs): Hk.  Miiller, Röckemann,  Schlüter u.  Sinn 
190139/  V  Physiolog. Chemie,  Oi  Mi 10.15-11, 00 Fr 11.15-12, 
,Fr 9.15-10 (Vb  15.  4.,H  25,  gr. Hs.);  Chandra,  Förster, 
W.  Groß, H.-J.  Hohorst,  Lacko,  Ring,  Träger, Wacker u. 
Woenckhaus 
190143/19299 V  Entwicklungsgeschichte I (allgern. Embryologie u.  Entwick-
lungsphysiologie), Mo Di  11.15-12 (Vb  15.  4.,  H 27  8) 
190046/19387  V  Anatomie  ]I  (Eingeweide). s.  oben 
190059/19355'V Histologie, s.  oben 
190156/19396  Allgemeinmedizin für Vorklin.,  Hausbesuchsprogramm: 
190169/ 
"Vom System zur Diagnose", Mo 12.15-13 (Vb 14.  4., 
H 23  S,  Kursraum 2) 
3.  Sem. des IIorJclln  .. Sfud.:  , 
a)  schelnpfllchtlge Veranstaltungen: 
PR  Kursus der mikroskop. Anatomie,  Kurs A:  Mo 13-15, 
Mi 16-18 (Kursbeginn: 16.  4.,  H 26);  Kurs S: Oi  16-18, 
Mi 13-15 (Kursbeginn: 16.  4.,  H 26);  Braak,'P. Harth, 
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190172/  PR  der physiolog. Chemie,  Kurs A: Oi  16-18, Mi 13-16; 
(Vb  15.  4.  in den  11.  Aush.  genannten Räumen); Kurs  8: 
Mo 13-15, Oi  13-16 (Vb 14.  4.  in den It.  Aush. 
genannten Räumen); Chandra,  Drahovsky,  Förster,  Geck:' 
W.  Gro8,  H.-J.' Hohorst, Kromphardt, Lacko,  Lodemann, 
Ring, Träger,  Wacker  1.1.  G.  Zimmer 
b) Veranstaltungen gem. § 2 (1)  ÄAppO: 
190046/19387  V Anatomie U (Eingeweide), s.  S.  150 
190059/19355  V  Histologie, s.  S.  150 
1901271  V  Physiologie I, ß. S. 1.50 
190139/  V  Physiolog. Chemie, s.  S.  150 
190143/19299  V  Entwicklungsgeschichte I,  s.  S.  150 
190156/19396  Allgemeinmedizin für Vorkliniker, s.  S. 150 
190169/ 
190185/ 
4.  Sem. des yorklln. $tud.: 
8}  schelnplJichtige Veranstaltungen: 
PR  Kursus  der mikroskop. Anatomie, s.  S.  150 
PR  der Physiologie,  Kurs A: Mo 10-14; Kurs B: Di 8-12; 
Kurs C: 00 9-13; Kurs D:  Fr 13-17 (Vb f.  alle Kurse 14.  4., 
8.00-820 Uhr,  H 25 A,  gr.  Hs.); Frömter,  Klinke, v.  Loh, 
Hk.  Müller,  Offen  loch,  Precht,  Röckemann,  Schlüter, 
I.  Schulz,  Sinn u.  N.  N. 
b)  Veranstaltungen gem. §  2 (1) ÄAppO:  Q) 
190198/19373  V+KO  Grundfragen der Med.  Psychologie (m.  KoIL), 
Mi 11.1,5-13 (Vb 16, 4.,  H 25  A,  kl.  HS.) 
1. Sem. des kiln. Slud.: 
a}  scheinpillchtige Veranstaltungen: 
Bei allen PR  des 1. klin. Sem.  ist der dazugehörige 
Sem.-Plan zu  beachten 









Kursprogramm (wird aus'geteilt)  (Vb 17.  4.,  14  Uhr, H 27  8) 
K  Kursus der allgem. u.  systematischen  Pharmakologie u. 
Toxikologie, Mo-Fr 14-18 (Vb s. Sem.-PI1ln); BalzeT,  Hellen-
brecht,  Kaiser,  Kirst~n, Lemmer, Parm,  Rietbrock,  Staib u. 
Lehrbeauftragte 
(Zeit u.  Ort werden gesondert bekanntgegeben) 
PR  Kursus  der allgem. klin. Untersuchungen in dem nicht-
operativen u.  operativen Stoffgebiet (UKLlF), Tag u.  Zeit 11. 
Kursprogramm (wird ausgeteilt) (Vb 15. 4., 14 Uhr, H 23  A, 
gr. Hs.) 
A)  Kursteil Augenheilkunde; Lieb, Makabe, Stärk, Täumer, 
u.  Wulle 
B)  Kursteil  HNO; von Ilberg, Ristow,  Aosemann  1.1.  Schau pp 
C)  Kursteil  Inn.  Medizin; Bauke, Brecht,  Breddin,  Bussmann, 
Classen,  Ewald,  M.  Fischer,  Haupt, Kaltenbach,  Kaltwasser, 
Kober,  Martin,  Meier~Sydow, P.  Mitrou, Mondorf,  Neubau~r, 
Petzoldt, Scharrer,  Schöffling, Stille,  Usadei,  Wildgrube u. 
Lehrbeauftragte 
0)  Kursteil Chirurgie; Encke,  Klempa,  Krause,  Pannike u: 
Satter 
E)  Kursteil Dermatologie; I. Menzel u.  Ch.  Schneider 
F)  Kursteil KinderheHkunde; St.  Bender, Bergmann, Geburek, 
Hövels,  Manger,  Miething, Müller, Posseit,  Ritz, 
A.  Schneider,  Thorbeck u.  Wönne 
190305/19036  G)  Kursteil  Neurologie 
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190321/19028  I)  Kursteil  Psychiatrie 
190334/19350  J)  Kursteil  Psychosomatik 
-190347/  k)  Kursteil Urologie; W.  Weber,  Dathe  u.  Jonas 
190350/19049  L)  Patientendemonstration zur Anamnese u.  Befunderhebung 
b.  Kindern,  m.  Anleitung z.  prakt. Handeln,  Do  8-9 
(Vb 17.  4.'.  H 23  A.  gr. Hs.) 
1903631  M)  Kursteil Frauenheilkunde; Halberst!ldt, Naujoks.  Schmidt~ 
Matthiesen  u.  Taubert  . 
b)  Veranstaltungen gem. §  2 (1)  ÄAppO: 
190376/  V  Grundlagen der Pharmakologie u.  Toxil<ologie, 
Mo Mi 10.15-11, 00 9.15-11  (Vb 14.  4.,  H  25  A,  kl.  Hs.); 
BalzeT,  HeBenbrecht,  Kaiser,  Kirsten,  LemmeT,  Palm, 
Rietbrodk  u.  Staib 
190389/  V  Allgemeine Pathologie, Mo Oi  Mi 8.15-10 (Vb 14.  4., H 6 B); 
Hauk,  K.  Hübner,  Kahle,  Kief,  E.  Thomas,  u.  N.  N. 
190392/19289  0  Einführung in die med. Bibliographie 1.  Stud.  u.  Doktoran-
den, Mo 17.15-18 (Vb 21.  4.,  H 10 C,  Erdgesch.) 










Oi  10.15-11  (Vb  15. 4.,  H 14 A);  Granitzka, Glätzner u. 
Siedentopf  I 
2. Sem. des kiln. Slud.: 
.a)  schelnpfllchtlge Veranstaltungen: 
Bei allen PR  des 2.  klin. Sem.  ist der dazugehörige 
Sem.-Plan  zu  beachten 
PR  Kursus  der allgem.  Pathologie, 
Kurs A:  Mo 14-16, Kurs A+8: Fr 8.15-10, Kurs  8: Fr  10-12 
(Vb 18.  4.,  H 6  S,  gr. Hs.);  H.  Hauk,  K.  Hübner, 'Kahle, 
E.  Thomas, Tischner U.  N.  N. 
PR  Kursus  der Radiologie einseh!.  Strahlenschutzkursus, 
Mo Oi  Do  Fr 13-16 bzw.  17 (Vb  14; 4.,  10.15 Uhr,  H 41); 
Ef ,93,  H 23  A; -Ball, Hartm. Becker,  Erdmann, Fuchs, 
Frankenberg,  Grau, Hacket, Helou,  Hör, Kollath, W.  Latenz, 
Mflnegold,  Maul,  Riemann,  Spitz,  TrUber u.  Tüngerthal 
PR  der MikrobiC!,logie,  Di  Mi- 00 Fr 13.30-15.30 (Vb 14. 4., 
10.15 Uhr.  H 41);  Knothe,  May, V.  SChäfer,  Sietzen u. L. Stall 
PR  Prakt übungen für akute Notfälle u.  Erste ätzt!.  Hilfe, 
Mo Oi  12.15-13. 00 11.15-13 (Vb 17. 4., 11.00 Uhr, H 23 A, 
gr.  Hs.) 
A)  Kursteil Anästhesiologie; Dudziak.  Kronschwitz u. 
Vonderschmitt 
B)  Kursteii  Kinderheilkunde; O.  Hofmann u.  G. Jacobi 
C)  Kursteil Chirurgie; Eckei,  Encke.  Hottenrott, Krause, 
Pannike.  Eiert,  Satter, Klempa u.  Konoid 
0)  Kursteil  Inn. Medizin; Althoff, Bussmann. Oierkesmann u. 
Leh rbeauftragte 
190499/19158  E)  Kurstel!  HNO 
190509/  PR  der klill. Chemie u.  Hämatologie: a)  klinisch~chem. Teil. 
190512/ 
1905251 
Mi 8.15-9.45 u.  11-12.30; b)  hämatologischer Teil. 
Mi 8-10.30 u.  10.30-13 (Vb 14. 4., 12.15  Uhr.  H 23 A, 
gr.  Hs.); Seiffert; Schall,  L.  Thomas u.  Lehrb~auftragte 
b)  Veranslaltungen gern. §  2 (1)  ÄAppO: 
PR  Impfkurs (Vb 14. 4., 10.15 Uhr, H 41)  n. 'V.; Knothe u. 
May 
Y  Humangenetik (klin. Genetik),  Mo 9.15-10, 008.15-9 
(Vb 14.  4.,  Kursraum 2.  H 23 8); K.-H.  Degenhardt. Fränz, 
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190538/  V  Mikrobiologie, Mo Di 10.15-11, 009.15-10 (Vb 14. 4., 
H 41);  Knothe, May, l. Stoll u.  Wachendörfer 
190541/.  V  KUn.  Pathophysiologie,  Mo Di 11.15-12, 0010.15-11 
(Vb 14. 4.,  H  23 A,  kl. Hs.); Breddin, Dierkesmann, 
Kaltwasser,  Kober,  K.  M. Koch,  Leuschner, Meier-Sydow, 
Pi riet,  Scharrer, Schoeppe u.  Usadei 
190554/  V Geschichte der Medizin, Di  8.15-9.45 (Vb 15.  4.,  H 41); 
.  G.  Preiser. u. Winkelmann 
190567/19235 V  Klinische Chemie u,  Hämatologie, Mi 10:15-11  (Vb 14. 4., 




3.  Sem. des kiln. Stud.: 
a} sehelnptlkhtige Veranstaltungen: 
PR  Kursus der Spez. Pathologie,  Di 11.15-13, 008.15-10 
(Vb 15. 4.,  H 6  B); H.  Hauk,  K.  Hübner, Kahle,  E.  Thomas 
u.  N.  N. 
PR  der Chirurgie, Ci 14-17 (Vb 15. 4., 13.30-14 Uhr, H 23 A, 
gr. Hs.); H.  Becker, Contzen,  Eckei, Eigel, Eiert,  Ericke, 
Gürtner, Hartei, Heine,  Hopp,  Hottenrott,  B.  Hübner, 
Klempa,  Krause,  Mockwitz, Chr. Müller, Pannike, Satter, 
Ungeheuer u.  Vetter 
K  zur Einführung in Fragen der allgemeinmed. Praxis, 
Mi 12.15-14 (Vb 16. 4.,  H 23  B,  k1.  Hs.); Hancke u.  Jork 
b} Yeranstaltungen gem. §  2 (1) ÄAppO: 
\  . 
190606/  V  Chirurgie (theoret Teil d. Prakt. U'. des Prakt. Jahres (PJ), 
(siehe GK 4),  Mo Mi Fr 8.15-9 (Vb  14.  4.,  H 23  A,  gr.  Hs.); 
Encke, Pannnike u.  Satter 
190619/  V  Kinderheilkunde (Kinderklinik u.  Fürsorge einschL Ernäh-
rungsstörungen des Kindes u.  Poliklinik),  Mo Mi  Fr 9.15-10 
(Vb 14.4" H  23 A,  gr. Hs.);  Ball,  Bender,  Bergmann,  DippelI, 
Harbauer,  Hövels,  D.  Hofmann,  Kollmann, G. Jacobi, 
Janssen,  Kornhuber,  Leiber, v.  Loewenich, Vettermann u. 
Wilhelm  . 
190622/  V  Inn. Medizin (Med. Klinik), Mo 10.15-11, Mi Fr 10.15-12 
(Vb 14. 4.,  H 23 A,  gr. Hs.); Bredain,  Classen,  Kaltenbach, 
K.  M.  Koch,  Leuschner,  Mondorf, H.  Martin,  Meier-$ydow, 
P.  Mitrou, Pirret,  Schoeppe, Schöffling u.  Stille 
190635/  V  Gynäkologie u.  Geburtshilfe I,  00 10.15-12, Fr 12.15-13, 
(Vb  17. 4.,  H 14 A); Abraham,  Bastert,  Berg, Gerner,  Glätz-
ner,  Granitzka,  Halberstadt,  Heller,  Karschnia,  Kuhl, 
Naujoks, Schmidt-Matthiesen, Siedentopf, Stein  u.  Taubert 
190648/19305  V  Anästhesiologie u.  Intensivtherapie, Di 8.15-10 
(Vb  15. 4., H  23 B, kl. Hs.) 
190651/  V  Allgemeinmedizin für Kliniker: Einführung in die Allge-
meinmedizin u.  Pflichtfamuratur, Mi 12.15-14 (Vb 16. 4., 
H 23 S,  kl.  Hs.); Hancke, ,Jork u.  Strasding 
194154/  V  Radiologische Klinik (Magen-,  Darm·, Skelett-Diagnostik, 
190664/ 
Nuklearmedizin), 00 Fr 13.15-14 (Vb 17. 4.,  H 23  B, 
kl. Hs.); H.  Fuchs, Hör u.  Kollath 
4.  Sem. des kiln. Stud.:  , 
a)  schelnpfllchlige Veranstaltungen: 
PR  der Frauenheilkunde u. Geburtshilfe, Teill: Gynäkologfsch-
. geburtshllfl. .Sem.,  Kurs A  (Vb 17. 4.),  008.15-10; Kurs  S 
(Vb  15.  4.),  Di 8.15-10 (H  14 A); Abraham, Bastert, Böckler, 
Bruntsch. Glätzner, Granitzka,  Halberstadt  Heller, Jürg'en-
sen,  !<arschnia, Lau,  Naujoks, Schmidt-Matthiesen, 
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PR  der Frauenheilkunde u.  Geburtshilfe, Teil  11:  Einwöchige 
Kurzfamulatur,  Mo-Fr 8.15-1'6  (Vb  Anm.  Pforte zm,  H 14 
A);  Bastert,  Berg,  Söckler,  Brehm,  Bruntsch, Castai'io-Almen-
dral, Glätzner,  Granitzka, Halberstadt, Heller, Jürgensen, 
Karschnia,  Lau,  Naujoks, Schmidt-Matthiesen ,Schwenzer, 
Siedentopf, Taubert u.  K.  Zimmer 
PR  der Kinderheilkunde,  Kurs A:  Di 9-12, Kurs B: Da 9-12 
(Vb  16.  4.,  9.15  Uhr,  H 23  A,  gr. Hs.);  H.  Becker,  Bender, 
Bergmann,  Dippel!,  Harbauer,  D.  Hofmann, G.  Jacobi, 
Kornhuber,  Leiber,  von  Loewenich, Saame, Svejcar, 
Theopold, Vettermann u.  Wilhelm 
. PR  der psychosomat.  Medizin u.  Psychotherapie: a)  (haoret. 
'reil. 00 14.15-15, b)  prakt. Tell, 00 15.15- 17  (Vb 17. 4., 
~ 93  E); Mentzos u.  Overbeck 
b)  Veranstaltungen gern. § 2 (1)  ÄAppO: 
V  Chirurgie (Chirurg.  Klinik), s.  S.  153 
V  Kinderheilkunde, s.  S.  153 
V  Innere Medizin. s.  S.  153 
V  Gynäkologie u.  Geburtshilfe 11,  Mo 11.15-13 (Vb 14. 4., 
H  14  A);  Bastert.  Berg, Gerner. Glätzner,  Granitzka,  Halber-
stadt, Heller, Naujoks,  Schmidt~Matthiesen, Siedentopf. 
Siener, Stein u.  Taubert 
V  Klinik u.  Poliklinik der Zahn-, Mund- u.  Kieferkrankheiten, 
Mi 12.15-13 (Vb 16. 4.,  H  6  B);  Frenkel, Kreter, Reuther, 
P.  Schopf, Spranger u.  Windecker  . 










len, Fr 12.15-13 (Vb 18.  4.,  H 14 A,  Kursräume) 
V  Wichtige' Verfahren der med.  Statistik u.  Dokumentation, 
Mo 14-15.30 (Vb 14. 4.,  H 14 A,  Kursräume); Abt,  Giere u. 
Leiber 
Y  Radiologische .Klinik, ·5.  S.  153 
5. Sem. des kiln. Stud.: 
a)  schelnpfllchtlge Yeranstaltungen: 
K  Kursus  der speziellen PharmakOlogie,  Mo 00 8.15-10 
(Vb  14.  4.,  8.30  Uhr,  H  25  A,  gr.  Hs.);  Balzer,  Hellenbrecht, 
Kirsten,  Lemmer,  Palm,  Rietbrock u.  Staib 
PR  der Psychiatrie,  Mo 14.15-18 (Vb  14.  4.,  H 93 E); 
BOchnik,  Harbauer, PieschI,  L.  Süllwold u.  N.  N. 
PR  der Neurologie, Di 14.15-15.45 (Vb  15. 4 ..  14.15 Uhr. 
H 93  E);  P.  A.  Fischer,  P.  Jacobi,  E.  Schneider, Thomalske 
u.  N.  N.,  Oi  14-16 (Vb  22.  4.);  A.  E.  Adams 
PR  der Orthopädie,  Mi 8.15-9.45 (Vb 16.  4.,  H 97);  Heipertz. 
Janssen, E.  Schmitt, Störig,  Zichner"'u.  lehrbeauftragte 
PR  der Urologie (Vb 15.  4.,  H 23' A,  gr. Hs., 8.15 Uhr); 
Dathe,  Hallwachs, Jonas,  Karcher, W.  Weber  u.  Wiegmink 
PR  der Inn.  Medizin, 00 14.15-18: 
(Vb 17.  4.,  14.15 Uhr, H 23  A,  gr.  Hs.); Althoff, Altmann, 
Beckmann,  M.  Fischer,  Helm,  Kaltwasser,  K.·M.  Koch. 
P.  Mitrou, J.  Scharrer,  Stiffe, Walther, Zissler u  . 
. Lehrbeauftragte 
b)  Yeranstallungen gern. §  2 (1) ÄAppO:  ,  ' 
V  Klinik u.  Poliklinik der  Haut~ u.  GeSChlechtskrankheiten, 
Di 9.15-11,  00 10.15-11  (Vb 15,  4.,  H 12 A); G,  Leonhardi, 
Milbradt u.  N.  N. 
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190813/19036  V  Neurolog. Klinik. Oi  11.15-12.45 (Vb 15.  4.,  H 93  E) 
190826/  V  Orthopäd. Klinik.  Mi 10-11.30 (Vb  16.  4.,  H 97);  Heipertz, 
Jan5sen,  E.  SchmHt,  Störig u.  Zichner 
190839/  V  Chirurg. POliklinik,  Mi 12.15-13 (Vb  16.  4.,  H 23  A.  gr.  Hs.); 
Encke,  Pannike u.  Satter 
190842/  V  Med.  poliklinik, Mo 11.15-;12 (H  23  A.  gr. Hs.),  Do  11.15-13 
(H  23  S,  kL Hs.)  (Vb 17.  4.~ 11.15 Uhr, H 23  S,  kl.  Hs.); 
Breddin. 8u5smann, Classen,  Kaltenbach,  Leuschner, 
. H.  Martin,  Meier-Sydow,  Mondorf, Neu,  Neubauer, 
Schöffling, Schoeppe u.  Stille. 
190855/19100  V  Urolog. Klinik,  Ci 8.15-9 (Vb 15.  4.,  H 23 A,  gr. Hs.) 
190868/  V  Psychiatr.  Poliklinik, Fr 10.15-11  (Vb  18. 4.,  H 93  E); 
Bochnik,  Harbauer,  Pieschi, v.  Gall u.  von der Mühlen 





BOchnik,  Harbauer, C.-O.  Lehmann, Pieschi, Richtberg, 
Täschner u.  Schuster 
6.  Sem. dea kiln. Stud.: 
a)  schelnpfllchtlge Veranstaltungen: 
PR  der Hals-, Nasen- u.  Ohrenheilkunde, Mo Mi 11.15-13 
(Vb 14.  4.,  10.15 Uhr,  H 8  E);  von Ilberg,  Meyer-Breiting, 
Ristow. Rosemann. Röser u.  Schaupp 
PR  der Augenheilkunde, Zeit u.  Ort werden noch bekannt-
gegeben (Vb.17. 4., 9.15  Uhr,  H 23  A,  kl.  Hs.); DOden, 
Stärk,  H,  Schmitt,  Welt, Makabe u.  H.  Müller 
(siehe Semest,erplan) 
PR  Kursus des ökotog. Stoffgebietes {Vb 15. 4.,  1ß.15 Uhr, 
H 23  B,  kl~ Hs.):·  . 
a)  Kursteil  Hygiene,  Gr. A  u.  C,  Mo 14-16.15, Gr. B u.  D 
Mi 14-16-.15,  alle Gr.  H 74,  4.  SI. 
b)  Kursteil Sozialmedizin, Gr. A: Oi  14-15.30 
Gr.  B: 00 14-15.30, Gr. C: Fr 14-15.30, alle Gr.,  H 14 A; 
Schildwächter 
c)  Kursteil Rechtsmedizin, Gr.  1 U.  2,  Oi  13.45-15.15, 
Gr. 3,  Oi  15.45-17.15, Gr. 4 u.  5,  00 13.45-15.15, 
Gr. 6,  00 15.45-17.15, Ort: Gr. 1,  3,  5 u.  6,  H 44, 
Gr. 2 u.  4,  K 14 A;  Brettei, DUfkova,  Gerchow,  Lins, Luft, 
Mebs, Raudonat u.  Aedhardt 
d)  Kursteil Arbeitsmedizin,  Fr 9-12, H 74,  4.  St.; Brock, 
Presse  I u.  Wiltgens 
PR  der Dermato-Venerologie, Mi 9.15-11  (Vb 16.  4., 
9.15  Uhr,  H 12  A);  G.  Leonhardi, Milbradt U.  N.  ~. 
b) Veranstaltungen gern. §  2 (1) ÄAppO: 
190923119089  V  Hygiene,  Di  9.15-10.45 (Vb 15.  4.,  H 44) 
1909361  V  Rechtsmedizin,  Di  11.15-12.45 (Vb 15.  4.,  H 44);  Brettei, 
Dufkova, Gerchow.  Lins, Luft,  Mebs u.  Raudonat 
1909491  V Augenheilkunde, Ort u.  Zeit werden noch bekanntgegeben 
(Vb 17.  4.,  9.15  Uhr,  H 23  A,  kl.  Hs.);Ooden, H.  SchmUt, 
Welt u.  Wulle 
1909521  V  Hals-,  Nasen- u.  Ohrenheilkunde (Klinik u.  Poliklinik der 
HNO-Heilkunde),  Mo 10.15-11, 00 11.15-12 (Vb 14. 4., 
H 8  E);  v.  Ilberg,  Ristow, Rosemann,  Rösar u.  Schaupp 

















Die  Ausbildung  im  Prakt.  Jahr  (PJ)  findet  am  Klinikum  der J.  W.  Goethe-Univ.  u.  in  den 
Akad. Lehr-Krankenhäusern (AKL)  des Fb  Humanmedizin Ffm. statt. 
Der Termin für die Zentrale Eintragung  (ZE)  wird rechtzeitig bekanntgegeben. 
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Die  Approbationsordnung  verlangt  zur  Meldung  zum  3.  Abschnitt  der  ÄrztI.  Prüfung  gemäß 
§ 10 (4)  Nr.  2c  I\AppO sowie § 10 (6)l\AppO den  besonderen  vorgeschriebenen  AllSbildungs-
nachweis (s.  auch Anlage 5 zu  § 3,  Absatz 5).  . 
Dies  bedeutet,  daß  für  jeden  Ausbildungsabschnitt  des  Prakt.  Jahres  ein  Schein  erworben 
werden muß. 
Daraus ergibt sich,  daß der Stud.  auf jeden Fall  die Fachgebiete  Innere  Medizin u.  Chirurgie 
sowie  ein  Wahl pflichtfach  belegen  muß,  auf  das  sich  gemäß  §  33  (1l: ÄAppO  die  münd!. 
Prüfung  erstreckt 
PFLICHTFÄCHER: 
1909651  Innere Medizin: Prakt.  Ausbildung sm  Klinikum der Univ. 
Ffrn.  sowie an  den  im 55 unter Vertrag stehenden  Akad. 
Lehrkrankenhäusern des ·Fb (ganztg.)  davon  Gem.-Veranst. 
1909781  fallseminar, 2stdg.  Gem.-Yeranst. 
190981/  KO.1loquium,  2stdg.  Gem.-Veranst. 
1909941  C.hlrurgle: Prakt. Ausbildung am  Klinikum der Univ. Ffm. 
sowie an  den im  58' unter Ve~trag stehenden Akad.  Lehr-
krankenhäusern-des Fb (ganzfg.) davon  Gem.-Veranst. 
191003/  Fallseminar, 2stdg.  Gem.-Veranst. 
191016/  K.olloQuium,  2stdg.  Gem.-Veranst. 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
1910291  Urologie: Prakt. Ausbildung am  Klinikum der Univ. Ffm. 
sowie an  den im  58 unter Vertrag  stehenden Akad.  Lehr-
krankenhäUSlern  des Fb (ganztg.) davon  Gem.-Veranst. 
1910321  FaHseminar,  ~stdg.  Gem.-Veranat. 
1910451  Orthopädie: Prakt Ausbildung an  der Orthopäd. Univ.-
Klinik u.  Poliklinik Friedrichsheim (g,anztg.)  davon  Gem.-Veranst. 
191058/  Fa/lseminar, 2stdg.  Gem.-Veranst. 
191061/  Anlsthesle: Prakt. Ausbildung am  Klinikum der Univ.  Ffm. 
sowie an  den  im  S8 unter Vertrag  stehenden Akad.  Lehr-
,  krankenhause  rn  des Fb  (9aozt9.) davon  Gem.-Veransl. 
1910741  Fal!seminar, 2stdg:  Gem.-Veranst. 
191081/  Kinderheilkunde: Prakt.  Ausbildung am  Klinikum  d~r Univ. 
Ffm.  sowie an  den im  SS  unter Vertrag  stehenden Akad. 
Lehrkran'kenhäusern des Fb  (g,anztg.)  davon  Gem.-Veranst, 
1910901  Fa!lseminar, 2stdg.  Gem,-Veransl, 
1911001  Kolloquium, 2stdg.  Gem.-Veranst. 
1911131  Dermato-Venerologle: Prakt. Ausbildung am  Klinikum der 
Univ.  Ffm.  sowie an  den  im SS  unter Vertrag  stehenden 
AKad.  Lehrkrankenhäusern des Fb  (ganztg.)  davon  Gem.-Veranst. 
1911261  Fallsemi,nar, 2stdg.  Gem.-Veranst. 
1911391  Kolloquium, 2stdg. 
1911421  Frauenheilkunde u. Geburtshilfe: Prakt. Ausbildung am 
Gem.-Veranst.  , 
Klinikum der Univ. Ffm.  sowie an' den im  S5 unter Vertrag, 
stehenden Akad. Lahrkrankenhäusern  <;Ies  Fb  (ganztg.)  davon  Gem.-Veranst. 
1911551  Fallseminar, 2stdg.  Gem.-Veranst. 
191168/  Augenheilkunde: Prakt.  Ausbildung am  Klinikum der Univ. 
Ffm.  sowie an  den im 55 unter Vertrag  stehenden Akad. 
Lehrkrankenhäusern des Fb  (ganztg.)  davon  Gem.-Veranat. 
191171/  Fallseminar. 2stdg.  Gem.-Veranst. 
1911841  Hals-, Nasen-,  Ohrenheilkunde: Prakt. Ausbildung am  Klini-
kum der Univ. Ffrn. sowie an  den  im  S8 unter Vertrag  , 
stehenden Akad. Lehrkrankenhäusern des Fb (ganztg.) davon  Gem.-Veranst. 
1911971  Fallsemi.nar, 2stdg.  Gem.-Veranst. 











Neurologie: Prakl. AusblidunQ'am Klinikum der Univ. Ffm. 
sowie an  den im S8 unter Vert"rag  stehenden Akad.  Lehr-
krankenhäusern des Fb  (ganzlg.) davon 
Fallseminar, 2stdg.  . 
Psychiatrie: Prakt. Ausbildung am ·Klinikum der Univ. Ffm. 
sowie an den Im  S8 unter Vertrag stehenden Akad.  Lehr-
krankenhäusem des Fb  (ganztg.) davon 
Fallseminar, 2stdg. 
Strahlentherapie u.  Radiologie: Prakt. Ausbildung am 
Klinikum der Univ.  Ffm.  sowie an den im  SS  unter Vertrag 
stehenden Akad. LehrkrankenhälJ'Sem des  Fb  (ganztg.) da,von 
Fallseminar, 2stdg. 
Neurochirurgie: Prakt. Ausbildung am  Klinikum der Univ. 
Ffm.  sowie an  den  im SS  unter Vertrag. stehenden Akad. 
Lehrkrankenhäusern ·des  Fb  (g&nztg.) davon 
Fallsemioar, 2stdg.  .  ' 
Zahn., Mund- u.  KI.'erchlrurgle: Prakt. Ausbildung am 













An  der Ausbildung  für  das  PJ  in  den  AKl sind  fOlgende  Honorarprofessoren  u.  Lehrbeauf-
tragte beteiligt (Stand  Nov.  79) 
Innere Medizin:  Abal,  Anschütz,  Babej,  Bartei,  Hj.  BeckeT,  M.  Bernheim,  Burkhardt,  Christ, 
Daus,  Ehrlich,  Fritzsche,  Freydrychowiez,  Girth,  Goepel,  Göggel,  Grenner,  Herrmann,  Höff-
ler,  Jürgens,  Kark,  Ludwig,  ,Marx,  Meyer~8ertenrath,  M.  Möller,  Nikolychyn,  Orth,  Pieard-
Maureau,  Praetorius,  Quack,  .  Rauschenbach,  Reinhardt,  Röhl,  Röwe,  Rosenthai,  Sartory,  G. 
Schäfer,  G.  Schmidt,  Schmidt-Voigt,  Schön herr,  Selzer,  Vlachoyannis,  S.  Walter,  Weigand, 
Wunderlich u.  Zissler. 
Chirurgie:  A.lbrecht,  Azizog\u,  Banzer,  H.  BeckeT,  Böhme,  BoeUcher,  Grundmann,  Hartleib, 
Hergeth,  Hild,  Hornyak,  Kharsa,  Klöss,  Krajea,  Kronschwitz,  Lemperle,  Linke,  Machemer, 
Marie,  K.  Müller,  Oehler,  Paulus,  Peter,  Sin,  Schätz,  SchOen,  A.  Schmidt,  G.  Schmidt,  W. 
Schmidt, H.  Schmitt,  Schulschel,  I.  Slaib u.  Stiller. 
Urologie: Bellenberg,  Chow,  Hagen,  Hallwachs,  Joneseu-Miltiade,  Karcher,  Lenz,  Schau mann, 
Schwander u. Wiegmink.  ' 
Anästhesie:  E.  Adam,  Basel,  Flerow,  Götz,  Hennes,  Herbst,  Hillmann,  Hirz,  Kronschwitz, 
Langer,  Leltner, Mann,  Maury,  Rundo,  M. Schneider, Vogt u.  W.  Wirth. 
KInderheilkunde: Bienefeld,  Kienitz,  Theopold, Thurau u.  Wokittel. 
Dermato-Venerol~gle: Landes 
Frauenheilkunde u.  GeburtshIHe: Sehrendt, Böd(ler, Bruntsch,  Kut,  Laux,  Lehmacher,  Mosler, 
Oehlert,  Rohwer,  D.  Schmidt,  Schneller, Schwenzer,  Sya  u.  Werner. 
Augenheilkunde: Gareis-Helfrieh, Grützner u.  Linnen. 
Hals-, Nasen-,  Ohrenheilkunde: Behm-Trendelenburg u.  Sprenger. 
Neurologie/Psychiatrie: Bauer, Firnhaber u.  Kleineidam. 
Strahlentherapie  u.  Radiologie:  Oelnlnger,  Hassner,  Hochhauser,  Kratz,  Laubenberger,  Lehr, 
Poth,  Peis,  Schmldt-Bylandt,  Schwarzwald,  Specht,  Strnad,  Süsse,  V.  Weisswange,  W.  Weiss-
wange,  WiUner u. Wöllgens. 
Neurochirurgie: Fromm  u.  Leheta 
Palholovle  - im  Rahmen  der  Ktinlsch~pathotoglschen  Kon1erenz:  H.  Jansen,  H  .. P.  Lange. 
Rossenbeck,  W.-D.  Walther u.  H.  Zimmermann. 
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11.  VERANSTALTUNGEN FOR STUD.  DER ZAHNMEDIZIN 
(PFLICHTVERAt.lSTAL  TUNGEN) 
gemaß  d.  Prüfungsordnung  f.  Zahnärzte  vom  26.  1.  1955  i.  d.  F. 'vom  22.  4.  1971.  Im  ZZMK 
werden  infolge  des  HochschullehrermangeJs nur Pflichtyeranstaltungen angeboten. 
Hinweis:  Da  für  das  Stud.  der  Zahnmedizin  bisher  noch  kein  Curriculum  vorlieat.  ist  die 
Zuordnung  der  Lehrveranstaltungen  zu  binzeinen  Sem.  noch  nicht endgültig.  Die  Stud.-Bera-
tung  für  das  Fach  Zahnmedizin  erfolgt durch  die  Fachgruppe  Zahnmedizin  (5.  Schw.  Brett). 
Außerdem  stehen  die  Professoren  des  Zentrums  nach  dem  Hauptkolleg  zur  Verfügung.  Der 
Besuch  der LehrveranstaUungen  erfolgt nach  dem am  Sctlw.  Brett ausgehängten SWd.-Plan. 
+  vor  einer  prakt.  übung  bedeutet,  daß  diese  Veranstaltung  zusätzlich  zur  Eintragung  im 
Studienbudl während  der Zentralen  Eintragung  (ZE)  im  Dekanat des  Fb  belegt: werden  muß 
(Termine werden noch  bekallntgegeben). 
Für alle  Kursveranstaltungen u.  Praktika des ZZMK ist nur die Zulassung einer beschränkten 
Teilnehmerzahl  im  Rahmen  der zur Verfügung  stehenden Arbeitsplätze möglich. 
Vorbelprechung  (Vb)  für  dall  ges.  yorkl.  Studium:  Mo  14.  4.  1980,  14  Uhr',  H  29,  (Neubau 
Zahnklinik); für das qes. kiln. Studium: Mo 14.  4.  1980, 8.15  Uhr,  H 29. 
Der Plan für  das vorklinische  u.  klinische Studium  der Zahnmedizin  (mit  Zeit~ u.  Ortsangabe) 
wird  zu  Begin'}  der  Vorlesungszeit  durch  Aushang  bekanntgegeben.  Maßgebend  für  die 
Organisation  der  Unterrichtsveranstaltungen,  auch  bei  kurzfristig  möglichen  Änderungen, 
sind für das  SS  1980  allein die Aushänge im  Z ZMK (Carolinum) Haus 29. 
" 
1. Sem. des yorklln. Stud.: 
f91278/  PR  Kursus  der techno  Propädeutik,  Mo-Fr It.  Std.·Plan; 
Sassen,  Hawranke u.  N.  N. 
191281/13019  V  Physik f.  Zahnmediziner,  00 Fr 10.15-12 (Vb 17.  4"  H 6 B) 
191294/  V  Chemie f.  Zahnmediziner, Mo Oi  11.15-13 (Beginn: 15.  4., 
H 25,  gr.  Hs.); W.  Ried  u.  Wilk 
191304/  V  ZahnärztL Werkstoffkunde I,  00 Fr 8-9 (H  29); 
Windecker u.  Hohmann 
2.  Sem. dei vorklln. Stud.: 
191317/  PR+  Physikal.  Praktikum 1.  Zahnmediziner,  Mo 14-17 
(Vb  14.  4.,  H 74,  2.  St.);  Hillenkarnp u.  Pohlit 
191320/  PR+  Chern.  Prakt. f.  Zahnmediziner, Di 14-18 (Beginn: 15.  4., 
H 74,  1.  St.); W.  Ried  u.  Wilk 
191333/19072  PR+  Kursus der Med.  Terminologie (f.  Zahnmediziner ohne 
,  Latinum), 00 13.15-14 (Vb  17.  4.,  H 25  B,  Kursraurn 3.  St.) 
1913C4/  V  Zahnärztl.  Werksfoffkunde I,  s.  oben 
191294/  V  Chemie f.  Zahnmed.,  s.  oben 
191346/  V  Biologie f. Zahnmediziner,  Mo  01  Mi 10.15-11  (Vb  15.  4., 
H 27  8); OÖhler,  Fasold,  K.  Fiedler, W.  Hohorst,  Kleine· 
brecht,  W.  Maier u.  N.  N. 
3.  Sem. des vorklln. Stud.: 
191388/  PR+  Physiologisch~chem. Praktikum,  Zeit,  Ort u.  Form werden 
bekanntgegeben; Woenckhaus, Jeck u.  N.  N. 
191362/  PR  Phantomkurs der Zahnersatzkunde /,  Mo-Fr lt.  Std.~Plan; 
Windeck.er  u.  Hawranke 
190059/19355  V  Histologie, 5.  S,  150 
190139/  V  Physiologische Chemie,  s.  S.  150 
190127/  V  Physiologie I,  s.  S.  150 
1V1375/ 
1913881 
4.  Sem. des vorklln. Slud.: 
PR+  Mikroskopisch·anatom.  Kursus,  00 14-17 (Kursbeginn: 
17.4., K 26);  Klima u.  R.  Schneider 
PR+  Physiofog. Praktikum, Fr 13-17 (Vb  14.  4.,8.00-8.20 Uhr, 
H 25  A,  gr. Hs,);  Frömter, Klee,  Klinke, v.  Loh,  Hk.  Müller, 
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1913911  PR  Phantomkurs der Zahnersatzkunde  11  (5  Wochen  in  der 
vorlesungsfreien Zeit),  It.  Std.-Plan; Sassen,  Hawranke, 
. u.  N.  N. 
190048119387  V  Anatomie  I1  (Eingeweide), s.  S.  150 
190059119355  V  Histologie, s.  S.  150 
190143119299  V Entwicklungsgeschichte  I,  s.  S.  150 
1901391  V  Physiolog.  Chemie,  s.  S.  150 
1901271  ' V Physiologie  I,  s.  S.  150 
5.  Sem. des vorklln. Stud.: 
1913751  PR+  Mikroskopisch-anatomischer Kursus, s.  S.  158 
190046119387  V Anatomie  11  (Eingeweide), s. S. 150 
190143119299  V  Entwicklungsgeschichte I.  s.  S.  150 






1.  Sem. dei kiln. ·Stud.: 
K  Klinik u.  Poliklinik der Zahn-,  Mund- u.  Kieferkrankheiten  r, 
(ause.),  Fr 12-13.30 (H  29);  Frenkel u.  Reuther 
K Poliklinik der Zahnerhaltungskunde  I,  Ci  14-15.30 (H  29); 
Bickert-Müller,  Kreter u.  Klähn 
K  Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, Mo-Fr nachm.; 
Kreter u.  Burmester 
KRöntgenkurs, Ci 9-10, 00 16-17 (H  29);  Kreter u.  N.  N. 
K  Kurs der Kieferorthopäd. Technik,  Oi  10-12, 008-12, 
Fr 8-10, Demonstration: Mi 10-12 (H  29);  P.  Schopf u. 
tf.  N. 
1914561  K  Kursus der klin.-chem. u.  physikal. Untersuchungsmetho-
den,  Mo 10.15-13 (H 23,  Kursraum 1)  (1  x am  Sem.-Ende); 
Erb,  Kaltwasser u.  Wildgrube 
191469119146  V  Zahnerhaltungskunde I.  Oi  8.15-9, Fr  11.15-1~ (H  29) 
191472119087  V  Einführung  in die Kieferorthopädie,  Mi 8-10 (H  29) 
1914851  V  Zahn-,  Mund- u.  Kieferchirurgie 1111,  CI  12-13.30 (H  29); 
Frenkel u.  Reuther 
1914981  V  Innere Mediz.in,  Mo 10.15-12 (Vb 14. 4.,  H 23  B, Kursraum 
,  2);  Erb,  Kaltwasser u.  Wildgrube 
19150811"89 V  AllgemeIne Chirurgie,  n.  V. 
191511119294 V Allg. Pathologie f.  Zahnmediziner,  Mo 9-10 (Vb 14.  4., 
K  6  8)  • 
191524119329  V  Einführung In  die Zahn-,  Mund- U.'  Kieferheilkunde, 
Fr 10-11  (H  29) 
2.  Sem. des kiln. Stud.: 
191537/  K  Klinik u.  PoHklinlk-'der Zahn-,  Mund- u. Kieferkrankheiten  11 
(Erstaufnahme,  Intensivpraktikum, 1 Woche  im  Sem.) 
1915401  K  Kurs der Zahnerhaltungskunde I,  Mo-Fr lt. Std.-Plan; 
Kreter u.  N.  N. 
1915531  K  Poliklinik der Zahnersatzkunde I,  Di  00 15-17; 
Strömer, Windecker u.  Bickert-Müller 
191566119102  V  Zahnersatzkunde I,  01  Do  14-15 (H  29) 
191579119087  V  Kieferorthopädie 1111.  DA  12-13.30 (H  29) 
1914851  V  Zahn-,  Mund- u.  Kieferchirurgie 1/11,  s.  oben 
1914981  V  Inn. Medizin, s.  oben  . 
191582119329  V  Einführung in die Parodontologie, Fr 9-10 (H  29) 
191511119294  V  Allgem. Pathologie f. Zahnmediziner, s.  oben  . 
191524119329  V  Einf.  In  die Zahn-,  Mund- u.  Kieferheilkunde, s.  oben 
,  159 
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3.  Sem. des kiln.  Stud.: 
191605/19294  PR  Patholog.-histol.  Prakt..1.  Zahnmediziner,  Mo 16.15-18 
(Vb  14. 4  .•  K 6 B) 
194631/  K Einführung  in  den  Operationskurs  1,  Mo 15.15-16; 
Franke!,  Spindler-Kruer u.  Lukey 
1916161  K  Operationskurs I,  Di 00 8-10; Frankei,  Spindler-Kruel u. 
Lukey 
191621/  K  Klinik u.  Poliklinik der Zahn-,  Mund- u.  Kieferkrankheiten 
111  (Intensivpraktikum, 1 Woche im Sem.) 
191634/  K  Poliklinik der.Zahnerhaltungskunde  11,  Mi 15-17 (H  29); 
Klähn,  Kreter u.  Spranger 
191647/  K  Kurs  der Zahnersatzkunde I.  Mo-Fr It.  Std.-Plan; 
Windecker u.  N.  N  . 
. 1916501  K  Kurs  der Kieferorthopäd. Behandlung  I,  Mo-Fr It. Std.-
Plan,  Di89n. Ob.: Oi  Do 10-12 (H  29);  P.  SChopf u.  N.  N. 
191731/  V  Zahn-, Mund- u.  KIeferchirurgie III/IV, Di 12-13.30 (H  29); 
Frankel U.  Reuther 
191579/19087  V  Kieferorthopädie  I/li, Do  12-13.30 (H  29) 
191663/  V  Pharmakologie u.  Toxikologie 11,  Mo 12-14 (H  29); 
Hellenbr,echt,  Kaiser, Kirsten, LemmeT  u.  Staib 
191676/19289  V  Geschichte  der Medizin unter bes.  Berücks. der Zahn-
hellkun'de,  Mi 12.15-13 (Vb  16. 4.,  H 29) 
1916891  V  Zahnerhaltungskunde  11,  Mo Mi 14-15 (H  29); 
Kreter u.  Spranger 
4.  Sem. des kiln.  Slud.: 
191692/  K Kurs  der Zahnerhaltungskunde  11  m.  Koll. der Parodonto-
logi9 u.  ZahnerhaJtungskunds', Mo-Fr It. E?td.-Plan,  KalI. 
Oi  16-18 (H  29);  Kreter u.  Sprang  er 
191702/  K Poliklinik der Zahnersatzkunde  11,  Oi  DA  14-16; 
Sassen  u.  N.  N. 
191715/  K  Operationskurs [I.  Mo  8-12, MI  8-11; Frankei,  Nowak u. 
Ehrl 
191485/  V Zahn-, Mund- u.  Kleferdlirurgie 1/11,  s.  S.  159 
1916631  V Pharmakologie u.  Toxikologie 11,  s.  oben 
191676/18289  V  Geschichte der Medizin unter bes. Berücks, der Zahn-
191728/ 
191731/ 
heilkunde, s.  oben 
V  Berufs- u.  Rechtskunda f.  Zahnmediziner,  Da  16-17 (H  29); 
Kreter u.  Luft 
V  Zahn-,  Mund- u.  Kieferchirurgie III/IV, s.  oben 
5.  Sem. des kiln. Stud.: 
191744/19063  PR  Med.  Mikrobiologie mit prakt. Übungen,  Mo 14-16 (H  41) 
191757/  . K  Klinik u.  Poliklinik der Zahn., Mund- u.  Kieferkrankheiten 
IV (pract.),  Fr 12-13.30 (H  29);  Frenkel u.  N. ·N.  ' 
1917601  K  Kurs der Zahnersatzkunde fI  m.  Kofr.  über protf'let. 
Sanierung am  Patienten,  Mo-Fr It.  Std.-Plan,  Kollo  Fr 14-16 
(H  29);  Windecl<er  u.  N.  N. 
191n3/  K Kurs  d.  Kieferorthopäd.  Behandlung  11,  Mo-Fr ganztg.; 
Schopf u.  N.  N. 
190839/  K  Chirurg. Poliklinik, s.  S.  155 
191.185/19065  V Dermatologie u.  Ven'arologie (f.  Stud.  der Zaf'lnmed.), 
Mi 16-18 (H  12  A)  (Vb 15.  4., 9.15  Uhr, H 12  A) 
191799/19228  V  Hals-,  Nasen- u.  Ohrenheilkunde (f.  Stud. d. Zahnmed.), 
Mi 15-15.45 (Vb  16.  4.,  H 8 E) 
'191809/19063  V  Hygiene einsehl.  Gesundheitsfürsorge, Mo 16-17 
(Vb 14.  4  .•  H 41) 

























.  Rosemann 
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Zualtzllche LehrvaranstaHungen: 
191854/1i289 0  Einführung In die med. Bibliographie f.  Stud. u.  Dokto-
randen,  Mo 17.15-18 (Vb' 21.  4.,  H 10  C,  Erdgesdl.) 
I!rsfa.HUfe-Ku!S. a.  Seile 172 
Fb 19 
H. Siefert 
111.  VERANSTALTUNGEN FOR STUDENTEN DER  MEDIZIN UND 
ZAHNMEDIZIN SOWIE - FALLS ENTSPRECHEND GEKENNZEICHNET _ 











V Anatomie für Nichtmediz.tner I,  Gi 16.30-18 (Vb 15. 4., 
H27B)  .  . 
Arbeiten  im  Laboratorium, ganztg. n.  V. 
" 
" 
K  Anato;;'lsche  Ob~'ngen fur Änthropologen (Vb 18.  4., 
14.00  Uhr, H 27  B);  Klima u.  W.  Maier 
191944/18299 V Biologie der Primaten, 1stdg. n.  V. 
PHYSIOLOGIE  .  . 
191951/19334  Anleitung zu  wiss. Arbeiten im Labor f.  allgem. Neuro'-
physio1.  des MPi f.  Hirnforschung, ganztg,  u.  halbtg. n.  V. 
. 181964/ 
(6.-10. Sem.)  . 
S  Neurophysiol. Seminar, Mi 18-19.30, 14tgl. (Vb 16.  4., 
Z.  d.  Physiol., Seminarraum); Klee,  Klinke,  Offen  loch  u. 
Precht  . 
1919n/19319 V  Biolog.  Rhythmen, Do 13-13,~ (Vb 17:-'4.,  Z.  d.  Phys., 
.Seminarraum) (3.  Sem.) 
191980/19311  Arbeiten  in  der Abt.  f.  AJlgem.  Physiol.  (Labor f.  Elektro-
physiol. d.  glatten  Muskulatur), ganztg. u.  halbtg. n.  V. 
(5.  Sem.) 
191913/19087  V  Sinnesphysiologie u.  Informationsverarbeitung  11  (bes.  f. 
Stud.  d.  Psycho!.),  MI 1'4-16 {Vb 16.  4.,  kl.  Hs.,  25  Al 
(alle Sem.) 
192002/190157  V  Informationsverarbeitung im ZNS u.  im  EDV, 2stdg.  n. V. 
(Vb 18.  4.,  18,00 Uhr, kl. Hs.,  25 A) 
192015/19067  KO  über Informationsverarbeitung, Mi 16-18 (Vb 16.  4., 
kl.  Hs.,  25  Al  (ab 3.  Sem.) 
192028/19067  Arbeiten  in der Abt. f.  Biokybernetik, ganztg. u.  halbtg. n. V. 
(ab  3.  Sem.)  , 
192031119284  Anl.  zu  wiss. Arbeiten  im Gebiet d.  Hirnphysiologie, 
ganztg. n.  V.  (ab 5.  Se·m.)  <.-
192044/19228  Arbeiten  im  neurophysiol. Labo·r  des MPi 1.  Hirnforschung, 
ganztg. u.  halbtg. n. V.  (ab  5.  Sem.) 
192057/19075  Wiss. Arbeiten  in der Abt. f.  Kreislaufphysiologie, ganz.tg. 
u.  halbtg. n.  V.  (ab 3.  Sem.)  .' 
192073/19080  V  PhysioloQte f.  Nichtmed.  I (Sportstud., Stud. d.  Biol., 




Arbeiten in der Abt. f.  Kreislaufphysio1.,  n.  V.  (ab 3.  Sem.) 
Einführung  u.  Anleitung zu  wiss. Arbeiten a.  d.  Gebiet 'd. 
Nieren- u.  Drüsenphysiol.  im  MPi f.  Biophysik, ganztg u. 
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192426/19074  V  Struktur u.  Funktion von  Zellgrenzflächen, 1stdg. n.  V. 
1924391  S  über aktuelle Probleme der Membranforschung, 2stdg. n. V.; 
Ring  u.  Geck  ... 
192442/19074  Arbeiten  in  d.  Abt.  f.  Mikrobiolog.- Chemie,  ganztg. nn.  V. 
192455/19397  Arbeiten  in d.  Abt. '1.  Enzymologie, ganztg. n.  V. 
192468/19390  V  Ausgewählte Kapitel aus der Physikalischen Biochemie' 
(Radiadlernische Methoden  in  der Biochemie), lstdg. n.  V. 
192471/19390  Arbeiten  in der Abt. f.  MikrobiologischelChemie, 
ganztg. n.  V. 
PSYCHOSOZIALE GRUNDLAGEN DER MEDIZIN  . 
192484/19316  Anleitung zum  wiss. Arbeiten, 4stdg.  n.  V.,  14tgl. (Ookt.) 
192497/19307  KO  Neuere Ergebnisse der Sexualforschung,  Mo 17-19 
(Vb 21.  4.,  H 56)  (kein-e  Neuaufn.)  . 
192507/19307  KO  Doktorandenseminar: Ausgewählte Probleme der Sexual-
wissenschaft,  Mo 10-12 (Vb·21.  4.,  H 56) 
192510/193n S  Sozialpsychologische Aspekte der Sexualität im  Alter, 
00 18-20 (Vb  24.  4.,  H 74,  Zi. 42) 
192523/  S  Gesundheitssicherung am  Arbeitsplatz,  Di .17-18.30, 
2stdg. (Vb 22.  4.,  H 74,  Zi. 42);  H.-U. Deppe  u.  Priester 
192536/  S  Soziologie des  Krankenhauses,  Mo 16-18, 2stdg. 
(Vb  21.  4.,  H 74,  Zi. 42);  Breddemann u.  H.- U.  Deppe 
GESCHICHTE DER  MEDIZIN 
192549/19072  PR  Medizinhistor.  Proseminar,  Di  15.15-16 (Vb  16.  4., 
H 10  C,  Erdgesct1.) 
192552/  S  Medizinhistor. Seminar (f.  Fortgeschr.), Di 16.15-17.45_ 
(Vb  22.  4.,  H  10  C,  Erdgesch.); G.  Preiser u.  Winkelmann 
192565/19289  S  "Bildnerel. der  Geisteskranken~: die Prinzhorn-Sammlung 




(als  Blocksern.  möglich) (Vorbespr. 28.  4.,  17.00 Uhr) 
An,Jeitung  zu  wiss.  Arbeiten, ganztg. n.  V. 
..  ..  .. 
..  .. 
PATHOLOGIE 
192604/  0  Mikroskopieren f.  Examenssem.,  Di  Mi  00 ganztg. (K 6 B); 
H.  Hauk u.  K.  Hübner  , 
192617/19294  0  Mikroskopieren f.  Examenssem. d. Zahnmedizin., 
Mo  Di  Mi ganztg. 
192620119175  0  Makroskopisch-mikroskop. Diagnostizierübungen  1.  Fort~ 
geschr.,  Städt.  Krkhs.  Höchst,  Di  8-9.30 (Vb  15.4.) 
(5.  klin.  Sem.) 
192633/19175  Klinisch-pathologische Konferenz,  Städt,  Krkhs. Ffm.-Höchst, 
00 12.30-13.30 (Vb  17.  4.) 
192646/  V  Ausgewählte Kapitel  d.  Allgern.  u.  Spez; Pathologie, 
SI.  Markus-Krkhs., Mi 16.15-18 (Vb 16. 4.)  (5.  kIln. Sem.); 
D.  Walther u.  H.  P.  Lange 
192659/  K  Pathologisch-anatom. Demonstrationskurs, SI.  Marku's-
Krkhs.,  Di  00 Fr 8-10.15 (Vb  15.  4.);  H.  P.  Lange u. 
D.  Walther 
192662/  Klinisch-pathologische Konferenz, 00 12.15-13.30,  H 6 B 
. (ZPath,  ZIM,  ZRad) 
192675/  Klinisch-pathologische Konferenz, 00  15~16, H 6 B 
(ZPath,  Zehir, ZAW u.  ZRad)  _ 
. 192688/  Klinisch-pathologische Konferenz,  Mo 11.45-12.45,  H 6·  B 
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192691/  Klinisch-pathologische  Konferenz,  SI.  Markus-Krkhs., 
Mo  14.30-15.30; H.  P.  lange u.  D.  Walther 
192701119328  Klinisch-pathologische Konferenz, Städt. Krkhs.  Darmstadt, 




Die Veranstaltungen finden  im Hörsaal des MPI  für Hirnforsctiung, Ffm,  Deutschordensstr.  46, 
statt. 
192714/19053  V  Spezielle patho1.  Anatomie d.  Nervensystems,'Di 10-11 
(Vb  15.  4.)  (6.-11. Sem.)  • 
192727/  0  Klinisch~neuropatho1. Demonstrationen,  Mi  16-17·39 o.  n.  V. 
(Vb 16.  4.)  (6.-11. Sem.);  Krücke u.  E.  Thomas 
1927301  0  Neuropathologiscn-neurologisch-neurochirurg.  Kolloquium, 
1stdg. n.  V.  (8.-11. Sem.);  P.  A.  Fischer,  Hacker,  Krücke, 
Ruf, Thomalske u.  E.  Thomas 
192743119096  V  Neurohistochem. Grundlagen u.  Diagnostik, Di 15-16 
o.  n.  V.  (Vb  15. 4.)  (6.-11. Sem.) 
192756/19051  V  Ausgewäh'  .. e Kapitel  der perinatalen Neuropathologie, 
Mo 11-12 o.  n.  V.  (Vb 21.  4.) (6.-11. Sem.) 
192726/19207  V  Experimentelle u.  klin. Neuropathologie, Mi 11-12 
(Vb 16.  4.) (6.-11. Sem.) 
192172119304  V  Die Gewebekultur u.  ihre Bedeutung für die pathoJ. Ana-
.  tomie des Nervensystems,  Mo 1'5-16 0:  n.  V.  (Vb  21.  4.) 
(6.-11. Sem.) 
1927851  0  Arbeiten in  den laboratorien {Histopathologie,  Histo-
chemie,  Elektronenmikroskopie), ganztg. n.  V.; 
Krücke,  E.  ThOmas  u.  Kahle 
HUMANGENETIK 
192198/19033  V  Zwillingsforschung lInst.),  Mo 15-16 (Vb 21.  4.)  (klin. Sem.) 
192808/19033  Anleitung zu  selbst. wiss. Arbeiten,  ge.n~tg., halbtg. 
192811/19297  " 
192824/19239  \"  "  " 
192837119239  V  GenetiSche Skelettdysplasien (lnst.), Mi 14-15 (Vb  23.  4.) 
(kUn.  Sem.) 
192840/19291  V  Exogene Ursachen von Mißbildungen {Inst.),  Mo 14-15 
(Vb 21.  4.)  (kiln: Sem.) 
192853/19345  PR der Chromosomenanelyse (lnst.).  Da  13-17, 14t91. 
(Vb 24.  4.) 
192866119254  PR  Mutagenitätstests (lnst.), Da  13-17, 14tgl. (Vb 24.  4.) 
192879/  KO  ~umangenet. KalI.  (Ins!.),  Mi 15-17,  14t~1. (Vb 23.  4.) 
HYGIENE  UND  MIKROBIOLOGIE 
192882/  S  über ausgewählte Kapitel der Infektionskrankheiten, 
1stdg. n.  V.  (Vb  14.  4.,  10.15  Uhr, H 41)  (kiln. Sem.); 
Knothe, May,  L.  Stoll u.  Wachendörier 
192895/19093  V  Epidemiologie der Parasitosen  (m.  prakt: übungen), 
2stdg. n.  V.  (Vb 14.  4.,  10.15 Uhr,  H 41)  (ab  2.  kiln. Sem.) 
192905119093  V  Berufsinfektionen im  Umgang mit Tieren,  1stdg. n.  V. 
(Vb 14.  4.,  10.15 Uhr,·H 41)  (ab 1.  kiln. Sem.) 
1929181  0  Arbeiten im  laboratorium, haibtg.  n.  V.;  -
L  Stall u:Wachendörfer 
192921/19063.  PR Arbeiten  im  Laboratorium, halbtg. n.  V.  (Vb 14. 4.,  10.15 
Uhr,  H 41)  (klfn.  Sem.)  , 
1929341  K  Bakt. Kurs  f.  lebensmittelchemiker, n.  V.; May u. 

























Fb  19 
192691/  Klinisch-pathologische  Konferenz,  SI.  Markus-Krkhs., 
Mo  14.30-15.30; H.  P.  lange u.  D.  Walther 
192701119328  Klinisch-pathologische Konferenz, Städt. Krkhs.  Darmstadt, 




Die Veranstaltungen finden  im Hörsaal des MPI  für Hirnforsctiung, Ffm,  Deutschordensstr.  46, 
statt. 
192714/19053  V  Spezielle patho1.  Anatomie d.  Nervensystems,'Di 10-11 
(Vb  15.  4.)  (6.-11. Sem.)  • 
192727/  0  Klinisch~neuropatho1. Demonstrationen,  Mi  16-17·39 o.  n.  V. 
(Vb 16.  4.)  (6.-11. Sem.);  Krücke u.  E.  Thomas 
1927301  0  Neuropathologiscn-neurologisch-neurochirurg.  Kolloquium, 
1stdg. n.  V.  (8.-11. Sem.);  P.  A.  Fischer,  Hacker,  Krücke, 
Ruf, Thomalske u.  E.  Thomas 
192743119096  V  Neurohistochem. Grundlagen u.  Diagnostik, Di 15-16 
o.  n.  V.  (Vb  15. 4.)  (6.-11. Sem.) 
192756/19051  V  Ausgewäh'  .. e Kapitel  der perinatalen Neuropathologie, 
Mo 11-12 o.  n.  V.  (Vb 21.  4.) (6.-11. Sem.) 
192726/19207  V  Experimentelle u.  klin. Neuropathologie, Mi 11-12 
(Vb 16.  4.) (6.-11. Sem.) 
192172119304  V  Die Gewebekultur u.  ihre Bedeutung für die pathoJ. Ana-
.  tomie des Nervensystems,  Mo 1'5-16 0:  n.  V.  (Vb  21.  4.) 
(6.-11. Sem.) 
1927851  0  Arbeiten in  den laboratorien {Histopathologie,  Histo-
chemie,  Elektronenmikroskopie), ganztg. n.  V.; 
Krücke,  E.  ThOmas  u.  Kahle 
HUMANGENETIK 
192198/19033  V  Zwillingsforschung lInst.),  Mo 15-16 (Vb 21.  4.)  (klin. Sem.) 
192808/19033  Anleitung zu  selbst. wiss. Arbeiten,  ge.n~tg., halbtg. 
192811/19297  " 
192824/19239  \"  "  " 
192837119239  V  GenetiSche Skelettdysplasien (lnst.), Mi 14-15 (Vb  23.  4.) 
(kUn.  Sem.) 
192840/19291  V  Exogene Ursachen von Mißbildungen {Inst.),  Mo 14-15 
(Vb 21.  4.)  (kiln: Sem.) 
192853/19345  PR der Chromosomenanelyse (lnst.).  Da  13-17, 14t91. 
(Vb 24.  4.) 
192866119254  PR  Mutagenitätstests (lnst.), Da  13-17, 14tgl. (Vb 24.  4.) 
192879/  KO  ~umangenet. KalI.  (Ins!.),  Mi 15-17,  14t~1. (Vb 23.  4.) 
HYGIENE  UND  MIKROBIOLOGIE 
192882/  S  über ausgewählte Kapitel der Infektionskrankheiten, 
1stdg. n.  V.  (Vb  14.  4.,  10.15  Uhr, H 41)  (kiln. Sem.); 
Knothe, May,  L.  Stoll u.  Wachendörier 
192895/19093  V  Epidemiologie der Parasitosen  (m.  prakt: übungen), 
2stdg. n.  V.  (Vb 14.  4.,  10.15 Uhr,  H 41)  (ab  2.  kiln. Sem.) 
192905119093  V  Berufsinfektionen im  Umgang mit Tieren,  1stdg. n.  V. 
(Vb 14.  4.,  10.15 Uhr,·H 41)  (ab 1.  kiln. Sem.) 
1929181  0  Arbeiten im  laboratorium, haibtg.  n.  V.;  -
L  Stall u:Wachendörfer 
192921/19063.  PR Arbeiten  im  Laboratorium, halbtg. n.  V.  (Vb 14. 4.,  10.15 
Uhr,  H 41)  (klfn.  Sem.)  , 
1929341  K  Bakt. Kurs  f.  lebensmittelchemiker, n.  V.; May u. 
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192947/19216  V  Kali. über ausgewählte Tropenkrankheiten, 1stdg. n.  V. 
.'  (Vb 14.  4.,  10.15  Uhr, H 41)  (kUn.  Sem.) 
192950/19052  PR  Arbeiten  im  Laboratorium, halbtg.  n.  V.  (Vb 14.  4., 
10.15 Uhr,  H 41)  (klin. Sem.) 
192963/19089  Anleitung zur selbst. wiss.  Arbeit im Laboratorium, 
halbtg. n.  V. 
190512/  PR  Impfkurs, s.  S.  152 
192989/19364  PR  Anleitung zu  experimentellen wissenschaftl. Arbeiten, 
ganztg. n.  V.  . 
192992/19364  V  Angewandte Immunologie  (Transplantations~ u.  Impf-
immunologie), 00 11-12 (Vb 17. 4.,  11  Uhr,  Hörsaal des P._ 
EhrJich~lnst., Ffm.,  P.-Ehrlich-Str. 42-44 (klin. Sem.) 
193001/  V  Epidemiologie viralec u.  bakterieller Zoonosen, 2stdg. n. V. 
(ab 2.  klin.  Sem.);  Förster,  U.  u.  L.  Stbll 
193014/19380  S  Mikrobiologische Grundlagen der Chemotherapie, 
1stdg. n.  V.  (ab 3.  kJin.  Sem.) 
IMMUNHÄMATOLOGIE 
193072/18091  V  Qi.e  menscht. Btutgruppen,  ihre Bedeutung für Transfusion, . 
Transplantation u.  Abstammungsprobleme, Mi 15-17 
(Vb  16.4.,  Kursraum des  Inst.) (alle kJin.  Sem.) 
193030/19234  V  Moderne Aspekte  der Hämotherapie, MU7-18 
· (Vb, 16.  4.,  Kursraum des  Inst.) (alle kJin.  Sem.) 
193043/  PR  Arbeiten in  den  Laboratorien des Instituts für Immun-
hämatologie, n. V.  (Vb 16. 4., Inst.) (aBe  klin. Sem.); 
Spielmann u.  Seidl 
PHARMAKOLOGIE  UND  TOXIKOLOGIE 
193056/  0  Pharmakolog. Kolloquium, n.  V.,  H 25  A,  IV.  OG; 
HelJenbrecht,  Lemmer u.  N.  N. 
1930691  S  über ausgew. Kapitel d. Pharmak., fr 15-18 (Vb 18.-4., 
H 25  A,  kl.  Hs.)  (klin. Sem.); HL des,ZParm. 
193072/19027  S  Arbeiten  im  Zentrum (ganztg.)  mit Sem.  über die Bedeutung 
· aktiver Transportmechanismen  für pharmako!. Beein-
flussung  der Muskelkontraktion, 2stdg. n.  V.  (klin. Sem. 
· .u.  Doktorand.)  < 
193085/19295  S  Arbeiten  im  Zentrum (ganztg.)  mit Sem. über "Struktur-
Wirkungsbeziehungen von  herzwirksamen  Pharmaka~, 
2stdg.  n.  V.  (klin. Sem.  u,  Doktorand.) 
193098/19293  S  Arbeiten im  Zentrum (ganztg.)  mit Sem.  über Chrono~ 
pharmakologie, 2stdg. n.  V.  (klin. Sem.  u.  Doktorand.) 
193108/19070  S  Arbeiten  im  Zentrum (ganztg.)  mit Sem.  über die  Mecha~ 
nlsmen adrenerger Regulation, 2stdg. n.  V.  (klin. Sem.  u. 
Doktorand.) 
193111/19371  S  Arbeiten  im  Zentrum (ganztg.)  mit Sem.  über Probleme der 
klin. Pharmakologie, 2stdg.  n.  V.  (klin. Sem .. u.  Doktorand.) 
193124/19011  Y  Grundstudium, AlJg.  Pharmakologie JI  (f. Stud.  d.  Med., 
Zahnmed. u.  Naturwiss.), Oi  14.30-16 (Vb  15.  4.) 
(kr.  Hs.,  Pharmaz.  Inst.,  Georg~Voigt-Str.) 
193137/19011  V Grundstudium, Hormone u.  Vitamine (f.  Stud.  d.  Natur-
wiss.; insbes.  Pharmazeuten),  2stdg.  n.  V.  (Vb  15.  4.) 
(kl.  Hs.,  Pharmaz.  Inst.,  Georg~Vojgt-Str.) 
193140/18148  V  Ausgewählte Kapitel der  Kreis[aufpharmakolog~a, " 
2stdg.  n.  V.  (kUn.  Sem.) 
193153/19145 V  Ausgewählte Kapitel aus der Tox.ikologie,  2stdg.  n. V. 
(klin. Sem.)  . 
'193166/19161  V  Pharmakologie des Zentralnervensystems, 2stdg.  n,  V. 
(klin. Sem.) 
'.5 
Fb  19 
L.mbke 
Knothe 
.  , 
R.Schubert 
Gem.~Veranst. 
H. D. Sr.de 
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Fb  19  ' 
193179/19391  V Ausgewählte  Kapitel  aus  der Pharmakologie  der 
,  Steroidhormonne,  2stdg.  n.  V.  (klin.  Sem.) 
MEDIZINISCHE INFORMATIK 
- i  193182/19325 S  Biostatistischer Workshop, Mi 17.15-18.45 (Vb 30.  4., 
\  ·H  74,  Raum  45)  . 
193195/  "FORTRAN-Kurs für  Anfänger mit prakt.  übungen, 3stdg. 
(Vb 16.  4.,  17 Uhr,  H 23  S.  Kursraum 2); Gonsior u. Kappas 
193205/19354  V +  0  Entwurf u. Programmierung von DOkumentationssyste-
men, Teil 2,  erkenntnisorientiert am  Beispiel des "Infor-
mationsaufb-ereitenden Text-Aetrieval-Orientierten Systems" 
(tATRÖSj,  2stdg.  +  2 Std.  0 (Vb  16.  4.,  17.30 Uhr, 
H 5,  Zi. 101) 
193218/19354  S  zu  aktuellen Fragen der Dokumentation u.  Datenverarbei-
tung,  Di  16-17.30 (Vb  15.  4.,  H 5,  Zi.  101) 
193221/19354  K  Strukturierung u.  Erfassung med. Daten, lstdg. n.  V. 
(Vb 16.  4.,  16.00 Uhr,  H 5,  Zi. 101) 
193234/19354  0  Problemorientiertes Programmieren in der Medizin: 
MUMPS  für  Fortgeschr.,  2stdg.  n.  V.  (Vb 16.  4., 
16.30 Uhr,  H 5,  ZL  101) 
193247/19354  K  Kurs zur Befund- u.  Arztbriefschreibung, 1stdg. n.  V. 









Radiolog. Kolloquium f.  Stud.  im prakt. Jahr, 14i"g1.,  1stdg., 
ganzjährig,  Mi  14.30-15.15, H 23  A,  EF 93;  Ball,  Fuchs, 
Hacker,  Helou,  Hör, Kollath,  lorenz, Manegold, Maul, 
Riemann,  Spitz, Trüber u.  Tüngerthal 
Trainingsprogramm d. Zentt. d.  Rad.  z.  Facharztweiter-
bildung,  Mi  15.20-16.20, wÖchontl.,  auCh  während der Sem.-
Ferien. Teilnahme höh. klin. Sem.  möglich (H' 23  A, 
EF  93);  Mitarbeiter d.  ZRad.  . 
Ausgewählte Kapitel der Thorax-Röntgendiagnostik, 
Mi  17  Uhr (Vb 16. 4.,  Kiln. KonferenzraiJm,·Radio!og  .. fnst. 
Nordwest-Krkhs.)  (8.-10.  Sem.)-
Klinisch-pathol. Konferenz, 00 12.15-13.30; H 6 8  (ZPath:, 
ZIM u.  ZAad)  . 
Klinisch-patho1.  Konferenz, 00 15-16: H 6 8  (ZPath., Zehir, 
ZAW u.  ZRad) 
Klinisch-pathol. Konferenz,  Mo 11.45-12.45; H 6 B (ZPath, 
ZKi  u.  ZRad) . 
INNERE  MEDIZIN 
~ 
193315/19221  S  Pneumolog. Kolloquium, Mo 17"':'19 
193328/19221  Arbeiten  im  Laborato'rium 1.  Doktoranden 
193331/19118 V+S Gerontologie u.  Geriatrie. Arbeiten im Max-Bürger-Inst. 
1.  Altersmedizin,  Bad Soden, 1stdg. n. V.  (ab 2.  klin.  Sem.) 
193344/19192  V Ausgewählte Kapitel aus der klin. Biochemie,  Fr 17-19 
(Vb 18.  4.)  {ab 2.  klin.  Sem.) 
193357/19280  Differentialdiagnose Innerer Krankheiten. in FOrm  einer 
klin. Visite.  Für höh. Sem.-,. nach  Voranmeldung, begrenzte 
Teilnehmerzahl, Fr 14-16 (Vb 18.  4.,  Med.  Klinik d. 
Bürgerhospitals Ffm.) 
193360/19142  Rehabilitation b.  Herz,:,  u.  Kreislaufkranken : Besichtigung 
der Bundesbahnklinik in  Königstein,  2stdg.  n.  V. 
193373/'  Klinifilm (Vorführung wiss.-klin. Filme),  Di  12.15-13.15 




















Gottstein  • 
Klepzig 
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193386/ 
\ 
V  Repetitorium  Innere Medizin, Fr 10.15-12  (Vb 18.  4.,  H 41); 
Baldamus, H.-J. Backer, P.  Christ, Dierkesmann,  Khan, 
Retiene,  Scharrer u.  Wildgrube 
193399/19182  S  KOlloquium über Gefäßkrankheiten, Hämostase u.  Throm-
. 193409/19182 
193412/19209 
bose.  Mi 14-16 (höh.  Sem.  u.  Doktoranden) 
Arbeiten  i.  d. Abteilung für Angiologie, ganztg. n.  V. 
Experimentelle Nephrologie - Arbeiten im  Laboratorium, 
ganztg.  n.  V. 
193425/19231  Spezielle Fragen  der Nephrologie, Fr 14.30-16.30 (Vb 18.  4., 
Konferenzraum d. Zentrums der Inneren  Medizin, 
H23B,1h6) 
193438/19338  Experimentelle antiinfektiöse Chemotherapie, Arbeiten im 
193441/ 
193454/ 
Laboratorium, Fr n.  V. 
KO  Klinik-Kolloquium des Zentrums der Inneren Medizin, 
Mo 12.15-13 (H  23  B,  kl.  Hs.) 
KO  Kardiolog. Kolloquium, Oi  15.15-19 (Vb 15.  4.,  H 23, 
Raum  wird noch bekanntgegeben); Kaltenbach, Bussmann. 
EIert.  Kober.  Satter u.  Krause 
193467/19062  Prakt. Hämatologie - Arbeiten im Laboratorium, ganztg. n. V. 









renzraum d.  Zentrums der Inneren Med., H 23  B,  1 h 6; 
M.  Fischer,  Kaltwasser,  H.  Martin u  .. Mitrou 
KO  über Krankheiten"des En'dokriniums u.  des Stoffwechsels, 
Mo 15.30-17 (H  7  A,  Diabetikerambulanz); Althoff, Schöft-
ling  u.  Usadei (begrenzte Teilnehmerzahl) 
Arbeiten in den  endokrinologischen  Laboratorien, 
ganztg. n.  V.; Althoft, Schöffling u.  Usadei 
Demonstration aktueller, exemplarischer Krankheitsbilder 
aus den Abt. des Zentrums der Inn. Medizin.  Mi  12.30-13 
(H  23  A,  Raum  EF 93) 
Prakt. Kardiologie'- Arbeiten in den kardiolog.  Labora-
torien. ganztg.  n.  V.;  Bussmann.  Kaltenbach u.  Kobe'r 
Gastroenterologische Endoskopie, n.  V.  (Vb 16.  4.) 
Klinisch-palhol. Konferenz, 00 12.15-13.30, H 6 B 
(ZPath,  ZIM u.  ZRad) 
PR+KO  Ultraschalldiagnostik in der Gastroenterologi-a,  n.  V.; 
Strohm u.  Leuschner 
KO  über Interstitielle Lungenerkrankungen, Mi 16.30-18, 
14tgl. (H  6 B); Meier-Sydow u.  Riemann 
193564/19035  Experimentelle Angiologie - Arbeite'n  im  Laboratorium. 
ganztg.  n.  V.  . 
1935n/19374 V  Leberlüankheiten: Pathophysiologie, Systematik u.  Differen. 
tialdiag'nose  (mit übungen am  Krankenbett), 2stdg. n.  V. 
193580/19374  Praktische Gastroenllarologie - Arbeiten im  Laboratorium, 
ganztg. n.  V.  . 
193593/19376  $  Laboratoriumdiagnostik "Inll9re Krankheiten". 
193603/ 
Oi  00 11-12.30, Stadtkrkhs. Offenbach; 1.  Vorl.-Tag n.  V. 
S  Neuere Probleme des Eisenstoffwechsels.  Mi  14-15, 
Seminarraum GSF,  Paul-Ehrlich-Str. 20  (Vb  16.  4.); 
Kaltwasser u.  Werner 
193616/19386  V  Gastroenterologie-Pathophysiologie und Klinik, 
2stdg. n. V.  (3.--6. klin. Sem.) 
.  KINDERHEILKUNDE 
193629/19057  V  Wachstum u. normale Entwicklung des Kindes, lstdg. n.  V. 
(1  u.  2.  klin. Sam.) 
193632/19101  V  Ausgewählte Kapitel der wiss. Pädiatrie., 2stdg.  n.  V.,  141gl. 
(4.  u.  höh.  Sem.)  , 
167 
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S+PR Seminar 1.  therapeut.  Reiten  mit prakt. übungen  f. 
Stud.,  Krankengymnastinnen  u.  Ärzte,  Mi  13.30-15.30 
(Vb  16.  4."  H 97); eh. Heipertz·Hengst,  Heipertz u.  Hövels 
(unter Mitarb. v.  H.  v.  d.  Mühlen  u.  H.  Haas)  . 
Klinisch-pathologische Konferenz, Mo 11.45-12.45,  H 6 B; 
(ZPath, ZKi u.  ZRad.) 
KO  Neuropädiatrisch-neurochirurg.  Kotloqui~m, Fr 14.15-16.00 
Uhr,  14t91.,  Haus 32,  KU  20  (Bibliothek im  Kellergeschoß) 
(nur 5.  u. 6.  Sem.);  G.  Jacobi u', K.  v.  Wild 
DERMATOLOGIE  UND VENEROLOGIE 
193674/  AG  ArbeJten  über schuppende Hautveränderungen,  halbtg. 
bzw.  ganztg. n.  V"  H 17  B (Vb 15.  4.,  9.15  Uhr,  H 12 A) 
(ab  1.  klin. Sem.)  , 
193687/19058  V  Dermatolog. Demonstration f.  Fortgeschr..  Mi 8.15-9 
{Vb 15.  4.,  9.15  Uhr,  H 12 Al  (5.  u. 6.  klin. Sem.) -
193690/19058  PR  Oermato.log.  Biochemie (Arbeiten  im  Laboratorium),' 
.  halbtg. n.  V  ..  H 17  B (Vb  15.  4.,  9.15  Uhr, H 12  A) 
193700/19058  S  Biochem. Kolloquium, Di  15-17, H 17  B  (alle Sem.) 
(Vb 15.  4., 9.15  Uhr, H 12  A} 
193713/19339  S  Immunolog. Mechanismen' bei Hauterkrankungen, Oi  13-14 
(Vb  15.  4.,  9.15  Uhr,  H 12 A)  (alle Sem.)  . 
193726/  S  Dermata/ag. 'Seminar für Fortgeschr., zugleich  als  Weiter~ 
bildungsveranstaltung für wiss.  Bed.  u.  Doktoranden, 
_  DL 15.30-17 (Vb  15.  4.,  9.15  Uhr,  H 12  A);  Milbradt,  . 
G.  Leonhardi u.  N.  N. 
193739/19065  PR  Arbeiten  im  androlog. Labor, halbtg. n. V.  (Vb 15.  4., 
9.15  Uhr,  H 12  A) 
193742119065  S  Dermatolog. Seminar f.  Fortgeschr., 2stdg. n. V. 
(Vb  15.  4.,  9.15  Uhr, H 12 Al 
193755/19392  S  Histolog.  Demonstration, Mi 12.15-13 
193768/19393  S  KUn.  Mykologie mit Arbeiten  im  Labor,  Mo 14-15 
(Vb  15.  4.,  9.15  Uhr,  H 12  A) 
193n1/19151  UK  Klinische Visite in der Hautklinik  Darmstadt~Eberstadt, 
Heidelberger Landstr~ße 379,  1stdg. n.  V.  (8.-11. Sem.) 
CHIRURGIE  UND  UROLOGIE 
193784/  V  Pmpädeutik Chirurgie, Fr 13.15-14 (Vb  18.  4.,  H 23  A,  gr. 
1:15.)  (1.-3. Sem.); Appel,  Eisenbach. Eiert, ,Encke,  Hartleib, 
HarteI,  Klempa,  Lennert, Pannike, Sattsr,  A.  Schmidt u. 
Tschirkov  . 
193797/19361  PR  Allgem. u.  abdomina.lchir.  Operationen, Mo-Fr 8-12 
(Vb  14.  4.)  (alle klin.  Sem.) 
193807/19286 V+PR Thorax - Herz~ u.  Gefäßchtrurg. Operationen, 
Mo.-Fr 8-12 (Vb  14.  4.)  (alle klin.  Sem.) 
193810/19338  PR  Unfalldlirurg. Operationen,  Mo.-Fr n.  V.  (Vb  14.  4.) 
(alle ktin.  Sem.)  , 
193823/  PR  Reanimation mit übungen am  Phantom, Di 12-13, BG-
Unfallklinik, Ffrn.  (Vb 22.  4.)  (3.-5. Sem.  f.  Med.  u.  Zahn-
med.); Cantzen,  Gürtner,  B.  Hübner u.  Mo.ckwitz 
193852119138  V  Die Wirbelsäule, ein Problem in der chir. Sprechstunde, 
2stdg:  n. V.  (alle klill. Sem.) 
, 193865/19332 V  Plastische- U"  Wiederherstellungschir.,  Mo.  13-14 (Vb 21.  4  .• 
H 23  A,  Raum  EF  90)  (alle klin. Sem.) 
193878/19308  V  Operative Behandlung der Wirbelsäulen  erkrankungen. 
,  Mi 16-17 (Vb  16.  4.,  BG~Unfallkrkhs.) 
193881/19184 V  Ausgewählte Fälle aus der speziellen Chirurgie, 
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193894/19100 V+PR  Urologische Operationen, Mo-Fr (Vb  14.  4.) 
(alle klin. Sem.) 
193904/  KO  Pädiatr., kard.-chir.-Kolloquium, 00 16-17 (Vb  17.4., Raum 
Eh  1); Satter u.  Vettermann 
1939171  KO  Kardio1.-kardiochir.  Kolloquium,  Di  16.15-18 (Vb  15.  4., 
H 23,  Raum  wird noch  bekanntgegeben); Kaltenbach, 
Kober u.  Satter  . 
193920/  Klinisch-pathologische Konferenz,  00 15-16, H 6 B, 
(ZPath,  ZChir, ZAW u.  ZRad) 
193933/19375 V  Notfälle in  der Thoraxchirurgie, Mi 14-15 im  Krkhs. 
.  Nordwest  f 
194767/19398  V  Chirurgische Behandlung der Crohnschen Erkrankung, 
1stdg. n.  V.  (alle klin. Sem.) 
ANAESTHESIOLOGIE 
193946/19112  0  Grundlagen der Anaesthesiologie u.  Reanimation, 
2stdg.  n.  V.  (kiln. Sem.) 
193959/  PR  der Anaesthesie, Mo-Fr 8-12 (klin. Sem.); DUdziak, 
Kronschwitz  u.  Vonderschmitt 
193962/19156  V  Moderne Anaesthesie u.  Wiederbelebung,  Mi  17-18 
(6.-11. Sem.)' 
193975/19156  0  Prakt.  übungen i.  d.  Narkosetechnik, Mo-Fr ab 8 Uhr 
(8.-11. Sem.)  \  '  . 
193988/18156  AG  Koll.  über ausgewählte Kapitel der Anaesthesie, Mi n. V. 
(8.-11. Sem.) 
193991/  Klinisch-pathologische Konferenz, 00 15-16, H 6 B; 
(ZPath, ZChir, ZAW u.  ZRad) 
FRAUENHEILKUNDE UND  GEBURTSHILFE  , 
194000/19278 S  Geburtshilfl. Operationskurs (Zangenkurs),  Mo .14.00  Uhr 
. (Vb  21.  4.,  Nordwestkrkhs.) alle klin. Sem.:  BO,  ü 
194013/  PR  Gebh. Hauspraktikum, Mo Fr ganztg. (Vb  14. '4.)  (4.  Sem.); 
Berg, Böckler, Brehm,  Bruntsch,  Castafio-Almendral, 
Halberstadt, Karschnia,  Lau,  Schwenzer u.  K.  Zimmer 
194026/19082 V  Klinisch-diftereotialdiagnost. Sem. u.  Repetitorium (f. 
I  Examenssem.),  Mi 8.15-9 (Vb  16.  4.,  H 14  A) 
(ab 4.  klin.  Sem.)  . 
194039/19341  V Typische Differentialdiagnosen der geb.-gyn. Ultraschall-
diagnostik, 2stdg.  n.  V.,  14tgl. (ab 4.  klin.  Sem.) 
194042/  S  Arbeiten  mit Doktoranden,  n.  V.;  R.  Abraham,  Castano-
Almendral, Glätzoer, Granitzka,  Halberstadt, 'HeUer, 
Naujoks, Schmidt-Matthiesen, Siedentopf u. Taubert 
194055/19205 S  Spez.  Probleme der gynäkolog. Onkologie, 2stdg. n. V. 
.  14tgl. (Vb  16. 4.) '(4.  Sem.) 
194088/  S  Familienplanung !J.  Kontrazeption, 00 12.15-13, 14t91. 
(Vb  17. 4.,  H 14  A);  Baumann, KUhl,  Sandow u.  Taubert 
194071/19366  S  Therapie progressiver Tumorerkrankungen in der Frauen-
heilkunde, Prakt.. Beispiele, 2stdg. on.  V.,  14tgl. 
(Vb 17. 4.,12 Uhr,  u.  21.  4.,  13  Uhr, H 14 A) 
(3.  u. 4.  ktin.  Sem.) 
ORTHOPÄDIE 
184084/19047  Demonstration orthopäd. Operationen, Oi  00 8-11 
(Vb  17.  4.)  (5.  o.  6.  klin: Sam.)  " 
184087/19288  V  Erkrankungen der Wirbelsäule, lstdg. n.  V,  (Vb  16.  4.) 
(5.-0. 6.  kiln.  Sem.}  . 
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Fb  19 
193645/  5tPR für therapeut.  Reiten,  s.  S.  168 
194110/19346  S Seminar  für manuelle Medizin u.  Physiotherapie, 
2stdg. n. V.  (Vb 18.  4.)  (5.  o.  6.  Sem.) 
194123/19353  K  Verbandkurs,' Mi  13-14 (Vb  16.  4.)  (kUn.  Sem.) 
194136/19085 V  Einführung  in  die Sportphysiotherapie,  n.  V. 
194149/19394  V  Erkrankungen u.  Verletzungen des Kniegelenkes,  00 18-19 
(y!>  15.  4.)  (5.  o.  6.  klin.  Sem.) 
194152/19219  S  Röntgenologie des Skeletts aus orthopädischer u.  arbeits-
.  medizinischer Sicht, 1stdg. n.  V.  (Vb  16.  4.)  (3.-6. klin. Sem.) 
194165/  S  Sportmed. Seminar,' n.  V.  (Vb  17.  4.);  Böhmer,  Heipertz u. 
Zichner 
194178/19183  V  Pathologie der Leistungsstörungen des Haltungs- u. 
Bewegungsapparates, 1stdg. n.  V.  (Vb 19.  4.) 
(5.-6: klin.  Sem.) 
HALS-. NASEN-, OHRENHEilKUNDE 
194181119032  V  Wiss.  Arbeitsmethoden am  Innenohr, 2stdg.  n.  V  _,  H 8 E 
(alle klin.  Sam.)  ,-
194194/19201  Y  Funktion u.  Funktionsstörungen des Innen  ohres, 
2stdg.  n.  V.,  H 8  E (5.  u.  6.  klin. Sem.) 
194204/19220  Y  Plastisch~rekonstruktive Kopf~,  Hals~Chirurgie, 1stdg. n.  V., 







Anleitung zu  wiss.  Arbeiten, ganztg. n.  V. 
"  " 
"  " 
"  n  " 
Spezielle Probleme der Augenheilkunde, Zeit  u~ Ort n.  V. 
NEUROLOGIE UND NEUROCHtRURGIE 
194262/  UK Neurol. u.  neurophysiol. Demonstrationen, Fr 9,15-10 
(Vb  25.  4.,  H 95,  Seminarraum, 4.  St.);  P.~A. Fischer u. 
E.  Schneider 
194275/  Neurologie f.  Fortgeschr. u.  Doktoranden,  Mi  14.15-15 
(Vb 23.  4.,  H 95;  Seminarraum, 4.  St.);  P.~A. Fischer u. 
E.  Schneider  . 
1942s8/18318  S  Med. Psychologie in d.  Neurologie, Fr 12.15-13 (Vb 25.  4., 
'.  H 95,  Seminarraum, 4.  St.)  (3.-6. klin. Sem.) 
194291/19322  K Neurolog. Syndromlehre, 00 13-14 (Vb  24.  4.,  H 95, 
,  Seminarraum,  4.  St.)  (4.-6. klin  .. Sern.) 
194301/19321  S  Elektroencephalographie u.  Epilepsie, Fr 15.15-17, 141gl. 
{Vb  25.  4.,  H 95,  Seminarraum, 4. sq 
194314/  S  Neurochirurg. OifferentiaJdiagnostik, Mo 15-16 (Vb 14.  4.), 
Stadt·Krkhs. Offenbach; H.  Fromm  u.  Leheta 
194327/19337  S  Neurolog. Seminar: Strukturen, Funktionspläne, Syndrome, 
neue Wege der Forschung, Krankenhaus Nordwest, 
Mo 15-17 (Vb 21.  4.)  (3.-6. kiln. Sem.) 
194330/19337  .  Neurologie am  Krankenbett,  Krankenhaus Nordwest, 
Oi  Mi 10-12 (Vb  15.  4.)  (5.-6. klin. Sem.) 
194343/19126  K  Neurolog.  Kolloquium u.  Repetitorium,  Mi  13.30-14.15 
o.  n.  V.  (Vb  16.4.) (4.-6. klin.  Sem.) 
194356/19106  V Anatomisch·physiolog. Grundlagen d.  Neurologie,  MPI. 
n.  V.  (ab 3. klin. Sem.) 
194369/19106  0  Arbeiten im  neurolog. u.  neurophysiolog. Labor, MPI,  n. V. 
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194372/1i205 PR  Neurologisches Praktikum am  Krankenbett, 2stdg.  n.  V., 
Gemeinnütziges Krkhs. Herdecke (Ruhr), Tel. 02330-623641 
194385/19205 S  Anleitung zu  wiss.  Arbeiten,  halbtg.  n.  V.,  Gemeinnütziges 
Gemelnschaftskrkhs.  Herdecke (Ruhr), Tel. 02330-623641 
194398/  Neurochirurg. Klinik (Insbes. Tumoren d. Gehirns u.  d. 
Rückenmarks.  Bandscheibenerkrankungen), n.  V. 
(Vb 14.  4.)  (4.-6.  klin. Sem.); Thomalske u.  N:  N. 
194408/  Kiln. Visita, 00 15-17 (Vb 17.  4.)  (4.-6.  kiln. Sem.); 
Thomalske u.  N.  N. 
194411/  Neurochirurg. Operationen, n.  V.  (Vb 14.  4.)  (4.-6: klin. 
Sem.); Thomalske u.  N.  N. 
192730/  KO  Neuropat~olog.-neurolog.-neurochirurg. Kolloquium, n.  V. 
s.  Seite 164 
194437119240  V  Einführung in die Neurochirurgie, n.  V.  (Vb 14.4.) 
.  (4.-6. klin. Sem.) 
194440/19240 V  Chirurg. Behandlung d. Epilepsie, n. V.  (Vb  14. 4.) 
(4.-6.  ktin.  Sem.) 
194453/  Therapie d. Notfallsituation auf d.  Gebiet d.  Ophthal-
mologie, HNO-Hellk., Neurologie u.  Neurochirurgie, n.  V.~­
(Vb 14.  4.)  (4.-6. klin. Sem.); Ooden, v.  IIberg, Kienle u. 
Thomalske 
194466/  Neurol. Intensivmedizin u. Labortechnik, Krkhs. Nordwest. 
Fr 14-16 (Vb 18.  4.)  (4.-6. klin. Sem.) 
PSYCHIATRIE UND PSYCHOSOMATIK 
194479/19044 V  Ausgewählte Kapitel der Kinder- u.  Jugendpsychiatrie, 
Mi 11-12 (Vb  16.  4.,  H 93  E)  (klin. Sem.) 
194482/19309 S 'Aspekte der Sozialpsychiatrie, 00 18-20 (Vb 17.  4., 
Seminarraum IV)  (4.-6. klin. Sem.) 
194495/19309  E  Exkursion  in psychiatrische Einrichtungen (Teilnehmerzahl 
begrenzt), ganztg. n.  V.  (4.-6.  klin. Sem.) 
194505/  ~sychiatrisch-Kljnische Visite, Oi  00 Fr 9-10 (Vb 15.  4., 
Stationen der kiln.  Psychiatrie) (klin. Sem.); Jamin u. 
Täschner 
194518/19278 V  Einführung' in  das autogene Training, Mi 13-14 (Vb 16.  4., 
H 93  E)  (klin. Sem.) 
194921119223  KO  Psychische Störungen in der AllgemeinpraxIs,  n. V. 
(kUn.  Sem.) . 
194534/19157 V  Hirnpatholog. Syndrome in filmischer Darstellung, 
1stdg. n.  V. 
194547/19359  V  Organische Psychosyndrome, Fr 14-16, 14tgl. n." V. 
Seminarraum  111 
194550/19361  V  Indikationen u.  Methoden  psychologisch~r Diagnostik u. 
Begutachtung, 00 15-16.30, 14tgl. Seminarraum  111 
194563/  S  Balintgruppe für Doktoranden,  Mi 10-11.30 
Seminarraum IV; Dehe u.  Rehberger 
194576/  S  Batintgruppe für Medizinstudenten im PJ,  Fr 13-14, 
Seminarraum  IV;  Oehe  u.  Kontos 
194589/19362 V  Neuropsychiatrische Anfallsambulanz, ·1stdg.!wöchentl n.  V. 
194592/19363  V  Forensische Psychiatrie mit Rentenbegutachtung, 
00 15-16.30, 14tgl. Seminarraum  111 
194602/  V  Kleine Psychotherapie,  Oi  16-17 n.  V.,  H 93  E; 
Bo'chnik,  v.  d.  Mühlen u.  Richtberg 
194615/19310  S  Klinische Psychologie einschließlich psychotherapeutischer 
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Fb  19 
194628/  S Familendynamik bei  psychosomatischen  Störungen; 
für  Fortgeschr.  u: Doktoranden,  zugleich  Weiterbildungs-
veranst. für wiss, Bedienstete, Fr 9.30-11  n.  V.;  Overbeck. 
-u.  Schlierf 
194631/19350  S  Arbeiten mit Doktoranden  u.  Diplomanden,  Mi  11-12 n. V. 
194644/  S Fallseminar Gynäkologische Psychosomatik; für Fortgeschr. 
u.  Doktoranden,  zugleich Weiterbildungsveranst. für wiss.  ' 
Bedienstete,  Mi 14-15 n.  V.;  Ol,lerbeck,  Rehberger  u  .. 
.  .Schliert· 
194657105038  S  Psychoanalyt. Selbsterfahrung in  der Gruppe,  vorzugs~eise 
f.  Stud. der Med.  im 1: klin. Sem.  (Blockveranst. vom 14.  7. 
bis 19.  7. 1980,  tgl., jeweils 10-12.  14-16, 16-18 Uh~, 
H 13 S,  2.  St.,  Teilnehmerzahl auf 20  beschränkt. '1orh. 
Anm.  in  der Psychosomat',  Ambulanz,  H 13  S,  erforderlich 
194680/  V  Psychische Wirkungen von Hormonen, 2stdg. n.  V. 
RECHTSMEDIZIN 
194673/  K  o,emonstrationen zur forensischen  J."'athologie  u.  Toxikolo-
,  gie, einsch!. chem.Giftnachweis, Mo 16-17 (Vb 14.  4.,  H 44) 
(3.-6. Sem.); Dufkova,  Lins,  Mebs u. 'Raudonat  . 
194686/  V  Rechtsmedizin  I1  für Juristen (unter bes.  Berücks.  der 
Psychopathologie der Sexualität),  Fr 14.30-15.15 
(Vb 18.  4.,  H 44)  (alle Sem.);  Gerchow u.  Redhardt 
1946991  V  Forensische Psychopatholo"gie unter BarOcks.  der fOrE~ns., 
psychiatr.  Begutachtung (f.  Med. u.  Juristen), Fr 15.30-17 
(Vb 18.  4.,  H 44)  (alle Sem); Brettei, Gerchow u.  Redhardt 
194709/19030  AG  Kollo  über Alkoholforschung u.  Alkoholbegutachtung (f. 
Med. u.  Juristen),  Fr 17-19, 14tgl. (Vb 18.  4.,  H 44)  . 
(alle Sem.) 
194712/  PR  Wiss. Arbeiten  im. Zentrum der Reciltsmed.,  ganztg. n.  V.: 
Brettei,  DUfkova,  Gerchow,  Lins,  Luft,  Mebs. Raudonat u. 
Redhardt  \  , 
ALLGEMEINMEDIZIN 
194738/19396  S  Studenten~Balint~Gruppe der Allgemeinmedizin, n.  V. 
.  (5.  u.  6.  kHn.  Sem.) 
PHYSIK FOR  MEDIZINER 















Oie  Johannfter-Unfall-HHfe  e.  V.  veranstaltet  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Arbeiter-Samariter-
Bund  im  S8  1980  kostenlos  Kurse  für  "Erste  Hilfe".  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine 
Ausbildung  gern.  §  5  der  AAppO.  Anmeldungen  werden  bei  der  ZE  für  das  5S 1980  IJ.  bei 
der Did?ktik der Medizin entgegengenommen.  ,. 
Oie Termine:  Gr.  I  26.  4.  80  u.  27.  4.  80 
Gr.  11  31.5.80 u.  1.6.'80 
Gr.  111  14.  6.  80  u.  15.  6.  80 
Ur.  IV  5. 7.  80  u.  6. 7.  80 
'Die Gruppengröße soll mindestens 15,  höchstens jedoch 30 TeiinehfTler betragen. 
Zeit;  jeweils  9.00-16.00  Uhr.  Ort:  wird  per  Aushang  im  Zentralbau,  Haus  23  A,  1.  Stock, 
rechtzeitig bekanntgegeben. 
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FACHBEREICH 20: INFORMATIK 
Grundstudium: 
200017/20002  V +  0  Informatik 11,  4stdg. n.  V.  (2.  Sem.) 
,  (Vorbespr. 16.  4.,  10.00 Uhr, R.  601,  Soz.-Zentr.) 
200020/20002  P  software engeneering, 2stdg.  n.  V.  (4.  sem.) 
,  (Vorbespr. 16.  4.,  11.00 Uhr,  R.  601,  Soz.-Zentr.) 
020093/02182  V  Grundzüge der'lnvestitions- u.  Finanzierungstheorie, 
Mo 16-18 (Vb 14.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
020103/02182  0  z.  Vorl. 020093,  n. y.  (m.  Tut.)  (ab 1.  Sem.) 
0201161  V  Produktions- u.  Absatztheorie, Mo 10-12 (Vb 14.  4.) 
020129/  0  z.  V.  020116,  n.  V.  (m.  Tut.), 2stdg. 
020190/02165  V+O Einf.  in d.  betriebswirtschaft!. Rechnungswesen, 
Fr 8-10 (Vb 18. 4.)  (ab 1. Sem.) 
021584/02128  V  Datenstrukturierung m.  Listen, Di 14-16 (Vb  15.  4.) 
(alle Sem.)  . 
021649/02128  0  zur Programmierung in PASCAL, 00 10-12 (Vb 17. "4.) 
(alle Sem.) 
021652/02136  0  Systemprogrammierung  11,  Fr 14-16 (Vb 25.  4.) 
(ab  4.  Sem.) 
120058/12093  V  Analysis  11,  Mo 00 8-10 (Vb 14.  4.) '(2.  Sem.) 
120061/12093  0  z.  V.  120058,  2stdg. n.  V.  (2.  Sem.) 
120074/12010  V  Lineare Algebra.  11,  0\ Fr 8-10 (Vb 15. 4.}  (2.  Sem.) 
120087/12010  0  z  .. V.  120074,  2stdg. n.  V.  (2.  Sem.) 
120207/12112  V Algebraische Komplexitätstheorie,  Mi 14-16, Fr 10-12 
(Vb  16.  4.)  (ab 4.  Sem.) 
120210/12112  0  z.  V.  120207,  2stdg. n.  V.  (ab  4.  Sem.) 
130336/13049 S  zum  Elektronik-Praktikum f.  Informatiker, 00 13.30-14.30 
(Vb 17. ·4.)  (ab  4.  Sem.)  i 
130417/13044 V  Physikal: u.  elektrotechn. Grundlagen f.  Informatiker, 
3Stdg.  u.  1stdg. übungen, Mo 15-17, 00 10-12 o.  n.  V  .. 
(Vb 14. 4.)  (2.  Sem.)  . 
'130543/13049  PR  Elektronik-Praktikum f.  Informatiker, 00 14.30-18 
(Vb 17.  4.)  (ab 4.  sem.) 
WBhlveranslaltungen: 
200033/20001  V +  0  Theorie der Programmiersprachen, 4stdg.  n.  V. 
(höh.  sem.)  (Vorbespr. 16.  4.,  14.00 Uhr,  R.  601.  Soz.-Zentr.) 
200046/20001  KO  zur Informatik, 2stdg. n.  V.  (höh.  Sem.)  (Vorbespr. 16.4., 
15.00 Uhr,  R.  601,  Soz.-Zentr.)  ,  . 
010854/01021  V  Theorie u. System d. Oa\ensctlutzes, Oi 10-12 
(Vb  22.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
021571/02128  V  Eint.  in  die Programmierung f.  kommerzielle Anwendun~ 
gen,  Mi 8-10 (Vb  16. 4.)  (alle Sem.) 
021597/02030  V  Fertigungssteuerung  m.  EDV, Mo 8-9.30 (Vb  14.  4.) 
(ab 5.  Sem.) 
021610/02142  V  Datenverarbeitg. als bibliothekarisches Betriebsmittel, 
Di 14-16 (Vb 15.  4.) 
021623/02128  0  zur Programmierung  in FORTRAN,  Mi 8-10 (Vb 16.  4.) 
{alte Sem.) 
021665/02073  0  Plang: u  .. Entwicklg. d. betrieb\. Datenverarbeitung, 
Fr 11-13 (Vb 18.  4.) 
021678/02128  S  Computergestützte  Planungs~ u.  Entscheidungssysteme, 
Mi 14-16 (Vb 16.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
021681102030  S  Datenbanksysteme,  Mo 11.15-12.45 (Vb 14.  4.) 
.  (ab 6.  Sem.) 
021694/02030  KO  zur Wirtschaftsinformatik, Mo 13-:14.30 (Vb 14.  4.)' 
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Fb  20 
031862/03206  S Problerniäsungen  m.  Hure  elektron.  Datenverarbeitg.,  HS. 
Do 8.30-10 
043151/04236  0  Darstellg. u.  Anwendg.  ausgew. statist. Verfahren  unter 
Einbeziehg. der EDV,  GS,  Mi 15.30-17 (ab  3.  Sem.) 
043164/04236  0  EDV-Kurs,  GS,  Mi 14-15.30 
070218/  P  Einführg. in d.  Logik 11  (Prädikaten  logik), Fr 10-12.30 
.  (Vb  18.  4.);  Rogler u.  Kulenkampff 
070386/07051  S  Logik IV,  Fr 11-13 u.  14-16 (Vb 18.  4.) 
103318/10113  KO  Neuere Entwicklungen  in der Linguistik, n.  V. 
(ab 6.  Sem.)  -
1204691  AG  Math. Informatik, 2stdg.  n.  V.;  de Groote u.  Sieveking 
120650/12112  S  KompJexifätstheorie,  2stdg.  n.- V. 
121044/12036  K  Assembler-Kurs, Mo-Fr 31.  3.-1'. ~. (ab 1. Sem.) 
121057/12036  PR  Computerpraktikum f.  Anf., 4stdg. n.  V.  (Vb 16.  4.) 
(ab 1.  Sem.) 
121060/12036  PR  Computerpraktikum f.  Fortgeschr., 4stdg. n.  V. 
(Vb 16..4.) (ab  2,  Sem.) 
121013/12036  V  Ergänzungen zum  Computerpraktikum,  Mi 10-12 
(ab 1.  Sem.) 
121086/12036  V  Praxis d.  Datenverarbeitung, Mi 8.30-10 (Vb  16. 4.) 
.  (ab 1.  Sem.) 
121138/12040  V Aufbau v.  Compilern, Mo  16-18 (Vb  28.  4.)  (alle Sem.) 
1306081  V Aufbau  u.  Wirkungsweise eines Prozeßrechners,  Mo 14-15 
(Vb 14.  4.) ,(ab 7.  Sem.); Schufe  u.  N.  N. 
1306111  PR  Prozeßrechner-Praktikum, Mo 15-17 (Vb 14.  4.) 
(ab 7.  Sem.);  Schule u.  N.  N. 
141833114075  V  Informationswissenschaft 111.  Grundlagen u.  Entwurfs-
krtterien f.  Informationssysteme 2.  Ordnung (Verbund-
systeme).  n.  V  ..  14tg'l,  (NU)  (n.  d. Vord/pl.) 
(unter Mitarb. v.  Ockenfeld) 
141846114075  V  Beschaffg.  u.  Auswertg. ehern .. Fachliteratur; systemat. 
Sammlung u.  Nutzung v.  Informationen; Profildienste 
(Vb n.  V.)  (NU)  (n.  d.  VordipL)  (unter Mitarb. v.  Dietseh-
mann.  Griepke, Ockenfeld u.  Teubner) 
141862/14075  E  zu  ausgew.  luD-Einrichtungen,  n.  V.  (n.  d.  Vordipl.)  . 
1601311  Y+O'Computereinsatz in  der Biologie (H,  A,  K),  4stdg.  n. V., 
14tgl. (unter Mitarb.  v.  Bohnenberger, Steinlechl"!er u .. 
Zöller) (Vorbespr. 26.  4.,  9.00  Uhr.  Gr.  Hörs.) 
170668117083  V  Kristallograph.  Programmsysteme, 2stdg.  n.  V: 
180179/1801.1  0  Programmieren f.  Geographen,  Fr 8.30-10 (Vb  18.  4.) 
(2.-4. Sem.) 
191993/19067  V Sinnesphysio[ogie u.  Informationsverarbeitg.  II  (bes.  f. 
Stud. d. Psych.),  Mi 14-16 (Vb  16.  4"  k1.  Hs.,  25  A) 
.  (alle Sem.) 
192002/19067, V  Informationsverarbeitg. im ZNS  u.  im  EDV,  2stdg.  n.  V.  .  ,  .  (Vb 18.  4.,  18.00 Uhr,  k1.  Hs.,  25  A)  . 
192015/19067  KO  über Informationsverarbeitg., Mi 16-18 (Vb  16. 4., 
,  kl.  Hs., 25  Af (ab' 3. Sem.)  ~  .. 
192028/19067  Arbeiten i.  d.  Abt.  f.  Biokybernetik, ganztg., u.  halbtg. n.  V. 
(ab 3.  Sem.)  ,  ' 
193195/  "FORTRAN"-Kurs f.  Anf.  m.  prakt.  Obu~gEm, 3stdg. 
(Vb  16.  4.,  17  Uhr,  H 23  8,  Kursraum 2);  Gons;or u:  '  .• 
Kappos 
.193205119354  V+O  Entwurl u.  Programmierung v.  Dokumentationsyste-
men,  Teil 2,  erkenntnisorientiert am  Beispiel d.  "Infor-
mationsaufbereitung Text·Retrieval-Orientierten Systems" 
(fATROS), 2stdg.  + 2 Std.  O.(Vb 16. 4.,17.30 Uhr, 
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193218/19354 S  zu  aktuellen Fragen d. Dokumentation u.  Datenverarbeitg., 
Di  16-17.30 (Vb 15.  4.,  H 5,  Zi  101)  I 
193221/19354 K  Strukturierung u.  Erfassung med.  Daten, 1stdg. n.  V. 
(Vb 16. 4, 16.00 Uhr,  H  5, Zi 101) 
193234/19354  0  Problemorientiertes Programmieren in der Medizin: 
MUMPS f  Fortgeschr., 2stdg. n.  V.  (Vb 16. 4., 16.30 Uhr, 
H 5,  Zi 101) 
FACHBEREICH 21 : ÖKONOMIE 
STUDIENGANG öKONOMIE 
Grundstudium: 
210010/21010  VO+.  Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 




(V~lstdg., ü-2stdg.),  Raum  32  B  Ohle 
210023/21013 V+.O  Betriebswirtschaftl.  Rechnungswesen, 
(V~2stdg., ü-3stdg.), Raum 32  B  StrelHerdl 
210036/21014  V+.O  Volkswirtschaft!.  Rechnungswesen, 
(V~2stdg., ü-2stdg.),' Raum  32 8  Sp.hn 
210049/  V+.O  Grundlagen der Datenverarbeitung, 
(V·2stdg.,  O·2stdg.)  N. N. 
210052/21015  V+.O  Statistik (V-2stdg.,  ü-2stdg.),  Raum  32  B  HuJer 
Name  des  noch  fehlenden  Doz.  u.  Zeiten  werden  spätestens  Ant,  April  80  im  Dekanat  des 
Fb 21  bekanntgegeben. 
STUDIENGANG POLYTECHNIKIARBEITSLEHRE 
Grundstudium (2.  Sem.): 
210065/  S  Grundfragen der Fachdidaktik Polytechnikl  Arbeitslehre 
210078/90179  0  Fachdidakt.  übung zur Situation der PT/AL in der Schule, 
mit Unterrichtsbesuchen,  Do 10-12 (Vb 24.  4.)  (pers. Anm.) 
210081/90142  0  dto.,  Mo 10-12 (Vb 21.  4.) 
210094/  0  dto: 






(Vb 22.  4.) 
S  Schwerpunkt Wirtschaft: Eim:el- u. gesamtwirtschaftl. 
Grundbegriffe 
S  Schwerpunk1 Sozioökologie: .... 
o Polytechn. Fertigkeiten, 12 Teiln. (pers. Anm.) 
o dto. 
o dto. 
HauptstudIum (4. u. 6.  Sem.): 
210162/  S  Ra.hmenrichtlinien PT  1  AL-Konzeption u.  Realisation 
(4.  Sem.) 
2101751  S  Schwerpunkt Technik: Techn. Problemlösen (4.  Sem.) 
210199/  S  Schwerpunkt Wirtschaft: Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer (4.  Sem.)  .  I 
210191/  S  Schwerpunkt Sozioökologie: .... 
(4.  Sem.) 
210201/  0  POlytechn.  Fertigkeiten, 12  Teiln  .•  perS.  Anm. (4.  Sem.) 
210214/  0  dto. 
210227/  0  dto. 
210230/90179  0  Auswertung des Schulpraktikums: Aktivitätsformen im 
PT/AL-Unterricht,  p'ers.  Anm., 00 16-18 
210243/  S  Strukturelemente des PT  1  AL-Unterrichts - Planung eines 
Projekts (5.  Sem.) 
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S  Schwerpunkt Technik: Fertigungstedlnil< (6.  Sem.) 
V+O Schw'erpunkt Technik: Informationstechnik (6.  Sem.) 
S  Schwerpunkt Wirtschaft: Ausgewählte Probleme staatlicher 
Wirtschaftspolitik (6.  Sem.) 
S  Die Fachkompetenz des .PT I AL-Lehrers im  Schwerpunkt 
Sozioökologie (6.  Sem.)  (unter Mitarb. v.  Tiefenbach) 
210298/90142  0 'Polytechn. Fertigkeiten (Schwerpunkt Technik), 
.  12 TeHn.,  pers. Anm.,  Mo 14-18 (6.  Sem.} 
2102851 
2103081  0  dta. (Schwerpunkt Wirtschaft) 
2103111  '0 dta. (Schwerpunkt Sozioökologie) 
210324/90142  E  Das  Museum als außerschulischer Lernert der PT I AL -
Aufenthalt im  DeutsChen  Museum in München,  unter 
Betreuung des KersChenste(ner KoHegs  vom  2.  6.- 6.  6., 
16 Teiln.,  pers.  Anm.  bis zum  1.  4."  Eigenkostenanteil 
210334/ 
2103401 
ca.  125,- DM 
o Vorbereitung zum  Betriebspraktikum ((4.  Sem.)  , 
,  Kontaktstudium: 
S  Fachdidaktik der PT/AL, ausschließ1.  für Interessenten 











Interessenten' an  Erweiterungsprüfungen  erwerben'  ihre  fachwtss.  Qualifikationen  in  den 
entspr. Veranstaltungen, die für das 4.  u.  6.  Sem.  angeboten werden. 
DIDAKTISCHES  ZENTRUM 
220013/22001  PR  Unterrichten im  Sprachlabor: Technik, Methodik, 
1stdg. n.  V,  (Bitte nachfragen: Turm 231)  Kujaw 
An  den  nachfolgenden  Englischkursen  kann nur  aufgrund  eines  obligatorisdlen  Einstufungs-
tests teilgenommen werden; dieser findet statt am ~5. 4. 1980,  16.30-17.15 (TUrm  122) 
220026/10144  K  Englisch für Anfänger, Stufe  11.  Sprachlaborkurs fOr  alle 
•  Mitgl. u.  Angeh. der Univ.,  D! 16-18 (Vb  22.  4.)  (Turm  237)  Th. VarwJg 
220039/22001  K Englisch für Anfänger, Stufe  111.  Sprachlaborkurs für alle 
MitgL  u.  Angeh.  d.  Univ"  Di  12.30-14 (Vb  22.  4.)  (Turm 237)  Ku)aw 
220042/10144  K  Englisch für Anfänger,  Stufe IV.  Sprachlaborkurs für  all~ 
Mitgl. u.  Angeh.  der Univ., Mo, 16-18 (Vb  21.  4.)  (Turm  237)  Th. Varwlg 
220055/22002  K  Englisch für Anfänger,  Stufe V.  Sprachlaborkurs rur alle 
Mitgl. u.  Angeh. d.  Univ., Oi  16.30-18 (Vb 17. 4.)  (Turm 237)  Kappe' 
220068/22001  K  Engljsch für Fortgeschr. "News of the week". Aufarbeitung 
der Nachrichtensendung "'om  Mi~twoch (19.45-20.00, 
111.  Fernsehprogramm). Fur alle Mitgl. u. ·Angeh. der Uni  .... , 
DA  13 s. t.-14 (Vb  24.  4.)  (Turm 138)  Kulaw 
220071/22002  K  Englisch  für Fortgeschr."Grammar and discussion". Für 
alle Mitg!.  u.  Angeh.  der Univ., 00 15-16.30 (Vb 11.  4.) 
,  (Turm 139)  I  Kappel 
220084/10158  K  Englisch im  Medienverbund (vornehmlich mit Video-
material). Für alle Mitgl. u.  Angeh. der Univ., Mo 12-14 
(Vb 21.  4.)  (Turm  237)  H.  BDrger 
220097/22002 S  Begiejtsem. zum  FunkkoJJeg  Geschichte, für ,alle MitgI. u. 
Angeh. der Univ., Oi  16.30-18 (fortlaufend)  (Turm  139)  Kappel 
.,  220107/22002  AG  Das  Projekt "Beratungsbedarf im  Fernstudien u.  Weiter-
bildungsbereich". Datenerhebung u.  Auswertung, Df n;.  ,V. 
(alle Sem.)  (Turm 228)  .  Kappel 
220110/05037 's  Psycholog. Aspekte' d. PersonaJführung,  PersonaJbeurteilung, 
u.  Personalweiterbildung, Kontaktstud. für Gasthörer, . 
3stdg.,  Blocksem. n.  V.  (Vorbespr. 21.  3.,  18 Uhr), 
(Vorbespr. 21.  3.,18 'Uhr),  Voranmeld. bis 22.  2. 80, 
(Turm 302a)  S. Preller 
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220123/90028  8  Psycholog. Aspekte der PersonalführtJng,  Personalbeurte[-
lung u.  PersonalweiterbUdung, Kontaktstudium für Gast·" 
hörer. 3stdg., Blocksem. n.  V.  (Vorbespr. 21.  3., 
18 Uhr), Voranmeld. bis 22.  2.  80,  (Turm 302a) 
Veranstaltungen im Bereich 
THEATER. FILM UND FERNSEHEN 
Fac:hberelch  3: 
031079/030n PIS Einführung in die empir.  Filmanalyse, n.  VordipL, 
Di 14-16 (Vb  22.  4.) 
031231103077  8/S, E Fernsehanalyse: Geschic:hte  im  Fernsehen - Die 
Darstellung der Endphase der Weimarer Republik im 
Fernsehfilm /I,  (HS), 00 16-18 (Vb  17, 4.) 
Fac:hberelch 9: 
090201/09035  V Die röm, Tragödie, D(Mi 12-13 (Vb 15. 4.) 
090829/09038  PIS Der Thesterbau  der höfiSchen, u.  bürger!. Zelt, Mi 16-18 
0"1747/09012 V  Die Operette, Do 11-13 (Vb-17. 4.f(ab 1.  Sem.) 
-09Q968/01i1085  V  Zur Geschichte des Films:, Vom  Expressionismus zur Neuen 
Sachlichkeit, Mi  11~12 ('.li>  16,  4.) 
091022/09080  8  Kompaktseminar: Zur Theorie des Films"  n. V. 
091132/09054  8  Probleme der Filmgestaltung, 0016.30-19 (Vb 24.  4.) 
(ab 3.  Sem.)  ,  , 
09111i10/09D85  S  Fernsehen als Kunstform - Theorie u.  Praxis der Video-
tapegestaltung - vom  Expose zum  Videobuch, Do 9-13 
(Vb 24.  4.) 
081200/09174  8  Lichtführg. mr Film u. Video, soow./w. u. Farbe, 
0016-19 (Vb·15. 5.) 
091226/0IiI079  8  Bedeutung u.  Aufgabe'des Figurentheaters,  Puppen  her-
stellung u.  Spiel,  Mo 16-18.30 (Vb 21.  4.) 
091349/M085 S  R'egie  1n  Film u.  Fernsehen, Di 10-13 (Vb  22.  4.) 
091909/09007  S  Ouvertüre,  Variation  u.  Solokonzert, Di 10-12 (Vb 15. 4.) 
(ab  3.  Sem.) 
091912/09140  S  Ästhet.  u.  sozialpsychol. Analyse von  Pop-Musik, 
00 12-14 (Vb 17. 4.)  (ab 1.  Sem.) 
FachbereIch 10: 
100227/10333  P  Dramaturgie des Schauspiels, 2stdg.  n.  V.  (s.  Aush.l 
1002301  P  Gegenstände u.  Methoden der Theaterwissenschaft (Eine 
Einführung), Fr 16-18 (Vb 18.  4.)  (1.--4.  Sem.) 
100243/10311  P  Literatur im  Fernsehen,  Do  16-18 (Vb 17. 4.) 
100256/10298  P  Avantgarde-, Experimental- u, Undergroundfi\m, 01 12-14 
(Vb 22.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
100599/10132 S  Pracht-Aufführungen in dar Weimarer Republik, 
Mo 10-12 (Vb  21.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
100609/10131  S  Theater im Exil: Brechts Faschismusparabeln, 00 10-12 
.  (Vb  17.  4.)  (ab  5.  Sem.) 
101255/10028 8  Einführung  in  die Film- u.' Fernsehanalyse, Di 10-12 
(Vb  15.  4.)  (ab 1. Sem:)  ) 
101268/10190  P  Einführung in die  Semiotik, 00 8.30  s.  1.-10 
(Vb 17.  4.)  (ab 1.  Sem.) 
101271/10080  P  Medienanalyse in der Schule (Ergänzungsveranst. z. 
P 101255),  Di 14-16 (Vb 15. 4.)  (ab 1. Sem.) 
101417/10028  S  Die Filmtheorie der russ: Strukturalisten, Do 10-12 
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101420/10028  S literaturadaptionen des  Fernsehens  11  (Buddenbrooks), 
00 14-16 (Vb  17.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
101433110190  S  Theorien der Schauspielkunst im  18.  Jh., Do  12  s.  t.-13.30 
(Vb 17.  4.)  (ab 5.  Sem.) 
101446/10190 S  Volkstheater u:  Lokalposse (1815-1848),  Do  10-12 
(Vb  17.  4.)  (ab  5: Sem.) 
101459/10072 S  Hörspiele fÜr  Kinder - Eine kritische Sichtung, 00 16-18 
(Vb 17.  4.)  (ab  3.  Sem.) 
101462/10320  S  Einführung  in die Geschichte des Films  11:  1920-1930, 
Fr 10-14 (Vb  25.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
/10011  S  Zur Geschichte des Kindertheaters - Analysen u. 
szenische Rekonstruktionen von  Stücken aU$  dem 
1021441 
1022121 
18.-20. Jh.,  Mi 16-18 (Vb 16.  4.)  (unter Mitarb. v.  Ram) 
S Theatre Workshop  11,  Mo'18-20 (Vb  21,,4.) 
S  FormOl'ientierte Filmtheorie bis Arnheim, Mi 11-13 
(Vb  23.  4.) 
102225/10308  S  Grundprobleme der Filmkritik, 00 18-20-(Vb 24. 4.) 
102238/10073  S  Mass Culture - Mass Media - Popular Culture (auch 
Einf.  in  das AF  4),  Di 10-12 (Vb 22.  4.) 
102759/90168  0  Auswertung  von  Video-Filmen für die Klassen 5-6, 
Fr 10-12 (Vb 18.  4.) 
102762/90168  Der Einsatz von  Rollerispielen u.  Theater im FU  \ 
(Sek.  I u.lI). 'Di 14-16 (Vb 22.  4.) 
102885/10178 S  Das  amerikan. Melodrama der 50er Jahre"Di 18.00-20.30 
(Vb  22.  4.) 
103413/10259 S  Analyse et mise en scime de contes popuJaires frsOI;:ais, 
\  Di  12-14 (Vb 15.  4.)  (ab  2.  Sem.) 
103716/10259 S  Le  cinerna militant en  France,  Mi  10-12 (Vb 16.  4.) 
(ab  1.  Sem.) 
104359/10075  S  Teatro F'ortugues  (111):  seculo XIX:  Ganette e 0 Ram-an-
tismo.  Do 8-10 (Vb 17.  4.)  (ab 3.  Sem.) 
S.  auch  P 100492,  S.  72; S.  100874,  S.  73;  S. 101462,  8 .. 75; 
S.  101705,  S.  76; S. 102160,  S.  78;  S.  102869,  S~ 80; 
S,  103444,  S.  82;  S.  103460;  S.  82. 
VERANSTAL  TUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FACHBEREICHE 
STIFTUNGSDOZENTUR FOR  POETIK 
PETER  ROHMKORF . 
220136/22005  V  Ober den Reim,  Di 3.,  10., 24.  6.,  1., 8.  7., 18-19 
220149/22005  S  zur Vorl.,Di 3.,  10.,  24.  6.,  1.,  B.  7., 20-22 
(Teilnehrnerzahl  des Seminars begrenzt, pers. Anm., s. Aush.) 
. COLLEGIUM MUSICUM DER J. W.  GOETHE-UNIVERSITÄT -

















Leitung:  Akad.  Oberrat  Peter  Ca h n.  Einstudierung  und  Konzertaufführungen  .v_  Meister- ,  . 
werken d.  Musikliteratur. Die Teilnahme steht ausreichend geschulten Stud. aller Fachbereiche 
offen. Prabenzeit: Orchester z.  Zt. geme-inSam  m.  d. Camareta academica  00 18.30-20.30 Uhr 
Sophienstr. 1":3, Raum  6.  Chor: Mi 18-20 Uhr im  Musikwiss.  Irrst., Senckenberganfage 24.  ' 
CAMI1RATA ACADEMICA PRO MUSICA 
im  Inst.  f.  Musikpädagogik.  Probenzeit:  Chor  Di  16-18 Uhr,  Orchester:  00  18.30-20.30  Uhr 
im Institut für MLisikpäd,agoglk,  Sophioensbr.  1-3, Raum  6,  Auskunft Ns-t. 3n7. 
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FREIWILLIGER HOCHSCHULSPORT 
Oas  Zentrum 1ür  Hochschulsport bietet ein  umfangreiches  und  differenziertes  Sportprogramm 
an. 
1.  Fr  e i t. e i tun dEr  h 0 run 9 s s p 0 r t  fOr  alle Studierenden,  Hochschullehrer,' wissen· 
schaftlichen und sonst. Bediensteten: 
1.1  Ausgleichsgymnastik 
1.2 Alters- und  leistungsangepaßtes Fitnestraihing 
1.3 Allgemeine Spielstunden 
1.4 Waldlauf 
1.5 Schwimmen 
1.6 Unterricht  (Vermittlung  sportmotorischer  Fertigkeit)  in  folgenden  Sportarten:  Badminton, 
Basketball, Boxen,  Fechten,  Fußball.  Geräteturnen, Tänz.  Gymnastik, Hallenhandball, Judo, 
Ju Jutsu,  Karate,  Leichtathletik.  Motorsport, Reiten,  Schwimmen,  Segelflu9, Skilauf,  Volley-
ball. 
2.  Universitätsinterne Turniere in  Fußball. Basketball, Volleyball, Badminton, Tennis. 
3.  Exkursionen und Lehrgänge 
3.1  Im Sommer: Segeln, Segelfliegen, Ruderwandern, Wandern. 
3.2 Im Winter: Skikurse 
4.  Wettkampfsport für Studentinnen und Studenten: 
Wettkampttraining, TelJnahme  an  den  Deutschen  HOchschulmeisterschaften  und  internatio-
naler Wettkampfverkehr in den unter 1.6 aufgeführten Sportarten. 
Semester- und  Ferienprogramm  werden  jeweils vor Beginnn  der Semester u.  der Semester-
ferien  durch  Programmhefte,  Anschläge  sowie  Rundschreiben  an  alle  universitären  Institu-
tionen  bekanntgegeben.  Die  Teilnahme  an  den  Sportstunden  ist  bis  auf  wenige  Ausnahmefl 
kostenlos.  Nähere  Auskünfte  erteilt das  Geschäftszimmer  des  Zentr.  f,  Hochschulsporl,  Nst. 
~la  . 
STUDIENKURSE FOR  .ERSTE HILFE" 
Das  Deutsche  Rote  Kreuz  veranstaltet  In  Verbindung  m.  d.  Sozialreferat des  A119.  Studenten-
ausschusses  Im  SS  1980  kostenlos  Kurse  für  "Erste  Hilfe".  Der  Beginn  d.  Kurse  sowie  Zeit 
u.  Ort werden  am Schw.  Brett des AStA bekanntgegeben.  Nähere  Auskunft erteilt d. Sozial-
referent d.  AStA. 
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NA M ENS VERZEI eH N I 5 
Abb 13.  14, 1S  8anz8r 157  Bellenberg 157 
Abt:!  40,  41.  42.  43  Barckhausen 124  Bender. G.  137 
Abel 157  Bartel 157  .  Bender,  S. 151, 153. 154 
Abel-Struth se  Barteis 15, 16. H  8eneke 44 
Abo-Aady 136  Barth (Fb 13)  101,  105,  107,  Benner 45 
Abt; ~'i51,\ 154,166  108  Beran 63 
Abraham, R. ;53,  169  Bar1h  (Fb 16)  125,  127, 126,  Berckhemer 135 
Adam  157  129  BereIter-Hahn  125, 127,  128, 
Adams.  A.  E. 154. 170  Barthel 14  129 
Adasch 97,  98  Bartl 133,  134  Borg  153,  154,  169 
Adey 78,  79,  81  Bartsch 52  8ergfeld  8 
. Aegidfus n  Basel 157  Berg  häuser 162 
Aharnmer 47  Bass 103, 106,  107  Bergmann (Fb '10) 7' 
Albrecht, U. 43  Bas.tert 153.  154, 169  8ergm8n~ (Fb  19)  151, 153, 
Albrecht (Fb  19)  157  Bauch  79,  81  154 
Allert 21  Bauer,  A~ 85.  86  BernAI.Klein 69 
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